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l E E G E M S P O B E L C A B L E 
Í I E T I C 1 0 PARTICULAR 
D I A R I O D B _ L - A M A R I N A 
D E A C O C H E 
M a d r i d , F e b r e r o 4, 
E S C U E L A S L A I C A S 
L a " G r a o e t a " de h o y p u b l i c a u n 
E e a l D e c r e t o d e j a n d o s i n e fecto l a 
c l a u s u r a de l a s e scue la s l a i c a s . E n d i -
cho d e c r e t o se r e g l a m e n t a l a e n s e ñ a n -
za l a i c a , p r o h i b i e n d o l a s e scue la s d e l 
s i s tema F e r r e r . 
( C O N F E R E N C I A 
Se a t r á b u y e s u m a i m p o r t a n c i a á u r í a 
l a r g a c o n f e r e n c i a c e l e b r a d a c o n S . M . 
el R e y p o r e l g e n e r a l L ó p e z D o m í n -
guez. 
C r é e s e , sin embargo^ que n o l l e g a r á 
á p l a n t e a r s e l a c r i s i s . 
E L M O R O M A I M O N 
H a s i d o r e © i b i d o e n a u d i e n c i a p o r e l 
R e y e l m o r o M a i m ó n M o h a t a r y s u 
h e r m a n o . 
E s t o s h a n heoho a n t e S . M . granldes 
demostrac iones de a d h e s i ó n á E s p a ñ a . 
C U A N I N C E N D I O 
E n L i r i a , v i l l a de l a p r o v i n c i a de 
V a l e n c i a , u n h o r r o r o s o i n c e n d i o h a 
des tru ido c i n c o edif ic ios , s i n que, a f o r -
tunadamente , h a y a n o c u r r i d o d e s g r a -
cias personlales. 
T E M P O R A L E S 
T e r r i b l e s t e m p o r a l e s r e i n a n o t r a 
vez en l a s costas d e l N o r t e de l a P e -
n í n s u l a , 
" R E A P E R T U R A 
E l M i n i s t r o d e l a G u e r r a , g e n e r a l 
t o q u e , h a o r d e n a d o l a r e a p e r t u r a d e l 
C e n t r o d s l E j é r c i t o y l a A r m a d a . 
S e r v i c i o d e i a P r e n s a A s o c i a d a 
R K A P E R T U R A D E L A S 
E S C U E L A S L A I C A S 
M a d r i d , F e b r e r o 4. 
Se h a p u b l i c a d o e l d e c r e t o a u t o r í -
zando l a r e a p e r t u r a de l a s e s c u e l a s 
I s icas , que d e b e r á n r e g i r s e c o n a r r e -
glo á lo q u e d i s p o n e l a l e y . 
N U E V O C I R U J A N O M A Y O R 
W a s h i n g t o n , F e b r e r o 4. 
E l d i r e c t o r m é d i c o C h a r l e s S t o k e s 
h a s ido n o m b r a d o h o y C i r u j a n l o M a -
y o r de l a A r m a d a , en s u s t i t u c i ó n d e l 
d c c t o r R i x e y , que h a r e n u n c i a d o v o -
l u n t a r i a m e n t e á d i c h o pues to . 
F A L L E I C I M I E N T O D E 
U N R E P R E S E N T A N T E 
E s t a m a ñ a n a f a l l e c i ó en é s t a e l r e -
presentante L o v e r i n g , de M a s s a c h u s -
setts. 
L A T E L E G R A F I A S I N H I L O S 
E N A C C I O N 
C h a r l e s t o n , F e b r e r o 4. 
L a e s t a c i ó n d e l t e l é g r a f o s i n h i los 
n U t e r c e p t ó h oy u n d e s p a c h o , en e l c u a l 
se d e c í a que se e s t a b a y e n d o á p i q u e 
el v a p o r " K e n t u c k y , " de l a l ínea-
" A l a s k a P a c í ñ o o , " q u e r e n d í a s u p r i -
ttser v i a j e d e N u e v a Y o r k a l P a c í f i c o , 
h a b i é n d o l e a c a e c i d o e l p e r c a n c e h a -
l á n d o s e en l a t i t u d 3 8 ' - 1 8 ' y l o n g i t u d 
78'43 . 
E l v a p o r " M a l b o r g . " d e l a e m p r e s a 
del mi smo n o m b r e , f u é d e s p a c h a d o se-
g u i d a m e n t e en a u x i l i o d e l b u q u e n á u -
í r a g o . 
M U E B L E S 
R e c i b i d o r e s , 
O f i c i n a s , 
P o r t a l e s , e t c . 
E s p e c i a l m e n t e 
a ^ i p í a b l e s p a r a 
u s o d e C l u b s . 
E x t e n s a v a r i e d a d , 
C H A M P I O N & P A S O ' J A L , 
O b i s p o 99.-101. 
l - F 
M A S D E T A L L E S 
N u e v a Y o r k , F e b r e r o 4. 
L a e s t a c i ó n de t e l e g r a f í a sini h i l o s 
e s t a b l e c i d a e n C a b o H a t t e r a s i n t e r -
c e p t ó t a m b i é n e l d e s p a c h o a n t e r i o r , e n 
e l c u a l se d i c e a d e m á s que e l " K e n -
t u c k y " se e s t a b a h u n d i e n d o á 240 m i -
l l a s a l S u r e s t e y q u e e l m a r o s l a b a s u -
m a m e n t e a l b o r o t a d o . 
D i c h o v a p o r e s t á t r i p u l a d o p o r 75 
h o m b r e s . 
A R R I B A D A F O R Z O S A 
P o c o t i e m p o d e s p u é s d e s u s a l i d a 
de N e w Y o r k t u v o e l " K e n t u c k y " 
que e n t r a r de a r r i b a d a e n N e w p o r t 
N e w s p a r a t a p a r u n a s v í a s d e a g u a 
que se l e h a b í a n d e s c u b i e r t o , y h e c h a s 
las n e c e s a r i a s r e p a r a c i o n e s s i g u i ó s u 
i n t e r r u m p i d o v i a j e a l P a c í f i c o . 
M A S A U X I L I O S 
W a s h i n g t o n , F e b r e r o 4. 
E l -Secre tar io d e M a r i n a h a d i spues -
to q u e e l a o o r a a a d o " L o u i s i a n a " y e l 
g u a r d a c o s t a " Y a n i o r o w , " que se h a -
l l a n a c t u a l m e n t e f r e n t e á C h a r l e s t o n , 
s a l g a n i n m e d i a t a m e n t e e n a u x i l i o d e l 
" K e n t u c k y . " 
B O M B A R D E O 
M a n a g u a , F e b r e r o 4. 
E l c a ñ o n e r o i n s u r r e c t o " O m e t o p e " 
b o m b a r d e ó a y e r l a c i u d a d de G r e y -
t o w n d u r a n t e v e i n t e m i n u t o s , l o g r a n -
do i n c e n d i a r n u e v e c a s a s c o n sus g r a -
n a d a s . 
L a s b a t e r í a s de l a c i u d a d contes ta -
r o n e l fuego d e s a r b o l a n d o a l " O m e t o -
p e , " que se v i ó p r e c i s a d o á r e t i r a r s e . 
H A Z A Ñ A D E U N L O C O 
F e r g u s - f a l l s , M i n n e s o t a , F e b r e r o 4. 
U n l a b r a d o r l l a m a d o W i l l i a m R u c -
k e i m , a s e s i n ó á s u m u j e r y á sus c u a -
t r o h i j o s y l u e g o se p e g ó u n t i r o . 
H o y f u é e n c o n t r a d o d i c h o s u j e t o mo-
r i b u n d o y los m é d i c o s c r e e n que come-
t i ó e l h o r r e n d o c r i m e n e n u n ac to de 
l o c u r a . 
I N C E N D I O 
N u e v a Y o r k , F e b r e r o 4. 
A c o n s e c u e n c i a d e u n i n c e n d i o h a 
s ido d e s t r u i d o e l a l m a c é n de d e p ó s i -
tos d e l e j é r c i t o a m e r i c a n o . I g n ó r a s e 
l a c a u s a d e l fuego . 
O S E " B A T E , O S E R I N D E 
S a n J u a n d e l S u r , N i c a r a g u a , F e -
b r e r o 4. 
D i c e n que l a s f u e r z a s d e l G o b i e r n o 
h a n r o d e a d o a l g e n e r a l i n s u r r e c t o M e -
n a e n S a n t o D o m i n g o , y que a l c a u -
di l lo r e v o l u c i o n a r i o n o le q u e d a m á s 
r e m e d i o que b a t i r s e ó r e n d i r s e . 
E L B O M B A R D E O D E C R E 7 T 0 ^ V N 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s e n e s t a 
c i u d a d , e l c a ñ o n e r o " O m e t o p e " t r a t ó 
de b o m b a r d e a r á G r e y t o w n , pero que 
h izo fuego á l a r g a d i s t a n c i a y Jas g r a -
n a d a s n o l l e g a r o n á l a c i u d a d . 
L a s b a t e r í a s de t i e r r a r e s p o n d i e r o n , 
y d e s p u é s de u n a h o r a de c a ñ o n e o s é 
r e t i r ó e l " O m e t o p e . " 
U n i n c e n d i o d e s t r u y ó e l j u e v e s nue-
v e c a s a s en G r e y t o w n , s i endo a l a g a -
d a l a c o n f l a g r a c i ó n c o n e l a u x i l i o de 
los m a r i n o s ing leses . 
L A S I T U A C I O N E N N I C A R A G U A 
M a m g m , F e b r e r o 4. 
L o s c a ñ o n e r o s '' P i o n e e r , " " B l a n c a , ' ' 
" G e n e r a l E s t r a d a " y " M a t u t y , " b i s n 
p e r t r e c h a d o s d e miunic iones y con 500 
c o m b a t i e n t e s á 'bordo, a c o m p a ñ a r o n a-1 
c a ñ o n e r o " O m e t o p e , " que s a l i ó e l l u -
í i e s de E l i i e f i e l d s c o n d i r e c c i ó n á u n 
p u n t o a l n o r t e de G r e y t o w i i , donWe se 
di ce que h a y se tec ientos so ldados d e l 
G o b i e r n o atr incheradots . 
E l c r u c e r o d e los E s t a d o s U n i d o s 
" D e s m o i n e s " s a l i ó t a m b i é n p a r a 
G r e y t o w n á l a m a ñ a n a s igu iente . 
E l c a p i t á n T h e s i g e r , d e l c r u c e r o i n -
g l é s " S c y l l a , " h a d e c l a r a d o oficial-
mente q u e er! G r e y t o w n no se c e l e b r a -
r á n i n g ú n combate , p o r q u e en d i c h a 
c i u d a d h a y m u c h o s in tereses b r i t á n i -
cos. 
D i c h o c a p i t á n r o g ó a l c o m a n d a n t e 
d e l c r u c e r o " D e s m o i n e s " q u e firmase 
u n d o c u m e n t o o b l i g á n d o l o á n o com-
b a t i r c o n s u b a r c o , p e r o e l of ic ial ame-
r i c a n o se n e g ó á ello. 
T c d o i n d i c a que m u y p r o n t o se efec-
t u a r á u n a b a t a l l a d e c i s i v a p o r l a s u . 
p r e m a c í a d e N i c a r a g u a . L a s f u e r z a s 
r e v o l u c i o n a r i a s d e l g e n e r a l E s t r a d a 
s i g u e n s u m a n d o p a r t i d a r i o s en los d is -
t r i t o s m o n t a ñ o s o s d e l E s t e , de M a n a -
g u a y c e r c a de G r e y t o w n . 
L o s sioldadcs d e l P r e s i d e n t e M a d r i z 
d i s p u t a n e l t erre i to á los r e v o l u c i o n a -
r i o s y todos los d í a s h a y e n c u e n t r o s 
e n t r e ambos enemigos . 
P É R D I D A D E L " K E N T Ú O E Y " 
N u e v a Y o r k , F e b r e r o 4. 
E n a e r o g r a m a r e c i b i d o e s ta noche , 
se d i c e q u e e l v a p o r " K e n t u c k y " se 
f u é á p ique , h a b i e n d o s i d o s a l v a d o s 
los 47 i n d i v i d u o s que lo t r i p u l a b a n 
p o r e l v a p o r " A l a m o , " de l a l í n e a 
M a l l o n y , que s igue v i a j e á C a y o H u e -
so. 
E l " K e n t u c k y " e r a u n b a r c o de 
m e d t r a que d e s p l a z a b a 996 t o n e l a d a s 
y h a b í a s a l i d o de N u e v a Y o r k h a c i a e l 
P a c í f i c o c o n ob je to de h a c e r serv io io 
de p a s a j e e n t r e T a c c m a y los p u e r t o s 
de A l a s k a . 
« Ü T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , F e b r e r o 4. 
P i o p o í de. C a b d . 5 p o r c i e a i o \ex-
teres , 103. 
Bop'vs de los F s t a í i c s F n i á o s a 
100.1 ¡2 p o r c iento e x - i n t e r é s . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 4.112 á 5 
por c i ento a n u a l . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 á\v.t 
b a n q u e r o s , $4.83.75. . 
i ' í i inDin s í v i n ' L o n d r e s á l a v ista , 
b a n q u e r o s , $4.86.15. 
Ü a m b t o . s sü 'b ie r . i d s . 60 d'v. bH.n-
queros , á 5 f r a n c o s , 17.1|2 c é n t i m o s . 
Ocjmbiv.s « o b r a l l a m t u r g o , 6U ú\v., 
b a n q u e r o s , á 95. 
Cenrr í fu ' j - ; ) - ' í n - l a r i z a e í ó n 96, ev pla-
za . 1.14 á 4.17 cts . 
Cen iTÍ fu i r^ ; ini^vftr'o W-, pol . í í6 . eos-
to y f lete, i n m e d i a t a emtrega, 2.13|16 
cts. c. y i'. 
I d . , k l . i d . e n t r e g a s e g u n d a qu ince -
n a de F e b r e r o , á 2,25|32 cts. c. y f. 
I d , id . id . , e n t r e g a M a r z o , á 2.25132 
c.ts. c. y f. 
M a s c a Dado, p o l a r i z a c i ó n 89, en p l a -
za . 3.-64 á 3.67 c ts . 
A z ú c a r de m i e l , po l . 89, on p l a z a , 
3.30 á 3.42 cts . 
H a r i n a , pa ten te , i M i n n e s o t a , $5.75. 
^ i f e j r t de! Oeste , en t ercero las , 
$12.40. 
L o n d r e s , F e b r e r o 4 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 96, 13s. 
6d , 
A . z á c a r m a s c a b a d o , po l , 96, á 12s. 
Od. 
^ . w i é í h 7e jvSf'H'v^cha do l a n u e v a 
cosecha , 1 2 s , - l l . l ! 4 d : 
C o n s o l i d a d o s , ex- intenes, 81.3|4. 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
3.112 p o r c iento . 
R e n t a 4 por 100 e s p a ñ o l , « x - c u p ó n , 
95. ' 
L a s acciones comunes de la? F e r r o -
c a r r i l e s TJfliiojfi de l a H a b a n a , c e r r a 
r o n á £ 8 8 . 
P a r í s , F e b r e r o 4 
R e a t a F r a n c e s a , e x i n t e r e s . 98 
f r a n c o s , 95 c é n t i m o s , 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al dia 4 de Febrero de 
1910, hechas al aire libre en ' ' E l A l m c n -
dares," Obispo 54, para el D I A R I O D E 
L A M A R I N A , 
Temperatura || Centigraido |l Fahrenlieit 
I! 
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A S P E C T O D E L A P L A Z A 
F e b r e r o 4. 
A z ú c a r e s . — A p e s a r de h a b e r su-
ibido l i g e r a m e n t e h o y en L o n d r e s l a 
c o t i z a c i - ó n d e l a z ú c a r de r e m o l a c h a , 
no h a v a r i a d o el •meneado de ¡ N u e v a 
Y o r k , y en v i s t a de l a r e s i s t e n c i a de 
los c o m p r a d o r e s n o r t e - a m e m a n o s a 
m e j o r a r - s u s o f e r t a s , los e x p o r t a d o r i ' s 
a q u í se r e s i s t e n t a m i b i é n á, s e g u i r p a -
g a n d o los a n t e r i o r e s tprecios,' por lo 
que h a n sido m u y l i m i t a d a s , l a s o p e r a -
A G E N T E F I S C A L D E L GOIÍIER.NO D E L A JÍEPI l U I C A D E C U B A 
P A R A E L PAGO D E LOS C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A DO IL 
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S U C U R S A L E S E N CUBA: 
Habana Obrapfa 33. — Habana Galiaao 92. — Matanza».—Cárdenas.—Camaguey. 
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C 119 26-1B 
A B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
D B U . A . V B G A , e s p e c i a S i s t a . 
E l a p a r a t o de goma con a i r e c o m p r i m i d o , c o n s i g n e l a c u r a r a d i c a l ^ 
de las h e r n i a s . E s t e a p a r a t o fuá p r e m i a d o en B ú f a l o , GharlestioQ v S a n L a i s . 
3 1 , O j B I á ^ I S P O S X , t X ^ l o ^ i C L a . . 
l - F 
IMIMIIWII 
C A J A S R E S E S T A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a o i o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a * 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d i 
l o s i n t e r e s a d o s . 
J £ n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 1 . 
A G U J A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S y C O M P , 
B A N S i ü J f c U i O á 
C. 2635 1 5 « - i a 
I I I S I l i i l i 
Los que tengan que reclamar derechos 
adquiridos por haberos devengados por ra-
zón de sueldos do soldados, clases, oficia-
les, jefes y generales del Ejérc i to y Ar-
mada y empleados civiles, durantes las úl -
timas guerras coloniales, como asi mismo 
todo lo concerniente & pensiones, jubila-
ciones, cruces pensionada;? y demÉLs asun-
tos pendiente, cuya resolución y abono de-
ponda del Gobierno español ,podrán dlri-
gltae k D. Elouterlo Hidalgo Alvarez, ca-
lle de Trafalgar 18, Madrid (Kspaña) «niien 
se e n c a r g a r á de ponerles en poses ión (le 






C U B A 
attM itíammm 
Todo calzado que no l l eve las m a r c a s 
de este anuncio debe rechazarse a u n cuan-
do el vendedor asegure ser de las m i s m a s 
f á b r i c a s , s iendo s ó l o m a l a s imi tac iones . 
Se v e n d e n ios l e g í t i m o s de l r e » o m b r a -
do D O R S C H , fabricado á m a n o , en las 
p e l e t e r í a s L A L I B E R T A D , E L B A Z A R 
C U B A N O , E L P A Q U K T E B A R C E L O -
N E S , L * M O D A Y O T R A S . 
E l del famoso P A C I C A R D lo hemos 
reformado, s in perder la especial idad de 
la h o r m a por haberse hecho muchtts y 
malas i m i t a c i o n e s y s ó l o ea l e g í t i m o el 
de la m a r c a del m a r g e n , v e n d i é n d o s e á 
preclbs moderados en L A L I B E R T A D , 
E L B A Z A R C U B A N O , E L P R O G R E - ^ 
S O , E L G A L L I T O , B R O A D W A Y , L A J 
C A S A G R A N D E , L A L U C H A , L A 
D I A N A , L A P O P U L A R , L A D I S C U -
S I O N . L A E 8 P E R V N Z A , L A P A L -
M A , L A G R A N S E Ñ O R A , L A M A R -
C¿U K S i T A , l a c e i b a , l a m o d a 
E L E G A N T E y otras. 
W í É r í & G a i i r . - P o i s & C B . \ 
cuyo hormaie , corte y h e c h u r a , no t ienen 
r i v a l . Se v e n d e n ©u L A G R A N A D A , 
E L P A R A I S O . L A C A S A G R A N D E , 
E L P A Q U E T E B A R C E L O N E S . L A 
G R A N S E Ñ O R A , L A P R I N C E S A , 
L A L I B E R T A D , B R O A D W A Y , E L 1 
P A S E O y otras. y 
L o s conoeidis imoa calcados de P O N S A 
& C O M P . , que desde 18,S5 se I m p o r t a n ) 
con gran favor del p ú b l i c o , p a r a n i ñ o s y 
do ambos sexos y s e ñ o r i t a s , se v e n d e n en 1^ 
todas las P e l e t e r í a * de esta Cap l t id y del * / 
resto de la I s l a , no s iendo l e g í t i m o s los Z 
que no l l even las marcas del m a r g e n . 1 ^ 
V e n t a e x c l u s i v a m e n t e a l por m a y o r e n y 
G U I A 6 1 , P O N S & C e . \ 
Apártate j e Correos niiiii. 1 4 1 . — H a M n a ^ 
•crpnes que se h a n hecho hoy , s e g ú n se 
v e r á á cont inuaci 'nn < 
1.500 sacos c e n t r í f u g a s pol . 95.112. 
á 5.40 r s . a r r o b a , t r a s b o r d o . 
2;000ii leni i d e m 96.1 ¡2. á 
5.54 r s . a r r o h a , en C i e n f u c -
7,200 idetíli i d e m 96 96.1 ¡2. á 5.40 
r s •crro'ba, do a l m a c é n , en 
Cien/fuegos. 
C a m b i o s . — R i g e el m e r c a d o c o n do-
manda, 'moderada y b a j a en los p r e -
ciois p o r l e t r a s so/bro E s p a ñ a . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banqueros 
L o n d r e s 8 d[V 19.% 1 9 . % P . 
„ 6 C d ' V 1 8 . ^ 1 9 . X R 
P a r í s , 3 d [v 5 .% 5 . % P . 
H a m b u r g o , 3 d | v %.% 4 . % P . 
E s t a d o s U n i d o s 8 dyv 8 .% 9 . % P . 
E s p a ñ a , s. p laza y 
cant idad, 8 d |V :!; 1%. D . 
Dto. papel ¿ ó m e r e i á l 10 á 8 p . § ; a n u a l . 
Monedas e x t e a n j e r a í . — S é cot izan 
hoy, como sigue: 
Oreenbaeks 9 .1 / 9 .% 
P l a t a e ? p a ñ o l a ^ - X 98 .% 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — H o y no se 
e fe f - t i ró n i n g u n a v e n t a en la^ B o l s a , 
que se-pamos, d u r a n t e l a * eotizacio-nos. 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , F e b r e r o 4 de 1910 
A las 5 de la tarde. 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 8 % á 9 8 % V . 
C a l d e r i l l a ( e n oro ) 97 á 9S 
O r o a m e r i c a n o cos -
t r a oro e s p a ñ o l . . . 1 0 9 % á 1 0 9 % P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p ' a t a e s p a ñ o l a 10 P . 
O e n t e r e s á 5 .36 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .36 en p l a t a 
L u i s e s á 4 .27 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 .28 en p l a t a 
E l peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a ñ o l a 1.10 Y . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
F e b r e r o 4. 
E n los C o r r a l e s de L u y a n ó 
E s r e g u l a r l a e x i s t e n c i a . d e ganar lo 
v a c u n o a s í como l a de l l a n a r y de l de 
c e r d a . 
" E l g a n a d o en pie se h a v e n d i d o dn-
r a n t e e l d í a ido h o y á los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s : 
Tnro*¡. toretes y m m l l o s , 3.5|8 4 
4 ^ts. Ib. en oro, s e g ú n t a m a ñ o . 
Vapajs . n o v i l l a s , t e r n e r o s y terne-
ras . .$1.50 á. $1 .90 oro p o r a r r o b a . 
C e r d o s , 8 . 8 ¡ 4 á '9 cts . p l a t a Ib . 
C a r n e r o s , a 6 cts . p l a t a I b . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 
R e s e s h e n e ñ e i a d a s h o y : 
Cabezas. 
' G a n a d o v a c u n o 110 
I d e m de c e r d a 79 
I d e m l a n a r . . 15 
S e deta l lo la c a r n e á los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en p l a t a : 
L a de toros , toretes , n o v i l l o s y v a -
cas , de 12 á 15 cts . k i l o . 
L a fie n o v i l l a s , t e r n e r a s y t erneros , 
d e 16 á 18 efe. e l k i l o . 
, L a de cerdo , de 38 á 35 cts . k i lo , 
L a de c a r n e r o , á 34 cts. k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
Iveses b e n e f i c i a d a s h o y : 
O a n a d o v a c u n o 56 
I d e m de c e r d a 12 
I d e m l a n a r . . — 
S e • d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en p l a t a : 
L a de toros , toretes , nov i l l o s y v a -
cas , de 12 á'1'5 cts . ei k i l o . 
L a de n o v i l l a s , t e r n e r a s y t erneros , 
á . . . ' . cts . e l k i l o . 
' L a de c e r d o , de 34 á 35 cts . el k i l o . 
L a de c a r n e r o , á . . cts . k i l o . 
M a t a d e r o M u n i c i p a l 
l í e s e s b e n e f i c i a d a s h o y : 
Cabezas. 
•Ganado v a c u n o 151 
I d e m de ¡ c e r d a 66 
I d e m l a n a r . \ 2'3 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los sig1iiento3 
p r e c i o s en p l a t a : 
L a de toros , toretes , n o v i l l o s y v a -
'Ca¿, de 13 á 16 c ts . e l k i l o . 
L a de n o v i l l a s , t e r n e r a s y terno-
ros , de 16 á 2U c t s . e l k i l o . . 
' L a de cerdo , de 33 á 36 cts . e l k i l o . 
L a de c a r n e r o , a 34 cts . e l k i l o . 
Aduana de la Habana 
" R e c a u d a c i ó n d é h o y : $46,482-83. 
H a b a n a , 4 de Fe 'brero de 1910. 
E s t e e s e l n o m b r e d e u n a p i n t u r a p r e p a r a d a p o r T H E 
F E R R Ü B R O N M A N U F A C T U R Í N G - C o . , L t d . , c a l l e Q u e e n 
V i c t o r i a n ú m . 1 4 3 , e n L o n d r e s . T e n e m o s d o s c o l o r e s : g r i s y 
r o j o . N o s o t r o s a c a b a m o s d e p i n t a r n u e s t r a c h i m e n e a c o n l o s 
d o s c o l o r e s y s e r í a b u e n o q u e V d . m a n d a r a s u i n g e n i e r o p a r a 
q u e v i e r a e s t a p i n t u r a q u e t i e n e l a p a r t i c u l a r i d a d d e n o o x i -
d a r s e , e s m u y b o n i t a p o r s u b r i l l o m e t á l i c o y e s m u y e c o n c ) -
m i c a , p o r q u e n o v a l e m á s q u e l o c e n t a v o s u n a l i b r a y c o n 
u n a l i b r a p u e d e Y d . p i n t a r c i n c o m e t r o s c u a d r a d o s , d e m o d o 
q u e l e c u e s t a 3 c e n t a v o s e l m e t r o c u a d r a d o . N o s o t r o s s o m o s 
l o s ú n i c o s r e p r e s e n t a n t e s p a r a s u v e n t a e n t o d a l a I s l a y l a 
t e n e m o s e n v a s a d a , l i s t a p a r a u s a r s e , e n l a t a s d e 5 y 1 0 l i -
b r a s . E s t á d e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y s i Y d . n o l a 
e n c u e n t r a p í d a n o s l a d i r e c t a m e n t e . 
Y C A G 1 G A 
T e l é f o n o 6 0 2 3 
C 275 1 5 - 2 1 
M o n t e 3 6 1 . 
L a s t a b l e t a s " B A Y E R " d e 
c u r a n p r o n t o y 
c o n s e g u r i d a d . : 
L o s R e s f r i a d o s d e t o d a s c l a s e s . 
E l E e u m a t i s r a o y l a s I S e u r a l j j i a s . 
L a I n f l u e n z a y l a G o t a . 
L o s D o l o r e s t a n m o l e s t o s d e c a b e z a y d e m u e l a » . 
L o s C ó l i c o s m e n s t r u a l e s . 
L a s C o n s e c u e n c i a s d e l a b u s o d e l a l c o h o l . 
L A S I M i T A G i O N i S 
>SV)/f> la» lahUtn* " B A l fiR'* 
se deshacen fártltnente* no 
rousando daño al estómago 
P a r a m u e s t r a s y l i t era tura de los productos 1 3 A Y J Í R , los se-
ñ e r o s m é d i c o s d i r í j a n s e á, C a b l o s B ó i i m e k . 
M4 18.27B 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n dn l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 5 de i : n n . 
-T—i 1 
Puerto de la Habana 
S Ü Q Ü B S GOlt H L G I S ^ R O A B I E K R T O 
Par;1- New Y o r k vapor americano M é x i c o , 
por Zaldo y Ca. 
Para Dcl .nvarc ( B . W . ) vapor noruego 
Ran, por L . V . Place. 
Para New Y o r k vapor americano Sarato-
ga, por Zaldo y C a . 
Para Veracruz , Tampico y Puerto M é -
xico, vtipor i n g l é s Cayo Manzanil lo, 
por Dusaq y Ca. 
P a r a New Y o r k vapor americano Morro 
Castlc, por Zaldo y Ca . 
P a r a Veracruz y escalas vapor america-
no Esperanza , por Zaldo y Co. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
S A L l Ü l O N 
Para Barcelona y escalas en el vapor 
"Manuel Calyo": 
S e ñ o r e s J o s é L ó p e z . — Manuel Vida l . 
J o s é Nogueira. — Vicente Es te la lh .— Jo-
sé Al Arrufat. — J o s é Martin. — Esteban 
Ferradas . — Eula l ia Garrido. — Fide l ina 
A lvarcz _ A n d r é s Hurtado y familia.— 
Jnsto Sanfeliccs. — Salvador L c ó . — Jo-
s é J i m é n e z . — L e ó n S á n c h e z . — M- L i -
lly — E m i l i o H e r n á n d e z . — J o s é Mar-
tinez. — Alejandro Soto. — Franc i sco 
i&ardo — Casimiro García. — J uan G a r -
cía. _ T o m á s F e r n á n d e z . —Euseb io C a r -
nicero. 
Para V e r a c r u z y T a m p i c o en el vapor 
"Reina María Cris t ina": • 
S e ñ o r e s Fel ipe Cruz . — Simona P a r -
do _ Manuela Molino. — F l o r a Rubio. 
— L u c r e c i a Hanta . — B e r n a b é Valdes .— 
J o s é N ú ñ e z . — Francisco G u t i é r r e z -
G e r m á n F e r n á n d e z . — Constantino L o -
• sada — Josefa T o m é . — E s p e r a n z a i o -
mé — Amal ia Losada . — Manuel Rico .— 
• J e s ú s F e r n á n d e z . — J o s é R a m ó n Sainz. 
—Manuel G o n z á l e z . — J o s é P é r e z . — H e r -
minia Lambert . — Pedro Ruiz y fami-
lia. _ Juan Ros. — Rosendo Revuelta. 
ju l io A d a m . — Roque Bacia . — 
cisco Gi l . — Faust ino G o n z á l e z . -
TJttel V i ta . — Amal ia G o n z á l e z . — 
nio Orts . — Pedro L ó p e z . 
F r a n -
- M a -
Anto-
8 9 9 
V a p o r e s p a ñ o l Manuel Calvo, proce-
: cíente de Genova y escalas, consignado 
á M . Otaduy. 
D E G E N O V A 
Garc ía Coto y C o m p a ñ í a : 2 cajas 
sombreros . 
E s c u e l a de Arte y Oficus: 1 ca ja 
efectos. 
J . G ira l t é h i jo : 3 id i d . 
y c p . : 2 cajas 
3 id i d . 
2 id i d . 
3 id I d . : 
6 id i d . 
i d . 
3 i d iá'.i 
:1 id id, 
100 
200 id 
id i d . 
1 barr í vno y 1 
R o d r í g u e z , G o n z á l e z 
tej idos . 
G ó m e z P i é l a g o y c p . 
V . C a m p a : 2 id i d . 
LiOriente y hermano: 
Corujo y G o n z á l e z : 2 id i d . 
R u b i e r a y hermano: 1 id sombreros . 
T . Touzet : 1 id efectos. 
B r i o l y hermano: 2 id i d . 
Orden: 18 id i d , 10 fardos papel y 
•6 bordalesas v ino . m 
D E B A R C E L O N A 
Consignaitarios: 18 bultos encargos . 
J . Ba lce l l s y c p . : 20 sacos f r i jo l e s . 
A . A . E s c o b a r : 1 c a j a t u r r ó n . 
J . Rafecas y c p . : 2,000 id v e l a s . 
Romagosa y c p . : 30 cajas a lmendras 
y 14 sacos fr i jo les . 
Carbonel l y D a l m a u : 30 cajas aceite. 
B a r r a q u é y M a c t á : 475 cajas ace i te . 
L ó p e z y C .BValester: 10 fardos a l -
pargatas . 
S . R o d r í g u e z : 1 ca ja a z a f r á n . 
E . T o m á s : 2 id i d . 
P . Masut: 3 cajas aceite. 
R . L a h u e r a : 6 pipas, 12Í2 id y Gj* 
id v ino . 
Garc ía , T u ñ ó n y c p . : 4 bultos tej i -
dos . 
Garrido y Superviel le R . : 1 id id . ! 
Daly y hermano: 1 id i d . 
M e n é n d e z y hermano: 1 id i d . 
A l v a r é , hermano y c p . : 2 id i d . 
R o d r í g d e z , G o n z á l e z y c p . : 1 id i d . 
S u á r e z Infie&ta y c p . : 1 id i d . 
Blasco , M e n é n d e z y c p . : 1 11' i d . 
J . Garc ía y c p . : 1 Id i d . 
S á n c h e z , V a l l e y c p . : 7 i d i d . : 
F r a n c o , R e y y c p . : 1 id i d . 
C a s t a ñ o , Galindez y c p . : 2 i i ' id , ; 
V a l i é s é I n c l á n : 9 id id . . 
iColosia y Pe l l a : 3 id i d . 
M . F . P e l l a y c p . : 4 id i d . 
Huer ta , Cifuentes y c p . : 1 id I d . , 
R . R . C a m p a : 1 id I d . 
F . G a m b a y c p . : 1 i d i d . . 
Gurtiérrez, Cano y cp 
I n c l á n , Garc ía y c p . 
1 R . Bango: 1 icJ i d . 
J . Sioil: 1 id i d . 
F e r n á n d e z y c p . : 1 id i d . 
A . Camporredondo: 1 id i d . 
Oorujo y G o n z á l e z : 1 id i d . 
V . C a m p a : 4 id i d . 
Prieto, G o n z á l e z y c p . : 1 Id id. . 
F a r g a s Bal l - l loveras: 3 i¿' i d . 
P . Mezquida: 1 id calzado., 
B . Parga : 1 id i d . 
.T. F r a n c o : 2 id i d . 
J . G . V a l l e y c p . : 2 Id id"., 
E s t i u y Cot : 2 id i d . 
B a g u e r y c p . : 1 id i d . 
Ailvarez, G a r c í a y e p . : 11 I d R1. 
Catchot Garc ía M . : 3 id i d . 
C . T o r r e y c p . : 1 id i d . 
J . Pa lac io : 1 id i d . 
B r e a y Nogueira: 4 i d id'., 
J . G a y a : 1 id i d . 
V . S u á r e z y c p . : 4 id 
F e r n á n d e z V a l d s y c p . : 
E . H e r n á n d e z : 3 id i d . 
F r a d e r a y c p . : 3 id r¿'. 
P . M é n d e z : 1 id efectos. 
B r i o l y hermano: 24 id i d . 
F e r n á n d e z , Castro y c p . : 8 Id id 
R . Veloso: 5 id i d . 
M . C a r m e n a y c p . : 18 id i d . , 
S . D a l m a u : 17 id i d . 
C . iS. B u y : 1 id' I d . , 
E . M a u r l : 1 id i d . 
P . G ó m e z eMna: 3 i d id 
V d a de F Para.jón, hijo y cp . 
J . Benavent: 5 id i d . 
V e g a y Blanco: 1 id i d . 
Bahamonde y c p . : 1 id id'. 
J . C . L l a n o : 1 Id i d . 
H . F e r n á n d e z G . : 1 id i d . 
A . Revesa do y c p . : 
J . L ó p e z R . : l l id 
A. R . L a n g w t h : 1 
V . R e a l : 2 id i d . 
La. Defensa: 1 id id' 
Sucesores de P . M . 
j a s papel . 
V . S u á e z : 89 id i d , 
S u á r e z , Solana y cp , 
id efetos. 
Orden: 1 id a z a f r á n , 2 id sobroasa-
D E V A L E N C I A 
R . Torregrosa , Burguet y c p . ' i ra 
j a a z a f r á n . i • x c a -
L a v i n y G ó m e z : 115 saco sarroz 
^ B e r g a s a y T i m l r a o s : 20 c a j a s p imen. 
M . Calvet : 1 Id eftetos. 
J : L ó p e z : 2 id i d . 
P i t a y hermanos: 350 id conservas 
Orden: 1 i d efectos y 149 j a u l a s a j o ^ 
D E A L I C A N T E 
J . . V i c t o r i : 145 bultos ocre y a lma-
gre.. • • 
A A. p a r r a : 7 cajas a lpargatas . 
A . L a í t t l g u e i r o : 12 cajas p i m e n t ó n 
P i t a y hermanos: 46 id i d , 
Mondragim y E c h e v a r r í a : 12 id i d . 
I s l a , Gut i érrez y c p . : 30 id i d , 
L a n d e r a s , Cal le y c p , : 20 id i d . 
B a l l e a t é , oFyo y c p , : 20 id i d . 
y . P i t a : 30 id I d . 
L ó p e z C , Bal les ter: 12 id i d , 
Ga,lbán y cp , : 40 id i d . 
Romagosa y c p . : 45 d id y 1 d m u é s -
W i c k e s y c p . : 12 sacos a lpargatas , 
A , Martfntz y c p . : 10 cajas pape l . 
M . M u ñ o z : 190 barri les v ino . 
D E M A L A G A 
E . R . Margar i t : 100 cajas aceite y 
150 id pasas , ^ 
Romagosa y c p . : 50 0 id i d . 
P é r e z y G a r c í a : 300 id i d . 
A , P é r e z : 2 bocoyes, 26 barri les , b\¿ 
ñ i p a s y 18 cajas v i n o . 
Orden: 8 bocoyes, 312 ppas, 2914 id 
id, 3|4 it¿ y 1 bar í vinagre, 100 cajas 
aceite y 2 id efectos, 
D E C A D I Z 
F Prieto M . : 1 c a j a v ino, 
Romagosa y c p . : 60 sacos garbanozs, 
10 cajas a lmendras y 150 id acei te . 
A , E s t r u g o : 4 cajas efectos. 
M , F e r n á n d e z y c p , : 4 id i d . i_ 
M , Grande: 0 L-rdos id , 20 cajas , . 
bocoyes,. 112 pipas vino, y un bocoy v i -
nagre . 
J . i R d r í g u e z y c p . : 2 d v i n o . 
R o m a ñ á Duyos y c p . : 4 id i d , 
M . M u ñ o z : 40 barri les y 317 cajas 
ace i tunas , 
iLavín v G ó m e z : 300 id i d , 
C . Bust i l lo y Sobrino: 8 barr í es v i -
no , 
C . Diego: 2 cajas efectos. 
R . Torregrosa , Busqutt y cp 
cajas aceite. 
B a r r a q u é y Mac la : 
G a l b á n y c p . : 67 
(M. R u i z B a r r e t e : 
c a j a aceite. 
M . S . Caso: 3 id efectis. 
D E V I L L A G A R C TA 
Romagosa y c p , : 64 cajas conservas . 
Wcckes y c p . : 300 id id y 270 b a r r i -
les sard inas . 
D E L A S P A L M A S 
A . P e l l ó n 32 cajas quesos y 50 se-
ras pescado. 
Romagosa y c p . : 1 ca ja ace i tuna . 
F . C . H e r n á n d e z : 1 id efectos, 
D , Betanoourt: 1 id i n . 
M . Marte l : l id UV. 
G a l b á n y c p . : 2 id i d . 
A . B . L ó p e z : : 1 id i d . 
A . P N t í - a u j o : 1 i l I d . 
.T B . S u á r e z : 1 id id'. 
1 id i d . 
: 40 cajas quesos. 
1 id efectos . . 
12 gallos y 1 ga l l ina . 
ÍÍB U A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
D . T e j e r a : 14 'latas gofio, 
d . M . R o d r í g u e z : 2 bocoyes v ino . 
E . R a d e : 1 pipa y 1|2 i d i d . 
F . J i m é n e z G . : 1 c a j a efectos. 
P . A . L a p o r t a : 2 i d i d . 
S u á r e z y hermano: 1 id i d . 
D E S A N T A C R U Z D E L A P A l t M J k ' 
G . P . M a r t í : 1 c a j a efectos., 
D . P e r n a l : 1 id i d , 
J . M . de L e ó n 1 id i d . 
J . V i d a l : 1 id i d . 
S . R a m i s : 1 id i d . 
L o r í e n t e y hermano 
1 c a j a efectos. 
D . Amador: 1 i d id 
P . R o d r í g u e z : M . : 
y 1 c a j a sa l sas . 
V . P . V e r g a r a : 1 id quesos . 
J , G a r c í a L . : .1 i d id y 30 id con 
servas . 
B a l l e s t é , Foyo y c p . : 3 pipas v ino . 
J . G a r c í a : 2 id y 2 barr icas i d . 
Wickes y c p . : 115 cajas conservas 
D E P U B R T O R I C O 
Orden: 90 sacos c a f é , 
D E C O L O N 
Wickes y c p , : 26 cajas conservas.: 
Orden: 1 id mues tras , 
D E P U E R T O C O L O M B I A 
Ministro F r a n c é s : 19 bultos eefotos 
D E L A G U A I R A 
C , R o j a s : 1 c a j a efeotos. 
Orden: 21 fardos i d . 
M . F , P e l l a y c p , : 1 
Alvarez V a l d é s y c p . 
Alvarez y A r i o s a : 4 
F e r n á n d e z hermano y 
id i d . ' 
: 2 id I d . 
Id i d . 











M , Vega O . : 
Wickes y cp , 
P . G o n z á l e z : 
P . Curbe lo : 
r Prendes: 1 dd i d . 
F Baur lede l y c p . : 1 ul prendas . 
Cuervo y Sobrinos: 3 ^ id 
V G Mendoza: 6 Id efectos. 
F * Souhart : 1 c a j a vinagre, 4 d v i -
no 2 id conservas, 4 id aguas minera-
les' 2 id cerveza y 30 id efectos 
Reca l t y L a u r r i e t a : 6 id mantequi l la . 
Ortiz y c p . : 13 bultos 
J , Alvarez y c p . : 5 id Id 
C , F . W y m a n : 1 id I d . 
F . L ó p e z : 1 id i d . 
E , A . Hugens: 12 id i d . 
C o m p a ñ í a de V i d r i e r a s : 5 
Hierro y c p . : 1 id prendas . 
A . GonzáJea: 1 Id i d . 
Campos * id papel , 
p , M o M a n é : 1 d efectos 
Menacho: 1 id i d , 
D í a z I r i z a r : 1 id I d . 
F e r n á n d e z y c p . : 2 id i d . 
W . Lumg c p . : 2 id i d . 
Morales: 1 id' i d . 
R , Puyans : 1 id i d . 
Alvarez : 1 id id 
C o m p a ñ í a de A u t o m ó v i l e s : 3 id id1. 
C o m p a ñ í a de L i t o g r a f í a s : 4 id i d . 
H . Teennies: 2 id i A. 
A . Bentley: 3 id i d . 
O . W e i t h : 1 id i d . 
Vega y Blanco: 1 id i d . 
Alonso Busto y c p . : 2 id i d , 
j . Vogel : 6 id i d . 
C . Diego: 1 id i d . 
R . M e n é n d e z : 2 Id i d . 
J . Morton: 1 i d i d . 
S e ñ o r i t a s T a p i a : 2 id dd. 
J . Mart í F . : un a u t o m ó v l y 6 cajas 
efectos. 
N . R o d r í g u e z : 1 id i d . 
Sobrinos de H e r r e r a : 1 id i d . 
Rector de Ja Universdad: 2 id id • . . 
M e n é n d e z , Saiz y c p . : 4 id i d . 
C . S . B u y : 17 dd i d . 
Wel l s . F a r g a c p . : 3 ú' 
Zaldo y c p . : 2 id i d . 
Blasco, M e n é n d e z y cp . 
H . R á e l e : 33 ta! i d . 
F . Sabio y c p . : 4 id i d . 
p . G . de U r b i z u : un c a d á v e r . 
C , de Zanett i i : 1 c j a efectos. 
M , Oteo: 6 id i d . 
Orden: 11 id id 1 id tejidos, n n au^ 
t o m ó v i ! y 288 cajas conservas . 
D E S A N T A N D E R 
J . Mar len: 3 cajas efeotos. 
J . B . Cerde l ra : 1 id i d . 
I s l a , G u t i é r r e z y c p . : 12 id h o j a l a t a . 
W i c k e s y c p . : 10 id i d . 
Costa, Ferndndez y c p . : 2 i d i d . 
D E L A C O R U Ñ A 
Banderas , Cai le y c p , : 119 cajas con-
servas, 52 id l a c ó n , 40 sacos c a s t a ñ a s 
y 2 c a j a chorizos , 
M . R e a l : 1 dd drogas . 
P i t a y hermanos: 130 
W i c k e s y c p . : 15 id 
barri les g r a s a . 
R o m a y c p . : 4 cajas l a c ó n , 3 id 
mones, 6 id carne, 2 id embutidos, 
quesos, 1 id y 1 b a r r i c a v i n o . 
I d . de 16 millones 106^ 
Id . de la R e p ú b l i c a de C u -
ba, Deuda Interior , . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones hipotecarias 
' F , C. de Cienfuegos á 









2 pipas vino y 
1414 pipas vino 
9 0 0 
Vapor cubano Julia, procedente de 
Puerto Rico y escalas, consignado á So 
brinos de Herrera , 
D E P U E R T O R I C O 
Suero y c p , : 350 sacos c a f é . 
B . B a r c e l ó y c p . : 100 id i d . 
G a l b á n y c p . : 100 id i d . 
D E A G U A D I L L A 
Orden: 1 ,585 sacos c a f é . 
D E M A Y A G Ü E Z 
A . B i a n y cp, : 2 sacis s a l . 
A . F , Ange l : 2 id i d . 
G o n z á l e z y RiiArez: 50 i d c a f é . j 
O r d e n : 1,30,2 id i d . 
D E P O N C B 
E c h e v a r r i y L e z a m a : 100 sacos c a f é . 
Orden: 100 id id y 1 bulto muestras 
Id, 
15 id dd. 
id fideos 
conservas y 18 
j a -
id 
Id . id. segunda 
I d . primera fcl. Ferrocarr i l 
de C a i b a r i é n , . , . . ; 
I d . primera id. Gibara á 
Holguin 
I d . primera id. San Cayeta-
no á V i ñ a l e s . 
Bonos hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tricidad de la H a b a n a , . 
Bonos de la Habana E l e c -
tric Rai lway's Co , (en 
c ircu lac ión 102 
Obligaciones gles, (perpe-
tuas) consolidadas de los 
F . C. U . de la H abana . . 112 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana 84 
Bonos de la Repúbl i ca de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 108 
Bonos segunda hipoteca de 
T h e Matanzas W a t e s 
W o r k s 
I d . Hipotecarios del Cen-
tral azucarero "Olimpo." 
I d . Hipotecarios del C e n -
tral "Covandonga", , . . 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 103 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales de 
Gas y Elec tr ic idad , . . . 100 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la I s la 
de Cuba 92 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
Pr ínc ipe 
Banco Nacional de C u b a . *. i 16 
Banco de Cuba 
C o m p a ñ í a de Ferrocarr i les 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla l i -
mitada 102 
C a , E l é c t r i c a de Alumbra-
do y t r a c c i ó n de Santia-
go • • • • • 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
del Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana Central 
Rai lway's L imi ted Prefe-
ridas 





I ! 0 






Ferrocarr i l de G i b a r a á 
Holguin 
C o m p a ñ í a Cubana de A l u m -
brado de Gas 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c t r i -
cidad de la H a b a n a . . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes • • • 
Nueva Fábr i ca de Hie lo . . 
L o n j a de Comercio de la 
Habana (preferidas. . . 
Id . id. id. (comunes) , . . 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento de C u b a . . , 
C o m p a ñ í a Havana Elec tr ic 
Rai lway's Co, (preferen-
tes • 
Ca , id. id. (comunes) , , , . 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de M a -
tanzas 
C o m p a ñ í a Alfilerera Cuba-
na , .v 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de C u -
b a . 
P lanta E l é c t r i c a de Sanc-
ti S p í r i t u s , ' 














B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a de Caha 
SKPTÍTT^ AT->T . S E C R E T A R I A 
F.n. cumplimiento do lo prpvr. 
articulo 42 de los R«t5n-„fir(:vcPi<io 
di 
res accionistas para la,.Tunta Geni,8 , S{*o: 
' celebrarse el d?al ,(>rai 
las Í2 A J > í en la Sala de sesiones riel Estahi d?1 «W 
to, sito en la casa calle de Aguinr s*'"^* 
advirt iándose eme sólo s« r^t,—i,. hl Y Ra-
de los testattttOB y 1 '•! 
ado por el Consejo de Direcc i í^ acor 
Lnero corriente, se convoca •', , ^ 3 ^ 
pa.i 
naria que deberá 
entrante mes de Febrero' 
papeleta 'de saistencia á, la .lúnl., int«n 
cual podrAn proveerse en la Seriv.'^.-t 
Raneo, desde el día 26 del mes ^ del 
adelanto. -"i-uai en 
E n dicha Junta se dará cuenta ri 
particulares comprendidoK en e] aftf i lns 
(le Iok Estatutos, relativo al exaine, * 0 42 
operaciones y balance y demás a* '£Ls 
que requiera el desenvolvimiento ^ Untos 
negocios, el mejor servicio, y el crédit Sus 
kanco y de las modificaciones del «¡.V* 01 
2 de los Estatutos, en la fo íma evT,:2Ul0 
da en el 52 de los mismos. eM>resa. 
l>esde el día 25 del corriente rnc? , 
iDnte, de 1 ft lUdo la tarde, conforme Ia?-
M fiftfcnlr» SI ^^i i-, V- a dispuesto en el articulo 81 del Ro'̂ Va a' 10 lo, se sat i s farán en las oficinas c^.f r ! " ^ ' 
las» prc-Auntas que tengan á bien' • 
asís 
ceñoriís accionistas cbn derecho de 
leneia la Junta General. 
Habana, 6 de Enero de 1910. 
E l Secretario, 
JOSR A. D E L CUETO 
10-S C 177 
94 
G r e i n í o de s u b a r r e n d a d o r e s 
de c a s a s ó h a b i t a c i o ü e s 
De orden del señor Presidente y para 
tratar de un asunto do vital in terés que 
afecta al Gremio en general, se convoca 
S todos los SubarremladorcN de Canas «'» ha-
bUaeioiieN de la Habana, rogándoles se s ir-
van concurrir el «Inniia^o G del actual, ft 
las ÍZ del día, A Murulla número S y I VÍ, 
w-.U») para celebrar Junta Meucral c.v-
íraordluarin de acuerdo con el Reglamento 
de la Asociación. 
Habana, Febrero 4 de 1910. 
E l Secretario, 







C o m p a f í í a de G a s y E l e c t r i c i d a d 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva de esta Compañía, 
en ses ión celebrada hoy, en vista del resul-
tado del año social, ha acordado se abo-
ne A los señores accionistas que lo sean, 
el día 31 del corriente, un dividendo de 
tres pesos moneda americana por acción. 
Todos los días hábi les , de 1 á 3 de la 
tarde, después del día 1G de Febrero pró-
ximo, pueden los señores accionistas pro-
sentarse en la Caja de la Compañía á per-
cibir las cantidades que les correspondan. 
Habana, Enero 31 de 1910. 
E l Secretario, 
-den señor Presidente 
por este medio A los socios de esta Aso ' 
ción y se invita á los demás siih-'irreru!a' 
dores de casas, para la Junta Genc-al nrJr' 
naria que tendrá lugar c] domingo' bpíwP 
mo, día 6 del corriente, á la una de la tal' 
de, en los altos de la casa de Cuba n 
mero 
Habana, W. de F E l Secreti 
E N R I Q U E C 
Dr. 
C 459 
Doniingo Méndez Capote. 
S-1B 
D í a 3 : 
9 0 2 
V a p o r i n g l é s Halifax, procedente 
Knights K e y y escalas, consignado á 
L a w t o n , Childs y C a . 
E n lastre. !, 
de 
G . 
9 0 3 
V a p o r americano Mascotte, procedente 
de T a m p a y escalas, cosignado á G. L a w -
ton Childs y C a . 
D E T A M P A . 
L . E . G w i n n : i caja á r b o l e s 
9 0 4 
V a p o r noruego Livingstone, proceden-
te de Saint John, ( N . B . ) consignado á 
L . V . P l a c é . 
( P a r a l a H a b a n a ) 
E . R . Margar i t : 12 bultos pescad©, 
75 id pescada, 25 id r ó b a l o , 31 id baca» 
lao y 200 cajas arenques . 
Mestre y c p . : 20O barr i les papas . 
W . P . L u o d o w : 1,17'6 id i d . 
O r d e n : 5.2'59 id i d . 
( P a r a C a i b a r i é n ) 
R o d r í g u e z y V t ü e s : 252 barr i les pa-
pas , 
9 0 5 
Goleta americana Al ice L o r d , proce-
dente de Pascagoula, consignada á J . 
Costa. 
O r d e n : i i , S 5 i piezas madera. 
9 0 6 
V a p o r de guerra italiano E t r u r i a , pro-
cedente de New Y o r k , consignado al 
Cónsul . 
1 id' i d . , 
i d . 
id I d . , 
Costas: 133 ca^ 
17 id id y l 
Febrero 2 
9 0 1 
V a p o r f rancés L a Navarre, procedente 
te Saint N.azaire y escalas, consignado 
á E r n e s t Gaye. 
D E S A I N T N A Z A . Í R B 
M . M u ñ o z : 2 fardos aceite, 4 cajas 
muestras , 42 id conservas, 50 id choco-
late y 1 id vino . 
(Mantecón y c p . : 24 id conservas . 
E . B u r e s y c p . : 28 id I d . 
R . Torregrosa , Burguet y c p , : 15* id 
idera. 
Dussaq y c p . : 12 fardos tapoínes , 1 
caja mantequi l la y 2 id efectos. 
Ministro de F r a n c i a : 3 lid v ino . 
Domenech y A r t a u : 15 id conservas . 
Res¡toy y Otheguy: 2 cascos c o ñ a c , 50 
cajas botellas. 1 casco vinagre, 12 ca-
jas l icor, 45 id conservas, 2 id chocola-
te y 6 id mantequ i l l a . 
J . Casad l : 12 cascos v i n o , 
i Marquctte y Rocabert i : 200, fardos 
c o ñ a c . 
G o n z á l e z y L ó p e z : : :11 cajas cerveza 
y 50 id v ino , 
U . G o n z á l e z y hermano: 5 cascos v i -
no, 11 cajas conservas y 1 c a j a papel . 
E . M i r ó : 102 id v ino. 
Quesada y c p , : 75 id c o ñ a c . 
A , L l a n e s : 3 cajas te j idos . 
Heres y hermano: 5 id dd. 
F . G i l : 6 id i d . 
G o n z á l e z y , R , Maribona: 3 id i d . 
G ó m e z Mena: 1 id i d . 
G . R o d r í g u e z y c p . : 1 id i d . 
C a m p a : 4 id i d . 
S u á r e z , Infiesta y c p . : 
Lópe/ . , R e v i l l a y c p . : 
F a r g a s y Bal l - l loveras: 
AiUguló y T o r a ñ o : 4 id id 
García T u ñ ó n y c p . : 2 id i d . 
M e n é n d e z y G a r c í a T u f í ó n : 1 id 
S u á r e z y L a r u ñ o : 1 id i d . 
M . F e r n á n d e z y c p . : l o 
C a s t a ñ o s , Gal indez y c p . : 
M . Ba i idujo y hermano: 
A , P é r e z : 3 id i d . 





1 id I d . 
1 4-d i d . 
1 id i d . 
id, 
Febrero 3 : ; l 
9 0 7 
V a p o r americano Governor Cobb, pro-
cedente de Knights K e y y escalas, con-
signado á G. L a w t o n , Chi lds y Ca . 
E n lastre. 
m m 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banquero» Comercio 
B A N C O N A C I O N A L D E C U 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a : $ ^ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
SECCION D E VAX,ORES EN COMIjI^N 
Ouarde Vd. sus bonos, acciones ti 
•tros valores en este Banco, el cual s* 
encargará, de cobrar los cupones, divi-
dendos é Intereses correípoi^dlentes, ro-
nitlendo su producto & cualquier pun-
to en Cuba 6 en el extranjero que V i . 
indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : N o . 1, W A L L S t . 
A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
399 1-F 
d e l a C o m p a ñ í a G e n e r a l d e A u t o m ó v i l e s d e C u b a , a p r o b a d a 
p o r e l A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a e l 1 7 d e E n e r o d e 1 9 1 0 
I>e las 6 de 
la m a ñ a n a De In.». t t de la 
& Inn 11 de noche ft la» <5 
la noche de la mafiaua 
Peso» Cíe. Pesos Ctc. 
Londres 3 d|v. 19% 
Londres 60 d|v. . . . » iqJ^ 
Par í s ,3 div 
Alemania 3 d\v 
„ 60 djv. » . . 
E . Unidos 3 djv 
„ „ 60 d|v. . . . 
E s p a ñ a s], plaza y can-
tidad 




Plata e s p a ñ o l a 
4H 
igiH pIo P-
1854 p |oP. 
5í4p|o p. 
3V& P o P. 
2 % p|o P. 
m p!o p. 




10 pjo P. 
Ve»d. 
9H p!o P. 
9 8 H Pió V . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r cen tr í fuga de guarapo, polariza-
c ión 96». en a l m a c é n , á precio de embar-
que á 5.5I16 (frutos existentes.) 
Idem cíe miel pol. 89o. 4.1116. 
Envases á razón de 50 centavos. 
S e ñ o r e s Notarios de turno: P a r a C a m -
bios, Guil lermo Bonnet; para a z ú c a r e s , 
Federico M c j c r ; para Valores , Pedro Mo-
lino. 
E l S í n d i c o Presidente, J o a q u í n Gumá. 
Habana , Febrero 4 de 1910. 
id á d . 
1 id id'. 
1 id i o . 
G ó m e z P i é l a g o y cp: 2 id 
1 id id 
fleTIZAGM OFÍOIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de Cuba contra oro, 4 3 6 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l , 98 /̂2 
9 8 ^ 
Greenback contra oro e s p a ñ o l , 109^4 
á 109^ 
V A L O R E S 
Cowp. Vead. 
Fondos p ú b l i c o s 
I*.—De un punto á otro de la Ciudad, no atravesando 
la calzada de B e l a s c o a í n , Ia. zona de E s t e á Oeste, 
lo mismo que atravesando, la Ciudad de Norte á 
Sur, siendo dos personas 
2*.—Si el carruaje fuese ocupado por tres personas. . . 
3' ,—Si el carruaje fuese ocupado por cuatro personas. . 
4*.—Si se atraviesa la primera zona, ó sea la calzada de 
B e l a s c o a í n y no se pasa la segunda, l imitada por I n -
fanta, dos personas 
S".—Si fuese ocupado por tres personas 
6".—Si lo fuese por cuatro personas 
7,,.—Si atravesada la segunda zona, se lleva el carrua-
je á la Quinta de los Molinos, Puente de A g u a D u l -
ce, Calzada de la Infanta, dos personas 
8*.—Si lo fuese por tres personas 
9".—Si lo fuese por cuatro personas 
io1.—Cuando un carruaje se alquila por horas para prac-
ticar diligencias, por dos personas 
11*.—Cuando lo fuere por tres personas 
—Cuando lo fuere por cuatro personas 
13".—Cuando un carruaje se alquila por horas, para pa-
sear en cualquier d i r e c c i ó n , dentro ó fuera de la C i u -
dad, dos personas , 
14'.—Cuando lo fuere por tres personas 
15'.—Cuando lo fuere por cuatro personas 
16*.—Cuando se alquila un carruaje para ir al Cemente-
rio de C o l ó n 
r j r j—Cuando lo fuere para ida y vuelta 
18*.—Al Vedado hasta la calle de Pasco 
19*.—Ida y V u e l t a , . 
20*.—Al Vedado d e s p u é s de Paseo y hasta el Carme lo , . 
211.—Ida y Vuel ta 
22' .—Por un viaje al Vedado, desde B e l a s c o a í n limitado 
por Carlos I I I 
23'.—Por un viaje dentro del Vedado 
24*.—Al Cerro hasta Palatino, Ida 
25",—Al Cerro hasta Palatino, Ida y Vuel ta 
26*.—A J e s ú s del Monte, hasta la esquina de T o y o . . 
27o.—Idem Idem, Ida y Vuel ta 
28' .—Al Blanquizal 
29".—Al L u y a n ó 
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Notas: cualquiera de los 
espere un cuarto 
n i n g ú n caso por inaí 
V a l o r P ió . 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de C u b a . . . . . . . . 111 117 12/0 
I o - — E l que tomare un carruaje para Ida y Vuel ta á 
lugares mencionados, t endrá derecho á que se le 
de hora_ d e s p u é s de terminado el viaje de Ida. 
2".—Todo viaje no especificado en esta tarifa se pagará á 
vencionales. 
3n-—El carruaje no p o d r á ser ocupado en 
cuatro personas como m á x i m u m . 
40.—A este efecto los n i ñ o s mayores de siete a ñ o s se c o n t a r á n por una 
persona y los menores de dicha edad, dos por cada una persona. 
5",—Cada fracc ión de hora en el alquiler estipulado para diHgencíaS, 
se c o n t a r á media hora pasados los primeros cinco minutos. Si él 
alquiler fuere estipulado para paseo, se c o n t a r á hora entera en igual 
caso. 
6 ° . — A l o s efectos del cobro del alquiler tratado, la C o m p a ñ í a no res-
ponde de las paradas forzosas de sus coches, debidas á causas for-
tuitas ó accidentes imprevistos, que no fueren reparables de mo-
mento. 
7n-—Queda, terminantemente prohibido ocupar el asiento delantero á la 
izquierda del "chaufffeur y hablarle ó distraci ic . 
Habana , 17 de E n e r o de 1910. 
E L A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L -
Juait Franciéco Vribarri . 
S-4 
m u m n i « y 
C a m a g ü e y 
CONCURSO PA^IA UNA ESTÁTUÁ 
Hasta el día 15 de Abril del año on rur-
so (1910) so reciben en esta Sociedad pro-
posiciones, err sobres cerrados, para la li-
ci tación de construcción de una estátua 
ecuestre ,en bronce ,mii,rmol y otros ma-
teriales apropiados, que se lia de eri°ir 
en esta ciudad de Camasüey , al Mayor G». 
neral Ignacio A g r á m e n t e Loinaz. Los plie-
g-os de • condiciones para la obra y dem^a 
pormenores, se fac i l i tarán á quien los so-
liciten, en el Despacho del señor Alcalde Mu 
nicipal de esta capital (Habana.) • 
Cainagücy, Enero 24 de 1910. 
R A U L LOINAZ, 
Presidenta. 
C 341 1Ú-30E 
COMPASIA US SEGÜROS 1ÜTÜB3 
C O N T R A I N C E N D I O S 
E s t a M a en la M m e l a í i l f t j 
H » L A O Í I C A N A C J O S A i í 
y l l e v a 5 4 a ñ o s d e e x i s t e n c i a 
y d e o p e r a c i o n e s c o n t i n u a r 
C A P I T A L re spon 
sable $ 4 8 . 9 4 1 , 4 5 0 - 0 3 
8 I N I E S T E O S paga-
dos h a s t a l a fecha. % í ,663?023 '§9 
Asegura casas de canter ía y azoteas con, 
pisos de mármol 6 mosá i 'o , sin madera jl 
ocupadas por familia, á 17 y medio centa-
vos oro español por ciento anual. 
Asegura casas de mamposter ía , sin made-
ra ocupadas por familias, á 25 centavos ord 
español por ciento anual. 
Asegura casas de mampos ter ía exterior-
mente, con tabiquerla interior de mampo;;-
lena y los pisos todos de madera, altos 
bajos, y ocupados por familia, á $2 y me. 
dio centavo oro español por ciento anual. 
Casas de mamposter ía , cubiertas de te 
,ias 6 asbestos, con pisos altos y bajos > 
tabiquería de madera, á 40 centavos poí 
ciento anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas pi* 
jarra, metal 6 asbestos y aunque no ter̂  
gan los pisos de madera, habitadas sola» 
mente por familias, á 4" y medio centa¡ 
vos oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con techos de tejas di 
lo mismo, habitadas solamente por fami. 
lia. á 55 centavos oro español por cienu 
anual. 
Los edificios de madera que tengan esta' 
blecimientos. como bodegas, cafés, etc., pa-
garán lo mismo que éstos , es decir, si Ij 
bodega es tá en escala 12, que paga íl.41 
por ciento oro español anual, el edlflcil 
pagará lo mismo, y así sucesivamente esi 
tando en otras escalas; pagando siempr 
tanto por el continente como por el coni 
tenido. \ 
Oficinas: en »n propio edificio, EMPE-
DRADO 34. 
Habana, E n e r o 31 de 1910. 
443 .1-F 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o de Londre í 
y M é x i c o en l a R e p ú b l i c a de Cuba. 
C O N S T R U C C I O N E S , 
D O T E S E 
I N V E R S I O N E S 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre hipote-
cas y v a l o r e s co t i zab les . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
m m m % 
" ylltOJ SubtiKfn «leí BcrKienlSa ''Esperan»*» 
E l lunes. 7 del eorriento, 5 la ün&'#¿ . . 
(arde, se rematará 011 el portal «If 
ledral, con intervención de su reP1* ^ 
tante, el casco del mencionado ':)nl(".,'raCi() 
rrado en metal amarillo, se ' '^ „ puto, 
en esta bahía, punto llamado Cayo-* ]oá 
á donde pueden pasar á inspeccionan 
que deseen. "' „, , ,>* 
E M I L I O S I E B R V j 
11 eo —— 
~ K a m 6 n ~ B " e n i t o F o n t e o i l í ^ ^ 
Comerciante comisionista. CorresP*"5. 
Eanco Xaclonal de Cuba. R<'al ^ í " 
Apartado 14. Jwvelianos, Cuba- ogjjj 
3691 
n 
L a s a l q u i i a m o s e n n u o s 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t x # | 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , P 1 ^ 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n o 
y p r e n d a s b a j o t a p r o p i a c., ,. 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . ^ 
P a r a m á s i n f o r m e s d i n , ^ i 
S 3 á n u e s t r a o í i c i n a A m á t V 
r a n ú m . I . 
C. 3(78 
m a n n 
( B A Í Í Q Ü E B 0 3 ) 7?-
0' 
D I A R I O D E L A M A E I N A , — R J á c i t S s de l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 5 de l í ) 1 0 . 
C O R R E S B O N f i i N C 
M a d r i d , 18 d e E n e r o d é 1910. 
g.).. D i r e c t o r del Diario l a Marina . 
' • Sí 'manas a t r á s e o m e n z a í i o n á c u n d i r 
' . í n t ornas de d e s c o n t e n t o -en c i er ta 
¿ ^ • t e de La .of ic ia l idad m i l i t a r . L l e g o 
•. '{ Gk»:bieriio n o t i c i a s 'de el la y se P r e -
v¡mi para, a t a j a r s u s etoctos. L a c a n -
de esa f e r m e n t a c i ó n 'omn la s re-
' oin,oensas c o n c e d i d a s por la g u e r r a 
^ JVÍeiilla ; se s u s p e n d i ó la alprobacion 
de nr .evas p r o p u e s t a s hasitiá aqni la ta l -
los mot ivos de q u e j a , y se l l a m ó á las 
• .autoridades m i l i t a r e s p a r a a d v e r t i r l e s 
v p r e g u n t a r l e s si r e s i p o n d í a n de sus 
subordiniados. L a resipuosta f u é sat i s -
i a c t o r i a . '• ' -, i 
\ o oibstante, l a i n q u i e t u d progreso . 
S l « a p a ñ a s de a l g u n o s . p e r i ó d i c n s l a 
s o s t e n í a n . S u s u r r á f e a s e que a l g u n o s 
ad v-e s a r ios . d e l G o;b i e rno f;)n eu 11 • i: >:' 11 
el descontento con p r o p ó s i t o s p o l í t i -
cos. U n diputadlo miaur i s ta , y m i l i t a r 
al m i s m o t i e m p o ; a g i t a b a , s i n o c u l t a r -
se; los e s p i r i t a s .de la (d i c ia l idad . P o r 
este s i t u a i c i ú n de los á n i m o s que .aun 
no t r a n s c e n d i ó a l p ú b l i c o ó pQr| la lgo 
.,.(,¡1 el la relaevomuln, se p r o p a l a r d b r u -
inores d é cr i s i s . L a seniiana a c t u a l 
p r i n c i p i ó .con u n a l a t m ó s f e r a de inoer-
t í d ú m i b r e y d e s c o n f i a n z a a c e r c a d e l 
•porvenir p o l í t i c o d e M o r e t , que l l e g ó 
a poner r e c e l o en los m e j o r ¡ e n t e r a d o s 
de lo que o c u r r í a . E l m a r t e s se icouere-
t ó l a i n q u i e t u d en el t e m o r de que los 
milit-Hres r e a l i c e n a l g ú n aeto v i o l e n -
to que t r a j e r a , n u e v a s •complicaciones 
i £• l a v i d a p ú b l i c a . 
- E l m i é r c o l e s ' , p o r l a m a ñ a n a , se h a -
b l ó y a de que l a o f i c ia l idad de l a 
g u a r n i e i ó n de . M a d r i d , a l m o n o s aque-
l la p a r t e d e s c o n t e n t a , r e a l i z a r í a p o r 
la t arde u n a m t a n i f e s t a e i ó n de s i m p a -
t í a ante lia r e d a c c i ó n d e " L a .'Oorres-
pondeuc ia M i l i t a r , " p e r i ó d i c o que ve-
n í a s i endo p o r t a v o z d e s u s q u e j a s . E l 
C a p i t á n G e n e r a l l l a m ó a q u e l l a m á ñ a -
nia á los j e f e s d e los C u e r p o s ; l es a d -
v i r t i ó e l p r o p ó s i t o y les p r e v i n o l a ne -
•cesidad de que a d o p t a s e n l a s . m e d i d a s 
oportunas p a r a imipedir que se l l e v a s e 
á -cabo una m a n i f e s t a c i ó n colect ivia 
p r o h i b i d a ¡por l a s o r d e n a n z a s m i l i t á -
¡res. 
F u é i n ú t i l . A l a s .seis d̂ o la t a r d e 
af luyeron a l s i t i o i n d i c a d o b a s t a n t e s 
cfieiales, unos d e •uniforme y otros d e 
¡ p a i s a n o ; d e j a r o n s u s t a r j e t a s , que r e -
c ib ió , s e g ú n , se d i j o , ¡el p r o p i o gerente 
.de " L a C o r r e s p o n d e n c i a M i l i t a r , " 
c o m a n d a n t e d e C a b a l l e r í a e o n destiino 
en C á c o r e s ; y se d i e r o n v a r i o s g r i t o s 
de ¡ V i v a e l E j é r c i t o ! ¡ V i v a l a j u s t i -
c i a ! E l p e r i ó d i c o a p l a u d i d o d i j o que 
dos m a n i f e s t a n t e s e r a n euatroc ien i tos ; 
^ ' E l . M u n d o . " p e r i ó d i c o i n s t a l a d o e n 
el m i s m o edi f ic io que " L a C o r r e s p o n -
d e n c i a M i l i t a r , " y, p o r .consiguiente , 
testigo de m a y o r e x c e p c i ó n , a f i r m ó 
que e r a n u n o s e i ento . E l P r e s i d e n t e 
d.el Consejo , d i j o á . l o s p e r i o d i s t a s que 
r.'nns o" pilen ta ; y v a r i o s t e s t igos fmpair-
•eiales c o r r o b o r a n este ú l t i m o dato . 
N u m é r i c a m e n t e , no t u v o , p u e s , g r a n 
i m p o r t a n c i a ; e l m a y o r n ú m e r o de m a -
ni fes tantes p e r t e n e c í a á los dos r e g i -
• m i e u í o s de C a b a l l e r í a q u e a q u í h a y 
<ic g u a r n i c i ó n . X o o c u r r i ó n i n g ú n o t r o 
inc idente . 
L o s p e r i ó d i c o s d i e r o n a q u e l l a no -
'che n o t i c i a © a r t a d e l a s u n t o . L o s ente-
rad -s p r e v i e r o n que e r a u n a n u e v a d i -
ficultad i n t e r p u e s t a e n e l e a mi no de 
Morot . p o r q u e esa f a l t a d e d i s e i p l i n a , 
aunque no m u y g r a v e , m e r m a i b a l a 
a u t o r i d a d d e l Goibierno y p o d r í a a d o p -
t a r ea r a é t e r e s m á s violenitos. P e r o l a 
v e r d a d es que a q u e l l a n o c h e n o se con-
s i d e r ó e l suceso ele t o d a l a t r a n s c e n -
dencia que d e s p u é s h a b í a de a d j u d i -
e á r s e i e . A l a ana fia n a s igu iente , c u a n -
do los e o m e n t a r i o s se "exf en d i e r o n , 
c u n d i ó l a a l a r m a y se t e m i ó .por l a so^ 
lidez de la s i t u a c i ó n p o l í t i c a . E n t o n -
ces es c u a n d o v e r d a d e r a m e n t e se peu-
fo en l a i m p o s i b i l i d a d d e e o n v i v i r 
COn esa p e r t u r b a e i ó n do la d i s c i p l i n a 
m i l i t a r . M i e n t r a s l a a n s i e d a d se apo-
deraba de las gentes m a d r i l e ñ a s , M o -
r c t f u é á P a l a c i o y d e s p u é s r e u n i ó e l 
Ci insejo h a j o la p r e s i d e n c i a d e l R e y . 
•La c o n c l u s i ó n de l C o n s e j o y l a n o t i c i a 
de les a c u e r d o s en él a d o p t a d o s , equ i -
v a l i ó á un es ta l l ido . E r a l a u n a d e l a 
tardo c u a n d o en M a d r i ' se s u p o que 
el C o n s e j o hajbía aeordado- y e l R e y 
.firina.do los ap o r í unos d e c r e t o s d e s í i -
' uyendo al C a p i t á n G e n e r a l d e M a -
• •rid y á los corone les de los d o s r e g i -
Biientos á que p e r t e o i e c í a l a m a y o r í a -
de los of ic ia les m a n i f e s t a n t e s ; se h a -
!.ía deije'rildo á los p n n - i p a l o s 'promo-
vedores de la m a n i t e s t a c i ó n , y a. la 
•hora en que M o r e t c o m u n i c a b a e s t a 
no t i c ia á los p e r i o d i s t a s , s i a l í í n e o n 
dest ino á Ion c a s t i l l o s de P a m p l o n a , 
. l a c a , C a r t a g e n a y C á d i z , p a r a c u m -
p l i r los cas t igos impues tos . 
S e . compren di ó , entonces , l a i m p o r -
tancia , de lo s u c e d i d o y la n e c e s i d a d 
de que e l G o b i e r n o r e p r i m i e r a con 
t a n t a s e v e r i d a d y r a p i d e z lioá •comien-
zos d e i n d i s c i p l i n a . P e r o se t e m i ó que 
la e x c i t a c i ó n de tpa á n i m o s m i l i t a r e s 
c r e c i e r a en vis ta d e tan desusado r i -
gor y el e o n d i c t o rev i s t i e se una i m p r e -
v i .da y 'dolorosa m a g n i t u d . L a sensa -
e i ó n f u é ejiomne. E l í e l é g r a f o t r a s m i -
t i ó á p r o v i n c i a s y a l e x i t r a n j e r o re la -
tos d e todo, lo s u c e d i d o , e l cojuienzo 
de indisiciiplina y el inesperado r i g o r 
con que el G o b i e r n o ludua d e s e c h a d o 
todo l i n a j e de c o n t e m p o r i z a c i o n e s con 
una a e l i t u d que c o n s i d e r a h a e o n t r a r i a 
a l 'deber m i l i t a r . C o m o en estos casos 
la c e n s u r a t e l e g r á f i c a sue le f u n c i o n a r , 
se p r e s u m i ó q u e so i g n o r a b a p a r t e de 
lo s u c e d i d o ; e o r r i e r o n suposic i iMies 
i r e m e b u n d a s . E n M a d r i d mis a l a r m a -
m o s p o r lo que se imagina iba que o c u -
r r í a en p r o v i n c i a s . D í j o s e que e n V a -
lenc ia la o f i c i a l i d a d se b a h í a i n s u b o r -
d i n a d o , (pie se d a b a n e a r g a s de C a h a -
U e r í á y (pie h a b í a v í c t i m a s ; se a ñ a d i ó 
que l a g u a r n i c i ó n de B a r c e l o n a e s t a b a 
c o m p r o m e t i d a á s e c u n d a r e l m o v i -
miiento, que v e n í a n of ic iales de e l l a á 
M a d r i d p a r a c o n t i n u a r l a e x c i t a e i ó n 
y q u e en l a • C i u d a d C o n d a l se h a b í a 
f o r m a d o u n a j u n t a d i r e c t o r a de l a i n -
d i s c i p l i n a , j u n t a que estaba, d e t e n i d a . 
E n p r o v i n c i a s se a l a r m a r o n en e a m -
bio p o r lo. que s u p o n í a n o c u r r i d o en 
M a d r i d . E n B a r c e loma e i r c u l a b a eomo 
v á l i d o e l r u m o r de que e n M a d r i d eo-
r r í a l a s a n g r e y que h a h í a v a r i o s 
m u e r t o s . Se ' h a b l ó d e u n a e o n f a b u l a -
c i ó n g e n e r a l de los of ic ia les d e l E j é r -
cito. H u b o , en fin, u n a s h o r a s de so-
b r e s a l t o y zozoibra, en que se r e n o v a -
ron los r e c u e r d o s d e a q u e l l o s a ñ o s te-
r r i b l e s e n .que los d e s t i n o s d e l a n a -
c i ó n e s ' í a b a n á m e r c e d de u n a a l g a r a -
d a m i l i í a r . 
F u é e s í a v i s i ó n de n u e s í r a h i s í o r i a 
d e l s ig lo X I X lo que c o n í r i b u y o á i m -
p r e s i o n a r los á n i m o s m á s p r o f u n d a y 
v i v a m e n t e . D u r a n t e t o d a u n a c e n t u r i a 
l iemos vivido' á m e r c e d d e las e u á r t e -
l a d a s ; u n a s veces á n o m b r e de lia l i -
h e r í a d y o t r a s d e l a b s o l u t i s m o ; hoy , 
s e c u n d a n d o amibie iones d e u n h o m b r e 
p o l í t i e o ó d e u n g e n e r a l ibien quisto 
en e l E j é r c i t o , y a y e r s i r v i e n d o l a s 
m a n i o b r a s de c o n s p i r a d o r e s r e v o l u c i o -
nar io s , h e m o s p a s a d o un s ig lo e n que 
los fus i l e s d e c i d í a n d e n u e s t r a o r g a -
n i z a c i ó n p o l í í i f a , y a e o n •mofines co-
mo e l d e L a G r a n j a , y a con bai ta l las 
eomo l a de Aleoleia, y a con golpes de 
m a n o -como e l de P a v í a , y a eon i n t e n -
tonas f r a c a s a d a s como l a d e V i l l a -
c a m p a y B a d a j o z . .Muchos d e esos m o -
v i m i e n t o s h a n d e r r i b a d o y a lzado go-
ibiernos. Y e o n t a n t a f r e c u e n c i a sur -
g i e r o n , que c u a n t o s a s p i r a b a n á per-
í u r b a r el o r d e n p ú b l i c o p o n í a n s u es-
p e r a n z a y s u c o n a í o e x i c l u s i v a m e n t e 
.en s u b v e r t i r l a d i s c i p l i n a m i l i t a r , y 
¡que h a n e n r i q u e c i d o e l d i c c i o n a r i o 
con u n a p a l a b r a nueva, , t r a s l a d a d a á 
¡ t o d o s los i d i o m a s e o m o i r r e d u c t i b l e : 
la p a l a b r a " p r e n u n c i a m i e n í o , " e s í o 
es, s e d i c i ó n m i l i í a r con fines p o l í t i c o s , 
d e t e r m i n a n t e s con f r e c u e n c i a de u n 
c a m b i o d e G o b i e r n o . 
E s t o se h a b í a c b n o l u í d o . E l E j é r c i t o 
estaba, a p a r t a d o , d e s d e h a c í a a ñ o s , de 
í o d a b a n d e r í a p o l í í i e a , m a r c a n d o esto 
u n g r a n a d e l a n t o e n l a e d u c a c i ó n c í -
v i c a e s p a ñ o l a . L a d i s c i p l i n a m i l i t a r se 
•conserva v i g o r o s a m e n t e y s i n 'necesi-
d a d d e c o a o c i ó n . D e t a r d e e n t a r d e , 
s i n e m b a r g o , s u r g í a n e h i s p a z o s , a l g o 
a s í eeano remin i scemeias d e los a n t i -
g u o s t i e m p o s v i t u p e r a b l e s . F u é uno, e l 
m o í í n d e l o s s u b a l t e r n o s , en M a d r i d , 
que a s a l t a r o n l a s r e d a c e i o n e s de " E l 
R e s u m e n " y " E l G- loho ," s i e n d o e l 
g e n e r a l L ó p e z D o m í n g u e z M i n i s t r o d e 
l a G u e r r a ; á e o n s e c u e n c i a d e a q u e l i n -
c i d e n í e c a y ó S a g a s í a d e l P o d e r . F u é 
a i r o , e l m o v i m i e n t o d e l a o f i c i a l i d a d 
de B a r c e l o n a e o n t r a l a r e v i s t a s a t í r i -
e a " E l C u - C u í , " e l 25 d e N o v i e m b r e 
d e 1905. E s t e es u n o de los i n c i d e n t e s 
que h a n p r o d u c i d o m á s d i l a t a d o s y 
p e r s i s t e n t e s efeetos. " E l C u - C u í " p u -
.b l icó v a r i a s e a r i e a í u r a s m o r t i f i c a n t e s 
p a r a el E j é r c i t o . C r e y ó s e é s t e , no s ó l o 
o f e n d i d o , s ino d e s a m p a r a d o .por los 
t r i i b ú n a l e s , é i n j u r i a d a e o n é l la- P a -
i r i a . L a s c i r c u n s i t a n c i a s e spee ia le s de 
l a p o l í t i c a e a í a l a n a e x p l i e a b a n e s í a 
( d V s e a c j ó n . Y , t i m á n d o s e la j u s t i r i a 
p o r su m a n o , un g r u p o •de of ic iales in-
v a d i ó la r e d a c c i ó n é i m p r e n t a de " K\ 
C n - C u í " y d e s t r o z ó euanto h a l l ó á s u 
m a n o . 
L a j u s t i f i c a c i ó n d a d a por los agre-
loru lades p a r l a m e n t a r i a s , sa lvo e l car -
l i s ta s e ñ o r L l o r e n s . l ian d e c l a r a d o que 
en esas e i r c i i n s t a n e i a s no h a y atacpie 
á la i n m u n i d a d . 
C o n c l u i d o s de esta s a í i s f a e í o r i a ma-
cera, los incidentes , el á n i m o p ú b l i c o 
sores á su acto era l a defensa de la i lia recapac i tado eon m á s f r i a l d a d so-
P a t r i a y de l E j é r c i t o ; y a s í lo c r e í a n 
de buena f é . B a j o el a m p a r o de tan 
poderosos sent imientos , la. i n d i s c i p l i n a 
c u d i ó . O t r a s guarn ic iones bicieroi i i n -
media tamente c a u s a c o m ú n con la de 
B a r c e l o n a . .Montero P í o s , P r e s i d e n t e 
del C o n s e j o de M i n i s t r o s , á la s a z ó n , 
quiso r e f r e n a r esa i n d i s c i p l i n a y cast i -
g a r l a ; pero el .Ministro do la G u e r r a 
no quiso ó no pudo s e c u n d a r l e eon l a 
e r i e r g f á necesar ia . Montero d i m i t i ó ; 
le s u s t i t u y ó M o r e í , y como u n a t r a n 
bre las causas del conf l i c io . T i e n e é s -
te su origen, como v a dicho, en l a con-
c e s i ó n de las recompensas á los coin-
'm!icntes de M e j i l l a . U n a forma de 
el las es el ascenso a l empleo i n m e d i a -
to; las a r m a s de A r t i l l e r í a é I n g e n i e -
ros t ienen el compromiso de r e n u n c i a r 
las que se otorguen á sus je fes y ofi-
c ia l e s ; las de C a b a l l e r í a é I n f a n t e r í a 
no. L a o f i c i a l i d a d pertenec ientes á es-
tas a r m a s q u é j a n s e de que se h a n con-
cedido muchos y no todos j u s t o s ; ale-
s a c c i ó n que, a l punto que h a b í a n He-' ga que h a i n t e r v e n i d o e l f a v o r i t i s m o 
gado los á n i m o s , evitase mayores ma-1 a y u d a n d o á los (pie t e n í a n buenos pro-
í s , se p r o m u l g ó la l lamada L e y de J u - ; teetore-;. L o s ascensos de unos por j u -
r i sd i cc iones , que entrega á los t r i b u n a - ; d iean á sus c o m p a ñ e r o s de c a t e g o r í a , 
les mi l i tares el ('(••nocimiento de l a s : re t rasando el que h a b r á de correspon-
Ofensas á la P a t r i a y a l E j é r c i t o . ' P n a derlcs por a n t i g ü e d a d . D e estas que-
de las consecuencias de e s í a ley i u é l a 
f o r m a c i ó n de l a S o l i d a r i d a d C a t a l a n a , 
in te l i genc ia p o l í t i c a de var io s par t idos 
.las se hizo eco uno de los of iciales c a s 
tigados, en v a r i o s a r t í c u l o s qu3 con 
p s e u d ó n i m o p u b l i c ó L a Corresponden 
locales que, con el c o r r e r de los sucesos j e/a Miliíar. D e n u n c i a d o s , se d e c l a r ó 
h a evoluc ionado y hoy í o c a á s u t é r m i - 1 au tor de ellos é l d i p u í a d o a lud ido . C a l -
d e á r o n s e los á n i m o s , c i r c u l a r o n v a r i a s 
hojas c landes t inas , fomentando la ex-
c i t a c i ó n y a c u s a n d o de polaquismo a l 
¿ R e n a c e r í a n esos sucesos? ¿ V o l v e 
r i a m o s á las i n q u i e t u d e s de entonces, 
tan pernic iosas p a r a el prest ig io y l a j ^ b i e r u o y m u y p r i n c i p a l m e u í e a l M i 
a u t o r i d a d m o r a l de l poder c i v i l ? S e n i s t r o de la, G u e r r a . . E s a s h o j a s l le-
í e m i ó d u r a n í e a lgunas horas . A u g u - 1 Ví lban el pie de i m p r e n í a , u n a s de B a r 
r ó s e l a i n m e d i a t a c a í d a de l Gobierno . 
E n t r e los m i l i í a r e s las r i g u r o s a s medi -
das de este e a u s a r o n e l efecto p r e s u m i -
ble. A q u e l l a noche se r e u n i ó g r a n n ú -
mero de of ic ia les en e l C í r c u l o M i l i í a r , 
d i s c u í i ó s e c o n a p a s i o n a d a v e h e m e n c i a 
lo o c u r r i d o ; a lgunos e x a l í a d o s propo-
n í a n n a d a menos que s a l i r á la ca l l e 
en m a n i f e s í a c i ó n y d i r i g i r s e á la p r e -
s i d e n c i a de l C o n s e j o ; o í r o s q u e r í a n 
que u n a c o m i s i ó n se d i r i g i e r a a l G o -
bierno p a r a ped ir l e l a l i b e r í a d inme-
d i a t a de los of ic iales cast igados y l a 
r e v i s i ó n de todas las recompensas con-
ced idas . L o s de m á s g r a d u a c i ó n y m á s 
celona, o i r á s de M á l a g a , pero no se 
h a podido c o m p r o b a r l a e x a c í i í u d de 
la i n s c r i p c i ó n ; otras i b a n a u t o r i z a d a s 
por las f i r m a s de var io s m i l i t a r e s , pe-
ro buscadas en el A n u a r i o O f i c i a l esas 
f i i •mas r e s u l í a r o n a p ó c r i f a s . 
C l a r o e s í á que p o r l a c o n c e s i ó n de 
la s r e c o m p e n s a s , s i unos r e s u l í a b a n 
p e r j u d i c a d o s , o tros e r a n benef ic iados , 
y a u n aque l los , no todos s e n t í a n en 
i g u a l m e d i d a l a i n t e n s i d a d dei p e r j u i -
cio ; los m á s p r ó x i m o s a l ascenso , esto 
es los p r i m e r o s n ú m e r o s de c a d a es-
c a l a , e x p e r i m e n t a b a n u n d a ñ o m á s v i -
s ib le que los r e s t a n t e s . T o d o ello h a -
s e n s a í o s , se o p u s i e r o n á í o d a s esas ac- c í a Q™' ^ s j u i c i o s de, l a o f i c i a l i d a d 
í i í u d e s ; l a J u n t a d irect iva , m a n d ó ce- ü o f u e r a n u n á n i m e s ; e s f a b a n en j u e -
r r a r las p u e r t a s del edi f ic io p a r a p r e - m í e r e s e s e o n í r a p u e s í o s , e r i í e r i o s 
v e n i r c u a l q u i e r m o v i m i e n í o irref lex i -1 <fcstin%oss P e r o l a c u e s í i ó n e r a e x c l u -
vo. E l Gobierno , c u a n d o supo aque l la s i v a m e n f e m i l i í a r , í é c n i c a , s in rpie 
noche lo o c u r r i d o en el C í r c u l o , acor-
d ó c l a u s u r a r l o i n m e d i a t a m e n t e . Y es-
to a c a l o r ó a ú n m á s los á n i m o s . 
A l d í a s i g u i e n í e se p r e g u n í a b a n i o -
dos eon a n s i e d a d s i h a b í a ocurr ido pl-
go en p r o v i n c i a s . N a d a h a b í a s u c e d í 
p a r a n a d a e n t r a s e n en e l l a i d e a s ó 
a s p i r a c i o n e s p o l í t i c a s . E n e s í o se 
a p a r t a lo o c u r r i d o de los a n t i g u o s 
p r o n u n c i a m i e n t o s . 
S e h a d icho que c i er to s p e o n a j e s 
c o n s e r v a d o r e s h a n a í i z a d o el fuego en 
do. H a b l á b a s e de reuniones y acuer - a s o m b r a y p r o c u r a d o s a c a r f r u t o d e 
dos c l a n d e s í i n a m e n í e a d o p í a d o s por I l a e f e r v e s c e n c i a m i l i í a r . P a r a soste-
los m i l i t a r e s ; y d e c í a s e a l mismo t i e m - i ,]erl0. se h a s e ñ a l a d o a l g u n a s c o m c i -
po que el G o b i e r n o h a b í a impuesto ¡ d e n e i a s - l a e a m P a n a heeba P a r i o s 
nuevos castigos. U n per iod i s ta i^te-1 c.0unse^va(3ores P a r a d i v o r c i a r de los 
r r o g ó a l M i n i s t r o de la G u e r r a acerca | l l b e r a l e s a l E j e r c i t o , p r e s e n t a n d o 
de s u s p r o p ó s i t o s , v é s f e le c o n t e s t ó j a f lue110^como a n t i m i l i t a r i s t a s , l a m -
en s í n t e s i s , que e l Gobierno e s í a b a dis- ^ v e n c i ó n a c í i v i s i m a del r e f e r i d o 
puesto á que el r i g o r c o r r e s p o n d i e r a á !1i lPutado c o n s e r v a d o r los r u m o r e s de 
la i n d i s c i p l i n a ; que mo c o n s e n t i r í a n i I P ^ m a c r i s i s e m a n a d o s de los con-
el m e n o r asomo de é s t a , a u n q u e í u v i e - j ^ ^ ^ ^ . e n ^ d í a s p r e c e d e n t e s y 
r a ' q u e s u p r i m i r de las f i las del i ¡ f e r 4 p ^ i n M n * a n á l o g o s . V ) non b a s -
cito. diez, ve inte ó m i l of iciales , r l i v a ^ n t c s p a r a h a c e r i m p u t a c i ó n ' a n g r a -
s u s t i t u c i ó n no e n t r a ñ a b a d i f i cu l tad , a l - ^ . ^ P ^ a r i a a l c a r á c t e r y a u n a 
g i m a ; y que si la f a l t a p a s a b a ade lan - 'os1 ^ . e r e s e s de u n p a r t i d o d e f e n s o r 
te h a r í a u n cast igo que t u v i e r a r e s o - ' ? e l P ™ p m de a u t o r i d a d , e l f o m e n -
n a n c i a en e l m u n d o . C o m o los dichos : t a r l f s ^ f 6 ? m í ^ como p r o c e d i -
iban s iendo c o n f i r m a d o s por los L - | í i e ^ 0 de ? í ^ c a - D e u e f e de 
chos v e l G o b i e r n o n i í i í u b e ó ni f i a - i a ( lne l !0ñ'+ s ™ o r M a u r a , se turne ade-
q u e ó u n instante , l a e x c i t a c i ó n de l o s ! m a s - a l t a l d e a P a r a ^ p u d i a r 
á n i m o s se c a l m ó . T r a n s c u r r i e r o n en ,n]a a f i r m a c i ó n de « * « n a í u r a l e z a s i n 
paz el jueves , el v i ernes v el s á b a d o , i ̂ n e b a ^ v l 1 d e n t e j i - ^ o j lo o c n m d o 
y desde e l domingo pudo darse el i n -
cidente por t erminado . 
C o m o d e r i v a c i ó n ele é l merece ano-
tarse u n episodio. U n o de los m á s vio-
a.ieno á toda i n f l u e n c i a p o l í t i c a ; y si 
los p e r i ó d i c o s c o n s e r v a d o r e s lo h a n 
c o n d e n a d o c o n p o c a s e v e r i d a d , d é b e -
se á l a m e z n u i n a e n v i d i a c o n que m i -
r a b a n el i n d u d a b l e t r i u n f o d e l G o -
l e n í o s promovedores de es ta c u e s t i ó n b i e n m 
es u n d i p u t a d o conservador y c a p i t á n P o r q u e h a p r o c e d i d o é s t e con e n é r -
de C a b a l l e r í a . A L p r e t e n d e r a p l i c a r - | g í a y con ae i er to . p o r pri1Tlt;ra Vez 
le l a c o r r e c c i ó n c o r r e s p o n d i e n í e , se m-1 l in G o b i e r n o h a í e n i d o á s u l a d o á í o -
í e r p u s o u n o b s í á c u l o ; l a i n m u n i d a d ; ̂ os los p a r t i d o s , d i s p u e s í o s á a v u d a r 
p a r l a m e n í a n a . B u s c á r o n s e p r e c e d e n - | i e A p e n a s a s o m ó l a i n d i s c i p l ^ a v el 
tes y h a l l ó s e u n o : el c a s í i g o i m p u e s í o ¡ M i n i s í e r i o d i c í ó l a s p r i m e r a s m e d i d a s 
a l g e n e r a l D a b a n por e l M i n i s t r o de l a j r i g u r o s a s , c u a n d o c e s a r o n l a s b a n d e -
G u e r r a , á pesar de í e n e r a q u é l l a i n - r í a s - y desde los c o n s e r v a d o r e s á los 
v e s í i d u r a p a r l a m e n í a r i a . D i c í ó s e u m repi^bliGands e x t r e m o s aplaud. : eron a l 
orden de arresto , que le f u é comunica-1 G o b i e r n o y se dect lararon d i s n u e s í o s á 
d a por el G e n e r a l J e f e de D í a . A l co-j a p o y a r l e en d e f e n s a de l a s u p r e m a -
n o c e r l a el d i p u í a d o a l u d i d o , se d i r i g i ó i e í a c i v i l . E l i n s í i n í o de c o n s e v v a c i ó n , 
a l M i n i s í e r i o de l a G u e r r a , h a b l ó e o n : ú l í i m o y. firmísimo r e s o r t e de í o d a s l a s 
e l M i n i s f r o y , s e g ú n los r e í a l o s of ic io- | so.ci.eaa'des, o b r ó p r o n í a m e n t é y 
sos, f a l t ó a l respeto que, como á supe-
r i o r g e r á r q u i c o d e b í a á é s t e . C o n s í i -
í u i r í a . ello u n nuevo d e l i í o , en que el 
c u l p a b l e e r a cogido infrangantiy lo 
c u a l c o n s í i í u y e l a ú n i c a e x c e p c i ó n de 
l a i n m u n i d a d . Y en a q u é l m o m e n í o 
e l M i n i s í r o a p l i c ó e l c a s í i g o á l a f a l -
l a n u e v a , i m p o n i e n d o á s u s u b o r d i n a -
do dos meses de arres to en u n cast i l lo , 
arres to que a q u e l l a m i s m a noche s a l i ó 
á c u m p l i r en e l de A l i e a u í e . L a s a u -
se 
m a n i f e s t ó con u n a f u e r z a que asegu-
r a b a desde e l p r i n e i p i o e l i n m e d i a t o 
r e s í a b l e c i m i e n í o de l a d i s c i p l i n a mi -
l i í a r . 
F o r z o s o es c o n v e n i r en que el que-
b r a n t o de é s t a no f u é m u y g r a v e ; no 
p a s ó de l a m a n i f e s t a c i ó n de U s í a r j e -
tas . S i n d u d a e l G o b i e r n o a p r o v e c h ó 
l a o p o r t u n i d a d p a r a d a r í e s í i m o n i o de 
s u d i s p o s i c i ó n de á n i m o . T e m í a s e que 
.Moret p r o c e d i e r a b l a n d a m e n t e , por -
que en n u e s t r a v ida p ú b l i c ; ' se le ba-
h í a a s i g n a d o á M a u r a el monopol io 
de la e n e r g í a , y acaso M o r e t .pliso de 
m o s t r a r (pie ese p a t r i o t i s m o e s taba 
ti es v i n c u l a d o . 
A l g u n a s p e r s o n a s que d i s f r u t a n de 
buenos i n f o r m e s , a s e g u r a n (pie en él 
i m p r e v i s t o r i g o r no buho i n g u i u a i m -
p r o v i s a c i ó n , s ino que es taba m u y me-
d i t a d o . D i c e n que el s e ñ o r M o r e t , co-
n o c e d o r del es tado de á n i m o de los oti-
c ia les , h a b í a r e f l e x i o n a d o sob^e t o d a s 
las c i r c u n s t a n c i a s de lo que p u d i e r a 
o c u r r i r , y que en l a v i s i t a p r e v i a a l 
C o n s e j o que h i zo ah R e y en la m a ñ a -
n a s i g u i e n t e á la m a n i f e s t a c i ó n , ex-
puso el caso á ' ) . A l f o n s o , á ¿ l a s i -
gu iente m a n e r a : 
— " D o s a c t i t u d e s cabe a d o p t a r f r e n -
te á estos h e c h o s ; u n a , q u i t a r toda 
i m p o r t a n c i a á l a m a n i f e s t a c i ó n y p a r a 
e v i í a r que se p r o m u e v a otro i n c i d e n t e 
a c c e d e r á los deseos de los m a n i f e s -
tante s , a c o r d a n d o l a r e v i s i ó n de las 
r e c o m p e n s a s o t o r g a d a s ; o t r a , a p l i -
c a r i n f l e x i b l e m e n t e á los h e c h o s l a s 
d i spos i c iones de l a O r d e n a n z a M i l i -
t a r y r e p r i m i r con el r i g o r que l a s le-
y e s d e t e r m i n e n lo que á j u i c i o d e l 
G o b i e r n o es u n v i í u p e r a b l e a c í o de 
i n d i s c i p l i n a . . E l G o b i e r n o no p u e d e 
s e g u i r el p r i m e r c a m i n o . P e r o s i 
V u e s í r a M a j e s í a d lo pref ir iese , p o r 
c r e e r l o m á s c o n v e n i e n t e á los i n t e r e -
ses de l a N a c i ó n , e l G o b i e r n o no sus-
c i t a r á n i n g ú n o b s t á c u l o y se r e t i r a r á 
p a r a d e j a r e x p e d i t o el c a m i n o á otros 
h o m b r e s p ú b l i c o s que c o i n c i d m c o n 
ese c r i t e r i o . M i l e a l t a d me ob l iga , s i n 
e m b a r g o , á a d v e r t i r que l a i n d i s c i p l i -
n a que h o y p r o m o v i e r a la c a í d a de 
u n G o b i e r n o p o r m o t i v o s í a u l i g e r o s 
como l a c o n c e s i ó n de r e c o m p e n s a s , 
l l e g a r í a p r o n í o á a s e d i a r a l T^ono p a -
r a a r r a n c a r l e f a v o r e s y m e r c e d e s ; y 
que s i u n G o b i e r n o l i b e r a l c a y e s e p o r 
i m p o s i c i ó n de l a o f i c i a l i d a d , los p a r t i -
dos e x t r e m o s , y el a n a r q u i s m o n a c i o -
n a l é i n t e r n a e i o n a l e n c o n t r a r í a n u n a 
b a n d e r a g r a t a p a r a r e a n u d a r la c a m -
p a ñ a que h i c i e r o n h a c e meses y p a r a 
p r o d u c i r u n a p e l i g r o s a y , a p a r e n í e -
m e n í e , j u s í i f i c a d a a g i í a c i ó n . 
" C u m p l i e n d o l a l ey , en c a m b i o , se 
p r e s í a r á a l E j é r c i í o u n g r a n f e r v i c i o , 
a s e g u r a n d o ' s u d i s c i p l i n a , y a p a r t á n -
dole de p e l i g r o s o s c a m i n o s se i i o n r a r á 
a l p a í s . " 
A ñ a d e n que e l R e y o y ó m u y a t e n -
í a m e n í e e s í a e x p o s i c i ó n y r e i t e r ó í o d a 
s u c o n f i a n z a á M o r e í p a r a qu3 p r o c e -
d i e r a c o n l a s a l u d a b l e e n e r g í a nece -
s a r i a . C u a n d o u n a h o r a m á s t a r d e se 
r e u n í a e l C o n s e j o f y p r o p o n í a d e s í i t u -
c iones y a r r e s t o s , esas m e d i d a s es ta-
b a n p r e v i a m e n í e a p r o b a d a s . L a fir-
m e z a de l G o b i e r n o , que de este episo-
dio s a l i ó r o b u s f e c i d o . h a s ido g r a t a á 
l a o p i n i ó n . P e r o no p o r (dio se h a n 
e n t i b i a d o las c o r r i e n í e s de s i m p a t í a 
que l a c a m p a ñ a de M e l i l l a e ' . t a b l e c i ó 
entre el pueb lo y e l E j é r c i t o . D e t e r m i -
n a d o b i e n p o r l a p r e n s a que el o r i g e n 
de la d i s e n s i ó n e r a u n a s u n t o p u r a -
mente i n t e r i o r y p r i v a t i v o de los m i l i -
tares , l a s i m p a t í a d e s p e r t a b a por el 
h e r ó i c o p r o c e d e r de l a o f i c i a l i d a d e n 
M e l i l l a . donde t a n í o s j ó v e n e s h a n 
e n a l t e c i d o e l h o n o r de l a s a r m a s en-
í r e g a n c l o g l o r i o s a m e n t e la v i d a c o n 
e s t ó i c a s e r e n i d a d , no h a e x p e r i m e n t a -
do m e n g u a . 
Y eon o c a s i ó n de l r e g r e s o de l a 
B r i g a d a de C a z a d o r e s , se p r e p a r a á 
t r i b u t a r l e u n h o m e n a j e de a p l a u s o y 
c a r i ñ o , h o m e n a j e á los que r e g r e s a n y 
l a m b i é n á los que, m e n o s fe l ices , que-
d a r o n a l l á p a r a s i e m n r e . EJn ese d í a , 
a l c a l o r d e l e n t u s i a s m o se f u n d i r á to-
do rece lo . Y . s e g u r a m e n t e , de e s t a 
r á p i d a n u b e que e n s o m b r e c i ó l a p o l í -
t i c a , no q u e d a r á n a d a , n a d a s ino ' l a 
g l o r i a de unos y e l d o l o r i n m e n s o de 
los que e s p e r a n á los que a m a r o n y 
no v o l v e r á n j a m á s . 
H 
C u a n d o se p r e s e n t a u n I l a l l e y en e l 
cielo, l a h u m a n i d a d se p a s m a , se con-
mueve , y q u é d a s e b o q u i a b i e r t a y c e j i -
j u n í a a í i s b a n d o l a co la d e l v i a j e r o , 
porque de las m a r a v i l l a s que í r a e n co-
l a , es l a co la lo p e o r . — A l g o p a r e c i d o 
o c u r r e c u a n d o en n u e s í r ó h o r i z o n í e pe-
q u e ñ í n aparece u n meteoro—aerol i to , 
b ó l i d o ó c o m e t a : t a m b i é n las casas pe-
q u e ñ a s p u e d e n s e r c o m p a r a d a s á las 
grandes , pese á l a h e r m o s a d u d a de 
V i r g i l i o . 
Y as í nos expl icamos y entendemos 
esle b u l l i r y t r e n a r , rezonguear y ge-
m i r de la o p i n i ó n , que se e n c u e n t r a a 
la par con dos cometas, los dos a m e n a -
zadores, c a p a z el uno de a c a b a r e l 
m u n d o y el otro de a c a b a r con la R e -
p ú b l i c a . Y a s í nos expl icamos que l a 
p r e n s a no dedique s u s co lumnas á otro 
q u i d que al q u i d sot i l de l a c o m e t a r i a , 
en lo c u a l — y sea dicho p a r a b i e n -
c u m p l e como es s u deber y como pide 
su honor. 
Del cometa B . de 1910 dice La 
Unión Española: 
" N o venias l a n e c e s i d a d de h a c e r le-
y e s especiales, p a r a que se consol ide 
la R e p ú b l i c a ni para m a n t e n e r el pres-
t igio y g u a r d a r la h o n r a de los que 
m a n e j a n la cosa p ú b l i c a . 
Con las «pie fray y a se puede cas t i -
g a r m u y bien á los que d e l i n c a n . 
L a que s e g u r a m e n t e s a l d r á benef i -
c i a d a de l a labor que se e s t á e f ec tuan-
do, es l a o p o s i c i ó n , porque el nuevo as-
pecto en que se presentan los gober-
n a n t e s — i r a e u n d o s y f ieros—les per -
j u d i c a m u e l l í s i m o . " 
M á s que en m a t a r la l iber tad de la 
prensa y otras muchas l iber tades ; m á s 
que en p e d i r desatentadamente el cas-
tigo s e v e r í s i m o de quienes h a b l e n m a l 
de este gobierno, d e b i e r a n los s e ñ o r e s 
r e p r e s e n í a n í e s p e d i r a c e r í a d a m e n í e e l 
c a s í i g o de quienes h a c e n que se hable 
m a l d e l gob ierno: porque lo peor no 
es que se hable m a l : lo peor es que se 
de o c a s i ó n j u s t í s i m a á h a b l a r m a l . 
* 
* « 
E l Comercio d ice a l caso : 
" L a o p o s i c i ó n de l a p r e n s a es noble 
y p a t r i ó t i c a . N o deben t e m e r l a los 
gobernantes que s e p a n gobernar . L a 
" s a r n a de l a d i c t a d u r a " se ext iende 
por A m é r i c a , pero no creemos que pue-
d a e x t e r m i n a r n o s . L o s e n í i r í a m o s por 
el p r e s í i g i o de C u b a en el e x í r a n j e r o . ' , 
E s c r i b e e s í o el r e d a c í o r de las Ráfa-
gas, á q u i e n u n a e n f e r m e d a d a l e j ó a l -
gunos d í a s de l p e r i ó d i c o , y que v u e l v e 
hoy á é l p a r a s a t i s f a c c i ó n de todos sus 
amigos y c o n t e n i ó de todos sus lecto-
res. Y decimos lo que é l d i c e : — H a -
b r á que s e n t i r esas medidas por e l 
pres t ig io de C u b a en el e x t r a n j e r o . 
Y el pres t ig io de C u b a en el e x t r a n -
j e r o es l a i n d e p e n d e n c i a de C u b a . 
M i e n t r a s los reprasentantes con s u s 
cosas a r m a n tales a l h a r a c a s , que t a n t o 
nos p e r j u d i c a n , e l S e c r e t a r i o de G o b e r -
n a c i ó n , s e ñ o r L ó p e z L e i y a , h á c e s e 
a c r e e d o r á todo ap lauso por l a c a m p a -
ñ a i n i c i a d a c o n t r a el j u e g o : v i c io a l 
que E l Triunfo c a l i f i c a a s í : 
" . . . v i c i o funesto p a r a e l c u e r p o so-
c i a l , que se o s t e n í a b a de modo i m p u -
dente, d a n d o l u g a r á mal ic iosas sospe-
chas que i m p o r t a d e s t r u i r con m e d i d a s 
como el decreto que a y e r p u b l i c a m o s , 
que responden á las ex igenc ias del sen-
t imiento p ú b l i c o , opuesto de todo e n 
iodo á l a í o l e r a n e i a de bancas y g a r i -
tos, c u y a ex i s tenc ia , á m á s de c e n t r i -
b u i r á l a r u i n a de los. incautos que no 
saben sus traerse á los e n c a n í o s f a l a -
ces d e l t a p e í e verde , s iendo v í c í i m a s de 
l a v o r a c i d a d de banqueros y t a h ú r e s , 
en n a d a favorece a l b u e n n o m b r e d e l 
c u e r p o de p o l i c í a e n c a r g a d o de per -
s e g u i r de u n modo ef icaz los juegos 
prohibidos , pues s i e m p r e se supone que 
s u p a s i v i d a d obedece á inmora les d á -
d i v a s . " 
E n esto, puede v e r nues tro colega 
c ó m o r e s u l t a impos ib le s u s t r a e r s e á l a 
sospecha y l a d u d a : porque E l Triunfo 
es el p e r i ó d i c o que d e s c a r g a el l á t i g o 
de s u i d i g n a c i ó n sobre todos los que 
osan a v e n t u r a r que ciertos actos y c i e r -
tos p r o p ó s i t o s " d a n l u g a r á m a l i -
ciosas s o s p e c h a s ; " y s i n embargo, aho-
r a es E l Triunfo q u i e u a s e g u r a lo m i s -
mo. Y es que no puede ser de 
otro modo: es que lo oscuro, lo 
turb io , cas i suc io — m e j o r — h u -
m a n a m e n t e p r é s t a s e á sospechas, y 
los que no somos á n g e l e s , sospecha-
mos, como E l Triunfo sospecha a h o r a . 
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SftSta novela publicada por la casa edito-
rial do Ggrnier y Hermanos, de Párls , 
sfe encuentra de "vonta en la casa 
de Wilson. Obísno 52.) 
k a bu r o ñ o s a de S i m a i s e t e n í a c u a -
reota a ñ o s y era t o d a v í a h e r m o s a , á 
Pesar de sus a r r u g a s precoces y de sus 
.^bel los blancos. 
D u r a n t e los p r i m e r o s a ñ o s de s i l m a -
^'inumio d i a b í a l l a m a d o v i v a m e n t e l a 
^ e n e i ó p en los sa lones de P a r í s , donde 
•jpperaba como r e i n a de l a e legancia . 
•Noble, amable , e s p i r i t u a l , d i s t i n g u i d a , 
a m á s de h e r m o s a y de i n m e n s a m e n t e 
en todas par te s e r a q u e r i d a y a d -
mirada . 
Pero de repente, y s i n que n a d a lo 
hubiese hecho p r e s e n t i r , l a baronesa de 
°.|.niaise a b a n d o n ó á P a r í s , d e s p i d i é n -
' •(' p a r a s i empre de l m u n d o , de sus 
¡fstas , de sus p laceres , y se estable-
r o en V a ú c o u r t . 
D e esto h a c í a doce a ñ o s , y en aque l 
t i e m p o , n o h a b í a estado u n a sola vez en 
P a r í s . 
S u r á p i d a d e s a p a r i c i ó n p r o d u j o u n a 
g r a n s o r p r e s a e n e l g r a n m u n d o , d a n -
do l u g a r á t o d a c lase de comentar ios , 
que se j u s t i f i c ó p o r l a c o n d u c í a escan-
dalosa d e l b a r ó n que, á p e s a r de haber-
se casado, e o n í i n u ó s u v i d a de sol iere , 
m a n t e n i e n d o quer idas y exponiendo s u 
f o r t u n a á los azares de l juego . 
L a b a r o n e s a d e b í a c r e e r s e c r u e l -
m e n í e h e r i d a en s u d i g n i d a d de espo-
sa y m a d r e , y c a n s a d a de v i v i r p r o v o -
c ó l a r u p í u r a . A l g u n o s de sus a m i g o s 
l a c o m p a d e c i e r o n ; l a m a y o r í a l a acu-
s ó de d e m a s i a d a s u s c e p í i b i l i d a d , a c a -
bando p o r o l v i d a r l a p a r a fijar s u a d -
m i r a c i ó n en l a s n u e v a s e s t r e l l a s de l a 
m o d a . 
L a c o n d u c t a d e p l o r a b i e de s u m a -
r i d o t u v o g r a n p a r í e en l a r e s o l u e i ó n 
de l a b a r o n e s a : h a y i n j u r i a s que u n a 
m u j e r , sobre iodo c u a n d o es m a d r e , 
no p u e d e p e r d o n a r . E l m a n d o que 
m e r e c e e l d e s p r e c i o de s u m u j e r , no 
í a r d e e n h a c e r s e i n s o p o r t a b l e . 
P e r o a l l ado de este m o t i v o sufi-
c i e n t e m e n t e ser io , h a b í a otro m u c h o 
m á s g r a v e . 
E s í e m o í i v o lo i g n o r a b a i o d o el 
m u n d o . 
N o s o í r o s le c o n o c e r e m o s mm; t a r d e . 
D e s p u é s de l a s d u r a s p r u e b a s a que 
se h a b í a v i s to s o m e t i d a , l a b a r o n e s a se 
e n c e r r ó e n s í m i s m a p a r a c o n s a g r a r s e 
e x c l u s i v a m e n t e á l a e d u c a c i ó n de s u 
h i j a , c i f r a n d o en e l l a todo e l c a r i ñ o 
que l a h a b í a n i n s p i r a d o sus í d o l o s 
d e s t r u i d o s . 
A m a b a á s u h i j o , pero e s í a b a sepa-
r a d o de é l . p o r q u e se h a b í a q u e d a d o 
con su m a r i d o . 
S ó l o c o n e s í a c o n d i c i ó n obtuvo s u 
l i b e r t a d . 
— L l e v a o s á v u e s t r a h i j a , ra d i j o e l 
b a r ó n ; yo me quedo c o n m i h i j o . 
L a pobre m a d r e p u d o l u e b a r ; pero 
h u b i e r a s ido p r e c i s o , a l h a c e r ' v a l e r 
sus derechos , r e v e l a r su secreto y r o m -
p e r e l ve lo que o c u l t a b a l a v e r g ü e n z a 
y el c r i m e n . 
G u a r d a d o r a de l h o n o r de sus h i j o s , 
p o r e l los se c o n d e n ó a l s i l enc io , a c a -
b a n d o p o r r e s i g n a r s e c o n s u suer te . 
P e r o s u f r í a , s u f r í a m u c h o . R a o u l 
no e r a como e l l a q u e r í a que fuese , y 
d i r i g i d o p o r s u p a d r e , s u p o r v e n i r le 
a s u s t a b a . 
P e r o en" c a m b i o t e n í a á s u h i j a , el 
á n g e l d e l consuelo , como e l l a l a l l a m a -
b a . S u h i j a e r a s u y a , e x c l u s i v a m e n -
te s u y a . N a d i e p o d r í a a r r e b a t a r l e s u 
a m o r . 
V i v í a n l a u n a p a r a l a o t r a . 
E n r i q u e t a no s a b í a c ó m o p a g a r e í 
, c a r i ñ o de s u m a d r e , y l a b a r o n e s a , 
c u a n d o m i r a b a á s u h i j a , o l v i d a b a to-
das sus penas y se c r e í a fe l iz . 
E l l a e r a a s í c u a n d o t e n í a l a e d a d de 
E n r i q u e t a : b u e n a , c a r i ñ o s a , a n g e l i c a l 
y a s í l a l l e v ó su m a r i d o a l pie de los 
a l t a r e s , r a d i a n t e de a l e g r í a y de es-
r a n z a . 
L a m a d r e se v e í a r e v i v i r en la h i j a . 
— S í , s í , se d e c í a l a barones^. : se me 
p a r e c e en t o d o ; me veo en e l la . 
¡ Q u i e r a D i o s que el do lor no e m p a ñ e 
s u v e n í u r a ! E s m i o b r a . ¡ Q u i e r a D i o s 
que n u n c a s e p a l a c a u s a de m i s l á g r i -
m a s ! ¡ D i o s m í o ! ¡ D i o s m í o ! ¡ H a c e d 
que el d e s í i n o de m i h i j a no se p a r e z -
c a a l m í o ! 
E n r i q u e í a t e n í a l a h e r m o s u r a i d e a l 
que v e n en sus s u e ñ o s los p i n t o r e s y 
los poetas . E r a r u b i a como Oeres , l a 
d i o s a de l a s mieses . S u s m e j i l l a s te-
n í a n el c o l o r de l a f r u t a m a d u r a . T o -
d o e r a per fec to en e l l a : l a f rente , los 
ojos , l a boca , l a n a r i z , e l seno, e l c u e r -
po, l a s manos , los pies . Y á m á s de 
u n a r a r a i n t e l i g e n c i a , t e n í a u n a g r a n 
i n s t r u c c i ó n . S u c a r á c t e r r i v a l i z a b a 
c o n s u h e r m o s u r a y s u i n t e l i g e n c i a . 
C a r i ñ o s a y m o d e s t a se h a c í a a m a r p o r 
s u s i g u a l e s y y e s p e t a r p o r sus c r i a d o s . 
E r a l a h e r m a n a de sus a m i g o s y l a 
m a d r e de los pobres . 
E l d í a en que i n t r o d u c i m o s á nues -
tros l ec tores en c a s a de l a b a r o n e n a de 
S i m a i s e , h a c í a n c o m p a ñ í a á h m a d r e 
y á l a h i j a , p o r e x c e p c i ó n , an g r a n 
n ú m e r o de s u s a m i g o s . 
E r a el c u m p l e a ñ o s de E n r i p i e t a . 
A l l í e s t a b a n R a o u l de S i m a i s e , que 
h a b í a ido á V a ú c o u r t á m a l a r el f a s -
t id io ; l a c o n d e s a de M a u r i e n n e , que 
h a b í a e s í a d o en e l co leg io con la baro-
n e s a ; s u h i j o , j o v e n de c a t o r c e a ñ o s , 
y sus dos h i j a s , u n a de d iez y n u e v e 
a ñ o s y l a o t r a de l a m i s m a e d a d que 
E n r i q u e t a ; el s e ñ o r R o u b a u d de E p i -
n a l , n e f a r i o de l a b a r o n e s a ; e l i n s p e c -
í o r de montes , s e ñ o r M o n g i n o t y s u 
m u j e r , que r e s i d í a n en E p i n a l , y ef'se-
ñ o r de V i ó l a m e y S u s a n a , s u b i j a ú n i -
c a , que v i v í a n en u n a p o s e s i ó n i n m e -
d i a t a a l c a s t i l l o . 
S u s a n a t e n í a d i e z y ocho a ñ o s , no 
se d i s t i n g u í a de l a s d e m á s m u j e r e s 
m á s que p o r l a f i r m e z a y l a v i o l e n c i a 
de s u c a r á c t e r . N o le a r r e d r a b a n i n -
g ú n o b s t á c u l o , n i le a s u s t a b a n i n g ú n 
p e l i g r o . T o d a s l a s v o l u n t a d e s t e n í a n 
que d o b l e g a r s e a n t e l a s u y a . 
— M i h i j a es m u j e r p o r u n a equivo-
c a c i ó n de l a n a í u r a l e z a , d e c í a s u p a -
d r e . 
D e s p u é s de c o m e r l a b a r o n e s a y sus 
amigos , b a j a r o n a l j a r d í n . 
H a c í a u n a t a r d e d e l i c i o s a . 
— E l d í a a m a n e c i ó c o n s í n t o m a s d e 
t e m p e s t a d , pero e l v i e n t o h a l i m p i a d o 
de n u b e s e l c ie lo , d i j o e l s e ñ o r V i ó -
l a m e . 
— L a p u e s t a de l so l p r o m e t e s e r 
m a g n í f i c a , r e p u s o l a b a r o n e s a y p a r a 
c o n t e m p l a r l a en toda su e s p l e n d i d e z 
d e b i é r a m o s s u b i r a l t e r r a d o . 
— U n a b u e n a pues ta del s d es u n 
v e r d a d e r o e s p e c t á c u l o , a ñ a d i ó el i n s -
pec tor de m o n í e s . 
— V a m o s a l í e r r a d o , e x c l a m a r o n á 
l a vez iodos los j ó v e n e s . 
E n e l f e r r a d o se d i v i d i e r o n los con-
v i d a d o s en g r u p o s y c o m e n z a r o n l a s 
c o n v e r s a c i o n e s . 
— i Q u é es esa m a s a s o m b r í a sobre l a 
c u a l c a e n á p lomo los r a y o s del s o l í 
p r e g u n t o la c o n d e s a de M a u r i e n n e . 
P a r e c e u n a p i r á m i d e . 
— E s u n a e n o r m e r o c a qiia se co-
noce en el p a í s eon el n o m b r o de l a 
" L o m a G r i s , " c o n t e s t ó l a b a r o n e s a . 
P u e d e p a s a r p o r n u e s t r o M o n t e B l a n -
co. 
— E n l a s c a v i d a d e s de ese m o n t ó n 
de rocas , o b j e t ó el s e ñ o r de V i o l a i n e , 
v i v e J u a n L o b o , e l h o m b r e s a l v a j e . 
— ¡ U n s a l v a j e ! e x c l a m ó la b a r o n e -
s a . 
— S j , - s e ñ o r a , u n v e r d a d e r o s a l v a -
j e . 
— ' ¿ Q u e r r é i s d e c i r u n pobre l oco? 
— D e n i n g u n a m a n e r a . S e g ú n lo que 
he o í d o c o n t a r de é l . t i ene c o m p l e t a 
s u r a z ó n y no c a r e c e de i n t e l i g e n -
c i a . 
{Continuará.)] J 
D I A R I O D K L A K T A K I N ' A . — E d w i ó n dft l a m a ñ a n a . — F e b r r r o 5 ño u n o . 
T a m b i é n : el co lega dice que " i m p o r -
t a d e s t r u i r esas s o s p e c h a s . . . " E s lo 
mis ino que nosotros le d e c í a m o s a l h a -
iblar de c ier tos tactos y p r o p ó s i t o s . So -
lo que n u n c a a ñ a d i m o s l a n o t a cis " s e 
supone que s u p a s i v i d a d obedece á i n -
mora les d á d i v a s . " 
E s t u d i a n d o e l p r o b l e m a q u e p l a n -
t ea ó que p l a n t e a r á dentro de poco l a 
i constante t endenc ia de l g u a j i r o á v i -
¡ v i r en poblaciones, d i ce L a Patria de 
S a g u a que a l g u a j i r o le v a s ien . lo c a -
s i a b s u r d a l a v i d a en el c a m p o : p r i m e -
ramente , porque g a n a poco; d e s p u é s , 
¡ p o r q u e gas ta mucho. G a s t a en s u m a -
u u n t e n c i ó n e n el pueblo d o n d e iumha 
c a ñ a , y en s u a lqu i l er , en s u r o p a ; y 
tgasta a d e m á s en l a m a n u n t e n c i ó n , r o p a 
¡ y a l q u i l e r de su f a m i l i a en e l b o h í o . 
J.a Patria c o n t i n ú a s u a r g u m e n t o : 
" P u e s b i e n ; si en la C o l o n i a ó en el 
'.ingenio en que e s t á t r a b a j a n d o nues-
t r o h é r o e h u b i e r a u n a c a s i t a que, s i n 
ser u n " o h a l e t , " t u v i e r a l a s i m p r e s -
c i n d i b l e s comodidades p a r a l a f a m i l i a 
'de A l e j a n d r o , este hombre s e g u r a m e n -
jte v i v i r í a a l l í , c r i a r í a sus g a l l i n a s y 
s u s cerdos , s e m b r a r í a en sus ra t i cos de 
jocio u n poco de maiz , boniatos, etc., 
etc., no t e n d r í a que p a g a r el a l q u i l e r , 
n i le s e r í a necesar io c o m p r a r combus -
t i b l e ; el a g u a la t o m a r í a de la fuente 
| má.s i n m e d i a t a ó d e l r í o que s e r p e n t e a 
c e r c a de s u cas i ta , sus n i ñ o s se c r i a -
r í a n m á s sa ludablas , pues de seguro é l 
t e n d r í a y a s u v a c a p a r a t o m a r leche 
¡ p u r a ; esos n i ñ o s en l u g a r de entrete-
'¡nerse en las ca l les de l pueblo j u g a n d o 
i » ! r a j a p u y ó n c o n el trompo, ó t i r a n -
do a l p i c a d o con botones, descosidos de 
¡ s u s p r o p i a s rep i tas , e s t a r í a n h a c i e n d o 
l u n a c a r r e t i c a ó u n a r a d o p a r a t i r a r de 
¡é l con dos botellas de b a r r o e n y u g a d a s , 
•6 se e n t r e t e n d r í a n en f a b r i c a r u n a c a -
r i t a ó en p a r a r u n horni to d e c a r b ó n 
"con pal i tos recogidos en el c a m p o . 
S i á lo antes expuesto , agregamos 
que en e l batey de l a co lonia ó i el i n -
genio en que v i v e A l e j a n d r o h a y u n a 
escuela, hemos complementado l a o b r a 
de M a r t í i n c u e s t i o n a b l e m e n t e . " 
Incues t ionab lemente , esto es lo jus-
to. 
E s t o deben t ener lo m u y presente , 
los hombros de l a s i t u a c i ó n i m p e r a n t e . 
Y no o lv iden , p o r inconsc ientes que 
sean, que é l que á h i e r r o m a t a , á hie-
r r o m u e r e . " 
H e a q u í lo que se a d e l a n t a con esos 
raros proyectos tendentes á a s e g u r a r 
" l a p a z m o r a l . " 
PARA CURAR T X RESFRIADO K N TIN 
DIA tome L A X A T I V O BROMO-QUININA. 
Él boticario devo lverá el dinero si no le ou-
rn. L a firma de E . W. ÜROVE so halla en 
cdúix cajita. 
L a Discusión t a m b i é n toca e l punto 
de l a Ley de Defensa Nacional: 
" E l gobierno no t iene m á s que u n 
medio de h a c e r f rente á l a t e m p e s t a d : 
s e r honesto, ser h o n r a d o . Y p a r e c e r l o : 
n o d e j a r que h a y a qu ienes se a l z e n c o n 
l a f o r t u n a p ú b l i c a . Y r e s p e t a r las le-
yes , r e s p e t a r l a l i b e r t a d , r e s p e t a r los 
derechos. Y v e r de q u é gente se ro -
dea . 
¿ L o h a c e a s í ? P u e s s a l d r á a d e l a n t e 
• y c o n e l ap lauso de todos. 
¿ N o lo h a c e ? P u e s es i n ú t i l que se 
e m p e ñ e e n i r c o n t r a l a v o l u n t a d n a -
• c i o n a l : denunc ie p e r i ó d i c o s , p e r s i g a 
escri tores , m e t a cuantos q u i e r a en l a 
¡ c á r c e l . N o l o g r a r á n a d a : c o l o q ú e n s e 
donde se les coloque, estos t e r m ó m e -
tros que a c u s a n l a s t e m p e r a t u r a s de 
l a s pueblos , como los que s e ñ a l a n l a s 
¡ t e n s i o n e s d e l a a t m ó s f e r a , m a r c a n 
s i e m p r e l o mismo, m i e n t r a s s e a n l a s 
m i s m a s l a s condic iones d e l m e d i o a m 
biente . 
E s u n l a n c e ser io e l p l a n t e a d o : e l 
p a í s e s t á resuel to á a.hogar l a i n m o r a -
l i d a d y n o a c e p t a que se le i m p o n g a 
l a t i r a n í a . Y no es ple i to de p a r t i d o , 
es n a c i o n a l . " 
Y L a Lucha se e x p r e s a d e este mo-
do^ 
" L a l i b e r t a d y l a d e m o c r a c i a h a n 
estorbado s i e m p r e á los l ibera les , c u a n -
Ido se h a n h a l l a d o e n e l poder . A m a n 
l a l i b e r t a d s i e m p r e que e s t á n f u e r a 
d e l poder . A d o r a n l a t i r a n í a , c u a n d o 
e s t á n e n e l p o d e r . — L a l i b e r t a d p a r a 
raí—exclaman c o n m u c h a f r e c u e n c i a 
— y l a t i r a n í a p a r a los d e m á s . 
E n esto son l ó g i c o s los l ibera le s . 
R e s p o n d e á s u i d i o s i n c r a c i a ; responde 
á s u s gustos y a f i c iones ; lo ex igen s u s 
.desmed idas ambic iones ; lo r e c l a m a l a 
¡ s ed de m a n d o que los devora , y l a sed, 
t a m b i é n de sus concusp i scenc ias . 
1 H a y , empero, e n todo eso u n a g r a n 
v e n t a j a : h o y lo h a c e n los l ibera l e s , y 
| m a ñ a n a p o d r á n r e a l i z a r l o los conser-
vadores . 
S i n embargo, las liberales' se h a n 
o lv idado de urna c o s a : c r é e n s e fuertes , 
¡ y s o n d é b i l e s ; c r e e n poder a r r o y a r á 
' ios d e m á s , y se o l v i d a n de que m u y 
f á c i l m e n t e ellos p u e d e n ser los a r r o l l a -
dos. 
L o s actos e n é r g i c o s y efectivos q u e 
l r e a l i z a m o s los l iberales , no s o n proce-
d imientos exc lus ivos n u e s t r o s ; pud ie -
I r a n t a l vez por l a s m i s m a s c a u s a s q u e 
los p r o v o c a r o n , las que f o r m a b a n el 
! gobierno c a í d o , irepetir esos procederes 
los c o n s e r v a d o r e s ; es decir , n o los con-
, s e r v i d o r e s : el p a í s entero. 
N o tenemos los l iberales , p a r a e v i t a r 
I eso, u n a patente e x c l u s i v a de i n v e n -
c i ó n . E s a p a t e n t a l a t i e n e n t a m b i é n 
los conservadores , y c o n ellos, l a t iene 
! e l p a í s . 
Ñ o se puede gobernar , d i r i g i r y a d -
I m i n i s t r a r u n pueblo , como se a d m i n i s -
t r a , d i r i j e y g o b i e r n a u n c o m i t é de b a -
1 r r i o . 
B A T U R R I L L O 
D e a c t u a l i d a d 
C a s t i l l o . M á r q u e z , no tab le l i t e r a t o 
q n i s q u e y a n o , me e n v í a , c o n o t r a s 
m u e s t r a s d e l m o v i m i e n t o i n t e l e c t u a l 
de s u b e l l a p a t r i a , u n fo l le to t i t u l a d o 
como este " B a t u r r i l l o : " - " D e a c t u a l i -
d a d . " Y á fe que s i h a s ido o p o r t u n a 
s u p u b l i c a c i ó n a l l í , b ien á t i e m p o v i e -
ne á C u b a , puesto que i d é n t i c o proble -
m a de p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l se desen-
v u e l v e en a m b a s i s l a s h e r m a n a s y los 
m i s m o s p e l i g r o s se c i e r n e n sobre l a s 
r e s p e c t i v a s s o b e r a n í a s . 
A p r o v e c h o los d a t o s h i s t ó r i c o s que 
é l cont iene , m u y seguro de que no 
t i e n e n r a z ó n a q u e l l o s de m i s b e n é v o -
los a m i g o s q u e — c o m o el s e ñ o r S á n -
chez C a r t a — e n t i e n d e n que es d e s a l e n -
t a d o r y c o n t r a p r o d u c e n t e s e ñ a l a r l a 
g r a v e d a d de n u e s t r o m a l y d a r p o r 
p e r d i d o s l o s d u l c e s e n s u e ñ o s 'e i n d e -
p e n d e n c i a ; s ino que r e a f i r m o m i 
c r e e n c i a de que si la c o n c i e n c i a n a -
c i o n a l no r e a c c i o n a en p r e s e n c i a de l a 
t u m b a de sus idea les , p o r o b r a d e l ho-
n o r ó d e l miedo , m a l p o d r á h a c e r es-
f u e r z o s c u a n d o se l a e n g a ñ e c o n m e n -
t i d a s p e r s p e c t i v a s , h a c i é n d o l a o l v i d a r 
a n t e c e d e n t e s m u y s i g n i f i c a t i v o s y p r o -
p ó s i t o s m u y m a l i n t e n c i o n a d o s . 
E s t e fo l leto , dado á l u z c u indo i b a 
á ser a p r o b a d o e l c o n t r a t o de t u t e l a 
entre S a n t o D o m i n g o y los E s t a d o s 
U n i d o s , m e r c e d a l c u a l e m p l e a d o s 
y a n q u i s a d m i n i s t r a n l a s a d u a n a s de 
Q u i s q u e y a , a s e g u r a n d o a s í e l c u m p l i -
miento de c o m p r o m i s o s c o n t r a í d o s c o n 
p r e s t a m i s t a s e x t r a n j e r o s , p e r o l i m i t a n -
do v i s i b l e m e n t e l a f a c u l t a d s o b e r a n a 
d e l gob ierno , r e f r e s c a d a t o s y r e v i v e 
hechos que d e b i e r o n e j e r c e r s a l u d a -
ble i n f l u e n c i a sobre los á n i m o s , á fin 
de que no h u b i e r a s ido n e c e s a r i a l a 
i n t r u s i ó n e x t r a ñ a en a s u n t o l a n p r i -
v a t i v o de los g o b e r n a n t e s n a c i o n a l e s . 
Y b i e n p u d i e r a n los c u b a n o s t o d a v í a , 
e c h a r en r e m o j o sus b a r b a s , p o r q u e 
a n á l o g a i n g e r e n c i a no se p r o d u z c a 
a q u í , como temo que se p r o d u c i r á . 
R e c u é r d e s e , en efecto, que F r a n k l i n 
P i e r c e , P r e s i d e n t e d e l a U n i ó n e n 
1852, i n i c i ó n e g o c i a c i o n e s p a r a menos -
c a b a r l a s o b e r a n í a d o m i n i c a n a , con-
t r a t a n d o c o n e l P r e s i d e n t e S a n t a n a , l a 
c o m p r a de l a b a h í a de S a m a u á . Y ex-
t r a c t a n d o de l a o b r a de n u e s t r o J o s é 
M a r í a C é s p e d e s . " L a d o c t r i n a d e 
M o n r o e , " se d e s c u b r e t o d a l a t r a m i -
t a c i ó n de u n proceso e m p e z a d o enton-
ces, y c a s i r e s u e l t o , h a c e t r e s a ñ o s , c o n 
l a a d m i n i s t r a c i ó n de l a s a d u a n a s 
q u i s q u e y a n a s j í o r f u n c i o n a r i o s de N o r -
te A m é r i c a . 
F i r m a d o el T r a t a d o s e c r e t o en 1864, 
q u e d ó secre to h a s t a 1867 e n que se 
e n t a b l a r o n n u e v a s n e g o c i a c i o n e s c o n 
C a b r a ! , t e r m i n á n d o l a s B a e z en 1869. 
E l m i s m o C a b r a ! p r o t e s t ó en tonces de 
u n h e c h o que é l no h a b í a r e c h a z a d o 
c u a n d o e r a p o d e r . E l p r e s i d e n t a 
G r a n t , f i g u r a sa l i en te d e l e x p a n s i o n i s -
mo y a n q u i n o m b r ó e m i s a r i o s que i n -
f o r m a r a n sobre e l t e r r e n o a c e r c a d e 
l a pos ib le a n e x i ó n de l a M a , como te-
r r i t o r i o ; u n a ñ o d e s p u é s , se p l a n t e ó 
ante el S e n a d o e l p r o b l e m a do a d q u i -
s i c i ó n .de l a i s l a , en r e c t a i n t e r p r e t a -
c i ó n de l a d o c t r i n a de M o n r o e : l a i d e a 
e n c o n t r ó opos i tores , p e r o t a m b i é n fer -
vorosos p a r t i d a r i o s ; y a l fin, f r a c a s ó 
eHo, como r e s o l u c i ó n d e l C o n g r e s o , 
p r i n c i p a l m e n t e p o r l a d i a l é c t i c a v i g o -
r o s a de M r . S u m n e r , de M a s s a c h u s e t s . 
E s t a i n t e r r u p c i ó n d e l m a q u i a v é l i c o 
p l a n no d e s a l e n t ó á los e x p a n s i o n i s -
ta s . S i no e r a h o r a t o d a v í a de e j e r -
c e r p r e s i ó n d i r e c t a sobre l a l i b e r t a d 
de l a a n t i g u a E s p a ñ o l a , y a v e n d r í a e l 
m o m e n t o : los p r o p i o s .errores de a q u e l 
pueblo , sus d e s ó r d e n e s , l a i n e s t a b i l i -
d a d de sus gob iernos , los h á b i t o s con-
v u l s i v o s , e l d e r r o c h e de l a s r e n t a s , e l 
m a l e s t a r g e n e r a i . t r a e r í a n c o m p l i c a -
c iones ^y d e t e r m i n a r í a n l a i n t e r v e n -
c i ó n , en g u a r d a s i e m p r e d e l d o g m a de 
M o n r o e . 
Y . como o b s e r v a e l s e ñ o r M o r a l e s , 
a u t o r de este o p ú s c u l o , á l a v e z que 
las d i f i cu l tades c r e c í a n , p o r r e c l a m a -
ciones de los p r e s t a m i s t a s e x t r a n j e r o s , 
l a i n v a s i ó n p a c í f i c a . iba r e a l i z á n d o s e . 
A' l lá , como a q u í , m u c h a s p r o p i e d a d e s 
r a í c e s y m u c h a s i n d u s t r i a s e s t á n e n 
m a n o s de e x t r a n j e r o s . E l c a p i t a l , a ú n 
de los n a t i v o s , t emeroso y e g o í s t a , se 
h o r r o r i z a ante l a i n s e g u r i d a d y s i m 
p a t i z a c o n el r e c o r t e de l a s o b e r a n í a , 
s i ello es p r e n d a de paz , 
Y he a h í que e n S a n t o D o m i n g o y a 
no p u e d e n los g e n e r a l e s c o n m l s i v o s 
h a c e r r e v o l u c i o n e s con c a r g o a l teso-
ro n a c i o n a l , n e g o c i a r e m p r é s t i t o s p a -
r a b a l a s y f u s i l e s que luego se p a g a -
r í a n c o n d a ñ o d e l fomento n a c i o n a l , 
n i d e r r o c h a r e l oro p ú b l i c o , m i e n t r a s 
c a r r e t e r a s , e s c u e l a s y h o s p i c i o s es ta-
b a n a b a n d o n a d o s . Poto ho a h í t a m -
b i é n que h a y u n E s t a d o d e n t r o de 
otro E s t a d o , u n a A d m i n i s t r a c i ó n ex-
t r a n j e r a d e n t r o de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
n a c i o n a l ; el v e c i n o m a n e j a n d o l a s 
r e n t a s a g e n a s , y el pueb lo d o m i n i c a -
no s u f r i e n d o l a v e r g ü e n z a de s n i n c a -
p a c i d a d p a r a r e c a u d a r y d i s i r i b u i r los 
impues tos , m i e n t r a s e n a r b o l a su b a n -
d e r a y p a r e c e s e r soberano de s u t ie-
r r a y s e ñ o r de sus des t inos . 
Y yo p r e g u n t o : ¿ t e n d e n c i a i g u a l 
no se h a a d v e r t i d o re spec to de C u b a , 
en l a p o l í t i c a n o r t e a m e r i c a n a , m u y 
antes que re sp ec to de S a n t o D o m i n -
g o ? ¿ E s ó no c ier to , que h a n t r a t a d o 
el los de c o m p r a r l a i s l a á E s p a ñ a ? 
¿ E s ó no i n d u d a b l e que m á s les inte -
r e s a y c o n v i e n e n u e s t r o p a í s ? 
Y s i eso es a s í , y s u s i n m e n s o s c a -
p i t a l e s se e s t a M e c e n a q u í , y su mono-
pcilio c o m e r c i a l r e s u l t a i n t a n g i b l e , y 
s u c o n t r o l p o l í t i c o es g r a n d e ; s i es 
v e r d a d que h i c i e r o n n u e s t r a i n d e p e n -
d e n c i a de E s p a ñ a ^ l l a m a d o s p o r los 
r e v o h i c i o n a r i o s , pero á c o n d i c i ó n de 
ces iones d e l t e r r i t o r i o y v a s t o s dere -
chos de i n g e r e n c i a y d i r e c c i ó n ¿ p o r 
q u é no t e m e r , a l t i empo que !a i n v a -
s i ó n p a c í f i c a se r e a l i z a , la p r e p a r a -
c i ó n de a l g ú n p l a n que h a g a e f e c t i v a 
y d e c i s i v a s u d o m i n a c i ó n , t a m b i é n en 
c u m p l i m i e n t o de l a c é l e b r e d o c t r i n a ? 
N o h a b r í a l ó g i c a en el m u n d o n i 
v a l d r í a n n a d a l a s l e c c i o n e s de l a h i s -
t o r i a si todo eso no s i g n i f i c a r a n a d a 
p a r a noso tros . 
C o n a d v e r t i r e l r i e sgo no re p e c a , 
n i c o n s e ñ a l a r l a s pocas p r o b a b i l i d a -
des, que q u e d a n p a r a d e m o r a r l o , t am-
poco. C o n h a c e r o í d o s de m e r c a d e r á 
los av i sos de l a e x p e r i e n c i a , s í . Y m á s 
p e c a d o es l a n z a r s e a l a b i s m o , c o n el 
d e r r o c h e de l a h a c i e n d a , d e s p r e s t i g i o 
de l gob ierno y l a d e s u n i ó n de los n a -
t ivos , 
J o a q u í n N . A R A M B T J R Ü . 
P a s ó á las comisiones de C ó d i g o s y 
H a c i e n d a y A g r i c u l t u r a u n proyecto 
de l a C á m a r a que obl iga á s u b a s t a r los 
a i T e n d a m i c n t o s de f i e r r a s del E s t a d o . 
P a s ó á la c o m i s i ó n de H a c i e n d a s y 
C ó d i g o s otro proyecto de l a C á m a r a 
sobre las cons ignac iones de los emplea-
dos p ú b l i c o s . 
L e y ó s e otro proyecto de l a C á m a r a 
sobre el serv ic io noc turno de los j u e c e s 
s c r e n o s, l l a m a d o p intorescamente 
"Serv ic io j u d i c i a l de guardia noc-
t u r n a . '' 
O i r lo de la " g u a r d i a n o c t u r n a " y 
l a n z a r la. c a r c a j a d a el S e n a d o f u é to-
do u n a m i s m a cosa. 
E l s e ñ o r B u s t a m a n t o p i d i ó que se 
r e o r g a n i z a r a en el S e n a d o l a c o m i s i ó n 
de estilo, pues d i j o que todas las leyes 
de l a R e p ú b l i c a se van á c o n v e r t i r en 
. i ce l eras , y a que en s u r e d a c c i ó n t a n -
to a b u n d a n é s t a s . 
E l proyecto sobre los p r á c t i c o s de 
f a r m a c i a no p a r e c i ó por n i n g u n a p a r -
te. 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
C u a n d o l legamos á l a i l u s t r e casa de 
los p a d r e s de l a p a t r i a , e í pa t io estaba 
l leno de es tudiantes . 
I b a n á p ro t e s tar de u n proyecto p o r 
leer y q u e a u t o r i z a á los p r á c t i c o s de 
f a r m a c i a á c o n v e r t i r s e e n t i t u l a r e s 
s i empre que h a y a n t r a b a j a d o c inco 
a ñ o s en l a s rebot icas . 
Ab ier ta , l a s e s i ó n , l a a legre t u r b a es-
t u d i a n t i l , que e r a n u m e r o s í s i m a , ocu-
p ó l a t r i b u n a p u b l i c a , con bastante 
r u i d o . 
E l s e ñ o r M o r ú a l a i l a m ó a l orden , 
como P r e s i d e n t e . 
L o s m u c h a c h o s obedec ieron en se-
g u i d a . 
L o s senadores s e n t í a n s e m u y orgu-
llosos. « 
D e s d e l a r e s t a u r a c i ó n de l a R e p ú -
b l i c a no h a b í a n t en ido u n p ú b l i c o t a n 
g r a n d e . 
L e y é r o n s e v a r i a s c o m u n i c a c i o n e s de 
l a C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s . 
P a s ó á l a c o m i s i ó n de H a c i e n d a y 
P r e s u p u e s t o s u n proyecto de l ey que 
concede u n a p e n s i ó n de $800 á l a se-
ñ o r a v i u d a M a r c o s de R a m o s . 
P a s ó á l a m i s m a c o m i s i ó n o tro pro-
yec to que concede u n a p e n s i ó n de 
$1,200 ianuales, a l g e n e r a l L u i s P i g u e -
redo C i s n e r o s , res idente h o y en C o l o m -
bia . 
L e y ó s e u n d i c t a m e n de la. c o m i s i ó n 
de R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s , r e c o m e n d a n -
do l a d e s a p r o b a c i ó n d e l proyecto apro-
bado p o r l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n -
tes, que concede $40.000 pana u n a m i -
s i ó n d i p l o m á t i c a á C e n t r o y S u r A m é -
r i c a . 
L e y ó s e otro d i c t a m e n de l a c o m i s i ó n 
de O b r a s P ú b l i c a s , f avorab le a l p r o -
yecto que concede $50,000 p a r a u n 
a c u e d u c t o en e l p u e í b l o de C a b a n a s . 
P ú s o s e á d i s c u s i ó n y v o t a c i ó n e l pro -
yecto de l a C á m a r a de R e p r e s e n t a n -
tes que concede u n c r é d i t o tota l de 
$248,175, p a r a c u b r i r el d é f i c i t de l a 
S e c r e t a r í a de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a . 
S e a p r o b ó y s ó l o f a l t a y a l a f i r m a 
d e l E j e c u t i v o p a r a s e r ley . 
L e y ó s e u n d i c t a m e n de l a c o m i s i ó n 
de Gobierno , r e c o m e n d a n d o l a aproba-
c i ó n d e l p r o y e c t o que concede d i s t i n -
tos c r é d i t o s p a r a les gastos de r e p r e -
s e n t a c i ó n y coches de los P r e s i d e n t e s 
y Secrettarios d e l P o d e r L e g i s l a t i v o y 
p a r a o t r a s atenciones. 
L o s coches s o n s ó l o p a r a los P r e s i -
dentes. 
D u r a n t e l a l e c t u r a de este d i c t a m e n , 
los es tudiantes se i n q u i e t a r o n u n poco 
y se r e v o l v i e r o n otro poco. 
D i .ó se c u e n t a c o n u n d i c t a m e n de l a 
c o m i s i ó n d e H a c i e n d a , f avorab le s á l a 
c r e a c i ó n d e v a r i a s e m b a j a d a s y lega-
ciones. 
A p r o b ó s e e l dicfcameA. 
H u b o u n a p o l é m i c a e n t r e las s e ñ o -
r e s R e c i o y S á n c h e z de B u s t a r a a n t e . ' 
N i que d e c i r h a y q u i é n l l e v ó la me-
j o r parte . 
L e y ó s e u n d i c t a m e n de l a c o m i s i ó n 
de C ó d i g o s , f avorab le a l p r o y e c t o de 
l a C á m a r a , que c r e a e l A y u n t a m i e n t o 
de Z u l u e t a , 
L a c o m i s i ó n de A s u n t o s M u n i c i p a l e s 
d i c t a m i n ó sobre e l prop io .asunto, t am-
b i é n favorab lemente . 
L e y ó s e u n i n f o r m e de l a C o m i s i ó n 
de C ó d i g o s , f avorab le a l p r o y e c t o que 
m o d i f i c a e l a r t í c u l o 210 de l a L e y del 
P o d e r J u d i c i a l . 
p a r s i m o n i n s á m e n t e e l k i l o m é t r i c o d i c -
t a m e n de d a C o m i s i ó n de A s u n t o s M i -
l i t a r e s 'á l a p r o p o s i c i ó n d e l e y r e l a t i v a 
é c l a s i f i c a r el s e r v i c i o - d o los m a q u i n i s -
tas n a v a l e s , el r e l o j o f i c ia l s e ñ a l ó l a s 
c inco y se a c a b ó l a repe l en te t a n d a . 
T e r c e r a 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
S i n que de jen de leer la p r e n s a d e 
la t a r d e l o s ' s e ñ o r e s representati i tes , s e 
a p r u e b a oí ac ta d é l a t a n d a lantorior . 
L L c o L o r e s hace e n t r e g a de unos d a t o s 
p a r a s e r u n i d o s a l ¡ p r o y e c t o d e l e y 
p r e s e n t a d o p o r d i c h o s e ñ o r r e p r e s e l i-
tante -oreando e l J u z g a d o de I n s t r u c -
c i ó n de M a y a v í . 
iSe ida l e c t u r a a l proyec to p r o c e d e n -
te de l S e n a d o sobre •modif icaciones 
a r a n c e l a r i a s . E s t e c é l e b r e p r o y e c t o , 
que r e c a r g a los d e recibos 'aduaneros a l 
•tasajo - importado, t iene e l i n d i s c u t i b l o 
p r i v i l e g i o d e c o n m o v e r , i n t e r e s a r , 
a l a r m a r y alboro-tar á l a de s u y o a p a -
c i b l e y s e r e n a C á m a r a . 
P a r d o S u á r e z pide que el p r o y e c t o 
pase -á l a s comis iones de A g r i c u l t u r a 
y A r a n c e l e s é I m p u e s t o s . B o r g e s •quie-
¡re que pase t a i m b i é n á S a n i d ¡ a d y J u s -
ticia, y C ó d i g o s . ¡ E s t e B o r g e s e s t r e -
mendo q u e r i e n d o h a c e r s o l e m n e s en-
t i e r r o s ! E l r e p r e s e n t a n t e B o z a p ide 
l a u r g e n t e d i s c u s i ó n d e l r e f e r i d o p r o -
yecto . B o r g e s 'dice que no ha propues -
to n a d a B o z a , y é s t e , i n c ó m o d o , d i c e 
que s í . L a pres idenc i ia c o r t ó e l a m a g o 
de t e m p e s t a d d i c i e n d o -que é l s e ñ o r 
B o z a h a g a s u p e t i c i ó n p o r e scr i to . 
M i e n t r a s B o z a r e d a c t a lo que h a 
p r o p u e s t o , l a p r e s i d e n c i a le hace s a -
ber á l a C á m a r a que se v a á v o t a r lo 
que p r o p u s o el S r . P a r d o . B o r g e s se 
(conmueve entonces y r e t i r a s u a m p l i a -
c i ó n d e que pase -el p r o y e c t o á S a n i -
d a d y J u s t i c i a y C ó d i g o s , p i d i e n d o so-
l a m e n t e s u i e n v í o á l a C o m i s i ó n d e 
A s u n t o s M u n i c i p a l e s , P o r lo que ve-
mos, B o r g e s p e r s i s t e en e l e n t i e r r o a r -
t e r o d e este -proyecto e s t u p e n d o . 
G a r c í a O a ñ i z a r e s , que ihizo e l R o -
g l a m e n t o d e la C á m a r a y que se lo s a -
ibe como n i n g ú n otro- p a d r e d e l a ipa-
t r i a , i n t e n t ó h a c e r i n t e r p r e t a c i o n e s 
del m á s cabial e s p í r i t u - reg lamentar io . 
Y c u a n d o t e r m i n a n d e h-ablar todos 
los re ipresentantes y ^se a p l a c a a lgo e l 
s o b e r a n o abuso de l a p a l a b r a , l a P r e -
s i d e n c i a , s i e m p r e e n é r g i c a y d e c i s i v a , 
p o n e á v o t a c i ó n los m ú l t i p l e s ipases -á 
la s fo sas -correspondientes . 
— ¡ N o m i n a l ! ¡ N o m i n a l ! ¡ N o m i n a l ! , 
s e ñ o r P r e s i d e n t e — g r i t a n d i e z r e p r e -
s e n t a n t e s á u n t i e m p o y n o s r e f o c i l a -
m o s c o n t r e s s o p o r í f e r a s v o t a c i o n e s 
nomiinales , en l a s c u a l e s , ipor m a y o r í a 
de votos , t r i u n f a n los que proipus ieron 
-que e l p r o y e c t o que I r a r e v u e l t o á l a 
C á m a r a p a s e á l a s p a t r i ó t i c a s c o m i s i o -
n e s de A r a n c e l e s , A s u n t o s • M u n i c i p a -
les y A g r i c u l t u r a . I n d u s t r i a y C o m e r -
icio. 
L a t e m p e s t a d é finita y .volvemos á 
l a e temia m o n o t o n í a de l a s t a n d a s v u l -
g a r e s y serenas'. 
(Se a iprueba l a c o r r e c c i ó n d e .estilo 
d e v a r i o s p r o y e c t o s de l ey , ó s i m p l e -
m e n t e e l est i lo , como -dicen en l a C á -
m a r a . 
A San- idad y H a c i e n d a p a s a u n a , 
p r o p o s i c - i ó n d e l e y de los s e ñ o r e s G u a s 
y o t r o s , •autorizando al E j e c u t i v o p a r a , 
o r g a n i z a r en los imunic ip ios r e s t a b l e -
c i d o s ó c r e a d o s l a s J e f a t u r a s L o c a l e s 
de • S a n i d a d . 
A J u s t i c i a y C ó d i g o s v a l a p r o p o s i -
c i ó n r e f e r e n t e á m o d i f i c a r los a r t í c u -
los 28, 29, 79, 147 y 161 d e l a L e y O r -
g á n i c a d e l P o d e r J u d i c i a l . 
A H a c d e n d a y P r e s u p u e s t o ' y J u s t i -
eiia y C ó d i g o s va. l a p r o p o s i c i ó n r e l a t i -
va, á r e f o r m a r l e s a r t í c u l o s 37, 38, 39, 
40 y 41 d e l a l e y de 7 d e J u l i o d e 1909, 
r e f e r e n t e á l a L o t e r í a N a c i o n a l . 
E n l a p r ó x i m a o r d e n de-l d í a se in-
c l u i r á n c i n c o d i - e t á m e n e s d e l a labo-
r i o s a Ü o m i i s i ó n d e P e t i c i o n e s . 
iS in d i s c u s i ó n se aprue iba e l p r o y e c -
to1-ele l e y d e l a 'Comi i s ión d e R e í - a c i o n e s 
E x t e r i o r e s , r e f e r e n t e á c o n c e d e r u n 
c r é d i t o -de c i n c o m i l pesos c o n que 
c o n t r i í b n y e l a R e p ú b l i c a de -Cuba a l 
d e c o r a d o de l a O f i c i n a I n t e r n a c i o n a l , 
en W a s h i n g t o n . 
S e aprueba , e l d i c t a m e n d e l a C o m i -
s i ó n d e J u s t i c i a , y C ó d i g o s á l a p r o p o -
s i c i ó n d e l e y rel tat iva á a d i c i o n a r l a 
o r d e n 362 d e 1900. 
Se a iprueba , d e s p u é s de u n b r i l l a n -
te y e locuente d i s e u r s o de s u autor , e l 
representan-fe C a n c i o B e l l o , e l p r o y e c -
to de l e y r e f e r e n t e á. r e c o m e n d a r l a 
p r ó r r o g a d e l pliazo p a r a que los p r o -
p i e t a r i o s r e d i m a n los censos á f a v o r 
d e l E s t a d o . 
M i e n t r a s e l s e ñ o r S e c r e t a r i o l e í a 
A L DR. ANTONIO GONZALO P E R E Z 
H a b a n a , F e b r e r o 
S e ñ o r s e n a d o r doc tor A n t o n i o G o n -
zalo P é r e z . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
E s c r i b o D e p o n s que á med iados del 
siglo X V I se i m p o r t a b a n de V e n e z u e -
l a , cada a ñ o , sobre 140,000 a r r o b a s de 
c a r n e s a l a d a y que á f ines del s iglo 
X V I I [ s a l í a n sobre 24.000 q u i n t á i s 
a n u a l e s de cec ina por N u e v a B a r c e l o -
n a y C u n i a n á so lamente , s i n c o n t a r e l 
comerc io i l í c i t o de ambos puertos , que 
easi l l e g ó á t ener i g u a l i m p o r t a n c i a . 
L o s prec io s á que se v e n d í a esa c e c i n a 
en C u b a e r a n r e l a t i v a m e n t e m a y o r e s 
ouo los que en l a a c t u a l i d a d a l c a n z a el 
tasajo como p o d r í a comprobarse con 
las re lac iones d o c u m e n t a d a s de U r q u i -
naona , q u i e n á s u vez c a l c u l a b a que la 
e x p o r t a c i ó n de c a r n e s de V e n e z u e l a 
para C u b a f u é de m á s de c inco mi l lo-
nes de l i b r a s anua les , o sc i lando e l v a -
l o r de e m b a r q u e en tre 14 y 19 reales 
Ja a r r o b a , á los que h a b r í a que a g r e g a r 
los crec idos gastas de t r a s p o r t e . D a u -
x i o n - L a v a y s s e agrega que los bovinos 
venezolanos r e n d í a n de c u a t r o ó c inco 
a r r o b a s de cec ina y con ese dato se 
puede d e d u c i r que el costo d e l a r t í c u l o 
e r a mocho m a v o r qne é l de l a c a r n e 
fresca . E l conde de C a s a - V a l e n c i a y ol 
tesorero de H a c i e n d a X a v a r r e t e . h a -
cen a s c e n d e r á $800,000 anua le s e l ' v a -
lor de las c a r n e s que s a l í a n p a r a C u b a 
ñ o r P u e r t o C a b e l l o y que so lamente de 
L o s L l a n o s y T i e r r a F i r m e se expor ta -
ban p a r a esta M a , á f ines del si^lo 
X V I I I y comienzos del X I X . sobro 200 
m i l a r r o b a s á u n prec io medio de ca -
torce rea les . 
A p a r t i r de los c o n ú e n z o s d e l siglo 
ú l t i m o y debido á l a r e v o l u c i ó n de l a 
i n d e p e n d e n c i a e n las co lon ias v e c i n a s , 
hubo que t r a e r con m á s f r e c u e n c i a las 
c a r n e s s a l a d a s d e l R í o de la P l a t a , y 
s e g ú n e s t a d í s t i c a s comple tas y cont i -
n u a d a s de l p e r í o d o 1778-1909. que po-
seo c o n d o c u m e n t a c i ó n insospechable , 
so l l e g a a l convenc imiento de que siem-
pre e x i s t i ó u n a r e l a c i ó n e n t r e las c a n -
i k l a d e s q u e r e p r e s e n t a n l a i m p o r t a c i ó n 
de c a r n e s , l a p r o d u c c i ó n a z u c a r e r a y el 
n ú m e r o de braceros u t i l i zados en l a za-
f r a , t a n d i r e c t a , que s i se s u s t i t u y e n 
aque l las c i f r a s por g r á f i c a s , l a s c u r v a s 
c o r r e r á n para l e lamente . 
D e o t r a s e s t a d í s t i c a s de prec ios se-
m a n a l e s e x t r a c t a d a s d e d o c u m e n t a c i ó n 
cubana, d e l s ig lo X I X . r e s u l t a que á 
m e d i a d o s de d icho p e r í o d o se v e n d í a 
el t a s a j o en el p u e r t o de la H a b a n a , 
s i n d e s c a r g a r , á r a z ó n de 1 7 % -á 2 0 % 
reales l a a r r o b a y en e l t e r c e r c u a r t o 
del s iglo , de 22 á 4 0 % reales , en c u y a 
é p o c a h a b í a en C u b a , s e g ú n dato ofi-
c i a l . 1.050,732 roses, que B a c h i l l e r y 
Mora le s h a c í a a s c e n d e r á m i l l ó n y me-
dio. P o c o s l u s t r a s d e s p u é s ss c o m p r o b ó 
que no h a b í a menos de 4 ú 5 mi l lo -
n e s d e cabezas en toda l a I s l a . 
D u r a n t e aque l largo p e r í o d o so ven-
d í a l a c a r a o f r e s c a en l a H a b a n a y en 
los p r i n c i p a l e s centros u r b a n o s á. r a z ó n 
de 8 ó 10 reales l a a r r o b a y e n l a par te 
or ienta l de l a I s l a se daba por u n peso 
toda l a c a r n e qne p r o d u c í a u n b u e n no-
vi l lo . X o obstante y s e g ú n he l e í d o en 
los A n a l e s de las R e a l e s J u n t a s de F o -
•monto b a j o l a f i r m a del g e n e r a l S e r r a -
no, e n los c a m p o s se abandonaba, á los 
porros y a u r a s u n a g r a n parto d e l ira-
nado que se bene f i c iaba c o n ol ú n i c o 
objeto d e e x t r a e r el c u e r o y ol sebo, 
que se e x p o r t a b a p a r a C a r t a g e n a y 
otros lugares . 
'Con lo d i c h o se demues tra a m p l i a -
mente que el t a sa jo no h a competido 
n u n c a e n p r e c i o con l a c a r n e fresca , 
l a que s i empre lo l l e v ó v e n t a j a , y que 
su consumo se impuso desde entonces 
p o r l a s razones que t a n b r i l l a n t e m e n t e 
e x p u s i e r o n a y e r en el S e n a d o el doctor 
B u s t a m a n t e y el g e n e r a l B e t a n c o u r f , 
quienes l l egaron -á la c o n c l u s i ó n de que 
!a c a r n e fresca no puede s e r el a l i m e n -
to del g u a j i r o cubano. 
A s í lo comprend ieron , t a m b i é n , los 
p r i m e r o s y m á s i l u s t r e s economistas 
cubanos , como el C o n d e de Pozos D u l -
ces y el y a c i tado B a c h i l l e r y Mora le s , 
qu ien empezaba un i n f o r m e de la So-
c i e d a d E c o n ó m i c a de A m i g o s de l P a í s 
con estas p a l a b r a s : £ íLo. ios de m í y de 
la clase, l a a b s u r d a t e n d e n c i a de supo-
n e r n e c e s a r i a l a p r o h i b i c i ó n de que so 
i n t r o d u z c a n salazones e x t r a n j e r a s , s u -
puesto e l hecho -de que podemos pro-
veernos de c a r n e nosotros m i s m o s : v a 
esta e r r ó n e a d o c t r i n a t iene pocos de-
i c n s o r e s . " 
Pero, voy á d e m o s t r a r e n u n a f o r m a 
t o d a v í a •más convincente é i r r e f u t a b l e 
el re su l tado negat ivo que a l c a n z a r á n 
p a r a sus •perseguidos p r o p ó s i t o s prertóc-
c ionis tas , los autores del proyecto do 
que m e ocupo v que a y e r ca l i f i eoron 
en p l e n o S e n a d o do " n i o n s t r u o s i d a d 
nes no os u n mister io que lo qiifi J 
s igue es u n a e s p e c u l a c i ó n con ' — $ 
c i ó do los intereses de l puobl0" l ) " r ^ 
E l p r o m e d i o monsnal del "cbn 
do tasajo f u é -on -Cuba, d u r a n t e 
•que acaba de t e r m i n a r , de 3.357 ¿ S S ! 
oras, que so vendieron, al por W 
á u n precio , t a m b i é n medio .je o f v ' 
los fuertes y 27(50 do real , g í v ^ l 
a ese 
a 
precio, que os el que t o d á ^ a v J 
cuando se e m p o z ó á •discutir el pro ^ 
lo on ol Senado, se agregan Los 5 J. .2 ' 
fuertes y 293 mihivos do real —;¡í 
equ iva len , p o r arro l la , los derechos í 
i m p o r t a c i ó n con todo ol aumento o 
yeetado,—so. t e n d r á que el v a l o r a r ! 
tasajo , de acuerdo ron las cotizaeionS 
vigentes, q u e d a r í a elevado, a l por-,M,' 
yor , á v e i n t i s é i s reales fuertes y w ' ' 
dieciocho avos. 
Pues bien,; p a r a d e j a r de nna vo 
evidenciado que lo que l o g r a r á n los ai ' 
toros de l proyecto no s e r á o tra cosa fi¿ 
e! encarec imiento do la v ida del caiftbe 
sino y del pro l e la rio do C u b a , repito 
e levando s in provecho a l g u n o ' e l pre?, 
c i ó de uno do los a r t í c u l o s mas i f t ^ ' 
pensables , c u y a ascendencia de m$¿ 
t a e i ó n s e g u i r á ina l t erab le , vea us í ed ón 
segu ida la c a n t i d a d de tasajo e ó n s í i h i 
do en a lgunos meses de l ú l t i m o quin-
quenio, á prec ios mucho m á s altos ene 
el que t e n d r á dentro de poco con los au-
mentos que se discuten y a u n eon lr« 
quince pesos de l proyecto p r i m i t i v o : 
•='• o' ~- S 
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to ro re ro m to ce :o to ic ro to 
oí —i ^r —i en en —j —i — i o o c-5 rJO oo qo 
lio 
f r e s c a y s i n c o n t a r rjuc el precio m&k 
d( l a c a r n e en inda , la [sia es niUí 
m a y o r que el q u ^ s o ¿othn on los 
ifwos do esta eapi'Ud. • y 
E n cambio, todos los precios y t% 
n a c i ó n o s de tasajo que .usted haya ~. 
-Adv ier ta usted, t a m b i é n , que en el ' 
a ñ o 1905 hubo m á s consumo que du-
rante los 16 ú l t i m o s a ñ o s , á peáaT de 
que e l prec io f u é m u c h o mayor; sin 
que p u e d a j u s t i f i c a r s e este f enómeno 
por e l p r e c i o excesivo de l a carne fres-
ca, c u y o p r o m e d i o apenas alean?/! ni 
toda l a I s l a á 109 m i l é s i m o s de po?o 
por l i b r a , on oro e s p a ñ o l , s e g ú n !a íi!-
t i m a e s t a d í s t i c a o f i c i a l d e l a riqueza 
p e c u a r i a . 
E n e l R í o do l a P l a t a no h a y motivo 
a lguno para, que se in ie in u n alza m 
ol p r e c i o del ganado, do modo qn • po-
dría, a s e g u r a r s e que las c o t i z a c i b ó e s le 
t a s a j o no e x c e d e r á n por ahora á las 
que rigieron el a ñ o pasado, y . cu conse-
cuenc ia , con a u m e n t o do derechos y 
rodo, so s e g u i r á vendiendo el tasajo al 
•por m a y o r on ( Juba á monos dé los | | 
y 13[18 reales fuertes proindicados, i 
mismo t iempo que l a c a r n é Prosea au-
m e n t a r á t a m b i é n de precio, que es | 
p r o p ó s i i o perseguido. 
"Por lo d e m á s , s i bien ose prec ió dfil 
tasajo , equiva lente á 2Í)2 m i l é s i m a s de 
peso e s p a ñ o l por kilo, e o l o c á r í á on si-
t u a c i ó n desventa josa á l a s a l a g ó n rio-
platense en r e l a c i ó n á la carne fresca, 
que a c t u a l m e n t e se cotiza en los mata-
deros de la l l á b a n a á un p r e c i ó m o l i ó 
de 16 centavos, no es monos cierto qne 
esa d e s v e n t a j a os m á s aparento cm 
rea l , porque , s e g ú n tuvo l a s a t i s f a c c i ó n 
de d e m o s t r a r á usted documontacla-
•mentc en m i car ta de ayer; en 100 M 
los de t a s a j o de " p u n t a s " y de ' P ^ ' 
t a s . " que es el ú n i c o que p e / e o n s O T 
on esta I s l a , h a y casi 61 W'0* m 
m ú s c u l o puro, que á s u voz cónüonon 
44 ki los v 620 gramos de maforias ni-
trogenadas ( a c e p t a n d o e l a n á l i s i s m 
L a b o r a t o r i o N a c i o n a l de C u b a ) . úmB 
i r a s que l a c a r n e fresca do rosos crio-
l las contiene solamente 30 kilos•enn M 
gramos de m ú s c u l o puro por ^ d ^ - j | 
ki los de poso -bruto. D o esto sé i n f i e l 
que 100 ki los de elementos nutritivos 
do tasajo , i n c l u y e n d o el aumento aran-
ce lar io que se provecta , v a l d r á n 
^47.87 y 100 Ki los do 'elementos ttOm 
t ivos de carne fresca al precio » c t | | 
v a l d r í a n $51,92, haciendo caso oiuiso 
de l a g r a s a que en el tasajo es t r e ^ 
inedia veces m á s r i c a que en la ('al . 
A L I V I A E N S E G U I D A » A h o g o - O p r e s i ó n - E n f i s e m a P u l m o n a r 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n cte la mauana.—-Febrero 5 cíe 1010. 
, eU és ta carta, deben entenderse con 
°]B por ciento de descuento, de acuer-
ei con una eostnirnbre inveterada del 
Í L e r c i o tasajero, es decir, que los 100 
S losde elementos n u t r i t i v o s d̂e tasajo 
f i l i a n , en las condiciones á p u n t a d a s , 
^ p f o í r o modo: el precio del tasajo 
, S> el punto de vista de su vWor nu-
; vo será , con el aumento de dere-
os Y *<>á*' e] 22% pür i:ieüt0 maS " 
S Íjue e) de la carne fresca 
So ha ( l id io por los sostenedores del 
" ¿ r e c t o que al l í donde no se pudiera 
A s u m i r carne fresca se ^ b n c a m t a -
L (.nn carne de reses criollas. Esa es tí, io con carne 
' T í , esperanza vana : en p r imer t e r m i 
' 'porque desde hace casi u n sudo se 
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I s la 
Jnan de lo 
librares 
Z conoce y que no agrada por su ex-
^ 0 de liunwKlad. sn consistencia elás-
L g y viscosa, su color verd i - ro jo y.'so-
brp ío-do. por su fácil y r á p i d a corrup-
^b i l id«d . y en segundo lugar , porque 
ns&k ignora que una empresa •mercan-
t i l de la Habana hizo recientemente en-
pavos de e laborac ión con resultados rie-
gaxivos desde el doble punto de 'vista 
e t i nómico é i n d u s i r i a l . 
•Rn efecto: h a b i é n d o s e demostrado 
Hent í f i camente que la carne de reses 
críolla.s contiene un 20.71 por ciento 
rnás de hirmedad que l a de, reses mesti-
zas, se n e c e s i t a r í a t a m b i é n , para obte-
lier la desecación de a q u é l l a en fo rma 
de tasajo y dent ro de iguales eondicio-
9 ¿ me teo ro lóg icas y c l imato lóg icas , la 
quinte parte más de t i e m p o ; pero eo-
mo esas condiciones no son las mismas 
^n'Cuba que en los pa íses productores 
de la sa lazón de que me ocupo, clara-
' ¿tiente se inf iere aue se n e c e s i t a r í a m u -
eho m á s tiempo a ú n y que antes de que-
dar bastante seca y aereada, h a b r í a so-
brevenido el proceso de la descomposi-
t ión. 
En el Uruguay , por ejemplo, que es 
ríe donde vienen las cuatro quintas par-
les del tasajo que a q u í se consume, la 
temperatura media anual es de 16,8 
centísTrados. mientras que en Cuba es 
de 24,0. Esa es l a p r imera cond ic ión 
desfavorable. L a segunda consiste en 
la excesiva humedad a t m o s f é r i c a y t en . 
gión del vapor, f e n ó m e n o que debe con-
siderarse m u y estrechamente asociado 
á aquel. Puede usted calcular la d i fe : 
rencia teniendo en cuenta que l a hn-
Saedad re la t iva en centesimos es tá re-
presentada en l a p r imave ra uruguaya 
por 70.720 y la t ens ión del vapor por 
0.960. E l promedio anual de l a hume-
dad relativa es de 73,081 y en cifras 
absolutas oscila entre 64.387 en No-
viembre y 86.177 ' en Ju l io , mientras 
que el promedio anual de la t ens ión de l 
vapor es en m i l í m e t r o s de 10.534 v en 
absoluto v a r í a entre 7,53 en Ju l io y 
33 200 en Febrero. 
La circunstancia de hallarse el ü r t i -
guay y la A r g e n t i n a en el hemisferio 
©puesto al que ocupa Cuba, l ia sido 
t ambién favorable á aquellas naciones, 
porque siendo e l tasajo de pr imavera 
y verano el de mejor ca l idad, llega á 
Cuba durante el p e r í o d o de las zafras, 
que es precisamente cuando hay mayor 
consumo. Como la época relat ivamente 
rr.ás favorable s e r í a para Cuba 4 m e d i a -
dos de cada a ñ o . r e s u l t a r í a que el tasa-
jo se t e n d r í a que preparar a q u í con 
an t i c ipac ión de .') ó 6 meses á la fecha 
de la mayor demanda, p e r í o d o que n i 
siquiera resiste el tasajo rioplatense. 
á pesar de su secante, s in que se inic ie 
la p u t r e f a c c i ó n . 
Antes que Cuba, otras naciones f ra-
casaron en el mismo intento , entre ellas 
Méjico, que en 1853 vió instaladas, co-
mo una sa lvac ión para su riqueza pe-
cuaria, grandes caladeros en Campe-
che y Tampico. i n i c i á n d o s e l a exporta-
ción á Cuba y Puer to Rico, pero á tes 
pocos meses fueron clausurados con 
grandes p é r d i d a s porque estos merca-
dos no aceptaban u n p roduc to que en 
nad* mejoraba, á l a cecina c a m a g ü e y a -
na. Se ensavó entonces la desecac ión 
por medio de corrientes de aire seco 
ar t i f í c ia les . l l e v á n d o s e expertos man i -
puladores de Montevideo, pero el pro-
céd imien to tampoco tuvo éx i to , á cau-
sa de que la carne tenía que secarse 
snuy lentamente en un espacio de 5 á 
8 seananas. lo que resultaba enorme-
ifoente dispendioso. 
Hace unos t r e in t a a ñ o s que t a m b i é n 
se i m p l a n t ó de nuevo la industr ia en 
Veneznela. mas no para fabr icar ceci-
na como medio siglo antes, sino para 
¡hacer tasajo del agrado de Cuba: pero 
fue de e f í m e r a d u r a c i ó n , porque la 
earne a l l í preparada no res is t ía la ac-
ción del tiempo y de lo^ elementos 
turales. VA gobierno venezolano envió 
entonues dos comisionados para esjtw* 
d i a r la indus t r ia en el í ' r u g u a y , pero 
regresaron con el convencimiento de 
que era imposible imp lan ta r l a en SU 
¡uiís. porque tuvieron la opor tunidad 
de observar, con m u y sano ju ic io , que 
en ninguna de las provincias centrales 
y de las que se hal lnn sobre el A l l á n -
lico en m i nac ión , se hab í a podido ex-
lender la f ab r i cac ión de ese producto. 
Posterioi ' i i i i ' i i te. hace 9 ó 10 años , se 
volv ieron á establecer saladeros en las 
zonas ganaderas de Venezuela, pero 
con i d é n t i c o resultado negativo. 
Dé a h í se explica usted cómo una 
índia&tria que se inició hace más de dos 
siglos—cuando el L r u g u a y apenas em-
pezaba á ser colonizado p o r E s p a ñ a y 
sólo s e r v í a de guar ida á los p i ra l as 
portugueses y genív.s de mal v i v i r que 
•huían del v i r reyna to de Buenos Aires , 
—no ha sido extendida ó, otros 'países, 
n í aun en í n d a t e r r a que hace algunos 
lustros se esforzó por imp lan t a r l a en 
sus colonias. 
•Hasta 'mi p r ó x i m a , quedo de, usted 
m á s distincfnida c o n s i d e r a c i ó n ron 
v n 
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821.!» 11 -42 50,261-24 
$ 4.559.290-08 
RAFAEfj -T. F O S A I í B A . 
•Encargado de N é g w l o s di r u ^ i u r 
Basta, l l a m a r p o r e l í o l é fo t i o 1(>3.'> 
p a r a qno le e n v í e n e l de l i c ioso c a f é 
de L A F L O R I>K T I B E S . P u r o y con 
v e r d a d e i » p u n t o de tueste* 
d i r ig idos a l i ln&tre poeta Salvador 
Rueda, de l i n t e r i o r de la I s la . 
S a n o t i - S p í r i t u s , Feb re ro 2 de 1910 
Salvador Rneda. —Habana. 
Est recho l a mano de l compat r io ta y 
saludo a l vencedor de la r i m a caste-
l lana . 
B r a u l i o E d i l l a , V i c e - O ó n s n l de Es-
p a ñ a . 
S a n c t i - S p í r i t n s , Feb re ro 3 de 1910 
Salvador Rueda. —Habana. 
S a l ú d e l e efusivamente en nombre 
de la Colonia E s p a ñ o l a , 
Ra imundo Rubio , Presidente. 
S a n c t i - S p í r i t u s , Febre ro 3 de 1910 
Salvador Rueda. —Habana. 
Apasionados de t u p o e s í a y orgul lo-
sos de tenerte como hués .ped en esta 
ü b r e t i e r r a americana, esclavizada 
por t u verbo d iv ino , te enviamos en tu 
siasta saludo de bienvenida, noble so-
berano de las musas castellanas. 
Anastasio F e r n á n d e z More ra , C é s a r 
Cancio, Directores de " K e r o . " 
ara 
EGRESOS D U R A N T E E L M E S 
atenciones Ejercicios 909Í10 $ 2.288 703-11 
908109 . . . . 40,951-98 
" anteriores 2,500-00 
Leyes Ks pee i al es 906. 26,945-00 
Dctos. Gobdor. P r o v . 125 800-9Í? 
Leyes 1909 83'819-95 
L.'.ves 1910 81-10 
Alcnutnr i l l ado Haba-
na y Cienfuegos. . . 113.930-67 
Diversas c u e n t a s . . . . 80,884-17 
Existencia para m a ñ a n a 1.850.723-11 $ 4.559,290-03 
$ 4.559,290-08 
L a existencia para m a ñ a n a §e descompone asir 
T e s o r e r í a General $ 1.605.165-30 
Baaeo Naeional . 85,557-81 
Roy.-d Bank o f C*rt*H 160,000-00 
$ 1.850,723-11 
E n poder de los Colectores. $ 142.843-66 
N O T A : — C r é d i t o s especiales pendientes de pago 
Por Decretos Gobernador P r o v i s i o n a l . . 
Por Leyes 1906 






V t o . Bno. 
( F . ) .1 / . D E V I L L E G A S , 
Secretario de Hacienda. 
O b s e r y a t o r í o del Colegio 
Nues t ra S e ñ o r a de M o n t s e r r a t 
I N S T A N T A N E A 
Salvador Rueda ha dejado en m i 
pa t r ia recuerdo impedecedero. Por 
su i n i c i a t i va va á levantarse en Las 
Palmas una escuela que l levara el 
nombre de] glorioso au tor de ^ L e n -
guas de F u e g o , " con t inuado r del i n -
m o r t a l Z o r r i l l a . 
E n el acto de l a b e n d i c i ó n de la 
p r imera piedra , p r o n u n c i á r o n s e dis-
cursos e l o c u e n t í s i m o s , celebrando la 
noblezía del insigne Rueda, honor de 
todos los que hablamos el d i v i n o id io -
ma de Cast i l la . 
E l prelado de Canarias, que lo es 
un orador de condiciones admirables , 
t e r m i n ó con estas pa labras : 
A d e l a n t e : á rea l izar estas escuelas, 
y á escribid sobre ellas u n r ó t u l o que 
d i g a : " A q u í unos hombres buenos, 
c e ñ i d a s sus espaldas po? la correa del 
t raba jo , moldean, educan, i n s t ruyen 
él a lma de los n i ñ o s , de los q u e d a n 
de ser los hombres de m a ñ a n a . " 
G o n z á l e z D í a z d e s p i d i ó a l poeta en 
estos t é r m i n o s : 
M a e s t r o : adiós,- en. nombre de G r a n 
Canaria . Vues t ro e s p í r i t u se queda 
a q u í ; nuestras almas quedan i l u m i n a -
das por tus resplandores. Queda una 
idea noble, una i n s p i r a e d ó n generosa. 
A d i ó s . " 
'Poeta ins igne : otros c a n t a r á n la 
grandeza de tu genio, yo pondero las t 
grandezas de t u alma. 
Te considero como pro tec tor de m i 
t i e r r a , de aquella isla siempre verde, 
l lena de bellezas y encantos. 
A q u e l l a escuela de L a Palmos es u n 
poema sublime. 
¡ Gracia'S, compat r io ta i l u s t r e ! 
J. V I E R A . 
Cioifuegos, Enero 30. 
Las inundaciones de F ranc ia . —Condi-
ciones a t m o s f é r i c a s en que se pro-
ducen. 
A las grandes inundaciones de Por-
tuga l y E s p á n a , que arra-saron algu-
nos de los pueblos y campos de la Pe-
n í n s u l a , han seguido poco d e s p u é s los 
extraordinarios temporales de casi to-
da Europa , donde los r íos con .sus des-
bordadas corrientes han ocasionado 
enormes p é r d i d a s , de las que. al escri-
b i r estas l íneas , no tenemos t o d a v í a 
datos exactos. Las depresiones baro-
m é t r i c a s , que desde el A t l á n t i c o sue-
len i n v a d i r la E u r o p a Occidental, ya 
avanzando por Ing la t e r r a ó por el 
C a n t á b r i c o á las costas de Francia , y a 
penetrando por el SW. de E s p a ñ a y 
e x t e n d i é n d o s e á t r a v é s de los Pirineos 
hasta la vecina R e p ú b l i c a , han sido sin 
duda alguna la base y el origen de se-
mejantes trastornos a tmosfé r i cos . No 
siempre guardan esos violentos hura-
canes mucha regular idad en sus trayec-
torias, siendo m u y euriosas y dignas 
de estudio las depresioms - secundarias 
ó satélites: porque ordinariamente se 
fo rman en los golfos de Génova y 
L e ó n . 
L lamante >•( ciindarias ó satélites, 
porque ordinar iamente se forman en 
el borde de otra, p res ión p r inc ipa l , 
cuando las isóbaras ' fee han defor-
mado, llegando á veces á tener una vio-
lencia ext raordinar ia , sobre todo las 
que se forman en el M e d i t e r r á n e o , ba-
jo la inf luencia de los temporales que 
cruzan por el M a r del Norte . Dice 
A n g o t en su Tra tado de Mete reo log ía , 
que estas depresiones secundarias t ie-
nen m u y grande importancia , porque 
con frecuencia t raen tempestades m á s 
( F . ) F E L I P E D E P A Z O S , 
Jefe de la Sección de T e n e d u r í a de 
Libros y Resguardos. 
violentas que las mismas depresiones 
pr imarias . Tienen dimensiones m u y 
p e q u e ñ a s , semejantes en algunas oca-
siones á las de los ciclones tropicales; 
y como el b a r ó m e t r o puede bajar mu-
cho en el centro, la pendiente adquiere 
un valor ex t ro rd inar io . dando lugar á 
vientos m u y fuertes. 
A l que haya estudiado detenidamen-
te las zonas seguidas por los tempora-
¡ les en Europa h a b r á notado el s iguien-
| te hecho, que explica en parte la su-
; cesión de las tempestades, de que nos 
| ha venido hablando la prensa estos 
¡ d í a s , y que ha sido la ,causa de las 
¡ inundaciones. 
H a y épocas de mucha ac t iv idad ci-
H ó n i c a al W. de Europa , lo cual de-
pende de la posic ión y zonas que abar-
can los anticiclones, siendo estos en 
parte la causa, p r i n c i p a l de las t ra-
•yectorias que siguen las tempestades. 
Si las altas presiones se r e t i r an al N . 
j de A f r i c a , f o r m á n d o s e al mismo t i em-
j po en el A t l á n t i c o u n a n t i c i c l ó n muy 
: fuerte de t a l modo que las depresio-
j nes a t m o s f é r i c a s encuentren camino 
I franco hacia las costas de Ing la t e r r a y 
' X . de Francia , es m u y probable, el que 
! los temporales se sucedan uno tras otro 
I en el Golfo de G a s c u ñ a , con abundan-
j cia de l luvias y vientos a l N . de Espa-
i na y Francia . M u y de notar son en 
; semejantes ocasiones las grandes osci-
laciones del b a r ó m e t r o ; á una baja s i -
egue en breve in tervalo otra mayor-
pos vientos del tercer cuadrante soplan 
con inusitada fuerza, combíuan.se á 
I veces los temporales del M a r del Nor-
te con las depresiones secundarias ó' 
\ satélites formados en el ^Mediterráneo, 
la a t m ó s f e r a parece desquiciada; las 
j l luv ias no se in t e r rumpen , á veees las 
í nevadas adquieren proporciones ex-
! t raordinar ias , y el buen t iempo se ha-
| ce esperar por muchos d í a s . 
¿ H a b r á sucedido esto en las ú l t i m a s 
inundaciones? N o tenemos t o d a v í a las 
observaciones me teo ro lóg icas de esos 
d ía s , pero m u y probable nos paree?, el 
que la suces ión de las tempestades ha-
ya sido muy parecida á la que hemos 
indicado. 
P r e v i s i ó n de las inundaciones 
L;is inundaciones de Mspaña y F r a n -
cia nos lian I r a í d o á la memoria el ex-
celenle Servicio H i d r o g r á f i c o , que pa-
r,i r>los c.isos lienen en los Estados 
Luidos . Más de doseientos observado-
res van notando la subida y bajada de 
las aguas en los principales ríos del 
Continente Norteaiuericano, con el f i n 
de prever las grandes avenidas y av i -
sa i- á l iempo á los puntos de m á s pe l i -
Son cé lebres en l a h is tor ia de las 
inundaciones las del Missisipi en los 
años de 1897 y 190:5. donde se vió la 
gran u t i l i d a d de los observatorios p l u -
v i o m é t r i c o s para conocer á t iempo l a 
crecida que efectivamente vino. 
Estaban muy a ler ta las m e t e o r ó l o -
gos de Washington , a l ver la cant idad 
de l luv ia recogida en los p l u v i ó m e t r o s 
y la a l tu ra que iban alcanzando los 
afluentes del Missisipi , siguiendo con 
i n t e r é s por varias semanas el curso de 
los r íos , en donde aquellos desemboca-
ban. A l anuncio enviado desde Was-
hington, sobre la crecida que iba á te-i 
ner lugar en A b r i l , muchos no d ieron 
( r é d i t o ; pero otros empezaron á tomar 
medidas. Sal ieron a l f i n de su cauce 
los r íos, y empezaron á extenderse las 
aguas del Miss is ip i por aquellas i n -
mensas l lanuras, que m á s p a r e c í a n u n 
t r a n q u i l o inar que campos de c u l t i v o ; 
invadieron las casas y los pueblos, de-
r r i b a r o n puentes, a r rancaron t ierras, 
poniendo en pel igro la v i d a de m u -
chos, que s in duda hubiesen perecido 
ahogados á no haber tomado á t iempo 
las debidas precauciones. E n otras 
inundaciones la p é r d i d a de vidas sol ía 
ser grande, en la de 1897 no se supo 
que n inguno fuese v í c t i m a de las 
aguas. Gracias á las observaciones y 
avisos enviados de Washington , aban-
donaron á t iempo los sitios de pel igro, 
l levaron el ganado á lugares seguros, y 
s e g ú n cá lcu los aproximados, solamente 
en d a ñ o evitado con r e t i r a r á t iempo 
las reses, pa só de $15.000.000. L lov ie -
ron cartas de felicitaciones á Wash ing-
ton ; l a prensa, cine á veces h a b í a sido 
u n t an to in jus ta con los me teo ró logos 
uorieamericanos. no t uvo palabras bas-
tantes para encomiarlos, por la g ran 
u t i l i d a d que sacaron de las observacio-
nes. 
Fue ron sin igua l en la his tor ia de 
los Estados Unidos las inundaciones de 
Mayo á Jun io de 1903. Donde m á s da-
ño hic ieron fué en las ciudades, y so-
bre todo en Kansas C i t y , parte p o r el 
servicio imperfecto que al l í h a b í a y 
parte t a m b i é n por la. i n t e r r u p c i ó n del 
t e l é g r a f o y t e l é f o n o ; pero los d a ñ o s 
evitados en toda la zona fueron gran-
des. 
Mas para esto se requiere u n buen 
servicio, y s in duda n inguna el de los 
Estados Unidos es uno de los mejores. 
¿ C u á l fué la causa de las l luv ias to-
rrenciales que prepararon la g ran 
i n u n d a c i ó n de 1903? Una serie de 
lemporales formados al S W . de esa na-
c ión ' que se fueron sucediendo con bas-
tante frecuencia. 
s. S A R A S O L A , S. J . 
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E l vapor a l e m á n " A l l e m i a n n i a , " de 
la C o m p a ñ í a Hamburguesa Amer ica-
na, f o n d e ó en •puerto •en la tarde de 
ayier, procedente de Veracruz . 
E n t r e el pasaje cíe t r á n s i t o que con-
duce á su bordo figura el ex-Presiden-
te de Nicaragua , general J o s é Santos 
Zelaya. á quien a c o m p a ñ a su c u ñ a d o 
el coronel don L u i s Cousin y el tenien-
te coronel don A b r a h a m Gal la rdo . 
E l general Zelaya d e s e m i b a r c a r á en 
V i g o . desde cuyo puer to se d i r i g i r á al 
Sur de E s p a ñ a pa ra pasar el inv ie rno , 
cont inuando d e s p u é s viaje á B é l g i c a , 
•donde residen su padre p o l í t i c o y u n 
h i j o de qninice a ñ o s . 
La esposa y cinco (hijos d e l general 
Zelaya residen actualmerjte cu Mana-
gua, y a l l í p e r m a n e c e r á n hasta el mes 
de A b r i l , que e m b a r c a r á n t a m b i é n pa-
ra B é l g i c a . 
E l general Zelaya posee la ins ignia 
de la L e g i ó n de H o n o r y etras var ias 
! :indecoraciones, ent re ellas una d e l 
•Ménito .Mi l i ta r , e s p a ñ o l a . 
A l t e r m i n a r l a guerna de 1898 f u é 
Presidi nte de la J u n t a de Gobierno 
hasta el a ñ o s iguiente , (pie s a l i ó elec-
t o Presidente. 
E l 'día 21 de Dic iembre de l pasado 
a ñ o hizo entrega del Gobierno ¡al doc-
t o r J o s é Miadriz, y el 24 'del mismo 
mes, á las cinco de la tarde, e m b a i v ó 
en (V)rinto para Salina. Cruz , pue r to 
del Pac í fleo, á donde l l e g ó el d í a 27. 
•d i r ig iéndose de al l í á la c ap i t a l de Mé-
j i co . 
El viaje de 'Corinlo ;i Salina Oíftífc 
lo hizo 'cu el i cañonero "Genera l Gue-
r r e r o . " , a c o m p a ñ a d o , a d e m á s de los 
s e ñ o r e s añiles .citados, del coronel Po-
ne y su amanuense Carkxs G o n z á l e z . 
E l coronel Pone r e g r e s ó nuevamiMi-
te á X i m r a g u a , en un ión del M i n i s l m 
de dicha nac ión en Méj ico , Sr. F r a n -
cisco Castro, 
H a manifestado el general Zelaya 
que enicontráindose el d í a 31 de D i -
ciembre en el teatro Colón , en Méj i -
eo, al 'dar l'as 'dore de la noche, un ar-
tista desde la escena d io un g r i t o de 
¡ V i v a el general Zelaya! , en cuyos 
•momenlos se i l u m i n ó el ci tado tea t ro , 
siendo a d a m a d o p o r el numeroso p ú -
bl ico (pie al l í se encontraba. 
A su llegada á Méj ico se ¡hoapedÓ en 
e l hote l ' T a l a d o , " t r a s l a d á n d o s e des-
pués á b i casa n ú m e r o .T) de la 2a. ca-
l le de la Industtria. 
iSe muestra el ex-Presidente de N i -
caragua m u y agradecido d e l Gobierno 
de 'Méj ico, p o r las repetidas .muestras 
de afecto que ha recibido duran te .su 
p e r m a n e n d a en aquella R e p ú b l i c a , y 
'sumamente con t ra r i ado porque nues-
t ras prescripciones sanitarias no le 
p e r m i t e n v i s i ta r l a c iudad de la lla-v 
b a ñ a . 
E l q u e t o m a i a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T R O P I C A L c ó m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
— ' • — i n f l a — » 
Bajo la presidencia del s e ñ o r A z -
piazo celebró .sesión ex t raord inar ia 
ayer tarde la C á m a r a Munic ipa1 . 
C o n t i n u ó d i s c u t i é n d o s e el Mxmsaje 
del Alca lde , recomendando la. i nc lu -
s ión de ciertos c r é d i t o s en el presu-
puesto del p r ó x i m o ejercicio. 
Se a scend ió á $10,000 el c r é d i t o pa-« 
ra la a d q u i s i c i ó n de medicinas para los 
pobres y de envases para dichas medi -
cinas. 
Se a c e p t ó el elevar á $4.000 la can-
t i d a d destinada á socorrer á los po-
bres. 
Quedaron pendientes de a p r o b a c i ó n 
varias part idas de m i s c e l á n e a s hasta 
tanto no se detal len por l a A l c a l d í a . 
E l Alcalde recomienda que se con-
signen $4.000 para reparaciones de. los 
carruajes de la A l c a l d í a y de la Pre-
sidencia. 
Esta p r o p o s i c i ó n dio lugar á un ani-
mado debate, por parecer esa cant idad 
excesiva á varios concejales. 
E n def in i t iva se acuerda rebajar 
esa c o n s i g n a c i ó n á $2,000. 
Se elevó á $40.000 el c r é d i t o para 
imprevistos y á $7,000 la cons ignac ión 
para in se rc ión de anuncios oficiales en 
los pe r iód icos . 
Se a c o r d ó consignar $4.000 para en-
t re tenimiento del a u t o m ó v i l del A l -
calde. 
Las d e m á s par t idas recomendadcla 
en el Mensaje, fueron aceptarlas. 
L a sesión t e r m i n ó á las siete de la 
noche. 
L a E x p o s i c i ó n d e H o r t i c u l t u r a 
Tuivimos el gusto ayer t a rde de v i -
s i t a r la modesta (Expos ic ión de Hor -
t i c u l t u r a (pie han abier to en la an-
t igua casa de Correos O ' K e i l l y 2; tqls 
.miembros de la " C u b a n H o r t i c u l í u -
ral S o c i e í y . " de esta isla. 
L o p r imero que nos ocur re a l en-
t r a r en el local de dicha Exposicn-n. 
es marav i l l a rnos de que sean perso-
nas e x t r a ñ a s á Cuba los que se encar-
gan de e n s e ñ a r al mundo la p o r t e n t í í -
sa riqueza a g r í c o l a de Cuba. Es coisá 
que deja a tu rd ido el á n i m o ver la i n -
f i n i t a abundancia de frutas y h o í -
tal izas que pueden cul t ivarse a q u í en, 
g ran escala y se rv i r de fundamento 
á una gran i n d u s t r i a que puede l le -
gar á ser t an impor t an t e como la 
mejoi*. 
Tres colonias a g r í c o l a s , l a de 
' ' H e r r a d u r a , " en Pinar del Rio, l a de 
" L a G l o r i a , " en C a m a g ü e y . " y o t ra 
en H o l g u í n t ienen expuestas en sen-
cil los anaqueles los productos de sus 
fincas. Memos visto a l l í m á s de vein-
te y cinco variedades de naranjas á 
cua l ni'ás r i ca y vistosa, l lamando la 
a t e n d ó n una que se l lama naranja de 
sangre porque es ro ja por dentro. 
O t r o a r t í c u l o que e s t á l lamado & 
un g r a n .porvenir es el de las conser-
vas, jaleas, a l m í b a r e s y vinagres. íSe 
ven al l í m á s de doscientos pomos eo% 
tenienido cada uno un producto dife-
rente y sacado todo de l pa í s . Ivn-
canta ver la pureza de color v la ex-
m a m 9- M T ^ t o 
S I N R I V A L PARA E L E X T E R M I -
N I O 1>E L A S LOMBRICES E N * * 
N l S o S Y ADULTOS. E L LEG3-
¿ T I M O D E B. A . E N USO DURAN-
MAS DeTtS AÑOS. CADA!* 
* ANO ADQUIERE MAS FAMA T Í * 
J POPULARIDAD. & 
j ¡ Los síntomas ordinarios de lom- $ 
brices son: picazón en la nariz y 
en el ano, crujidos de dient er,, con- J 
S vulsiones, apetito voraz, etc. ^ 
^Cuidadocon los substitutos. Acéptese* 
21 sólo el que lleva las iniciales B.A. 2* 
5; Preparado únicamente por ^ 
S B. A. FAHNE5T0CK CO., píttsbUrgh.P3.,ii,s.A. ? 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o 
«la l a d e L A T K O P I C A X u 
de los Hombree. 
(iaiai)tiZE(Io. 
X'r«rcao,$í.4í>ptatB 
Siempre á Ift vonta eu la 
Farmacia do! Dr. Marui) 
íohnson. Ha curado á 
otros, lo cnraríi á WBted. 
Haga la pmolm. Se soti-cltnv ¡-xclirlof: por correo. 
D O L O R E S N E U R A L G I C O S 
, Las neuralgias son las más de las veces 
dolorosisima?, fijándose unas vcesenun 
sitio, otras mi oiro, especialmente en la 
cabeza, en las muelas,, en el costado. El 
frió y la humedad son bastamos para 
hacerlas reaparecer. Si son fuerte.-, no 
hay que pensar en cerrar ios ojos en 
toda la noche. 
Para esos casos aconsejamos siempre 
el Jarabe deFollel, porque, en efecto, el 
uso de este jarabe á la dosis de una ó 
2 cucharadas poperas basta, para procu-
rar al paciente muchas horas de bienes-
tar y reposo y, en todo momento, un 
sueño tranquilo y reparador, pues, por 
crueles que sean 'os dolores, los calma 
y adormece. Las personas mayores pue-
den sin el menor inconveniente tomar 
hasta 3 cucharadas soperas en las lli ho-
ras. Para los niños basian cucharadiUS 
de las de csfé.-i'l saboroillo acre que el 
jarabe deja, desaparece inmediatamente 
con un sorbo de apua. De venta en todas 
las farmacias. Depósito general, íü, r ué 
Jacob, Paris. 5 
S H L J L / D D E L - C K B E L l - O 
DE 
P H I L . O H A Y 
L A MEJOR PREPARACION PARA E L 
CABELLO. 
No es un tinte. 
Es la más limpia, sana y deseable com-
posición para restituir al cabello encanecido 
su colov natural primitivo, su lustre y su 
belleza. 
Es una preparación superior á las otras, 
con un perfume delicioso, y que' suaviza 
el pelo. 
Xo importa lo viejo y descolorido que 
luzca el pelo, la SALUD DEL CABELLO 
de P IULO HAY le restituye su color 
natural y QUITA A B S O L U T A M E X T E 
TODA LA CASPA. 
Exíjase la. firma del inventor, F H I L O H A Y , en la cubierta exterior 
de cada frasco. 
Preparado solamente por 
P H I L O H A Y SPECIALTIES CO., X E W A R K , N E W JERSEY. U. S. A. 
l l O N í C O - N U T R m V O j C O N QUINAR 
L 
De venta en las farmacias de l a v iuda d e J o s é S a r r a & E i i o y docteu 
M a n u e l Jo imson. 
E l m e j o r y e i m a s agradab le de los t ó n i c o s , r ece t ado p o r las 
celebridades medicas de Paris e n la A N E M I A , l a C L O R O S I S , 
Jas F I E B R E S de t o d a clase , jas E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se, H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
Iodos los Médir-o.T prorlaman w este Hierro vital de la Sangre CURA SEEMPRS. — Es muy superior 
i lu carne cruda, á ios ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosuru á iodos. — r Á H l S , 
D I A R I O DT5 L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—Fobroro 5 do Í910. 
qnkita el a r i fíe ación do aquellos ju -
pos. Hay allí on conservas f ru ías de 
este país ((no son nuevas hasta para 
los cubanos, y no cabe dudar que con 
el adelanto que se o'bserva hoy 'día en 
la ela'boración de darlces y licores, pue-
don oxtraerse d'e Ooiba mil preciosida-
dos que han de tener cabida en los 
mercados del mundo entero. Uno 
de aquellos colonos ha logrado cult i-
var por medio de ingertos una varie-
dad de aguacaites que produce to-
do el año. Haiy también naranjas sin 
somilla, y una variedad de mangos 
sin filamentos, que parece un meloco-
tón de tamaño grande. 
No es menos digno de encomio ói 
gran vino ó jugo de p iña que se fabri-
ca en esta capital Corro 534 del que 
biiiv en la Exposiición muy recoraen-
dables y vistosas muestras, y tenemos 
entenldkios que se consaime ya mucho 
en la Isla y en los Estados Unidos. 
Otra sección corresponde á las plan-
tas de adorno, del que hay especiali-
dn los magníficas y de mi l distintos 
aspectos. En hortalizas,, como toma-
tes, coles', calabams, papas, boniatos, 
yucas, etc, hay ejemplares soberbios, 
lo mismo que cañas de azúcar, tam-
bién hemos visto a l l i varias mues-
tras de cacao. 
'No es esta lo primera exposiición de 
horticultura que se abre en la Ha-
bana. Hace (dos años en las primeras 
fiestas invernales se instaló la d'd 
J a r d í n Botánico; un año después for-
mó buena parte de la Exposición de 
Palatino y poco después en la aeredi-» 
tada casa de los señores Harris Bross 
de esta ciudad, O'iReilly 104 tamibén 
hai'bo una exposición de este género. 
Conviene que todos los años repitan 
el intento, com el fin de •que el públi-
co se vaya aeostiTmbrando y se dé 
Cuenta el mnndo entero de lo que pue-
do dar de sí en esta isla un filón de 
riqueza tan importanite. 
Con esto y con que el Estado preste 
su apoyo á la idea, será fácil que al 
fin tengamos en Cuba un nuevo ele-
mento de prosperidad para los que 
aquí trabajan la tierra. Las condi-
ciones de fertilidad y de clima son 
muy favorables. Sólo falta el empe-
ño del hombre 3̂  de los poderes para 
que sea una realidad tan grandiosa 
esperanza. -
m a m w m m i m 
M NUEVO PASO DE AVANCE 
•La culta, rica y floreciente agrupa-
ción hispana cuiyo nombre 'encabeza 
ejjtas líneas, ^progresa asomlbrosa.-
m o rite. 
Después de oibservar su grandioso 
Sanatorio, uno de los mejores de Amé-
riea y quizás del mun do, su espión di-
c 1 y fastuoso edificio social, el regio 
alcázar de Prado y Troeadero, y las 
ráilmerosas delegaeiones que con tan 
admirable organización funcionan en 
tod¿i la Isla, parecíanos que no habr ía 
un " m á s a l l á " que pudiera propor-
cionarse á los miuchos miillares de aso-
ciados que integran la Ins t i tuc ión; 
pero nos hemos equivocado. 
El día cinco de Diciembre últ imo 
ateordóse en junta general de socios, 
á propuesta de su digno Presidente 
fundar una caja de ahorros con un 
cuatro por ciento de interés compues-
to, bajo los auspicios de la Asocia-
ción, garantizando ésta con sus rique-
zas y propiedades presentes y futu-
ras los depósitos que á la misma se 
confíen. 
Fáci lmente se deduce de este acuer-
do, puesto en práct ica desde el prime-
ro del mies actual, los grandes benen-
cios que ha.briá de reportar principal-
mente á los jóvenes dependientes del 
comercio, al elemento jornalero y á 
los artesanos en general. 
Es imposilble exigir más garant ías 
que las que ofrece la poderosa Asocia-
ción, Posee ésta su Casa de Salud que 
jnstipreciada en su mínimo valor ac-
tual, asedende á la respetable suma 
de un millón y medio de pesos, y agre-
gándole un millón (ho(y, vale una tor-
cera parte más) que costó la fabrica-
ción del Centro soicial, alcanza á la 
enorime cantidad de dos milones y 
medio de pesos. 
Respecto á las personalidades que 
hau de dir igi r y administrar la Caja 
de Ahorros, puede darnos una idea - l 
artículo segundo de su Reglamento 
que, entre otras cosas, dice: 
•"iSerá dirigido y administrado por 
un Comité Ejecutivo, que lo compon-
drán el Presidente, de la Asociación 
como Presidente, como Vocales los 
Presidentes de cada una de las Sec-
ciomes de la 'Sociedad, y los cinco ma-
yores depositantes, y será su Secreta-
rio el de la Asociación." 
" E l Comité dará cuenta á la Direc-
tiva mensualmente, del estado eeo-
nótoico del Departamento de Ahor ro . " 
Y en lo que se refiere á las garan-
tías, dice el artículo tercero: " L a 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio garantiza todos los depósitos 
que reciba en su Departamento de 
Ahorro con todos sus bienes, mue-
bles é inimuebles, que actualmente po-
see y eon los que adquiera en lo sfocé* 
s ivo . ' " 
Y referente á la retirada de fondos 
dice el artículo 22: " E l depositante 
podrá retirar en todo tiempo las 
cantidades que tuviere depositadas en 
el Departamento de Ahorro, pero 
éste se reserva el derecho de tomar 
un plazo de treinta días para devol- ¡ 
ver cualquier depósito, siemipre que 
así Lo creyere conveniente." 
¿Puede pedirse más? ¡Es imposi-j 
We! 
¿Habrá algún Banco que responda-
eon más sólidas garant ías de los ca-' 
pí tales que al mismo se confíen? 
Creemos que no. 
(Pelicitamos, pues á la Asociación do' 
Dependientes por este nuevo paso que 
acaba de dar; y á sus veinte y seis 
mi l cuatro'cientos asociados, que ten-j 
d r á n caja segura para guardar sus 
ahorros, l ibrándose de las eonstanteS: 
asechanzas á que se ve expuesta una' 
gran parte, confiándolos á personas 
sin responsabilidad y algunas de m, 
la fe. 
A. L . 
L a C o l o n i a E s p a ñ o l a 
S U S C R I P C I O N 
Para las víctimas de las inundacio-
nes en Francia.—Tercera lista. 
J. B. Laplurae, $4.24 ; Mme, Manue-
la, viudad de Bethart, $40; Domini-
que M . Betliart, $40; Louis et Jeaune 
Bethart, $20; Eugene Rcnodier, 
$10,60; Dr, Souza, $5.30; Jorge To-
let, $31.80; Nicolás Becerra,, $1.00; 
D. Figarola Caneda, $5.30; Mme. Box-
horn de Figarola Caneda, $5.30; Pe-
dro Etcheverrv, $21.20. 
Tota i : $184.74. 
Suma anterior: $3.260.54. 
Suma hasta hoy: $3.445,28. 
Bandera blanca en San Antonio 
Leemos en " E l Papular." de Cár-
denas, lo que sigue: 
" E n la Quinta de Salud de la Colo-
nia Española d.o esta ciudad ha sido 
izada esta mañana la bandera •blaiica. 
eon moitivo de no haiber en sus depar-
tamentos un sólo enfermo. 
'"(Este hecho es el mejor elogio que 
puede hacerse de la idoiueidad del 
persomal médico del estaibleeimiento 
y de la bondad áé\ servicio de asisten-
cia que allí se presta á los omfermos. 
Y constituye un justo t í tulo de or-
gullo para la Directiva de la Colonia 
Españolla. especialmente para la See-
ición d'e Beneficencia; y de satisfac-
ción para sus numerosos socios. 
"Reeiiban todos nuestra cordial 
fel ici tación." 
1 «ua>.. . - < y • 1 
P a r a l o s v e g u e r o s 
d e V u e l t a A b a j o 
En la Secretar ía de Agricultura se 
nos facilitó ayer la siguiente ñola de 
la inversión de las cantidades desti-
nadas á la compra de abonos para au-
xil iar á los vegueros de Pinar ie l R ío : 
RECIBIDO DE L A JUNTA CEN-
T R A L DE A U X I L I O S 
Bebe: 
Diciembre 4, $3,770.38. 
Enero 9. $1.053,31, 
Enero 15, $1.005,05. 
Enero 21, $38.54. 
Enero 22, $317.55. 
Tomado de la Lev de primero de 
Octubre de 1909, $10.606.62. 
Tota l : $16.791,95. 
Haber 
Diciembre 4.—A. Horter y Compa-
ñía, por 200 s|a. á $35 toneladas 
$700.00. 
Diciembre 4.—A Piel y Compañía, 
por 2.500 s¡a., $40 toneladas 10 mil 
pesos. 
Diciembre 6.—'A García. Zabala y 
Compañía, por 400 s|a.. 80.000 libras 
á $35.50 tonelada, $1.626,96. 
Diciembre 8.—A Compañía Fert i-
lizad ara cubana y amoricar;a, por 
37.49 tonelada á $38.50. $1.443 36. 
Diciembre 8.—'Compañía Forliza-
dora Cubana Americana, por 52.50 to-
nelada, á 38.50, $2.621.63. 
Diciembre 9.—A Piel y Compañía, 
por 200 s., 40.000 á $40 tonelada, 
$800.00. 
Enero 21.—A Piel y Compañía, 
por 40 s. á $50 tonelada, $200. 
Tota l : $16.791.95. 
y b í i 
P a r a l a s 
T o s e s d e l o s 
A n c i a n o s . 
Presentación de ere den cíale-5 
.•El Ministro de Bélgica, señor Char-
manne, p resen ta rá el lunes á las tres 
de la tarde, al señor Presidente de la 
Eepúbliica la.s credenciales que lo 
acreditan nuevamente ante el Gobier-
no de Cuba. 
Saludo de cortesía 
' A saludar y ofrecer sus respetos al 
señor Presidente de la República, es-
m n 1 k í b í í SIÉ 
R e m e d i o poco costoso 
que v i v i f i c a las raices d e l 
Cabe l lo 
L a E m u l s k m A n g i e r es incomparablemente el mejor 
remedio para las toses molestas de los ancianos. Por sus 
excelentes efectos calmantes en los pu lmones y aparato 
respirator io , a l iv ia la tos y fac i l i ta la r e s p i r a c i ó n , calma la 
i r r i t a c i d n de los b ronquios y promueve la e x p e c t o r a c i ó n 
f á c i l m e n t e . A l mi smo t i empo , conserva el aparato digest-
ivo en estado sano na tu ra l y ejerce maravi l losa inf luencia 
for t i f icante en la salud en general . 
u l s i ó n A n t í c r 
Si su cabeza está llena de caspa, si el 
cabello se le cae cada vez que se" pasa el 
peine, debe Ud. usar un remedio que lle-
ve vida y salud á las raíces enfermas. Si 
sufre Ud. además de picazón en la cabeza, 
íío ¡jen un már t i r por más tiéiapoj d i r í i ase 
á la botica más cercana y pida un frasco 
de! Preparado de Ebrey. Verá Ud. segui-
damente después de aplicado el Prepara-
do de Ebrey los resultados sorprenden-
tes y beneficiosos c v e obtiene. 
E l Prepnado de Ebrey elimina la cas-
pa, acaba con la picazón é impide la caí-
da d?! rebollo, porgue lleva vida 5 l.is 
kj raíces. Apliqúese dicho Preparado cada 
dos días hasta que el perioránoo esté en 
perfecta condición, y después so iameníe 
¿os veces á la semana. Entonces su ca-̂  
b'clló crecerá abundante, hermoso, salu-
dable, atractivo. 
Un l ibro acerca de las enfermedades 
del per icráneo y su cura será enviado 
gratis si se dirige Ud. á Ebrey Chemical 
Works, 46 Murray St., New York. 
tuvo ayer tardo on Palacio ol nuevo 
Encardado de Neg&rios ue la Repú-
blica Mojicana, Liconcia'lo .señor Pe-
reira, siendo acompañado á dicho ac-
to por el diploniático rpic tenía á su 
cargo ese puesto, señor Algara, y el 
tíeeretario do Estado señor Sanguily. 
La Cámara de Comercio 
Una Comisión de la Cámara de Co-
morcio de esta ciudn;!, formada por 
él IVesideutc señor (xelats, los vo-.-r-
les s e ñ o r e s Berriz, Heilburt, Alvaro 
(don Saibás E.) y el Secretario.de la 
Corporación don Laureano Rodrí-
guez, visitó ayer tardo al señor Pre-
sidente de la Eeipaiblica, para llamar-
le la atención acerca de los .grandes 
perjuicios que al comercio é indus-
trias en general i r rogaría la a<pro:ba-
ción de la Ley tlel cierre de los esta-
blecimiento.^ de comercio á las seis 
de.la tarde, la cual vendría á hacer 
imposibles las evoluciones que el Co-
mercio tiene necesidad de realizar 
después de esas horas en miás de un 
caso para llenar las necesidades de 
la demanda, y destruyendo el sis- i 
tema de vida particuilar que existe 
entre prinepales y dependientes, ro-
gándole por tanto, la interposición 
de su influencia para que aquella no 
sea aiproibada por el Senado. 
E l Jefe del Estado les contestó que 
por haberse dado cuenta de la impor-
tancia de ese proyecto, lo venía estu-
diando con el detenimiento debido á 
f in de en caso necesario resolverlo en 
justicia. 
Por Sag'ua 
Jad Comisión de la Cámara de Co-
mercio hizio'entrega después al Jefe 
del Estado de un esicrito de adhesión 
á lo sc'licitado ipor la Cámara de Co-
mercio de Sagua, solicitando la eon-, 
tinnación de las olbras del dique del 
rio de Sa^gua la Grande. 
Contestando á esta petición el Ge-
neral i&pijn'ez dijo que tenía preparado 
un Decreto que f i rmará hoy, conce-
diendo Ir.'s créditos necesarios para la 
continuación de dichas obras. 
E l poeta Rueda 
Presentado por eí Presidente de la 
Asociación de la Prensa, señor Cata-
íá y por el señor Carbonell, el poeta 
señor Salvador Rueda estuvo ayer 
tarde en Palacio á saludar y ofrecer 
sus respetóos al General Gómez, quien 
en el transcurso de la conversación, 
invitó al phota malagueño para que se 
quede á v iv i r en Cuba. 
Petición de indultos 
El director de Benetficencia y Co-
rrección señor Sánchez - Portal, ha 
presentado una solicitud de indulto 
á favor de 'Ambrosio Brito, Florencio 
González, Antonio Véliz, y Bernardi-
no Pérez. 
S S G R E T r ' \ m ¿ \ D S 
G O B & K N ¿ \ G ! O N 
Un Decreto 
La Secretar ía de Gobernación pu-
'blicará hoiy un Decreto prohibiendo 
los cupones y toda clase de rifas y re-
galos que se venían realizando por 
medio de las cajetillas de cigarros, 
etc. etc. 
dente de la iRepública, •disponiendo 
que la recaudación en los Juzgados 
.Municipales de los derechos do todas 
clases que corresponda percibir al Es-
tado por actos, 'diligencias ó eenti 
ficaciones que en ellos se autoricen, 
estará á cargo de los respectivos Jue-
ces, quienes ingresarán el producto tn-
tegro de la recaudación el dia pri-
mero de cada més en la Administra-
ción de Rentas de la Zona Fiscal res-
pectñ '3 . 
Dicho decreto comenzará á regL' 
el dia/primero de Marzo próximo. 
^Consulta evacuada 
La .Secretairía de Justicia contes-
tando una. consulta del Juez Munici-
pal de Pedro Botancourt sobre el des-
tino que debe darse á una multa im-
pr.es-ta por infracción de la ley de 
Caza, por negarse á admitir su impor-
te la Guardia Rural, en el sentido de 
due debo de ingresar aquélla en la 
Zona Fiscal á su disposición, hasta 
que se armonice por la Secretaría le 
G-Oibernación lo dispuesto en el Re-
glamento del Cuerpo de la Guradia 
Rural y lo preceptuado en la Ley de 
Caza. 
loz, José Morales, ,F,,m(.ispn K 
bastían Lope/, y Adán .Mayo G' 
Multas 
En los Términos de San Cn^Ai , 
Sania Isabel de las Lajas. V m ^ h A 
Luís (Pinar del Rio.) Calabaza^ 1 
Sagua y Esperanza, no ha sido n 
isario imiponer multas por irifra)(,e<^ 
nes sa'nitairias, durante la -
'qninccna. de Enero. soguncla 
' a s t i l l a s d e l D R . A N D R E f f l 
S U P E R I O R A T O D A S L A S D E M A S E M U L S I O N E S . 
L a E m u l s i ó n A n g i e r es diferente y super ior á todas las 
d e m á s emulsiones, porque posee las maravil losas cualidades 
calmantes y curat ivas de nuestro p e t r ó l e o especial, j u n t o 
con las cualidades t ó n i c a s y for t i f icantes de los hipofosfitos. 
A d e m á s , es la m á s agradable al paladar de todas las emul -
siones, y sienta perfectamente á los e s t ó m a g o s delicados. 
Si h a b é i s probado otras emulsiones y notado que eran 
desagradables, comprad u n frasco de la de A n g i e r y obser-
vad l a d i ferencia ; es casi como la crema y con seguridad 
l-F 
os gustara. Se puede obtener en las farmacias. 
O l i l á n 
t a mejorcuníriQl ESTREÑIMIENTO 
tfe'as Enfermedades tul FSrÓMAGO 
y del HIGADO. 
Antiséptico intestinal preventiro de la 
Apendioitis ] di las Fiebres infecciosas. 
B l mas f ác;;l para los Niños . 
So rendé en todas l»t Farmacu*. 
PARIS — J. KQEHiLY 
-160, nuo 8t-Maur. 
Ü U » T Í G ! A 
Un Decreto 
En la "Gaceta" de aíyer se ha pu-
blicado un decreto del señor Presi-
Hice más efecto respirar en un remedio, 
pan curnr enfermednetes de los órcaros 
respiraderos, que llevar el remedio adentro 
del estóma'K). 
Estableada en 1̂ 79. 
Cura mientras que Ud. duerme 
TOS F M S A 
m i m m , m m m , 
EESiPiiDOS, EIFfERIA. 
Cresolene es nn remedio seguro para 
Crup y Tos rerinn. MiUares de madres 
han atestiguado e:ito. 
Si Ud. sufre de Asma 6 de una tos 
severa y le es imposible aormir, el uso de 
Cresolene por una noche le probará su 
valor. Pruébelo. 
Simplemente tiene que encenderse la 
lamparita que evapora la Cresoiene mien-
tras que Ud. duerme. 
Vapo-Cresolcne es un remedio de marca, 
usado por 30 años. Pídase un libreto 
descriptivo. De venta en todas las boticas. 
The Ví:po-Cí'csclene Company 
NEW YORK CITY, U. S. A. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y '.luibarbo de BOSQUE. 
Y so curará en pocos días, rfteobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
Ln Pepsina y Iluibnrbo de BoNque 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, gastrálgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
riclles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA y RUIEAR-
130. el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores módicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
lela. 
• aS» j l-F 
D B A G R I C U L T U R A 
Subasta forestal 
Se ha dispuesto la publicación de la 
subasta para efectuar aprovechamien-
tos forestales en los montes del Esta-
do situados eri el barrio de Jibacoa, 
en el término municipal de Manzani-
llo. 
Se ex t raerán 4.000 janes para cer-
ca. 
Licencias concedidas 
Por la Secretar ía de Gobernación se 
l ian concedido licencia al personal fa-
cultativo de la Jefatura de Montes y 
Minas de la región Oriental para que 
pueda portar armas. 
Guías concedidas 
A l señor Rafael Estevez y Enri-
que Rodríguez, para la extracción de 
productos de su finca ' 'San Fernan-
do," en el término de Caraa^üy. 
A l señor I lenry Leegh, autorizán-
dolo para cortar madera de su finca 
"San A g u s t í n , " situada en el térmi-
no de Camagüey. 
Marcas industriales 
Se ha declarado abandonada la 
marca "Los Dos Hermanos," pedida 
por los señores Valdcs y Hermano, 
para efectos de un hotel restaurant. 
L l , id. la solicitud de la marca ' 'Ma-
china." para calzado, pedida por el 
señor Marcelino Arrinda. 
I d . id . la maraca " L a Industria 
I tal iana," para efectos de su indus-
tria, pedida por el señor Ercole Baffa. 
Se ha desestimado la solicitud de 
los señores M . A-lvarez y Compañía, 
de la marca denominada "Cuba In -
dustr ia l ," para fideos y pasta para 
sopas, de pasta blanca. 
Marcas de ganado 
Se han expedido los títulos de pro-
piedad de las marcas para señalar sus 
ganados á los señores Manuel Fajar-
do, Mezaga y Carranza y Compañía, 
Teófilo Quintín, Cecil I , Gil!, Urbano 
Rodríguez, Víctor Alvarez, José Be-
lén, Leonor Senil, Camilo Scull, Ma-
ría Navarro, Antonia Torres, Juan 
Sierra, Juan Granados, Antonio Suá ' 
rez, Antonio Cruz, Manuel Herrera, 
Andrés Rodríguez, Felipe A, Valdés, 
Francisco Rodríguez, Aniceto Gonzá-
A S U E T O S V A R I O S 
Conferencia ' ' Naturiana' ' 
Esta noche, íi la.s siete y media 
verificará en la Sociedad k a t a p ó i a t ^ 
situada en la calle de Manrique n*' 
mero 140, la conferencia del dn/f11" 
Mateo I , Fiol , sobre el "vabr , 
portaneia y necesidad de las enseñan''1' 
zas naturistas." " 
Licencia 
'Se ha.n concedido 30 días de ticen, 
cia con sueldo, por encentrarse enfor-
moyiai doctor Miguel Gordillo, médico 
del .puerto de Tunas de Zaza. 
Prór roga 
Al doctor A'ndrés Vázquez Acosté 
•médico del puerto de Santa Cruz de] 
Sur, se le han concedido quince días 
, de ip^órroga á la licencia que venía 
' disfrutando por enfermo. 
Consejo Nacional de Veteranos 
De orden del señor Presidente 
transfiere para el próximo lunes 7 del 
actual, á las 8 y 30 p, m,, la junta ex-
traordinaria que se había de celebrar 
en el día de hoy para tratar de la 
Asamblea magna y festejos dc-1 24 del 
actual. 
Lo que se comunica para general 
conocimiento. 
Habana, 4 de Febrero de 1910. 
Cosme de la T ó m e n t e , 
Secretario 
G R C N I G A J Ü 0 ! C ! A l ~ " 
A U D I E N C I A 
Sentencias 
La Sala Segunda de lo Criminal fir-
mó ayer sentencia en la causa seguida-
contra Francisco Fernández García y 
Adriana Inda, por adulterio, absoí-
viémlolos. 
Por la Sala Tercera se eoiidena á 
José Rodríguez Viera á 1 año, 8 me-
ses y 21 días de prisión correccional, 
por el delito de disparo. 
La misma Sala absolvió á J;)sp Gar-
cía de la Vega y Margarita Márquez, 
á quienes se le encausó por un supues-
to delito de adulterio. 
P A E T I f i O S M I T Í O O r 
PARTIDO L I B E R A L 
El día 2 del corriente mes. qn -dó 
constituida la Comisión Reorganiza-
dora del barrio del Príncipe, siendo 
designado el señor .Mario de la Tó-
rnente, Presidente y el señor Enrique 
Chía, para Secretario. Quedando fija-
da la oficina en Carlos I I I número 
267, y declarando la Comisión en se-
sión permanente y al mismo tiempo se 
declararon disueltas ambas fraccio-
nes. 
Le anticipa las gracias S. S. S. 
Enrique Obia. 
P R U E B A 
R E S U L T A D O 
CATARRO ó QRIPPE curado en 
NO TIENE ANTIPIRINA. 
NO ATACA LA CABEZA COMO LA 
QUININA 
Llene bien el impreso siguien 
te, remítalo á la direceión del 
mismo, junto con un sello 
de dos centavos para el 
envío, y recibirá Q-mtifi 
Una cura de catarro /fy/ porte d 




R A T S 
APARTADO 5 
H A B A N A 
le remito un se-
centavos como 
una caja de E M E R I N 
para el catarro. 
De buena fe prometo remitirles su 
valor Veinte y siete centavos amie-
ricanoa en scMos de correo, si produce,. 
/ p * / el reisultado explicado en el prospecto. 
Aseirurnndo ol VASOG'ÍNO laponotración 
profunda y sup-iimendo IAH propiedades 
irrilautes .e loa medí -.imontos que 1c son 
iocorporadosiéíti'íWcJ • t'ncwínternoif aunque 
s** prolongado, dei lo-iosój no irrita ni la 
piel, ni us inucosaa del estómago y de los 
intestinos. 
Su absorción inmediata, sus rápidos y 
seguros efectos, su pronta élimiración le 
dan una incontenUblc suuerioridad sobre la 
Tintura de ioao y sobre los luduios. 
OTRAS PREPARACIONES á barcia VAsTgENO: 
Gadosol, Canii'hrosol, Creosotosol. 
Ga'íacosoi Ichtbyosol, 
lodoformoíol, Salioilosol, Mentosol 
VASOGENO Hi(lr¡r¡So (Hg.) al £0 0/0 
(en Cáptuins gelattiwsux de 3 gr.) 
No38 onnerancio: no irrita la piel; se absorbe rápldamen-
te: obra con mayor prontitud que al ungüento napolitano, 
l \ E x M o de Semillas de j ü p d o m 
Polvo frala •tófyeno; aumenta v mejora la 
seereción láctea, restableciéndola, aun des-
puCS'ieana Interrupción de algunas semanas-
Sn rin;>!ro fortiflea á la madre v le evita las 
r itipis propias del au,aiiiaiit,imiento. Pesan-
do al niño, se prueba que óste asimila con 
provecho una leche mas abundante y mas 
nutritiva. 
KI LACTAGOL. aprobado por las notabi-
lidades medicas más ¡uitorizadus. es ompic 
ado diariameure en los Dispensarios, Casa.-, 
cunas, Maternidades, etc. 
(UmmlcaclAQ j la Atacóla de Medicina, 
París, 20 lira 1906.) 
DÓM»: 3 i oiii-ĥ ivlM Mr ln<i il" '•ar" nnr (\̂  
/'ara documeii íis, muenlias 
(Cuerpo médico io\¡\mmiej tíihgtrr.e d las 
USiNES FEARSON 
í í , P l a c e des Vosges , P A R I S 
ó á s u A p e n U ' en L A H A B A N A : ''• 
PEDRO TÍHISTA. apartado. 33P, Lamparilla, 22. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a t i a . — F e b r e r o 5 de 1910. 
£ E S P A Ñ A 
^ I C A S PASMAS POR AGUA 
" los 
i j p I A B l O 3DE L A MARINAí 
L h p a r a raí m á s a n t i p á t i c o 
D i c e n los m a t e m a -r ,• nvuneros.. 
M loS l a , guar i smos son los ú n i c o s 
L aüe .Ja v e r d a d y esta r a z ó n es l a 
| í d Í C ? n u e vo los odie con m i s c i n -
fe^jJ Me JiioU'-sta c x t r a o r d i n a -
Í ^ T a u e tres por c u a t r o sean 
I * doce: en la. v a r i e d a d esta el 
íi*,rllprfi. á m í mié a g r a d a r í a que unas 
E n ¿ . e r a n doce y otras qu ince , 
i n u n d o en que todo 
 
evo luc iona 
r ^ e estancada la A r i t m é t i c a . E l 
M t o d e c inco por seis era tre inta 
f0 slo V y t r e i n t a es en el X X ,\ 
b el S l L e u i r á s iendo, a u n q u e a d e l a n -
^ ' barbar idad las c i enc ias . 
tíU . de mi a v e r s i ó n á las inate-
A ^ ios d í a s pasados, a r m a d o do 
W ^ L v de l á p i z , me d ispuse á h a -
P ^ r b a l a B c e de l a s obras teatra les es-
lfer w en ^ l a d r i d e n el b i e n í a l l e c i -
1900. 
I r fecundidad de nuestros autores 
grande que p a r a h a c e r esa cuen-
eS \m "auc sa-ber m á s A r i t m é t i c a que 
1 7 , . Í v es menes ter d e vez en 
Fit g l ec ter m a n o de l a t a b l a de lo-
« ^ r . ^ para f a c i l i t a r l a s operaciones . 
C cada e s p a ñ o l h a y s i e m p r e u n 
, i a t n r g o que se cree un genio y en 
bolsillo de l a a m e r i c a n a de este 
• bay diez <5 doce zarzue la s , d r a -
comedias. 
' ^ J d e el d í a 1 de E n e r o de 1909 a l 
n, 1p Dic iembre de l m i s m o ano h a n 
V o z n a d a s e n M a d r i d ¡ í ¡ ¡ 4 3 8 ! ! ! ! 
mLs de imo ó m á s a « t o s . 
Cuando se escribe p a r a e l teatro se 
I siempre c o n l a s a n a i n t e n c i ó n de 
j l r t i r al p ú b l i c o y como todos los 
Lañóles, s e g ú n se h a demostrado, t r a -
S a n para el a r t e l í r i c o ó d r a m á t i c o , 
S á t a . l ó g i c a m e n t e , que somos e l pue-
So más d ivert ido d e l m u n d o , puesto 
'/me sólo pensamos en p r o c u r a r a l ve-
íjno un m t o de en tre ten imiento . 
De estas 438 obras, ¿ c u á l e s queda-
m*l Muv pocas, con los dedos se pue-
;deii contar y h a s t a a l que s e a manco 
i han de sobrar dedos p a r a l a opera -
C1He hecho u n a e s t a d í s t i c a de los a u -
tores que h a n es trenado este a ñ o y re-
sulta muy c u r i o s a por l a s profes iones 
^ que se dedica c a d a é m u l o de L o p e y 
Calderón: 
Zapateros con t i e n d a . . 
Id. de portal 
Panaderos 
Practicantes de c i r u j i a . 
Roceros y a l c a n t a r i l l e r o s 
Comadrones 
laqueadores de c a m a s . 





















M o n a g u i l l o s . . . . . . . 
Pescaderos . 
Matadores de toros . . . . 
Sobresa l ientes de e s p a d a . 
IMoches de c o c i n a . . . . 
Cesantes 
Coc ineros 
G u a r d i a s de orden p ú b l i c o 
Golfos d e c l a r a d o s . . . . . 
L i t e r a t o s 
L a p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a e s p a ñ o l a es 
u n p r o b l e m a ; todo e s p a ñ o l se cree en 
la o b l i g a c i ó n de e scr ib i r m í a z a r z u e l a 
y se creí1 t a m b i é n con derecho á que 
se l a representen . L o s e m p r e s a r i o s 
¡(>;il rales e s t á n a b r u m a d o s y azorados 
por los autores en c iernes . N o es y a 
solo e n el teatro donde se presentan 
IbS . s eñores (pie v a n con l a s a n a in ten-
c i ó n de colocar u n acti to , n o ; donde 
menos 'se p i ensa s a l t a l a l iebre y donde 
menos se e spera sale u n autor . V i e n e 
el panadero por l a m a ñ a n a y al en-
t r e g a r á l a m u c h a c h a los panec i l los pa-
ra el desayuno le d a u n sainete. Los 
misterios do la tahona p a r a que lo l ea 
e l s e ñ o r i t o y lo echen e n e l teatro . E l 
v i n a t e r o t r a e u n a a r r o b a de V a l d e p e -
ñ a s y u n j u g u e t e c ó m i c o El pellejo do 
morapio. E l c a r t e r o tres c a r t a s y una. 
c o m e d i a l í r i c a E l sobre monetkro. E l 
lechero dos c u a r t i l l o s de leche y un 
m e l o d r a m a La leche adulterada . . . y 
as í todos: hemos l legado á c r e e r que 
l a p e r s o n a que no escr ibe p a r a el tea-
tro es u n s é r desprec iab le é i n d i g n o de 
f i g u r a r en tre los seres rac iona le s . 
Y o he r e ñ i d o c o n v a r i o s amigos por-
que no estaba dispuesto á p a s a r m e la 
vida, o y e n d o : E s c e n a t e r c e r a , sale don 
J u a n envue l to en u n a c a p a . . . E s c e -
na 22. D o n C e f c r i n o coge á d o ñ a K o -
b u s t i a u a p o r el cogote y l a mete de ca -
beza en e l f r e g a d e r o . . . ¡ A m í que 
me i m p o r t a n don J u a n , d o ñ a R o b u s -
t i a n a , d o n C e f c r i n o y . e l f r e g a d e r o ! 
E n c u a n t o veo á u n conocido p r e s a 
de h o n d a p r e o c u p a c i ó n , no le p r e g u n -
to c u á l es l a c a u s a de e l l a ; s é q u e m e 
r e s p o n d e r á que no e n c u e n t r a e l f i n a l 
d e l c u a d r ó p r i m e r o de La hoca del 
riego. Q u e u n torero , e n e l momento 
de e n t r a r á m a t a r a l toro, v a c i l a unos 
ins tantes , s e g u r a m e n t e no es porque 
piense s i debe recibir 6 aguantar, n o ; 
e s t á pensando en l a m a n e r a de d a r u n 
gal letazo al t r a i d o r de l d r a m a que tie-
ne en l a cabeza. 
E l v e r d a d e r o d r a m a es e l p o r v e n i r 
de esos desgrac iados que por h a b e r es-
t r e n a d o en u n cine de í n f i m a catego-
r í a se e n c u e n t r a n autores como B e n a -
vente y los Q u i n t e r o , i H a s t a las p a l -
m a d a s que oyen en el c a f é , c u a n d o a l -
g ú n p a r r o q u i a n o l l a m a a l mozo, c reen 
ellos que son el eco de l a s que escu-
c h a r o n l a noche de sus t r i u n f o s ! 
P e r o d e j é m o n o s de re f l ex iones y 
veamos q u é autores h a n es trenado m á s 
y m e j o r . 
J a c i n t o B e n a v e n t e y los h e r m a n o s 
A l v a r e z Q u i n t e r o , o c u p a n e l p r i m e r 
lugar , en cuanto á la c a l i d a d ; I n n a r e s 
R i v a s en la c a n í i d a d . 
B e n a v e n t e , e s t r e n ó Por las M e s 
(dos actos')'. De ('•rea ( u ñ ó ) , fia te-
cnela de las princesas ( t r e s ) , JSl ÚUi-
uto fniñué ( u n o ) , (rajarse la vida 
( u n o ) . El Príncipt que lodo lo apir l i -
dió en los libros ( d o s ) , diez actos s u -
man entre todos: Por las nubes, T>e 
cerca, ha escuela de las princesas, y 
FA Principe cftíé lodo lo aprendió cu 
los libros fueron é x i t o s ruidosos y me-
recidos, d ignas obras de la p l u m a que 
las e s c r i b i ó . 
S e r a f í n ,v J o a q u í n A l v a r e z Q n i n t e -
r o : e s trenaron el mismo n ú m e r o de ac-
los que Benavente . E l eenlenario y 
Duna Clarines como coim i l ias. MI pa-
HlvUlo como sainete y Sangre gorda 
como e n t r e m é s , b a s i a r í a n por s í solas 
p a r a d a r fama á sus autores , si estos 
no la t u v i e r a n t a n l e g í t i m a m e n t e con-
q u i s t a d a . 
L i n a r e s R i v a s , nos di ó á conocer do-
ce a c t o s : seis or ig ina les y seis t raí lu -
cidos. Di1 estos ú l t i m o s no hay p a r a 
q u é h a b l a r . L a suerte no a c o m o a ñ ó 
este a ñ o por comipleto a l a p l a u d i d o 
au tor do E l abolengo. So lamente en 
E l caballero Lobo l o g r ó nn sucres d ' 
(stinic. Lo que engaña la verdad, co-
m e d i a en u n acto, tuvo u n a acog ida ca-
r i ñ o s a . L a comedia que e s t r e n ó en el 
coliseo I m p e r i a l , no h a y p a r a q u é nom-
b r a r l a : m u r i ó a l nacer , f u é f lor de u n 
d í a , es decir , de u n a noche. 
A eslos autores s iguen en feenndi -
d a d , P a s o , A b a l i . M a r i o . . . . y como 
compositores , C a l l e j a . Pog.lietti y T o -
rregrosa . T o d o s han escrito comedias 
ó p a r t i t u r a s (pie merecen elogio. 
E l é x i t o mus ica l del a ñ o , correspon-
de á R u p e r t o C h a p í . L a muerte le, 
a r r e b a t ó c u a n d o a u n e scuchaba las 
ovaciones con que el p ú b l i c o d e l R e a l 
a c o g í a Margarita la Tornera. 
A l maes tro C h a p í a c o m p a ñ a r o n a l 
s e p u l c r o los laure les inmarces ib le s a l -
c a n z a d a s con s u ú l t i m a ó p e r a . 
L o s teatros suben la penosa y empi -
n a d a c u o t a de E n e r o con l a ve loc idad 
a d q u i r i d a . E n n i n g u n o de los de im-
p o r t a n c i a se h a es trenado la s e m a n a 
p a s a d a . 
No h a y que creer por esto que to-
dos e s t á n rebosantes de gentes : B a r -
bier i c e r r ó sus p u e r t a s á Ta. l ía p a r a 
a b r í r s e l a s a T e r p s í c o r e ; e l G r a n - T e a -
tro, t a m b i é n da paso á los danzantes 
de C a r n a v a l y P r i c e l i c e n c i ó l a com-
p a ñ í a de g é n e r o g r a n d e p a r a t r a e r otra 
de g é n e r o chico . 
P a r a esta s e m a n a se a n u n c i a n g r a n -
des novedades . 
E n e l R e a l estreno de l a ó p e r a en 
dos actos Colomba, d e l maes tro V i v e s . 
E n A p o l o La magia de la vida, obra 
p ó s t u m a de l ins igne C h a p í , de cuyo 
genio a u n bro tan chispazos . 
E n esta semana, no hubo pues, es-
trenos sensaciona.les. D í a de mucho, 
v í s p e r a de nada, dice el reTrán y yo 
lo modi f i co ; semana de n a d a , v í s p e r a 
de mucho, y de t0{|() (|a.ré euenta á 
mis lectores en la p r ó x i m a c r ó n i c a . 
L n detal le cur ioso: el a m o r es el te-
ma obligado p a r a e scr ib i r obras. H e 
a q u í los t í t u l o s de las que con la pala-
bra mnor se han estrenado este a ñ o . 
El ¡irimer amor, Amar quq •nula. 
Amor suicida, ,/ />r,M 4¿l a>nor. El 
mananlinl <!<! mnor. La hora del amor, 
l ey di amor. Amor de imbécil. El de-
ber ante el amor. El amor en la gue-
rra. ¡ P o r amor de Dios . . . no les pa-
rece á ustedes q u é es m u c h o a im.r ' 
A u n q u e todos gatos t í t u l o s son prefe-
r ibles a í de u n a z a r z u e l a que v i el a ñ o 
pasado: La tripicaJhra ó Ancla y que 
te z u ñ a n , niña. C o n esto s ó l o so da-
rán n s t c d i s ¡dea de la o b r a . . . y del 
autor. 
pedbo a p e n a s : 
D e s d e C a t a l u ñ a 
(Para el D I A R I O D E L A MARINA) 
Barcelona, Enero ID. 
.Muy c o n c u r r i d a estuvo la mani fes -
t a c i ó n p ú b l i c a que ce lebraron el d í a 16 
les d is t intos par t idos repub l i canos de 
esta c i u d a d p a r a p e d i r al gobierno u n a 
a m p l i a a m n i s t í a en f a v o r de los proce-
sados por lo.s acontec imientos de J u l i o . 
EJ1 acto de la m a n i f e s t a c i ó n as í como 
el texto l i t e r a l de s u objeto h a b í a n s ido 
acordados e l d í a 2 del presente en u n 
" m e e t i n g " celebrado en l a B o h e m i a 
Moderni s ta y contaba con la a d h e s i ó n 
de nnas cuatroc ientas sociedades obre-
ras y p o l í t i c a s de C a t a l u ñ a y del resto 
de í v . p a ñ a . 
A s i s t i e r o n á el la como elementos d i -
rectores el s e ñ o r L e r r o u x con todos loa 
prohombres de l p a r t i d o r a d i c a l , el se-
ñ o r Val lé is y Hibot, el s e ñ o r S o l y O r -
tega y u n g r a n n ú m e r o de i n d i v i d u o s 
m á s ó men-os c a r a c t e r i z a d o s de los dis-
t intos matices en que e l r e p u b l i c a n i s -
mo s é e n c u e n t r a d i v i d i d o en esta c i u -
d a d . 
C o n c u r r i e r o n as imismo m u c h a s m u -
j e r é s con aspecto de obreras y es de 
a d v e r t i r que el las obedecieron al pie 
de l a l e t ra , como todos los d e m á s ma-
nifestantes , l a consigna que se h a b í a 
dado de que no se p r o f i r i e r s e n gr i tos 
ni ac lamac iones de n i n g u n a clase, t a n -
to p a r a que no se d e s v i r t u a r a la serie-
d a d del acto, como p a r a no d a r l u g a r 
a l m á s p e q u e ñ o pretexto que i n d u j e r a 
á las a u t o r i d a d e s á t o m a r medichus re-
pres ivas . 
L a s obreras de B a r c e l o n a d i e r o n en 
l a m a n i f e s t a c i ó n u n a s p r u e b a s de cor-
d u r a y de p r u d e n c i a que las colocan 
mny por e n c i m a de las s u f r a g i s t a s 
de L o n d r e s . 
No hubo discursos , ni m ú s i c a , ni m á s 
bandera que la de l a c o m i s i ó n organ i -
zadora con los lemas d e : " L i b e r t a d , 
o u s t i c i a . ( ' o m i s i ó n pro p r e s o s . " 
Aquel la , m u c h e d u m b r e imponente é 
incontable r e c o r r i ó el t r a y e c t o de unos 
dos k i l ó m e t r o s s in ios ruidosos vi l ores 
y a l g a z a r a que parecen inherentes á 
estas clases de actos de e x p a n s i ó n po-
p u l a r ; tan solo se o í a n s in i n t e r r u m p -
e i ó n sa lvas de aplausos q u é i n d i c a b a n 
l a c o m u n i d a d di' p r o p ó s i t o s entre los 
m a n i f e s t a n t í s . 
L a s autor idades , como es cons igu ien-
te, h a b í a n tomado las m e d i d a s p r e v e n -
t ivas prop ias del caso ; se h a b í a n 
a c u a r t e l a d o las tropas y las fuerzas de 
orden p ú b l i c o estaban p r e p a r a d a s para 
c u a l q u i e r evento. .Mas estas p,-veali-
c iones fueron tomadas sin aparatosas 
e x t e r i o r i d a d e s ; no se v e í a en el eürsO 
de la r n a n i f e s t a c i ó n m á s fuerza de po-
l i c í a y de g u a r d i a c iv i l que la o r d i n a -
ria en lo.s d í a s de c o m p l e t a n o r m a l i -
d a d . 
X n pueden q u e j a r s e los r e p u b l i c a -
nos; nadie les ha molestado en lo m á s 
m í n i m o . B u e n o es que lo recuerden 
paila cuando tío sean de su agrado 
otras mani fes tac iones de c a r á c t e r po-
p u l a r , lo cua l se v e r i f i c a r á dentro de' 
poco. 
l ' n a vez l legada la cabeza de la ma-
n i f e s t a c i ó n al pa lac io de l G o b i e r n o C i -
v i l , u n a c o m i s i ó n de seis obreros s u b i ó 
á e n t r e g a r al s e ñ o r S u á r e z í n c l á n la 
p r o p o s i c i ó n a c o r d a d a en l a B o h e m i a 
M o d e r n i s t a . E l s e ñ o r G o b e r n a d o r , des-
p u é s de f e l i c i t a r á los comis ionados por 
la c i r c u n s p e c e i ó n y ta buena COÍnpos-
t u r a de los mani fes tantes que a c r e d i -
taba u n a vez m á s la c u l t u r a c í v i c a del 
pueblo de B a r c e l o n a , p r o m e t i ó e n v i a r 
i n m e d i a t a m e n t e por el correo ta peti-
c i ó n que se le entregaba, pues que á 
esto se r e d u c í a n sus facu l tades en este 
caso. 
H i z o presente á los obreros comisio-
nados la o p i n i ó n que h a b í a expuesto 
el s e ñ o r Moret contestando u n a peti-
c i ó n a n á l o g a á la presente , que antes 
le h a b í a s ido d i r i g i d a por el A t e n e o 
obrero de V i l l a n u e v a y G e l t r ú . E l se-
ñ o r Moret h a b í a d icho que la a m n i s -
tia solo puede ser a c o r d a d a por las 
Cor te s . 
A esta o b s e r v a c i ó n , el obrero B u e s -
eo r e s p o n d i ó que s i el G o b n e r n o se en-
contraba v e r d a d a r e m e n t e d ispuesto á 
s a t i s f a c e r los deseos de los m a n i f e s t a n -
tes, p o d í a dentro de sus f a c u l t a d e s d i -
solver las actuales Cortes , que proba-
blemente s e r í a n opuestas a l objeto pe-
d i d o y otorgar d e s p u é s l a a m n i s t í a por 
decreto. 
E l s e ñ o r G o b e r n a d o r o f r e c i ó in for -
m a r a l s e ñ o r Moret sobre esta n u e v a 
p e t i c i ó n de los mani fe s tantes y e x p u -
so la c o n f i a n z a de que el G o b i e r n o 
o b r a r í a conforme á los d ic tados de su 
l ibera e s p í r i t u de j u s -d o d r m a 
t ic ia . 
.Mediante el correspondiente p e r m i -
so del s e ñ o r ( ¡ o b e r n a d o r . el obrero 
B i n s o d i r i g i ó la pa labra ¡i los mani fes -
tantes desde un b a l c ó n del palacio. E n 
breves frases dio cuenta del resul tado 
de su c o n f é r e n c i á , a c o n s e j ó que se d i -
solviese ordenadamente la mani fe s ta -
c i ó n y t e r m i n ó con un ¡ V i v a la l iber-
tad I que f u é u n á n i m e m e n t e contestado 
con a lronadoreS aplausos . 
A s í t e r m i n ó el acto del domingo s i n 
que el m á s p e q u e ñ o inc idente le ca-
r á c t e r desagradable turbase el orden 
y s in que en toda la c i u d a d se m a n í -
restase ni temor ni in to leranc ia cL1 n i n -
guna especie. 
Mas. d e s p u é s de haber cons ignado 
como meros cronis tas y con toda leal-
tad esta g r a n muesh-a de c u l t u r a da-
da por las masas r e p u b l i c a n a s en ta 
pasada m a n ! f e > l a c i ó n . no podemos me-
nos (pie extendernos en a lgunos co-
immlar io s sobre el texto del documen-
to entregado al s e ñ o r G o b e r n a d o r pa-
ra s u t r a n m i s i ó n al s e ñ o r Moret. 
L a s conclus iones a p r o b a d a s d icen 
•áai: 
MÉ1 pueblo radica l de B a r c e l o n a , 
' ' r e u n i d o en grandioso " m e e t i n g ' ' en 
" l a B o h e m i a Modern i s ta , a c u e r d a pro-
" t e s t a r contra el G o b i e r n o por rete-
" n e r mi las Cárce l e s de esta c i u d a d , en 
" l a s de buen n ú m e r o de poblaciones 
" d e C a t a l u ñ a y v a r i a s del resto de 
" K - s p a ñ a ¡ m u h o s centenares de h a b a -
" j a d o r e s por suponer les compl icados 
" e n los acontec imientos de J u l i o ú l t i -
" m o y m a n i f i e s t a s u dec id ido p r o p ó s i -
" t o de e m p r e n d e r u n a e n é r g i c a y per-
" s i s t e n t e c a m p a ñ a de protesta , l leva-
d l a á cabo por toda la o p i n i ó n l iberal 
" c o n la f i rme r e s o l u c i ó n de conseguir 
" e n plazo b r e v í s i m o la l iber tad de tan-
" l e s inocentes que, v í c t i m a s de la bru-
" t a l r e p r e s i ó n m a u r i s t a . c o n t i n ú a n su-
" f r i e n d o en las c á r c e l e s e s p a ñ o l a s el 
" c r u e l m a r t i r i o á que no 
" q u e r i d o poner t é r m i n o 
" G o b i e r n o l i b e r a l . " 
ha sabido ni 
el l lamado 
Ksto , como se v é . no es una instan-
c ia , s ino una protes ta ; no es u n a peti-
c i ó n , sino u n a e x i g e n c i a ; no es una 
s ú p l i c a , s ino nmi a m e n a z a . 
E n este documento , poco ó mal pen-
sado, se a f i r m a r o t u n d a m e n t e la ino-
cenc ia de todos los procesados por loi 
acontec imientos de J u l i o ó sea la in-
j u s t i c i a de los t r i b u n a l e s mi l i tares . U 
c u a l es u n a solemne fa l sedad . S e ha-
b la de la b r u t a l ' r e p r e s i ó n m a u r i s t a co-
mo, si no f u e r a u n deber de todo G o 
b i e n i o el c a s t i g a r los actos de s a l v a j i s 
mo cometidos por t u r b a s de i n c e n d i a 
i r ios y de asesinos y se mani f i e s ta c i er 
ta s o l i d a r i d a d mitre los pet ic ionar ios .1 
los c r i m i n a l e s . Se i n c r e p a a l G o b i e r 
r.o l i b e r a l en frases d u r a s y m a l so 
nante s y aparece l a d e m a n d a de li 
a m n i s t í a como u n a a p l i c a c i ó n de l p r i n 
c ip io de j u s t i c i a c o n s i g n a d a t a m b i é i 
: & p o r e s 
V A P O R E S C O M E O S 
A N T E S D E 
A O T O N I O L C F E Z Y C ? 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n C A K K Í G A 
Saldrá para 
VERACRÜZ Y PUERTO MEXICO 
sobre el d í a 17 de Febrero , l l evando l a 
rrespondencia p ú b l i c a . 
I Los billetes de pasaje serán fxpedidos 
hasta las D I E Z del día de la salida. 
I Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito sf>rSSn nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día de sa-
lida . 
EL VAPOR 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
saldrá para 
COEDÑA Y SANTANDER 
el 20 de Febrero , á las cuatro de la tar-
% llevando l a correspondencia p ú b l i c a . 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gijón. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
L a s pól izas d carga se f i rmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito srán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo so admite en la 
Administración Je Correos. 
P E B C I O S D E P A S A J E . 
En la. clase W e S l I M í C?. ñ a M s 
J a 1 M i i 
J a . P r c f 8 r * M i í 
,3a. Orliaaria J K 3 i l 
R e b a j a en pasa je s de i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de lujo. 
Nota .—Esta Compañía tiene una pól iza 
flotante, así para esta l ínea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atenc ión de los señores pa-
sajeros, hac ía el art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e e nesta dispos ic ión la Com-
pañía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, as í como el del 
puerto de destino. 
C o r » fls l a G o i p t o M U i m i i s m i 
(Hamburg Amer ika Linie) 
E l vapor correo de 6,000 toneladas 
A L L E M A N N I A 
S a l d r á e l 4 d e F e b r e r o d e 1 9 1 0 , p a r a 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B Ü K G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
p E n P R I M E R A clase, desde $122-00 ameriema, en adeU-l^ . 
t e r c e r a c l a s e , a a í > - 0 0 o r o a m e r i c a n o u í c I u s o i m p u e s t o d e d e s e m b . 
C a m a r e r o s 
a r c o . 
c o c i n e r o s e s p a ü u l e s . 
E l vpaor correo de 7,000 toneladas 
P R I N Z O S K A R 
S a l d r á e l 2 0 d e F e b r e r o d e 1 9 1 0 D I R E C T A M E N T E p a r a 
COEÜM; SAMTASDER (España) 
FLYMOÜTH « a t e r r a ) 
HAVRE (Francia) y HAMBüR&O (Alemia) 
P E E C I O S D E P A S A J E . 
E n PRIMERA clase ^ 1 4 2 - 0 0 oro americano en adelante. 
E n t e r c e r a , $ 2 9 - 0 0 o r o a m e r i c a n o i n c l u s o i m p u e s t o d o d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ñ o l e s , y toda c lase de c o m o d i d a d e s . 
c Exce lente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acred i tada t iene esta 
0QlPaflía en todos los serv ic ios que t iene establecidos. 
, N O T A : E m b a r q u e de Ips pasajeros y de l equipaje G R A T I S desde l a M a -
cnina. 
^ ^ S e admite C A R G A para casi todos los puertos de Europa, 
^ r a . más detalles Iníormea. proBpectos. etc.. dlrljflrse fi- sus cousiarnataríos. 
R E I L B X J T Y I t A S C R . 
8an í g r n a c í o 5 4 . C o r r e o : A p a r t a d o 7 3 ^ . C a l í S e : H K Í L B U T » H A B A N A 
4.ífi 1-F 
NOTA.—Se advierte ft los señores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muella de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis . 
E l pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Todos los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete do pasaje y el punto en donde 
éste fué expodido y no serán rrecibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
P a r a cumplir el R . D . del Gobierno de 
Esnaüa . fecha 22 de Agosto iVMmo, np se 
admit irá fm el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casá Consignataria. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
BEA-NVSJL O T A D U Y 
O F I C I O S 2S, HABANA 
C 144 7S 1E 
satlfintlcon de la misma C'ompnñfa L A P R O . 
V K X C K , L A S A V O I E . I , O R R A I \ E y TOÜ -
R A I X E , Salida» de Xew Y o r k iodo» lo» Jue-
ves. TravcsfR del Ooéano cu CIXCO día». 
De m á s pormenores Informará su consig-
natario. 
E M E S T G A Y E 
O f i c i o s 8 8 , a l t o s . 
C 492 
T e l é f o n o 1 1 5 . 
' 9-5F 
m m s e m 
BAJO CONTRATO POoTAX. 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
ESTOS VAJPOKES E S T A N PROVIS- j 
TOS D E APARATOS D E T E L E G R A F I A | 
SIN HIIíOS PARA COMUNICAR A ; 
GRANDES DISTANCIAS. 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n : L e l a n e l i o n 
Este vapor s a ld rá directamente para 
L a C o r y f í a , 
el d í a 15 de F e b r e r o á las 4 de la 
tarde . 
PRECIOS DEPASÜE PARA ESPAM. 
E n 1* clase desde $142 .00 C y . e n a d e l . 
E n 2 ? clase , , 121 .00 „ 
E n 3 ? P r e f e r e n t e 81.00 , , 
E n o;> O r d i n a r i a 33.00 
Rebaja en pasajes de ida y vue l ta . 
Precios convencionales en Camarotes 
de l u j o . 
F.sle vapor está provisto de A P A R A . 
T O S R E T E L E G R A F I A S I N H I L O S que 
le i-eruiite comunicarse á grandes dist;in-
c ías . A bordo se publica un diario en 
í iái icéa y e s p a ñ o l , con los aerogramas 
más importantes, los cambios de las dis-
t intas bolsas, gacetil las, novelas cortas, 
e tc . 
L o s s e ñ o r e s pasajeros saben lo que 
ocurre á diario en el resto del mundo 
durante la t r a v e s í a . 
L o s s e ñ o r e s pasajeros e n c o n t r a r á n en 
l a M a c h i n a lanchas y remolcadores del 
S r . S a n t a m a r i n a encargados de conduc ir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
G R A T L S . 
E l s e ñ o r S a n t a m a r i n a d a r á recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto de 
Europa y la América, del Sur. 
L a carga He recibirá úrncamente los d ías 
13 y 14 en el Muelle de Caballería . 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sella-
dos . 
LINEA NEW Y O R K - H A V R E 
Se venden en enta nfleina billetes de pa-
kbíom uisrn loa renombrados y rábido» tra-
1>E 
SOBEMOS m O R E 
S . e u C 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l mes de F E B K E R O de 1910. 
Vapor JOLIá. 
SábadoS á las 3 da ta tarde. 
P a r a X n « v i t a s ( s ó l o á l a i d a ) , S a n -
tiafro d e C u b a . S a u t o D o m i n g o . S a n 
P e d r o de M a c o r í s , P o n c e , M a y a f r ü e a 
( s ó l o a.1 r e t o r n o ) y S a n J u a n d e P u e r -
to Brtico. 
V a p o r NÜEYITAS. 
Sábado 5 á las 5 de la l.ards. 
P a r a N c i e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a . V i t a , M a y a r í , S á g f n á d e T á n a -
i i io , B í s v a c o a , G u a n t á n a m o ( so lo a l a 
i d a ; > S í m t i a g - o d e C u b a . 
V a p o r SANTIASO DE CUBA. 
Sábado 12 á las 5 de la tard^. 
P a r a J í u a v i t a ^ . P u e r c o P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e s . M a y a n , B a r a c o a , G u a u -
l á u a n i o , ( .sólo a l a i d a ) y ! S a u t i a « j o 
d e C u b a . 
Vapor HABANA. 
Sábado 19 á las 5 de la tarde. 
P a i - a N u e v í t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e s . jVIayarí , B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o ( s ó l o a l a i d a ) y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
Vapor JULIA 
Sábado 26 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i l a t s ( s ó l o á l a i d a ) , S a n -
tiasro d e C u b a , S a n t o JDomingro, S a n 
P e d r o d e M a c o r i s , P o n c e , M a y a s r i l e z 
f s ó l o a l r e t o r n ; y S a n J u a n d ¿ P u e r -
to R i c o . 
Vapor NU8VITAS. 
Sábado '2t) á las 5 de la üarda. 
P a r a JSTuevitas. P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a . V i t a , M a y a r i , S a g : u a d e T á ñ a -
m e , B a r a c o a , G u a n t á n a m o ( s ó l o a l a 
ida!) y S a n t i a j r o d e C u b a . 
Vapor COSME DE H E R R E R A 
todos los martes á las 6 de la tarde. 
Para Isabela de Sngirua y Caíbnrlén 
recibiendo carga en combinación con el C a -
lían Central RallTrny, para Palxnlra, Ca^ua-
suas. Crnces, Laja». XSsperanxa, Santa Clnra 
>• Kodaa. 
P r e c i o s d e f l o t e s 
p a r a 8 a g u a y G a í b a r i e n 
De Habana A Sa^na y Viceversa 
Pasaje en primera 5 7.00 
Pasaje en tercera ¿.50 
Víveres , ferretería y loza 0.30 
Mercaderías 0.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
De Habana *> Calbarléu y v-ics-verna 
Pasaje en primera $10.00 
Pasaje en tercera 5.30 
Víveres , ferreter ía y loza 0.80 
Mercader ías . , . 0.50 
(ORO AMERICANO) 
T A E . V C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A 
Carjca sencrnl ft flete corrido 
Para Palmira ? 0.62 
I d . Caguaguas e.57 
I d . Cruces y Lajas 0.61 
I d . Santa Clara y Rodas. . . . 0.75 
(ORO A M E R I C A N O ) 
NOTAS 
C A R G A DIO C A B O T A C E : 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A ; 
Solamente se recibirfi, hasta las 5 de ia 
tarde del día antex-ior al de la sal ida. 
A T R A Q I E S E X G U A X T A N A M O : 
Los vapores de los días 2, 1.6 y 30 atra-
ca ránal Muelle de Caimanera, y los de los 
d)as 9 y 23 al de BoquerOn. 
AVISOS 
Los conocimientos para lo^ embarques se-
rán dados e" ta Casa Armadora y Consigna-
tarias á los «rnbarcadores que lo solitltérv, 
no dmit iéndose n ingún embaro.ue con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facil ita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridnd y exactitud 
las marcas, «ftmero», número il'f hiiltos, c la-
«le Iok mismos, contenido, paí. A* prodíic-
< • ' ' r e í i o l e i i c l a del recet»íor, jteao ítroto ctí 
kiSop y valor de las mci-cnneir.H; nu admi-
t iéndose n ingún conocimiento que le r al te 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo quf 
aquellos que en la casilla correspondiente ai 
contenido, aóio se oscriban las palabras 
"efecto»", ' 'mercancías' ' 6 "bebíflaa": toda 
ver. que por las Aduanas se exige haga cons-
tar ¡a, clase de! contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
jetr.s al Impuesto, deberán detallar en lo.s 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casil la correspondiente al país de 
proauo.clñ.n se escribirá, cur'louiera de las 
palr.bra.s "País" 6 "Extranjero", 6 las d-ip r-l 
el contenido del bulto 6 bultos rcunieseii 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, rnie no será admitido n ingún bulto 
que, á juicio .de los Señores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de" 
más carga. 
(S. e n ü u 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra 
á corta y larga vista sobre New York 
Londres, París y sobre todas las capltalet 
y pueblos de España é Islas Baleares i 
Canarias . 
Agentes de la Compañía de Seguros coa 
tra incendios. 
C 14J J56-1E 
« - C E L A T S Y C o m p . 
iOfi». A G L r i A . l t l l > S . e s i i m u i 
A A M A K U U K A 
ü a c e u p a ^ o . í i i D P a l c i t í l .e . f a a i U a f c » 
c a r t a s d e cr8:i¡cr> y x i r i m l o c r . w 
a c o r c a v l a r ^ a V),*z\ 
} sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera 
i cruz. Míjú o. San Juan de Puerto Rico, L u n 
j dres, París . Burdeos, Lyon. Bayona; Ham 
burgo, Roma, Nftpolos. Milán, Genova Mar 
sella. Havre, Lel la, Nantes. Saint Quintil 
Dieppe. Tolouse. Venecla. Florencia, Turf! 
Masimo. etc.; así como sobre todas las ca-
pitales, y provincias de 
E S P A S A E ISTIAS C A N A R I A S 
^634 I56-14-0 
D O Y C Ü M i . 
NOTA. —Estas salidaf; podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa . 
Habana, Febrero 1 d" 19! 0. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C 145 78-1E 
Hacen pngos por el cable, giran letras i 
corta y larga t iéra y dan ^anas de cr"-dit< 
soorc New York. Fildclfla X-nv Or'-eans 
I San Francisco. Londres. Parte, Madri-i, 
i Barcelona y demás capitu/ios % ••iiicTadi*! 
importantes de los Estados Unidos. Méjico j 
! Kurops, así como sobre todos los pueblos d< 
España y capital y puertos de MÍ>jico. 
E n combinación con los señores F . B , 
I TTolHn and Co. , de Nueva York, reciben (ir. 
j denos para la compra y venta de valores <l 
acciones cotizables en ¡a Bolsa de dicha ciu. 
| dad. cuyas cotizaciones se reciben por cabli 
diariamente. 
C 140 78 1E 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
C a p i t á n U r t n b o 
s a l d r á de e s í e naerco lo* l a i é r c o l ^ s á 
laa c i n c o de l a tardo, p a r a 
S a ^ u a v C a i b a r i é r í 
C 287 26E-22 
6. l i l i 1 1 1 f i . 
n A X U l ' E R O S . — « E H C A D E R K S 22 
r«»n originalmente establecldn en 18Í4 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos: 
dan especial a t enc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
C 141 7S-1E 
H i j o s de E . 
M E R C A D E R ^ 33. M K W 
Telé fono nüni . 70. Ciildes! "Ram•:»nar{í^Ie,, 
Depós i tos y Cuentas Comentes .— Depó. 
s.'tos de valores, bacióndose •<—ro del Co-
bro y Remis ión de dividendos e -rreses—» 
P r é s t a m o s y P ignorac ión de valore.-. T u -
tos.— Comora y venta de valores pdbhci ' 
é Industriales. — Compra y venta de l e f a ü 
- < ambles. — Cobro cíe letras, cupones, etc 
por cuenta ajena. — Giros sobré iá.a prii ícr 
l íales plazas y también sobre los puotlns de 
España, Islas Baleare.-? y Canarias . —Pagos 
por Cables y Cartaí; de Crédito . 
c . toe. 
J . A . B A N C E S Y C O M F . 
B A N Q U E R O S 
TelCíono iif«n?ero Wfi. — Obispo r.úmern 21, 
Apnrtndo número 715, 
Cable: B A N C E S 
C'ticntnN corrientes. 
Uep/lsltos con y sin fnterPs, 
Descuentos. iMjynorncioneii. 
Cnmbio de Moneda». 
Giro de 'etras sobre todas las plazas ro-
merctales de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alcmunia. Francia , Italia y Repúbl icas del 
Centro y Snd-Amóric& y sobre todas las 
ciudades y pueblos de Esparta. Islas Balca-
ret* y Canarias, así como las principales dt 
esta lela. 
C 142 78 I B 
C U B A 
0 : 0 . 0 i i a í * j e » : - ^ s r u - i e i r » x x - C l u x » . e l y 3 3 . 
DEPARTAMENTO DE S i R H 
l i a c ® p a ^ o » p o r e l c a b ! e , r e G Í l i i a c a r t a » 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d o l e t r a . 
en peyueftas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de proviuclM 7 todos lo« 
pueblos de España 4 islas Canarias, asi como «obre los Estados Unido* de Á u é r l c a . Tu-
Klaterra, Francia , I ta l ia y AJemanla. 
D I A R I O DE X A M a K T N A . — E d i c i ó n do l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 5 de 1910. 
e n e l l e m a de l e s tandar te de l a m a n i -
f e s t a c i ó n . 
I n c o n v e n i e n t e p o r todos eonceptoa 
nos parece e l l e n g u a j e empleado por 
los pe t ic ionar ios ó p r o t e s t a n t c t á . E s t a s 
sa l idas de tono, estas concnlcac iones 
de; la v e r d a d , oslas exagerac iones apa-
s ionadas y estas a m e n a z a s intempest i -
vas, es r e g u l a r que predispongan^ al 
Gobierno m á s b ien a l r i g o r que á l a 
benevolencia y que a l f i n , e l re su l tado 
do talos a l h a r a c a s sea p e r j u d i c i a l á los 
que s u f r e n on l a s c á r c e l e s l a s conse-
c u e n c i a s de sus pasados e x t r a v í o s . 
H a b l a n d o de estos asuntos , y a he-
mos cons ignado en v a r i a s ocasiones 
. n u e s t r a c o n f i a n z a do que l a m a g n a n i -
m i d a d del Gob ierno h a b í a de encon-
t r a r u n medio do a m e n a z a r l a d u r e z a 
de las penas i m p u e s t a s á los revolucio-
narios en consonanc ia con los a r t í c u -
los del c ó d i g o m i l i t a r . S i e m p r e hemos 
c r e í d o que l a g r a n r c s p o n s a h i l i d a d de 
los delitos de l a s e m a n a t r á g i c a , como 
en g e n e r a l l a de todos los del i tos co-
lect ivos, pesa sobre unos cuantos a m -
biciosos de m a l a l ey , m a l aven idos c o n 
e l a c t u a l orden soc ia l y es t imamos y a 
como r e g u l a r cast igo los seis mese5* qne 
h a p a s a d o en los establec imientos pe-
na les l a m a s a g e n e r a l de los incons-
c ientes y m a l aconse jados que contr i -
b u y e r o n á los desmanes de a q u e l l a g r a -
ve p e r t u r b a c i ó n . 
Creemos que v e n d r á l a a m n i s t í a e n 
f a v o r de los presos y de los e x p a t r i a -
dos, pero no por los medios que los r a -
. d icales ponen e n a c c i ó n . V e n d r á como 
u n complemento de l a paz m o r a l y á 
p e s a r de las grandes inconven ienc ias 
de los exaltados . 
M . 
v i b r a n t e , m á s p e r i o d i s t a que l i t e r a -
to, m á s b u r g u é s que a n a r q u i s t a , de r e -
t inados gustos , a d o r a d o r do 'a mol i -
c ie , bondadoso , u n poco s i b a r i t a y m u -
cho p r e n d a d o de s í m i s m o . 
S i M u ñ o z de D i e g o no nos f u e r a 
p e r s o n a l m e n t e s i m p á t i c o , y s i no com-
p r e n d i é r a m o s que todos sus r a d i c a l i s -
mos, toda s u bohemia a n d a n t e no es 
s ino u n c a p r i c h o de n i ñ o que e m p i e z a 
á v i v i r solo c u a n d o t o d a v í a no sabe 
a n d a r b ien , no h a b l a r í a m o s «le e s t í 
p e r i o d i s t a a c o m e t e d o r que t iene a t r e -
v i m i e n t o s de c í n i c o , y es u n m u c h a c h o 
m e d r o s i l l o á q u i e n a z o r á i s c o n l a m á s 
inocente i n t e r r u p c i ó n . 
¿ H a b é i s l e í d o a l g u n a vez l a s c r ó n i -
cas de M u ñ o z en el fa l l ec ido " P u b l i c a -
d o r ? " S o n como é l ; l a r g a s , nerv iosas , 
p r o s o p o p é y i c a s , r i m b o m b a n t e s , escan-
d a l o s a m e n t e r i m b o m b a n t e s , p l o t ó r i c a s 
de " p o s e " que él t r a d u c e en c r u d e -
zas , u n a s veces , en nob les i r o n í a s 
o t r a s . 
A h o r a l a n z a á l a c a l l e u n l i b r o que 
él t i t u l a " D e los amores y de los 
od ios ." , 
E s u n a c o l e c c i ó n de a r t í c u l o s en los 
que e l a u t o r v i e r t e go ta á gota todo 
s u e m p a q u e de bohemio . 
Y on s u a f á n de m o s t r á r s e n o s como 
u n e s c é p t i o o que e s t á m á s a l l á á e l b i e n 
domero M o r a n O d í a l o s c o n M a r í a A l -
v a r e z M e n é n d e z , A r t u r o M e n é n d o z P i -
d a l c o n M a r í a L u i s a L l a n o V a l l e , J e -
s ú s P a n a d e r o con M a r í a de l C a r m e n 
G o n z á l e z G u t i é r r e z , I s a b e l L ó p e z N a -
v a s c o n E t e l v i n a G o n z á l e z C a r r i l , M a 
m i e l R o d r í g u e z P i e d r a con E u d o s i a 
T o r a l H e v i a , P a b l o A l o n s o P>albuona 
c o n P o t r a R i v a s G a r c í a , L u i s F u l g e n -
cio R o d r í g u e z c o n M a r í a E n c a r n a c i ó n 
L o r e d o y S e v e r i n o A l o n s o J u n q u e r a 
c o n A n g e l a L ó p e z A s i e r e s . 
— E n V i l l a l e g r o : en l a c a p i l l a de l C a r -
m e n , don L u i s Z a r a g o z a , i n t e r v e n t o r 
on r u t a de los f e r r o c a r r i l e s de l N o r t e , 
con l a p r e c i o s a s e ñ o r i t a de V i l l a l e g r e , 1 
A d e l i t a R o d r í g u e z . 
— E n R i b a d o s o l l a : l a s i m p á t i c a jo-1 
v e n E l v i r a C o r t i n a , con el a r r o j a d o 
" l o b o " do m a r , C e l e s t i n o M a r t i n o . 
E u T u r b i a : la l i n d a V i r g i n i a F e r -
n á n d e z con el o b r e r o de l a f á b r i c a 
n a c i o n a l , R o g e l i o G a r c í a T u ñ - ' n . 
— E n P o l a de S i e r o : l a s i m p á t i c a M a -
x i m i n a M i e r C a b o , c o n u n d i s t i n g u i d o 
j o v e n , c u y o n o m b r e r e s e r v a n ios c r o -
n i s t a s 
de d i s c u s i ó n , no es lo 
ú n i c o loab le del l i l á n t r o p o p u n c i o ; e l 
s e ñ o r L i m ó n Cabal lero , , se p r o p o n e 
p a r a el mes p r ó x i m o , c r o a r con s u 
sue ldo u n p r e m i o d e d i c a d o á l a m e j o r 
M e m o r i a que se p r e s e n t e r e l a t a n d o el 
hecho h e r o i c o r e a l i z a d o p o r el cabo 
L u i s N o v a l , M e m o r i a que se r ü p a r t i r á 
d e s p u é s entre las e scue la s p ú b l i c a s . 
i L a i n i c i a t i v a d e l s e ñ o r G o b e r n a -
dor , es c i e r t a m e n t e l a u d a b i l í s i m a , d i g 
n a de l a p l a u s o de todos los e s p a ñ o l e s 
y m u y s i n g u l a r m e n t e do .los a s t u r i a -
nos, y a que el h e r ó i c o N o v a l , " e r a h i -
j o de este g lor ioso suelo q\u t a n t a s 
g l o r i a s n a c i o n a l e s h a p r o d u c i d o . 
.Muy en b r e v e c o m e n z a r á n -m R i b a -
d e s e l l a los t r a b a j o s p a r a l a c o n s t r u c -
c i ó n de u n edificio d e s t i n a d o á tea-
tro . E l i m p o r t e de l a s o b r a s se c a l c u -
1,. en u n a s 80.000 pesetas , h a b i é n d o s e 
y a r e c a u d a d o por s u s c r i p c i ó n 20.000 
en a c c i o n e s de á 250, t e n i é n d o s e l a se-
g u r i d a d de que s e r á n c o l o c a d a s todas 
la s a c c i o n e s . 
D e los p l a n o s e s t á e n c a r g a d o el i l u s -
c l l 
s e ñ o r i t a , M a r i n a G o n z á l e z V a l d é s , c o n 
el j o v e n y a c a u d a l a d o p r o p i e t a n o d o n 
E n s e b i o de l a C o r t i n a y L u o j o . 
— S e a n u n c i a n p a r a m u y en breve, los 
y d e l m a l , se o l v i d a de que t'ene t a s i g u i e n t e s e n l a c e s : en O v i e d o , ' a a g r á 
lento , y se e m b o / r a c h a con e l a m b l e n - ¡ c i a d a j o v e n ovetense , M a r í a F e r n á n -
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
( P a r a el DIx\KTO D E L A M A R I N A ) 
L a a c t u a l i d a d . — G i j ó n en p e l i g r o . — 
U n l i b r o de M u ñ o z de D i e g o . — L o s 
ch icos de l a " C h i s t e r a . " — R e c t i f i -
c a n d o u n a s t e n e n c i a s de a l c a l d í a . — 
L o s que v a n y los que v i e n e n . — C a -
p í t u l o de b o d a s . — O t r a s n o t i c i a s . 
Oviedo, Enero 13. 
L o s conf l ictos que p a r e c í a n h a b e r 
h u i d o s e r i a m e n t e de A s t u r i a s , r e s u r -
g e n t e r r i b l e s y a m e n a z a d o r e s , como 
en a q u e l l a t r i s t e é p o c a de l a m e m o r a -
ble h u e l g a g e n e r a l , que a m e n a z ó p o r 
ur . momento d a r a l tnaste c o n todo el 
p o d e r í o i n d u s t r i a l de G i j ó n . 
E n aque l lo s otros t i e m p o s ; h a b í a y a 
p a s a d o l a c r e a d o r a fiebre que hizo de 
G i j ó n u n a e s p e r a n z a de r e s u r g i m i e n -
to, de r e c o n s t i t u c i ó n p a t r i a . Lo-r. ca-
p i t a l e s a m e r i c a n o s a c u d i e r o n s o l í c i -
tos á c o a d y u v a r e n ' l a g r a n o b r a , y no 
h u b o n i t emores , n i rega teos , n i inde -
c i s i o n e s ; s ino a r r e s t o s , v a l e n t í a s , ver -
d a d e r o s p u g i l a t o s en o f r e c e r s u m a s 
e n o r m e s de d i n e r o p a r a h a c e r de G i -
j ó n m á s que u n a n u e v a B a r c e l o n a : u n 
p e q u e ñ o L o n d r e s . 
ígp.QS a c o r d á i s , vosotros los q m cono-
e i s t é i s G i j ó n en a q u e l l a é p o c a i n o l v i 
d a b l e ? ¡ Q u é h e r m o s o p o r v e n i r v i s l u m -
b r a m o s todos !; ¡ q u i é n h u b i e r a osado 
entonces n i d u d a r s i q u i e r a , d e l é x i t o 
que l odos nos p r o m e t í a m o s ! 
P e r o a l b u e n deseo no c o r r e s p o n d i ó 
el ac i er to n i l a f o r t u n a ; se f u é l e jos , 
m u y l e j o s ; e r a a q u e l l a u n a b o r r a c h e -
r a de p r o d u c i r , de. t r a b a j a r , de ser 
poderosos , fuer tes , i n m e n s o s , y p a r o -
c í a impos ib le que á l a s u n v i ¿ e cap i -
t a l e s a p o r t a d a y a l e n t u s i a s m o que 
e l e v a b a los corazones , r e s p o n d i e s e l a 
m á s e s p a n t o s a de l a s c a t á s t r o f e s . 
L a d e s o l a d o r a peste de l a s h u e l g a s , 
d e t e r m i n ó f ina lmente l a c a s i p e r d i -
c i ó n de ra i n d u s t r i a ; y a u n c u a n d o s ó l o 
se t r a t a b a de p a r o s p a r c i a l e s , o r a n es» 
tos t a n repe t idos y t a n f r e c u e n l e s , que 
l a c r i s i s de l a d o l e n c i a a u m e n t a b a , 
a n u n c i a n d o p r ó x i m o y f a t a l desen-
lace . 
E s t e p a r e c e p r e s e n t a r s e a h o r a c o n 
e l confl icto p r o m o v i d o p o r l a f á b r i c a 
de R i e r a y M e n é n d e z , c o n l a c u a l se 
u n e n en e s t r e c h a s o l i d a r i d a d todos los 
p a t r o n o s , f r e n t e á l a f o r m i d a b l e so l i 
c l a r i d a d de los obreros . 
E s t e es e l p a v o r o s o confl icto que 
h o y d e s g r a c i a d a m e n t e a m e n a z a á G i -
j ó n ; l a A s o c i a c i ó n P a t r o n a l , h a re 
sue l to i r á la h u e l g a g e n e r a l , y h a s t a 
c e r r a r sus f á b r i c a s a n t e s que s e g u i r 
s i endo jugue te , de l a s e x i g e n c i a s d 
los t r a b a j a d o r e s . Y a l efecto, se h a n 
j u r a m e n t a d o p a r a d e s p e d i r á todo 
o p e r a r i o que se n i e g u e á t r a b a j a r en 
l a o b r a que se le p r o p o r c i o n a á pre^ 
texto de que l a o b r a es p a r a es 
té ó a q u e l p a t r o n o á q u i e n el C e n t r o 
O b r e r o A ó B d e c l a r ó e l boycotaje . 
C u a n d o es tas i m p r e s i o n e s e scr ibo , e l 
n ú m e r o de h u e l g u i s t a s se e l e v a n á a l -
g u n o s c e n t e n a r e s ; no e x a g e r o n i u n 
á p i c e , s i os a n u n c i o que t a l vez m a ñ a 
n a , de no s u r g i r ele m o m e n t o u n a so-
l u c i ó n , que no se e s p e r a , se e l e v a r á 
á l a e s p a n t a b l e c i f r a de a l g u n o s m i 
l l a r e s . 
¿ Q u é p a s a r á s i esto o c u r r e ? E l e r o 
n i s t a en estos g r a v í s i m o s confl ictos 
e c o n ó m i c o s , se abs t i ene do p r e d e c i r ; 
l a s a u t o r i d a d e s e s t á n m e t i e n d o á todo 
m e t e r f u e r z a s de l a g u a r d i a c i v i l e n 
la v i l l a h e r m a n a . 
Q u e D i o s i l u m i n e á todos , o b r e r o s y 
p a t r o n o s p a r a e v i t a r u n a h e c a t o m b e . 
te de los b u r d e l e s , y ¡ es c l a r n ! e s c r i -
be p a r a e l b u r d e l . ¡ Q u é l á s t i m a ! E s o 
m i s m o , d e s c r i t o c o n i g u a l s u t i l í s i m a 
o b s e r v a c i ó n , pero s i n r e c u r r i r - a l ber -
m e l l ó n escandaloso y a l c a r d e n i l l o , 
h u b i e r a r e s u l t a d o u n l i b r o i n t e r e s a n t e 
y h a s t a d igno de e s t i m a . 
P e r o el que c o n o z c a a l a u t o r , se 
s o n r í e y lo c o m p a d e c e . 
N o h a y c o s a p e o r que f o r j a r s e u n 
a m b i e n t e fa l so , p a r a v i v i r l e . P o r q u e 
suele s u c e d e r que en ese s u p r e m o es-
fuerzo de a u t o s u g e s t i ó n , se p i e r d e las -
t i m o s a m e n t e el t i e m p o , l a i n s p i r a c i ó n , 
l a s e n e r g í a s , el t a l e n t o , todo, h a s t a l a 
v i d a . 
E s como el que c r e y é n d o s e en el 
a g u a , se e m p e ñ a e n a v a n z a r n a d a n d o , 
y a l l a n z a r s e a l espacio, cae r i d i c u l a -
mente en l a r i d i c u l a p o s t u r a de l a r a -
n a . 
Y o no puedo a c o n s e j a r o s que l e á i s 
ese l i b r o . 
S i e m p r e h e m o s ten ido á M u ñ o z de 
D i e g o , como e s c r i t o r f á c i l , do esti lo 
— E n C o l u n g a : l a gent i l y m u y be l la t r a a r q u i t e c t o d o n J u a n A l v a r e z 
M e n d o z a . 
L a C o m i s i ó n g e s t o r a de l p r o y e c t o , 
la f o r m a n los s e ñ o r e s don V a l e r i a n o 
G o n z á l e z , don D a r í o M . do L a b r a , d o n 
R o d r i g o P é r e z y d o n J o s é B l a n c o 
G o n z á l e z . 
C r é e s e que el n u e v o t ea tro p o d r á 
i n a u g u r a r s e p a r a e l p r ó x i m o mes de 
J u l i o . 
dez R o d r í g u e z , c o n don R a m ó n R o -
d r í g u e z , e m p l e a d o e n l a e s t a c i ó n de 
los E c o n ó m i c o s , en N a v a ; en G i j ó n , 
l a s i m p á t e a L u c í a C a m í n y B u s t o , c o n 
e l p i loto de l v a p o r " F l o r e n c i o R o d r í -
g u e z , " J u l i o G a r c í a R o d r í g u e z ; en 
P a n o s , l a b e l l a s e ñ o r i t a T a m a ( 'Liéba-
n a ) M a t i l d e P o s a d a , c o n el j o v e n d o n 
J u l i o R u i z , y en O v i e d o , l a l i n d í s i m a 
s e ñ o r i t a A v e l i n a L a c e a n o , con d o n 
U r b a n o N a v e s . 
E n l a i g l e s i a de S a n I s i d o r o el R e a l , 
c o n t r a j e r o n a n t e a y e r m a t r i m o n i o , l a 
d i s t i n g u i d a y e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a 
M a r í a F e r n á n d e z Q u i r ó s , y n u e s t r o 
d i s t i n g u i d o amigo , e l d i p u t a d o p r o v i n -
c i a l J o s é de l R i e g o . 
L a c e r e m o n i a r e v i s t i ó todos los ca-
r a c t e r e s de las g r a n d e s c e r e m o n i a s . 
L a c a s a de l a n o v i a , de donde par-
t i ó l a c o m i t i v a n u p c i a l , e s t a b a v i s tosa 
y r i c a m e n t e e n g a l a n a d a , c u b r i e n d o l a 
e s c a l e r a p r o f u s i ó n de p l a n t a s t rop i -
ca l e s y v a l i o s a a l f o m b r a . 
L l e g a d a que f u é l a h o r a de p a r t i r l a 
c o m i t i v a p a r a l a i g l e s i a , a p a r e c i ó l a 
n o v i a r a d i a n t e de b e l l e z a y e l e g a n c i a , 
v i s t i e n d o r i q u í s i m o t r a j e b l a n c o con 
a r t í s t i c o s p r e n d i d o s de l a s i m b ó l i c a 
flor. A m p l i o y v a p o r o s o ve lo envo l -
v í a e l g e n t i l c u e r p o de l a b e l l í s i m a 
M a r í a , que se a p o y a b a en el b r a z o de 
dqn M a t í a s J o v e , e l c u a l i b a á a c t u a r 
de p a d r i n o en r e p r e s e n t a c i ó n de s u 
s e ñ o r p a d r e don J u a n . 
D e t r á s , y d a n d o el b r a z o á l a m a -
d r i n a , d o ñ a E l o í s a F e r n á n d e z , t í a de 
a n o v i a , s e g u í a el a f o r t u n a d o P e p e 
R i e g o , y á c o n t i n u a c i ó n , todos los i n -
v i t a d o s , entro los que figuraoan los 
que d e s p u é s a c t u a r o n de testigos en la 
c e r e m o n i a , d o n A l e j a n d r o M o n , don 
J o s é de l a S a l a , d o n R a m ó n de l R i e -
go, d o n J o s é A . F e r n á n d e z , e l p r e s t i -
gioso b a n q u e r o s e ñ o r de G i j ó n don 
D o m i n g o J u l i a n a y d o n J a c i n t o Q u i -
r ó s , y o t r a s d i s t i n g u i d í s i m a s p e r s o n a -
l i d a d e s . 
B e n d i j o l a u n i ó n , e l r e g e n t e de l a 
p a r r o q u i a s e ñ o r N o v a l , r e p r e s e n t a n -
do a l J u z g a d o d o n L u i s F e r n á n d e z 
Q u i r ó s . 
T e r m i n a d a l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a 
que f u é s o l e m n í s i m a , los desposados y 
s u b r i l l a n t e c o m i t i v a , r e g r e s a r o n á c a -
s a de los p a d r e s de l a n o v i a donde 
les f u é s e r v i d o e s p l é n d i d o b a n q u e t e . 
D e s p u é s d e l s u c u l e n t o a l m u e r z o , 
los i n v i t a d o s a d m i r a r o n l a g r a n expo-
s i c i ó n que con los r e g a l o s r e c i b i d o s , 
h a b í a n f o r m a d o la s f a m i l i a s de los 
c o n t r a y e n t e s . 
L o s n u e v o s esposos m a r c h a r o n p o r 
l a t a r d e á l a h e r m o s ^ finca de l a 
" C a m p o n a " que en G r a d o , poseen los 
p a r i e n t e s d e l nov io . 
. R e c i b a n los r e c i é n c a s a d o s n u e s t r a 
m á s s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n , d e s e á n d o l e s 
i n t e r m i n a b l e l u n a de m i e l . 
— E n O v i e d o : en l a c a p i l l a de l pa lac io 
e p i s c o p a l se h a u n i d o en m a t r i m o n i o 
H a s ido t r a s l a d a d o á M a d n d , con 
des t ino á a q u e l c o n s u l a d o , e l c a n c i l l e r 
de s e g u n d a c lase a fec to a l do G i j ó n , 
m i e s t i m a d o y c a b a l l e r o s o a m i g o don 
C á n d i d o P e q u e ñ o y R u b i o . 
L a b u e n a s o c i e d a d g i j o n e s a l a m e n -
t a m u y de v e r a s l a a u s e n c i a de a m i g o 
y c a b a l l e r o t a n d i s t i n g u i d o y c a r i ñ o 
so, s i b i e n no p u e d e p o r menos de fe-
I c i t a r l e , t o d a vez nue es d e s t i n a d o 
c e r c a de s u a m a n t í s i m a f a m i l i a . 
E l s e ñ o r P e q u e ñ o , h a r e c i b i d o a l 
m a r c h a r i n e q u í v o c a s d e m o s t r a c i o n e s 
de l a fecto que en G i j ó n supo conquis -
t a r s e c o n sus r e l e v a n t í s i m a s dotes de 
c a r á c t e r . 
L o s s i m p á t i c o s j ó v e n e s que cons t i tu -
y e r o n e n G i j ó n l a s o c i e d a d " L a C h i s -
t e r a , ' * se p r o p o n e n o r g a n i z a r a l i g u a l 
que lo h i c i e r o n el a ñ o pasado., b r i l l a n -
t í s i m o s b a i l e s de c a r n a v a l . 
D e l é x i t o que c o r o n a r á l a e m p r e s a 
de los s i m p á t i c o s amigos , es f á c i l 
darse i d e a t en iendo en c u e n t a s u 
h e r m o s í s i m o t r i u n f o d e l a ñ o a n t e r i o r , 
m e r e c i é n d o l e doble en e l a c t u a l , por -
que s u p e r a r á a l o tro en r i q u e z a , es-
p l e n d i d e z y gusto en e l a d o r n o del. 
t ea tro , y e n los obsequios que se r e 
p a r t i r á n entre l a s d a m a s . 
S i g u i e n d o t r a d i c i o n a l c o s t u m b r e , e l 
v e c i n o de L a R i e r a , d o n J u a n S á n -
c h e z de l R í o , d e s p i d i ó el a ñ o v i e j o y 
r e c i b i ó a l n u e v o , c o n u n a n i m a d í s i m o 
' ' f o r n a u . " a l que c o n c u r r i ó lo m á s 
grana-do de l a j u v e n t u d de d i c h a p a -
r r o q u i a . E l d e r r o c h e de c a s t a ñ a s que 
se h izo en l a fiesta, f u é enorme , é i n -
d e s c r i p t i b l e l a a l e g r í a que r e i n ó en 
e l l a , c a n t a n d o y b a i l a n d o l a gente mo-
z a h a s t a que se r i n d i e r o n de c a n s a n -
cio. 
L a v e l a d a f u é a m e n i z a d a p o r e l 
ga i t ero J o s é V i l l a r , que r e c i b i ó por sus 
r e g o c i j a n t e s s e r v i c i o s , e s p l é n d i d a p r o -
p i n a . 
E l co legio de S a n L u i s , de P r a v i a , 
h a c e l e b r a d o la. f e s t i v i d a d de R e y e s 
c o n u n a v e l a d a t e a t r a l que d e j a r á 
m e m o r i a en c u a n t o s á e l l a a s i s t i e r o n . 
O r g a n i z a r o n l a f u n c i ó n , los a n t i -
guos a l u m n o s de l co leg io , que se p r o -
p u s i e r o n y lo c o n s i g u i e r o n p a s a r lo 
m á s a l e g r e m e n t e pos ib le l a s v a c a c i o -
nes . 
E l p r o g r a m a no p u d o s e r m á s selec-
t o : se puso en e s c e n a , el j u g u e t e c ó -
m i c o " C a d a loco c o n s u t e í n a , " y l a 
g r a c i o s í s i m a c o m e d i a de R a m o s C a -
r r i ó n y V i t a l ' ' Z a r a g ü e t a " y otro 
chis toso j u g u e t e t i t u l a d o , " E n t r e doc-
t o r e s . " 
L a r e p r e s e n t a c i ó n f u é e s m e r a d í s i 
m a , t o m a n d o p a r t e e n e l la , l a s b e l l í -
s i m a s s e ñ o r i t a s A d e l i n a D í a z , A n g e l e s 
L o n g o r i a , A n g e l e s S o l í s , D o l o r e s G a 
l á n y S o l e d a d L o n g o r i a , y los s i m p á -
t i cos y d i s t i n g u i d o s j ó v e n e s , C é s a r 
C o n d e C a r r e ñ o , C l a u d i o S o l í s , Eugo1 
n io C o n d e B a n c o s , J u l i á n Z a b a l e t a , 
L o r e n z o L o n g o r i a . M a n o l i t o A r e c e s y 
M a n o l o C o n d e B a n c o s , s i endo todos 
m e r e c i d a m e n t e o v a c i o n a d o s . 
l i a q u e d a d o t e r m i n a d o e l puento 
p e o n i l de c inco t r a m o s sobre e l r í o 
N a n s a en el s i t io d e l A r r u d o , s u s t i t u -
y e n d o a l nue se l l e v ó l a r i a d a de S e p -
t i e m b r e ú l t i m o . 
H a n s a l i d o : 
P a r a l a I s l a de C u b a , d o n R a m ó n 
C a r ú s , d o n G e r m á n G a r c í a , d o n A n -
ge l G a r c í a , d o n A d e l o L a v i a d a y l a 
j o v e n M a r í a G o n z á l e z B u z n e g i . , todos 
de L i b a r d ó n . 
H a n l l e g a d o : 
D e C u b a , á s u p u e b l o R o z a , e l j o v e n 
L a u r e a n o V i l l a r , que se e n c u e n t r a 
b a s t a n t e d e l i c a d o de s a l u d . 
D e M é j i c o , e l i l u s t r a d o j o v e n d o n 
M i g u e l M a n t i l l a , que se p r o p o n e p a -
s a r t re s meses a l l a d o de sus h e r m a -
n a s l a s s e ñ o r i t a s de M a n t i l l a , en s u 
c a s a de L l a n o s • á l a B o r b o l l a , don 
I n d a l e c i o P o r r ú a , d o n J u a n D í a z y s u 
h e r m a n a V a l e n t i n a . 
Y de B u e n o s A i r e s , el ' conoc ido y 
p o p u l a r r e d a c t o r de " L a N a c i ó n , " 
d o n M a r i a n o M a r t í n e z , que e s t a r á u n a 
t e m p o r a d a en G i j ó n a l l a d o de s u f a -
m i l i a . 
Y por hoy no v a m á s . 
emtí jo G A R C Í A D E P A R E D E S , 
O v i e d o , 13 E n e r o 1909. 
E l G o b e r n a d o r C i v i l de e s ta p r o v i n -
c i a , que on p o l í t i c a es d e s p i a d a d o Ne-
r ó n , p r o c e s a n d o , s u s p e n d i e n d o y m u l -
t a n d o á d ie s tro y s i n i e s t r o , es como 
hombre e s p l é n d i d o acaso el m á s gene-
roso de todos los G o b e r n a d o r e s que 
l a b e l l í s i m a M a t i l d e A s ú n s u l o , c o n e l j p o r a q u í h e m o s conoc ido , 
j o v e n y pres t ig ioso m é d i c o , don F e r - 1 E l s e ñ o r L i m ó n C a b a l l e r o , que a s : 
m í n F u m a r e s . B e n d i j o l a u n i ó n e l sí1 l l a m a esto m i r l o b l a n c o do gober-
c o a d j u t o r de S a n I s i d o r o , d o n A n s e l - n a d o r e s , no h a q u e r i d o p e r c i b i r en 
mo F o r e r o , a c t u a n d o de p a d r i n o s don 
C e l e s t i n o P u m a r e s . p a d r e del novio, 
y d o ñ a M a r í a A s ú n s u l o do B a s c a r á n , 
p r i m a de la^ n o v i a , 
— E n la p a r r o q u i a l de S a n T i r s o , l a 
m u y e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a M a r í a A s -
caso P é r e z , c o n e l d i s t i n g u i d o j o v e n 
d o n J u s t o A l v a r e z y A l v a r e z , a p a d r i -
n á n d o l o s d o n J u s t o A n t o n i o A g u i r r e 
y d o ñ a A n t o n i a R e g a l e s N o g u e r a s . 
— E n G i j ó n : la b e l l í s i m a S r i t a . C a r -
m e n G o n z á l e z , y el e s t imado j o v e n , 
d o n J e s ú s P a n a d e r o : V i c e n t e G o n z á -
lez C o s t a l e s c o n D o l o r e s N ú ñ i z , B a l -
L A M U J E R T M E N F E R M E D A D 
L a m u j e r e s t á e x p u e s t a á lias m i s 
a d e m á s á l a s ( p r i v a t i v a s d e s u p r o p i o 
e l l a s las e n f e r m e d a d e s se c o m p l i q u e n 
s a b i a s prescr ipc i iones d e l a c i e n c i a (co 
a q ú í l a s u p r e m a i m p o r t a n c i a de u n 
l i a s , l imi te s u a c c i ó n ó los ó r g a n o s 
que l a p a c i e n t e tomo a q u e l l o s otros 
c o m p l i c a c i ó n a fec tase a l h í g a d o , á los 
ó r g a n o c o m ú n á los dos sexos . C o n 
v e r las G r a n t i l l a s , n i en modo a l g u n o 
. i u r i s d i c c i ó n se a p a r t a d e l a s u y a . 
en 
m a s e n f e r m e d a d e s que el h o m b r e 
sexo . D e a q u í l a f a c i l i d a d de que 
y á m e n u d o d e s c o n c i e r t e n lias m á s 
mo todo m é d i c o r e c o n o c e r á ) ; y de 
m e d i c a m e n t o que, como l a s G r a n t i -
p u r a m e n t e f e m e n i n o s , s i n p e r j u i c i o de 
r e m e d i o s que h u b i e r e m e n e s t e r s i l a 
ríñones, a l e s t ó m a g o ó á c u a l q u i e r 
n a d a de esto t iene a b s o l u t a mente que 
se o p o n e n a l Uso de r e m e d i o s c u y a 
los dos meses que l l e v a d e s e m p e ñ a n d o 
su e l evado c a r g o , n i u n s ó l o c é n t i m o 
d.» s u sue ldo n i u n a s o l a p e s e t a d e l so-
b r a n t e de l a c o n s i g n a c i ó n de' mate -
r i a l . 
E l sue ldo lo h a r e p a r t i d o e n t r e los 
es tablec imientos de bene f i cenc ia , no en-
t r e todos l o s que lo raerecon con m á s 
u r g e n c i a , s i n o l v i d a r * e n cambio á l a 
m u t u a l s o c i a l i s t a o b r e r a , en p e r j u i c i o 
de o t r a s a s o c i a c i o n e s l o c a l e s y b e n é f i -
c a s que lo n e c e s i t a b a n y que h a c e n 
m á s pos i t i vos benef ic ios . 
P e r o esto, c o n s e r d e n t r o de lo p i a n -
I M P R E S I O N E S DE MI V I D A 
¡ C ó m o n i e v a ! 
C u a n d o veo c a e r esos copos t a n bo-
n i tos y t a n b l a n c o s , r e c u e r d o s i e m p r e 
u n a de e sas l e y e n d a s p o p u l a r e s que 
se c o n t a b a n a n t i g u a m e n t e á los n i ñ o s , 
c u y a p o e s í a a c o m p a ñ a b a á los h o m -
b r e s á t r a v é s de l a p r o s a de l a v i d a 
D i c e n que f u e r o n t a n t o s los á n g e -
l e s que se r e v e l a r o n c o n t r a D i o s , que 
e s t u v i e r o n c a y e n d o como copos de n ie 
v e d u r a n t e t r e s d í a s s egu idos . 
¿ E s t á m a l c o n t a r esas l e y e n d a s á 
los n i ñ o s ? 
L o s n u e v o s p e d a g o g o s d i c e n que s í , 
y o tengo el a t r e v i m i e n t o de d e c i r que 
no. 
C o n t a d á los n i ñ o s e n h o r a b u e n a los 
f e n ó m e n o s f í s i c o s de l a N a t u r a l e z a , 
e n s e ñ a d l e s á m e d i r los g r a d o s a tmos 
f é r i c o s ; poro e n t r e l a z a d l e y e n d a s á 
v u e s t r o s re la tos , que c u a n d o s e a n v i e 
j o s os lo a g r a d e c e r á n . 
P a r a m í u n a n e v a d a es a veces co-
mo l a e s c a l a que v i ó e n sueño;? J a c o b . 
L a u n i ó n d e l c ie lo c o n l a t i e r r a . M e 
p a r e c e o í r el a l t a n e r o ' ' n o n serviam,' '* 
y los veo c a e r á m i l l a r e s y q u i s i e r a 
s e ñ a l a r los copos de n i e v e á todos los 
que no q u i e r e n i n c l i n a r l a c e r v i z , y de-
c i r l e s : " A s í c a y e r o n los á n g e l e s . " 
Y l a n i e v e s igue c a y e n d o , p a r e c e u n 
s u d a r i o i n m e n s o e x t e n d i d o s o b r e el 
p a r q u e . M i h i j a se a l e g r a , p o r q u e h a y 
u n p r o v e r b i o en B a v i e r a , deb ido á l a 
e x p e r i e n c i a p o p u l a r , que d ice , que 
c u a n d o estas P a s c u a s son b l a n c a s , l a s 
de R e s u r r e c c i ó n son v e r d e s y v i c e v e r -
s a . Y o m e a l egro t a m b i é n , p o r q u e 
b a r r e r l a n i e v e p r o c u r a m u c h o s j o r n a -
les , ¡ y h a y t a n t a gente s i n j o r n a l ! 
A p e s a r de l m a l t i e m p o , ios e s p a ñ o -
le? que e s t á n en M u n i c h h a n v e n i d o 
á v e r m e ; se n o t a b a u n p o q u i t o de 
n o s t a l g i a e n el a i r e , y ios a n i m é d i -
c i e n d o que p r o n t o l l e g a r á n los t u r r o -
nes que e n v í a M a r í a T e r e s a . E s t u v i -
m o s c o n t a n d o uno p o r u n o los s í n t o -
m a s de que E s p a ñ a r e s u c i t a . L a . c a m 
p a ñ a de l R i f no h a s ido i n ú t i l ; h a c e 
pocos d í a s l a M a r q u e s a del M é r i t o me 
e s c r i b í a desde M o l i l l a c o n t á n d o m e u n 
a t a q u e que h i c i e r o n los m o r o s c u a n d o 
e s t a b a en N a d o r con s u m a r i d o , 
y d ice q u é el " ¡ V i v a E s p a ñ a : " que 
l a n z ó u n so ldado a l c a e r h e r i d o f u é 
como u n a r e d e n c i ó n . L a M a r q u e s a h a 
e n c o n t r a d o l a p a l a b r a : ios v i v a s á E s 
p a ñ a l a n z a d o s en A f r i c a son u n a r e -
d e n c i ó n . 
— " A h o r a que h e m o s p r o b a d o que 
sabemos m o r i r , debemos p r o b a r que 
s i lbemos v i v i r " — h a d i c h o uno d-; 
n u e s t r o s M i n i s t r o s . Y todos quere 
mos p r o b a r l o s e g ú n n u e s t r a s fuerzas . 
H o y , m i e n t r a s l a n i eve azotaba, l a s 
v e n t a n a s , nosotros h a b l á b a m o s de l a 
c o s e c h a en A n d a l u c í a , d e l b i e n que 
e s t á h a c i e n d o el M a r q u é s de T o r r e s 
C a b r e r a , de todo c u a n t o se h a c e y 
c u a n t o so p u d i e r a h a c e r . . . 
P e n s a n d o en todo lo que se p u d i e r a 
h a c e r me d o r m í a n o c h e y p e n s a n d o 
en ello me d e s p e r t é es ta m a ñ a n a . 
P r o p o n g o u n a c o s a : c a d a uno de no-
sotros h a g a u n e x a m e n general* de con-
c i e n c i a sobre lo que h a h e c h o y lo que 
p u d i e r a h a c e r p o r E s p a ñ a , y escr ib? . 
u n a l i s t a , que m i r e d e c u a n d o on c u a n 
do, p a r a v e r s i se c u m p l e . E l p r ó x i -
mo mes p u b l i c a r é u n a do lo que p u d i é -
r a m o s h a c e r todos j u n t o s . 
, D e n t r o do pocos d í a s l a s c a m p a n a s 
r e c o r d a r á n l a v e n i d a a l m u n d o d e l 
H i j o de D i o s . S u i n f l u e n c i a se h a c e 
s e n t i r ^ a u n en los que q u i e r e n n e g a r 
s i ; d i v i n i d a d . P r e t e n d e n , que no hay 
n a d a de p a r t i c u l a r , en que t o d a v í a se 
c o m e n t e n y o b e d e z c a n l a s p a l a b r a s que 
p r o n u n c i ó h a c e v e i n t e s ig lo s e l h i j o 
de u n c a r p i n t e r o de N a z a r c t h r ' ' H a y 
ojos que no v e n y o í d o s que no o y e n " 
— d i j o E l m i s m o . Y , s i n e m b a r g o , l a 
N o c h e b u e n a como d i c e n en E s p a ñ a , la 
N o c h e S a n t a , como d i c e n e n A l e m a 
n i a , e s t á l l e n a de t e r n u r a y p o e s í a . 
L o s que no p o n e n e l n a c i m i e n t o con l a 
e s t r e l l a sobre el p o r t a l de B e l é n , don-
de l a V i r g e n y S a n J o s é c o n t e m p l a b a n 
al n i ñ o en el pesebre , a g r a d e c i d o s a ! 
b u r r o y a l b u e y que lo c a l i e n t a n , y 
los p o b r e s p a s t o r e s que le I r a e n de r e -
galo c u a n t o t i e n e n , p o n e n u n arbo l i to . 
p o r p e q u e ñ o que sea , que a u n q u e d i -
c e n es de o r i g e n p a g a n o , t i t u l a n 
" C h r i s t b a u m , " — ( á r b o l de C r i s t o ) , y 
a l r e s p l a n d o r de sus l u c e s se r e p a r t e n 
los r e g a l o s , que e l c a r i ñ o h a buscad:) 
é i d e a d o . 
E n m i c a s a , n a t u r a l m e n t e , h a y l a s 
dos c o s a s : e l á r b o l y el n a c i m i e n t o 
E l á r b o l d u r a u n o s d í a s ; c o n el c a l o r 
d e l c u a r t o p i e r d e p r o n t o sus a g u j a s 
pero a l m o r i r p e r f u m a el a m b i e n t e ; e l 
n a c i m i e n t o d u r a m u c h o t i empo , p o r 
que m i h i j a v a r í a los c u a d r o s : los R e 
y e s M a g o s se v a n a c e r c a n d o poco í 
poco c o n s u esco l ta , y luego se \ u e l v e n 
á m a r c h a r , y d e s p u é s v i e n e l a h u i d a á 
E g i p t o . H a t a r d a d o m u c h o en r e n u n 
c i a r al gusto de p o n e r u n oso b l a n c o 
e n el d e s i e r t o ; pero a m a n t o como y o 
de l a s l e y e n d a s , p o n e s i e m p r e u n a c a -
v e r n a c o n u n a f a m i ' i a de l a d r o n e s , 
que t i e n e n y a el b a ñ i t o de s u n i ñ o pro 
p a r a d o , donde l a V i r g e n b a ñ ó a l N i 
ñ o J e s ú s y se c u r ó e l otro , por eso 
de l a l e p r a . M á s t a r d e se t r a n s f o r m a 
e l e s c e n a r i o y v i e n e l a c a s a do N a z a -
r e t h : S a n J o s é e s t á s e r r a n d o n a d e r a , 
l a V i r g e n h i l a n d o y e l N i ñ o J e s ú s , y a 
g r a n d e c i t o . r e g a n d o l a s flores del j a r -
d í n . E l m o b i l i a r i o es de l a P l a z a M a -
y o r de M a d r i d ; m i h e r m a n a I s a b e l se 
e n c a r g a s i e m p r e de r e n o v a r l o c o n las 
z a m b o m b a s y r a b e l e s . A l l L a p r o 
v i s i o n a t a m b i é n de t u r r o n e s , a l m e n 
d r a s y p e l a d i l l a s . 
E l m a y o r consue lo do m i v e j e z es 
que m i h i j o F e r n a n d o h a y a escogido 
u n a m u j e r que p e r p e t ú e t o d a s l a s t r a -
d ic iones . E n a q u e l l a e s q u i n a de l M a -
d r i d V i e j o v e r é i s u n á r b o l a l e m á n 
j u n t o a l N a c i m i e n t o de l a P l a z a 
M a y o r , y los t u r r o n e s y S e t k u c h e n , 
c l á s i c o s en es tas fiestas, y o i r é i s c h a r -
l a s y r i s a s de n i ñ o s que d e m u e s t r a n 
no e s tar coh ib idos p o r l a p r e s e n c i a de 
los p a d r e s , y s i m i r á i s m á s c e r c a t a l 
v e z v e á i s m á s . M i h i j o , en u n a de sus 
ú l t i m a s c a r t a s , m u y o r g u l l o s o de los 
p r i m e r o s p a n t a l o n e s de s u c h i c o , me 
c o n t a b a que le g u s t a b a n t a m b i é n mu-
eh o los c a b a l l o s , y q u e r í a m o n t a r 
f i o i m s i mm 
M U 
e l c a s t i l l o T e a n t ¡ k 1 5 
H 
N o puede 
rín m e n e i o n a r á D o n 
vaez. el i lus tre prótun' . ?0'V? 
q ^ ' . á r a i z de l a ¿ I n(>Hí 
p o s e s i o n ó do su imuorv J ' ^ H 
s a r r o l l a n d o en é h s u h ] z l ^ ¿ 
b l o z a y s u ta lento . arria, 
( H e r n á n P é r e z de l 
b r e c r o n i s t a de LoB R e y l " ^ 
dice de N a r v a e z en sn mT ^ l i 
C a s t i l l a , - fel 
22, M a d r i d - ' - tul0 
v a r o n e s 
p á g i n a Xv 
•''!': l'o- mas indu. tr i ^ 
a l e c t o a los actos de g u e m 111 
d n g o de N a r v á e z , c a W l w S 
go. á q u i e n por las n c b l e e V •jo-
(pie c o n t r a los moros fizo le f - ^ 
t i d a l a c i u d a d de Antecpier ^ 
g u a r d a , y .en' los vencimiento ^ 
zo 4 los inf ie les . g a n ó taota ^ l 
t u n a c i ó n do b u e n .caballero -
•gima do su t i empo hubo ^ 1 
a q u e l l a f r o n t e r a ? " 
A n t e las a r t í s t i c a s y noible 
de l cas t i l l o .de A n t e q u e r a ¿ 1 
tO, COn !»• f ílTIitoo.ÍQ 1/.,.̂  . : S 
ibravo 
muros 
a ñ a d í a : " ¿ T e a c u e r d a s de l C a p i t á n 
V e n e n o ? " ¡ S i me a c o r d a b a ! E r a u n a 
de l a s cosas m á s d e l i c a d a s que e scr i -
b i ó A l a i - c ó n : el c o n t r a s t e de aque l 
h o m b r e i n d o m a b l e , puesto en c u a t r o 
p ies c o n u n ch ico á c u e s t a s y e l otro 
t i r á n d o l e de l a c o r b a t a y d i c i e n d o : 
" ¡ A r r e , m u í a ! " 
Q u i s i e r a p o d e r m i r a r es ta Noche-
b u e n a en los h o g a r e s de los r e s e r v i s 
tas , que o y e n o t r a v e z l a s c a m p a n a s de 
su pueblo , d e s p u é s de l a r g a y penosa 
a u s e n c i a , y q u i s i e r a que t o d o s los que 
r í e n r e z a s e n p o r los que l l o r a n . ¡ S o n 
m u c h o s los que l l o r a n es ta N o c h e -
b u e n a ! 
A n t e ^ e l pesebre donde d u e r m e el 
N i ñ o D i o s , u n a m o s n u e s t r a s penas, 
n u e s t r a s a l e g r í a s y f o r m e m o s "sería 
mente b u e n a s r e s o l u c i o n e s p a r a el 
a ñ o que v a á e n t r a r , y que deseo feli-
c í s i m o á todos. 
M u n i c h , D i c i e m b r e 1909. 
[ ! n y e c c : o í i 
CV' g r a n d o . 
(1« 1 á 5 días la 
Gonorrea, enorragia» 
Espcrmatorrea, Leucorrea 
ó Florea tílanciw 7 toda clase d« 
flujos, por antipuos qtie sean. 
Qartntianía no causar Estrechecoi. 
IIu oKpecílico para toda enforroe» 
lad inuoosa. Libro de veneno. 
Do venta en todas las Ijoticas.,, 
Propandi ínicaaitnU ¡ 
CINCINNATI 
M C I E s n 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VS . 
K 1 S R E O . - S IFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
C/onsuIta* de 11 á 1 j da 3 & 5. 
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S e s o l i c i t a n a g e n t e s v e n d e d o r e s en 
e s t a ciuda-d p a r a l a s m á q u i n a s de co-
s e r " N e w H e m e , " en c o n d i c i o n e s su -
m a m e n t e v e n t a j o s a s p a r a e l p ú b l i c o . 
V i d a l y F e r n á n d e z , 112 y 114 O 'Re i -
l l y 112 y 114. 
C 493 l ' . J 
c a u d i l l o ; le hemos vist. 
•gante, er,o-mdo,. inquiriendo v 2 a 
o r r e de l h o m e n a á e las íronter 
sol parece b e s a r con ó s c u l o s deT 
el c i n c e l a d o peto de s u a r m a á J i 
l e jo s , se o y e n a taba les y clarines3') 
m e s n a d a s v i s t e n sus "cotas a 
t a n s e b o m b a r d a s y catapultas'Pl 
r r e n á ponerse t r a s los adarva 
f l echeros . P i a f a n inquietos los 
•celes de .guerra . Y . ^or fin; dése 
de d e a q u e l l a a l t u r a , que el cm' 
a l c á z a r c o r o n a , e l e j é r c i t o de los 
¡ b a l l e r o s c r i s t i a n o s , á cuyo f i w 
•enaribolando el p e n d ó n fiordeli» 
d e sus a r m a s p a s a m a g n í f i c o , qiw 
so, t e m i b l e , e l g a l l a r d o y valiente 
ca ide . 
T o d a e s a v i s i ó n de tiempos 
p a s a r o n h a l a g a n u e s t r a mente al 
t e m p l a r este hermoso .castillo w 
tonreones se deamoironiain. •cuyos ^ 
ve s se m e n o s c a b a n , cuyos 
d e r r u m b a n . 
A n t e e l s e p u l c r o de Don Rodi 
d e N a r v á e z h e m o s sentido el sal» 
•gimiento que nos "producie la niiañesi 
de l a m u e r t e y e l 40101' infinit 
nos •causa toda g r a n d e z a eaida 
i n s o n d a b l e s l a g u n a s de la eternid 
A q u e l que e r a t a n •grande; e l « 
a l g a r e a b a con denuedo por la aní 
ñ a de A n t i I c a r i a ; e.n que reducía, 
l ines y •apavsa'ba. guerreros : el 
r e g í a u n pueblo y acaudiilaiba s| 
hues tes , yace c o n v e r t i d o en ¡polv 
s e r a p l e d e n t r o de l sepulcro que dej 
r ó á sus g lor iosos restos la piedadi 
u n noble d e s c e n d i e n t e de Narváez, 
E n la in s igne ig les ia mayor pai 
q u i a l de S a n S e b a s t i á n , de la tu 
de A n t e q u e r a , á l z a s e el momune 
•que g u a r d a los huesos y el polv 
D o n iRodriigo d e N a r v á e z . 
E n l a n a v e l a t e r a l izquierda 
f r e n t e á la c a p i l l a m a y o r . inraediat#tf! 
l a s a c r i s t í a , se e l e v a el cenotaf 
C o m p ó n e s e de dos e n e r ó o s de ma: | 
r a . E l p r i m e r o , que s irve de baseá 
u r n a c i n e r a r i a , es cuadrado, , de 1 
50 c m . de a l t u r a por 1 m. 30 em. 
fondo y 2 m. 20 c m . de latitud. A 
<borde. c o r r e u n a seneiilla escocia. 
E n el f r o n t a l d e es ta tiiesa. y eMj 
m u í a , en u n a m o l d u r a dorada, apfl 
ce u n a h e r m o s a l á p i d a de mármolpa! 
do. ve teado en b lanco , que tiene g| 
b a r i a esta, i n s c r i p c i ó n , cuyos earad 
r e s son d o r a d o s y m a y ú s c u l o s , coi 
es c o s t u m b r e c u es ta clase de cp;?' 
Tía : 
-1- R o d r i g o de . N a r v á e z , P m | | 
c á v e l e v C o n q u i s t a d o r de esta M-
M." L . ü i u d a d . m u r i ó eu 20 de Not| 
bre de 1424. F u é trasbi lado y c j ~ 
cado en esta .Santa Iglesia, M 
R e a l C o l e g i a l , á i n s t á u c i a y « P f 
de su d e s c e n d i e n t e y representan 
Don A n t o n i o A g u i l a r Correa.. J 
n á n d e / de C ó r d o b a N a r v á e z . 
de la C e r d a . M a r q u é s de la 
A r m i j o . C o n d e de la BobadiHa. 
e l a ñ o de 1BS0. 
E n c i m a de la m e s a y a desOftl 
e l eva , sobre seis leones- r e p o » 
d o r a d o s y de esti lo g ó t i c o , nna.w 
de m a d e r a como de dos m(>tros, -
t i t u d por uno de fondo, i'eraatartaj 
u n a culbierta ó tapa d e l i n c a s pi 
d a l e s 
P o r el prente presentan, a 
ibierta como la c a j a , sois # : P a ^ J 
•drHongos d i v o s centros e s tán d J 
dos con unos f lorones de 
•g'61 ica, eu los c m í ' e s 
tantos e scudes con .cinco 
de p i a l a , .sobre c a m p e M, 
I I 
il)e es le n o b i l í s i m o Don R o d r I ^ J 
N a r v á e z cuenta la ¡ a m a ¡ n u r ^ J 
proezas . E n t r e -todas, la mas 
eii que su* 
isí la 
f iguran ^ 
aflores d e j l 
de l r o m a n c e f u é aque l la 
ó f 
h i j o <3el 
r a z ó n h i d a l g o p r c s t ó _ J : a v o r « ! ¿ 
alcaií 
m a h o m e t a n o 
R o n d a . • -
A d m i r a b l e es cstn 1 ^ p i i * 
n a r r a d a eu el l e n g u a j e Uano, 
s in d u d a a l g u n a , par te de su 
y de s u be l l eza . 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
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V e r d a d que. c o n t a d a en m a l o s v c i -
iio haiy l e y e n d a .bellia n i Antera-
sos 
gante v ; a i r a n d o el sepulcro ' :de D o n B o -
Lícro de N a r v á e z y e l c a s t i l l p - a l c a z a r 
I n r l o test igo de sus proezas , hay que 
Tp co lgar l a l i r a , t e m p l a r l a , y c a n t a r 
' i t a n d o l a f o r m a m e d i o e v a l que ha 
C a l z a d o todos los h e c h o s l i e r ó i c o s y 
toda» -las h a z a ñ a s c a b a l l e r e s c a s . 
D e l r o m a n c e r o de N a r v á e z 
Aiún los r a y o s pos tr ime i ' t s 
(íe Apoh) se, r e f l e j a b a n 
on a p a g a d o c e l a j e 
v en c o r d i l l e r a l e j a n a , 
( c re s ta a z u l que soibre el fondo 
de los cielos se d e s t a c a ; ) 
a ú n l a c a n o r a a v e c i l l a 
jugando de r a m a en r a m a , 
e ó n e l a r r o y o a r g e n t a d o 
al u n í s o n o c a n t a b a , 
cuando un á r a b e g u e r r e r o 
armado de .todas a r m a s , 
en n e g r a c a b a l g a d u r a 
eampo-itraviesa m a r c h a b a , 
d e s l u m b r a n d o á los donce les 
con el 'brillo de s u a d a r g a . 
K c p a r a quien le conoce, 
y dice qu ien le r e p a r a , 
que es del a l c a i d e de A r u n d a 
un h i j o de noble f a m a . 
¡ L l e v a el a l b o r n o z de s e d a 
sobre la g e n t i l espalida.; 
eolor de n i e v e l a c h í a 
que le c i r c u n d a l a b a r b a , 
y l í m p i d o y f u l g u r a n t e 
p] ye lmo de b r o n c e y p i a l a , 
r i c a p r e n d a de a t a u j í a 
en D a m a s c o f a b r i c a d a . 
S u cuerpo 'b izarro , v e l a > 
«la i n e r t e co ta d e m a l l a s ; 
y l a s e spue las ibr i l l an te s 
que en el b o r c e g u í se e s m a l t a n , 
a c a r i c i a n l a e p i d e r m i s 
del b r u t o c u a n d o p i a f a . 
¡En los g r a n d e s , n e g r o s ojos 
de a q u e l •mancebo c o n t r a s t a n 
l a l a n g u i d e z d e l p o e t a 
y el t e s ó n de l a ' b a t a l l a ; 
y y a r e c n e r d e a l c r i s t i a n o 
ó y a r e c u e r d e á s u 'dama, 
p a r e c e n s u s ojos n e g r o s 
espejos v i v o s de l a l m a . 
¿ A d ó n d e e l m u s l í n o sado 
•camina con p r i s a t a n t a ? 
¡Ni c o r r e 'buscando j u s t a s , 
ni c o r r e en pos d e su a l c i á z a r . 
B u s c a á l a be l la i s l a m i t a , 
íhusca á l a g e n t i l Z o r a y a . 
á l a -que e n c á r c e l de a m o r e s 
supo e s c l a v i z a r e l a l m a 
d e l á r a b e e n a m o r a d o 
que p o r los v a l l e s c a b a l g a : 
le d i j o qne en a q u e l ihora 
en s u a j i m e z le a g u a r d a b a , 
p a r a h u i r c o n s n a d o r a d o 
do le p k i g n i e s e l l e v a r l a . . . . 
Y s i e l c a b a l l o g a l o p a 
con r a p i d e z d e s u s a d a , 
es que el j i n e t e , c o n f u e r z a 
sus a c i c a t e s le c l a v a 
Y a l a s t i n t a s vagoroisay 
de la t a r d e se t r o c a b a n 
por los ve los que la noche 
f o r m a con sus n e g r a s g a s a s : 
y en mis ter ioso c o n c i e r t o 
l a v o z l e d a se e s c u c h a b a 
de l a r r o y o c r i s t a l i n o 
y de las j u n c i a s y c a ñ a s 
que en sus m á r g e n e s c r e c í a n 
entre c a r i c i a s del a u r a . 
iDe r e p e n t e , u n bul to i n f o r m e , 
u n escol lo , u n a a v a l a n c h a , 
algo que l a s e n d a o b t u r a , 
b u l l e en m e d i o d e l c a m i n o 
y ante el a l a b a r e s a l t a . 
<;En n o m b r e de D i o s , d e c i d m e 
v u e s t r a r e l i g i ó n y r a z a . " 
h a b l a u n a voz v i g o r o s a , 
que m á s o r d e n a que ha/bla. 
Y en tonces el a g a r e n o , 
que l a l e n g u a c a s t e l l a n a 
np desconoce , a s í d ice , 
Heno de v a l o r y r a b i a ¡ 
' • A p a r t e q u i e n sa le a! .pasa, 
ó le a p a r t a r á m i l a n z a ¡ 
Al 'áh y su P r o f e t a s ó l o 
r e c i b e n culto en m i a l m a . " 
A punto de es la b las ircmia , 
o y ó s e d e c i r : " ¡ Kn g u a r d i a ! ' 
A v a n z a r o n los corce les , 
y e m p e z a r o n las l a n z a d a s , 
c u y o s e m b a t e s m o r í a n 
•en l a s b r u ñ i d a s a d a r g a s 
sonando as í como á d o b l e s 
de f u n e r a l e s c a m p a n a s . 
Q u i é n daba g o l p e s á fondo, 
q u i é n s a l í a de p a s a d a 
p a r a a t a c a r p o r e l f l a n c o 
l a u n i ó n de l peto y l a espab 
pero a q u e l l o s c o n t e n d o r e s 
.sus v i d a s r e g a t e a b a n , 
y e r a la p a l m a de l t r i u n f o , 
como ¡ i m c c e s r b l e p a l m a . 
E n l a o b s c u r i d a d a q u e l l a , 
c u a n d o el acero c h o c a b a 
con el acero , s u r g í a n 
c h i s p a s de l u z i r i s a d a > 
m a s a l a u m e n t a r los botes 
y los rebotes de l a n z a , 
o y ó s e r u g i r de i r a , 
y u n c u e r p o c a y ó de e spa lda . 
A q u e l b i z a r r o a g a r e n o 
que en s u p a l a f r é n v o l a b a , 
en pos de g r a c i a y a m o r e s 
(pie h i c i e r a n s u v i d a g r a t a ; 
a q u é l f u é q u i e n , d e s d e ñ a d o 
por l a suer te y p o r l a s a r m a s , 
c a y ó del corce l al sue lo 
y h u n d i ó en el poiv:» su c a r a . 
M $ s no m u r i ó e l i n f e l i c e : 
a b a t i ó l e l a p u j a n z a 
d e l a l t i v o c a b a l l e r o 
q u e c o n el m o r o l u c h a r a , 
í n l e n t ó . pues, e l v e n c i d o 
e r g u i r s e , y la c i m i t a r r a 
b l a n d i r en s u f u e r t e d i e s t r a 
y p r o s e g u i r l a b a t a l l a ; 
m a s el. g u e r r e r o c r i s t i a n o 
p o s ó en el m o r o s u p l a n t a , 
y ' " E r e s v e n c i d o , — l e d i j o 
q u e e s ta es l a l e y d e l a s a r m a s . ' 
D e s p u é s , a l a r g ó l a d i e s t r a , 
y e x c l a m ó a l p u n t o : " L e v a n t a ; 
q u e & eres b u e n c a b a l l e r o , 
m e b a s t a r á t u p a l a b r a 
d e que me s igues de g r a d o 
como c a u t i v o á m i p l a z a . " 
E n esto, b r o t ó l a l u n a 
p o r entre n u b e s o p a c a s 
t e n d i e n d o s o b r e l a t i e r r a 
s u p r o t e c t o r a m i r a d a ; 
y á s u l u z . el c a b a l l e r o 
c r i s t i a n o v i ó q u e r o d a b a 
p o r ) las m e j i l l a s o b s c u r a s 
d e l a g a r e n o . . . ¡ u n a l á g r i m a ? 
E n d i r e c c i ó n á s u feudo, 
q u e es l a v i l l a de A n t i k a r i a , 
los c o n t e n d i e n t e s c a m i n a n 
por f l o r e s t a s p e r f u m a d a s . 
que e m b a l s a m a n l a v i c t o r i a 
y h a s t a el do lor emiba l saman . 
Y a d e s p e j a d o s los c ie los 
m u e s t r a n su. e x t e n s i ó n o p a c a , 
c o m o toldo a z u l obs-euro 
que e s t re l l a s de a c e r o c u a j a n 
e n d e r r e d o r d e u n a h e r m o s a 
c i r c u n f e r e n c i a d e p l a t a . 
Y a los s e n d e r o s se a l u m b r a n 
'con la l u z q u e ' e l c ielo m a n d a , 
p u e s l a s n u b e s que i m p e r a r o n , 
l e j o s d e l c é n i t se apair ta í i i ; 
y a l l á v a n los c a b a l l e r o s , 
que en sus corce l e s c a b a l g a n ; 
y c a l l a e l 'b izarro a l c a i d e , 
y e l noible i s l a m i t a c a l l a . 
< £ D e c i d m e : — p o r •fin, p r e g u n t a 
el c r i s t i a n o á s u c o m p a ñ a — 
¿ p o r q u é ' m o s t r á i s t a l e s c u i t a s 
a l s e r v e n c i d o en. l a a l g a r a ? 
B i e n se v é q u e s o y mance'bo; 
m a s no es l á m p i ñ a l a b a r b a , 
n i é l b r a z o es poco p u j a n t e . . . 
Aihora , c o n t e s t a d : ¿ q u é os p a s a ? " 
" E s c u h a d : c u a n d o en la l i z a 
e n h i e s t a •bri l la l a l a n z a ; 
•cuando el c o n t r a r i o a c o m e t e ; 
c u a n d o a r r e c i a l a b a t a l l a 
y c u a n d o e l a c e r o r o m p e 
a lmete ó c o t a a c e r a d a , 
se e n g r a m l e c e e l a l m a m í a : 
¡ p o d é i s j u z g a r de m i a l m a ! 
P e r o . . . e s t a n o c h e . . . ¡ m a l d i l a ! 
no h a y d u d a . . . e s c r i t o e s taba . 
E l l a e s p e r a r á m i s b r a z o s ; 
m i s b r a z o s de e l l a se a p a r t a n : 
A l a h lo qu iere , A l a h es g r a n d e : 
¡ s e c u m p l e l a l e y s a g r a d a ! 
M e e s p e r a b a , p a r a u n i r s e 
c o n m i g o , ¡ po:bre Z o r a y a ! " 
E l 'hombre que s iente a l z a r s e 
d e s u n o b l e z a l a l l a m a , 
de u n c o r a z ó n no m a l o g r a 
l a 'bendec ida e s p e r a n z a . 
P a r ó el c o r c e l D o n l i o d r i g o ; 
s u s p e n d i ó el m o r a la m a r c h a ; 
y e l bondadoso c r i s t i a n o 
" I d — d i j o —;por v u e s t r a d a m a , 
y sed con e l l a d ichoso 
y e t e r n a m e n t e a d o r a l l a . 
P e r o á v u e s t r o h o n o r apelo , 
y . por é l , d a d m e palaibra 
de que c u a n d o h a y á i s t o m a d o 
á esa b e l d a d p o r s u l t a n a , 
v e n d r é i s c a u t i v o á A n t e q u e r a , 
'caieréis esiclavo á m i s p l a n t a s . " 
" A l a h te i n s p i r a , • c r i s t i ano ; 
que E l premie t u noible h a z a ñ a . 
Y o v o l v e r é á t u c a s t i l l o ; 
te d e j o mi h o n o r en a r r a s . 
T u c o r a z ó n es m u y g r a n d e , 
pero es m e j o r mi p a l a b r a . " 
E l á r a b e v o l v i ó g r u p a s , 
y p a r t i ó c o n p r i e s a t a n t a 
que i m p u l s a d o p a r e c í a 
p o r el h u r a c á n que a r r a s a ' 
c u a n t o se .opone á s u paso , 
c u a n t o s u f u e r z a c o n t r a s t a . 
E n a q u e l l a e d a d y s ig lo 
e n q u e el h o m b r e no m a n c h a b a 
sus laibios c o n l a m e n t i r a 
mi c o n el b a l d ó n s u espad,*, 
la p a l a ' b r a de h o n o r e r a 
como d i v i n a p a l a b r a : 
c u a l h o s t i a de caibal lcros 
q u e los hom.bres c o m u l g a b a n . " 
¡ C u a n d o c a m b i r n l a s edades , 
t a m b i é n los c ó d i g o s c a m b i a n ! 
D e l a l c a i d e de A n t e q u e r a 
a l r i c o f e u d a l a l c á z a r , 
d e n t r o d e l t e r c e r o d í a 
el ará ibe l l e g a b a . 
C o n l a g e n t i l a g a r e n a 
p e n e t r a el moro en l a e s t a n c i a 
donde el b r a v o D o n R o d r i g o 
c o n s u s l ea les f o l g a b a ; 
y r e c i b i e n d o gozoso 
al m a n c e b o y á Z o r a y a , 
a s í l es d i jo e l a l c a i d e 
con voz d u l c e y r e p o s a d a : 
" ¡ H i j o noble del P r o f e t a : 
' ¡ q u i é n de ese y e l m o j y r a n e a r ? -
la m e d i a d u n a . y pus iese 
la c r u z que a d o r a mi a l m a ! 
M a s si r e l i g i ó n d i s t i n t a 
n u e s t r a s c o n c i e n c i a s s e p a r a , 
en canvbio nos h a c e h e r m a n o s 
l a r e l i g i ó n de l a s a r m a s , 
en l a que s o n nobles s í m b o l o s 
el h o n o r y su p a l a b r a . 
V o s , que v e n i r p r o m e t i s t e i s , 
v e n í s h o y con una d a m a ; 
y a l h a c e r o s mi .caut ivo, 
/.no c a u t i v a r é á Z o r a y a ? 
E ' l a no h a b r á de d e j a r o s ; 
y p u e s f u e r a e n c a r c e l a r l a 
el t eneros en rehenes , 
••;hre m a r c h a d de A n t i k a r i a ; 
y p e r m i t i d m e , s e ñ o r a , 
q u e bese yo v u e s t r a s p l a n t a s ; 
y á vos, d e j a d q u e os abreee 
en se l lo de esta a l i a n z a ¡ 
p o r q u e el h o n o r une t a n t o 
como e l d e s h o n o r s e p a r a . " 
Y a os he contado la l e y e n d a . A l io 
' a , .conceded c o n m i g o que l a no'bP/.a 
.v la b i z a r r í a m u s u l m a n a s h a n ido des-
apareiciendo con el c u r s o de los t i em-[ 
P^s y las v i c i s i t u d e s de la h i s t o r i a : ; 
que no son y a los h i jo s del P r o f e t a | 
a p i é l l o i s c a b a l l e r o s o s g u e r r e r o s , a n i e s ; 
leones que r e p t i l e s . E n cambfo , y 
p a r a consuelo de n u e s t r o a b a t i d o es- i 
p i r i t u . r e g o c i j é m o n o s de que a u n rfe-. 
bose en n u e s t r a s a n g r e un s e d i m e n t o i 
de l a h i d a l g u í a (pie c a r a c t e r i z a b a i \ 
los va l i en te s cas t e l l anos . 
ramóx A . U R B A N O . 
E E S P A S A 
E N E R O 
P r o c e s o s e n s a c i o n a l . — D e s c u b r i m i e n - 1 
to de u n a f á b r i c a de m o n e d a i l e g a l . | 
— U n C o n d e - D u q u e deter/ ido. 
G u a d i x 17. 
E l J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de este 
p a r l i d o .ha d e s c u b i e r t o u n a f á b r i c a d e 
m o n e d a f a l s a en el c o r t i j o l lamad; ) 
l l i d o p o s . 
E l j u e z , s e ñ o r Z u r b a n o . ha r e g r e s a -
rlo h o y de c u m p l i r s u e o m e t i d o y h a 
a.segurado que e l descu ibr imiento tie-
ne m á s i m p o r l a n c i a de l a que lal p r i n -
c ip io so le a t r i b u y ó . 
• E l d e s c u b r i m i e n t o se r e a l i z ó de l s i -
gu iente m o d o : E n v i r t u d 'de una p r o -
v i d e n c i a j u d i c i a l se - t r a s l a d ó lal c o r t i -
j o de I I o l o p o s una C o m i s i ó n de este 
J u z g a d o , con objeto de p r a c t i c a r un 
e m b a r g o . 
R e c o r r i e r o n los r e p r e s e n l a n t e s de l a 
Jus-ti'cia todas las 'habi tac iones de l a 
c a s a , s i n h a l l a r n a d a e m b a r g a b l e , has-
t a q u e v i e r o n u n a p u e r t e c i l l a r e c ó n -
dita (pie por poco p a s a i n a d v e r t i d a . A l 
u i t e n t a r a b r i r l a , se v i ó que e s t a b a oe-
•rrada f u e r t e m e n t e . E n t o n c e s se o r d e -
nó que fuese d e s c e r r a j a d a , e n c o n t r á n -
dose todos con l a s o r p r e s a ia iaudita de 
q u e en la h a b i t a i c i ó n que t a n c e r r a d a 
se t e n í a h a b í a u n a c o m p l e t a f á b r i c a 
ue m o n e d a i l e g a l : m á q u i n a s l a m i n a -
d o r a s , t r o q u e l e s , b a r r a s de p l a t a y 
i nantos u t e n s i l i o s son n e c e s a r i o s p a r a 
esa á n d u s t r i a . 
I n m e d i a t a m e n t e se m o n t ó en -el cor -
t i jo u n s e r v i c i o d e v i g i l a n c i a , c o n f e r i -
do á la G u a r d i a C i v i l , y ol j u e z te le -
g r a f i ó a l P r e s i d e n t e d e la A u d i e n c i a 
de G r a n a d a , d á n d o l e c u e n t a d e l sen-
s a c i o n a l d e s c u b r i m i e n t o . 
G u a d i x 17. 
H a n c o m e n z a d o á p r a c t i c a r s e l a s 
p r i m e r a s d i l i g e n c i a s de l sumiario . N u -
m e r o s a s p e r s o n a s de l a s que 'habi tan 
en las i n m e d i a c i o n e s d e l c o r t i j o h a n 
p r e s t a d o d e c l a r a c i ó n , n m u i f e s t a n d o 
todas que i g n o r a b a n l a e x i s t e n c i a de 
la f á b r k ' a de m o n e d a f a l s a . 
L o que se pudo l a v e r i g u a r es que l a 
ú n i c a persona que h a h a b i t a d o l a r g a s 
t e m p o r a d a s en el cortijo, e s el C o n d e -
D u q u e consorte de B e n a v e n t e , D . 
E m i l i o B e s s i e r e s y R a m í r e z de A r e -
l l ano , . M a r q u é s de L o m b a y y de J a v a l -
q u i n t o y ex-:1iputado á C o r l e s . E s t e 
s e ñ o r es d u e ñ o d e l c o r t i j o d e H o l o -
pos . . / - . , 
E n v i s ta de e s t a a v e r i g u a c i ó n d i c t ó -
se auto de p m - e s a m i e n t o c o n t r a el 
C o n d e - D u q u e , n o t i f i c á n d o s e l e la . reso-
l u c i ó n al duez D é e a ' u o de . M a d r i d , 
d o n d e e l i n t e r e s a d o r e s i d e . 
P o r la d c c l a r a e i ó n de u n h e r m a n o 
y de un c u ñ a d o d e l p r o c e s a d o , e l j u e z 
ha l o g r a d o incaut.ai>:e d e algumos d o -
c u m e n t o s d e i m p o r t a n c i a que c o m -
p r o m e t e n s e r i a m e n t e a l s e ñ o r B a s s i e -
res . 
E n G u a d i x no se h a b l a d e otra c o -
sa , hab iendo p r o d u c i d o e l h a l l a z g o 
e n o r m e s e n s a c i ó n y c o m e n t á n d o s e v i -
v a m e n t e que r e s u l t e c o m p l i c a d a é n el 
a s u p t o personia d e t a n a l t a p o s i c i ó n 
soc ia l couio el C o n d e - D u q u e de B e n a -
vente . 
G u a d i x 17: 
A pesar de h a b e r s ido a y e r d o m i n -
go, ha t r a b a j a d o e l J u z g a d o en el es-
ida r e c i m i e n t o de l hecho . 
¡Se c o n o c e n n u e v o s d e t a l l e s c o n é l 
r e l a c i o n a d o s . L a p e r s o n a que p r i m e r a -
mente p e n e t r ó en la e s t a n c i a d o n d e 
es ía .ba e s i a b l e c i d a l a f á b r i c a es el ac -
t u a r i o s e ñ o r P o y a t o s . 
E n un c a j ó n e n c o n t r ó s e m o n e d a s de 
v inco 'pesetas á medio f a b r i c a r y p o r 
v a l o r d e 1,500 d u r o s . S u a c u ñ a c i ó n es 
pei f e c l í s i m a . A l g u n a s m o n e d a s que 
y a es taban ferinl inadas sen i m p o s i M e 
de d i f e r e n c i a r d e l a s l e g í t i m a s . 
G u a d i x 1.7. 
E n t r e D . E m i l i o B a s s i e r c s y l a C o n -
d e s a - D u q u e s a de B e n a v e n t e , (pie es 
qu ien ostenta los t í t u l o s d e l m a t r i m o -
nio y á qu ien p e r t e n e c e l a C r a n d e / a 
de E s p a ñ a que a l g u n o s t i enen a n e j a , 
e x i s t í a un ple i to , d e r i v a d o do una 'de-
m a n d a d e d i v o r c i o que e l l a h a b í a p r o -
mov ido . 
E l . Juzgado de G u a d i x , donde r a -
d i c a e l p l e i t o , h a b í a a c o r d a d o el e m -
b a r g o d e los ibienes d e l C o n d e - D u q u e 
c o n s o r t e , p a r a r e s p o n d e r d e l pago de 
cos tas . 
C o n este m o t i v o f u é l a C o m . i s i ó n a l 
c i r t i j o de l i o l o p o s , y g r a c i a s á esta 
d i l i g e n e i a . se fia l o g r a d o a v e r i g u a r La 
e x i s t e n c i a d e l a f á b r i c a d e m o n e d a 
i l ega l . 
M a d r i d 18. 
E n el J u z g a d o de g u a r d i a de M a -
d r i d ese r e c i b i ó un ' t e l egrama e n e l que 
el J u e z de G u a d i x r e f e r í a m i n u c i o s a -
mente los hechos , e x h o r t á n d o l e á q u e 
p r o c e d i e r a á d e t e n e r a l p r o c e s a d o 
•Conde-Duque d e B e n a v e n t e . 
E l j u e z d e g u a r í ! i a, que lo e r a el d e l 
• í 'b . tr i to de la I n c l u s a , s e ñ o r G a r c í a 
V á z q u e z , e n c o m e n d ó l a p r á c t i c a de l a 
d i l i g e n c i a á l a J e f a t u r a S u p e r i o r d e 
P o l i c í a . 
Y en efecto , á l a u n a de l a m a d r u -
g a d a f u é detenido^ e l p r o c e s a d o en su 
( ¡ o m i c i l i o , s i t u a d o en l a e a l l e de l a s I n -
fantas , n ú m e r o 1. p r i n c i p a l . 
E l C o n d e - D u q u e de B e n a v e n t e f u é 
c o n d u c i d o eai u n coehe d e la lqui ler á l a 
C á r c e l - M o d e l o , donde q u e d ó á l a d i s -
p o s i c i ó n d e l J u z g a d o d e G u a d i x . 
T a n pronto como se r e c i b a n ó r d e n e s 
de é s t e , s e r á c o n d u c i d o á a q u e l l a c i u -
d a d D . E m i l i o B e s s i e r e s . 
M a d r i d 18. 
D . E m i l i o B a s s i e r e s y R a m í r e z d e 
A r e i l a n o . C o n d e - D u q u e c o n s o r t e d e 
B e n a v e n t e . d e t e n i d o en l a C á r c e l M o -
de lo en v i r t u d de u n e x h o r t o de l a a u -
t o r i d a d j u d i c i a l d e G u a d i x , c o n t i n ú a 
en la p r i s i ó n c e l u l a r . 
E l a r i s t ó c r a t a o c u p a una de las c e l -
d a s o r d i n a r i a s , s e ñ a l a d a s c o n el n ú -
mero í ' 44 , y s i t u a d a en l a t e r c e r a ga le -
r í a . 
C o n escaso n ú m e r o de p e r s o n a s h a 
tenido o c a s i ó n d e I m b l a r e l p r ó c e r 
d e t e n i d o ; á t o d a s e l l a s h a hecho ro-
lundias a f i r m a c i o n e s d e s u i u o c e n c i a , 
n e g a n d o toda p a r í i e i p a c i ó n en l a ira-
p o r t a n t e f a b r i c a c i ó n d e m o n e d a f a l s a 
d e s c u b i e r t a e n e l c o r t i j o l l a m a d o de 
L o s l io lopos . . 
V a r i a s p e r s o n a s a l l e g a d a s á D . E m i -
l io B a s s i e r e s y R a m í r e z de A r e l l a . n o 
c u e n t a n que e n s u j u v e n t u d f u é m i l i -
tar , s i r v i e n d o en e l E j é r c i t o d e l P e r ú . 
donde a l c a n z ó el g r a d o de c o m a n d a n -
te. 
l 'or a q u e l l a é p o c a — d i c e n — s o s t e n í a 
re lac iones a m o r o s a s con u n a 'sobrinn 
del P r e s i d e n t e de la R e p ú b l i c a ; pero 
l l a m a d o á E s p a ñ a p o r su f a m i l i a , Ol-
v i d ó s e de sus a m o r e s p e r u a n o s , con-
c e r t á n d o s e al poco t i empo su bo-
d a c o n la 'hija de los D u q u e s d e O s u -
na. C o n d e s a - D u q u e s a d e B e n á v e n t e , y 
que á este t í t u l o a ñ a d í a los d e los i lu s -
t r e s M a r q u e s a d o s de L o m b a y y J a v a l -
qu in to . 
L a v i d a de l a r i s t ó c r a t a m a t r i m o n i o 
se d e s l i z ó fe l iz d u r a n t e diez y o d i o 
a ñ o s , b a s t a que la esposa p r e s e n t ó 1;* 
d e m a n d a de d i v o r c i o . 
S o b r e l a s c a u s a s que m o t i v a r a n es-
ta d e m a n d a d e d i v o r c i o son tan d i s i i o -
t a s l a s ver s iones que c o r r e n , que nos-
otros nos a b s t e n e m o s de r e c o g e r n i n -
g u n a . 
L a C o n d e s a - D u q u e s a d e B e n a v e n t e 
res ide a c t u a l m e n t e en P a r í s . 
S u abogado es don R a f a e l M a r í a do 
L a b r a . 
E l C o n d e - D u q u e consorte r e p í e s n-
l ó en C o r t e s el d i s t r i t o de B a z a , IVo-
c u e n t a n d o c o n a s i d u i d a d el s a l ó n d e 
c o n f e r e n c i a s y los C e n t r o s p o l í t i c o s ; 
p e r o d e s d e que c o m e n z a r o n los c o m -
p l i eados l i t ig ios con s u esposa l l e v a b a 
u n g é n e r o de v i d a s u m a m e n t e r e t r a í -
do , a l que c o n t r i b u í a no poco su a n -
gust iosa s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . 
A p o c o de e s t a l l a r la g u e r r a de l R i f 
t u v o e l p r o p ó s i t o de f o r m a r u n a gue-
. r r i l l a de v o l u n t a r i o s , f r a c a s a n d o s u 
intento por no e n c o n t r a r l a c o o p e r a -
i i ó n y e n t u s i a s m o que e s p e r a b a . 
E n l a a c t u a l i d a d o s t e n t a b a el t í t u l o 
de p e r i o d i s t a , y d i r i g í a u n p e r i ó d i c o 
.semanal t i t u l a d o " E l I d e a l , " d e l que 
s ó l o se h a n p u b l i c a d o dos n ú m e r o s . 
E l p r o g r a m a d e este p e r i ó d i c o , i l u s -
t r a d o c o n l a r e p r o d u c c i ó n de a l g u n o s 
c u a d r o s d e l M u s e o d e l P r a d o , es s u -
m a m e n t e cur io so . 
S e g ú n reza en s u c a b e z a , " E l 
I d e a l " e s u n p e r i ó d i c o p o l í t i c o - l i l e r a -
r i o - m e r c a n t i l . 
E n é l se d e f i e n d e , e n t r e o t r a s cosas , 
l a r e d u c c i ó n ele l a l i s t a c i v i l , la r e f o r -
m a d e l .Senado e n s e n t i d o d e m ó c r a t i -
co , l a c r e a c i ó n d e . t r e s .Minis ter ios 
m á s , l a e l e c c i ó n d e s e n a d o r e s y d i p u -
tados .suplentes, " c o m o s u c e d e en l a 
R e p ú b l i c a d e l P e r ú " ; U n i v e r s i d a d e s 
de M e d i c i n a , F a r m a c i a y M e r c a n t i l 
p a r a l a m u j e r , e l matr imooi io c i v i l , e l 
d i v o r c i o e n -caso de a d u l t e r i o , a b o l i -
c i ó n d e l a p e n a d e m u e r t e , e l voto á l a 
m u j e r s o l t e r a ó v i u d a , e t c . 
E n la s e c c i ó n t i t u l a d a " E c o s de S o -
c i e d a d " a n u n c i a u n l i t ig io m u y r u i d o -
so p a r a q u i t a r e l t í t u l o d e D u q u e do 
P a s t r a n a á s u a c t u a l poses r. 
E n e s t a m i s m a s e c c i ó n h a b l a de d i -
sens iones m a t r i m o n i a l e s , r e f i r é n d o s e , 
por lo v i s to , á Las que , s e g ú n p a r e c e , 
e x i s t e n en s u m a t r i m o n i o . 
C i é r r a s e e l p e r i ó d i c o a n u n c i a n d o e l 
rega lo d e u n o s r e l o j e s d e oro y la v e n -
t a d e o t r o s a n á l o g o s , en l a r e d a c c i ó n 
de " E l I d e a l . " 
L a l i o y C o - n d e s a - D u q u e s a de B e n a -
vente y de G a n d í a . M a r q u e s a de L o m -
b a y y de J a v a l q u i n t o , he m i ó os le 
m a r q u e s a d o d e .su p a d r e , D . P e d r o T é -
l lez G i r ó n F e r n á n d e z d e S a n t i l l á n P i -
m e n í e l y V a l d i v i a , que f u é C o n d e - D i t c 
que de B e n a v e n t e , G a n d í a , P a s t r a n a y 
C o n d e d e U r e ñ a , t í t u l o s que c o r r e s -
p o n d i e r o n á s u l í n e a e n t r e los tre-ce 
P E P S I N A & E C A S f E L L S 
G M m . * m m R V E S C E N T t 
P r e c i o s o r e m e d i o e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o . 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la isla desde hace más da veinte 
de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. Todoa afios. Millares 
los médicos recomiendan. 
396 1-F 
Instituto Médico y M a p e t o l ó g i c o 
SISTEMA CHARCOTT 
MOUTE io, CASA DE MAXíM SOMEZ 
Con los ú l t imos progresos ciontí í lcos del 
Hospital de la Salpetierre (Par í s ) ofrece-
mos al público el medio m á s seguro, posi-
tivo y menos complicado de la cúraclón 
radical de las enfermedades del sistema 
nervioso, epilepsia, histerismo espasmúdi-
gp y convulsivo, parál i s i s histér ica , Cloro-
sis, Neuralgias y reumatismo, tos nervio-
sa, supresión menstrual ú amenorrea, iumi-
ralgla uterina, enfermedades anexas do se-
ñora.s, reumatismo nudoso, articular, mus-
cular de la piel y biceral y locura histérica. 
Por medio do un tratamiento, eminente-
mente científico, fácil de ingerir, y de re-
Sultados suma monte práct icos , combatimos 
la* enfermedades del aparato gástr ico , hí-
gado y del corazón, p leuros ía y enforme-
dades de los pulmones; completando nues-
tro plan do inves t i gac ión en favor de la 
humanidad, advertimos á las madres, que 
encontrarán el verdadero lenilivo de las 
enfermedades de los niños on la práct ica 
de nuestros procedimientos, siempre que se 
recurra á nosotros oportunamente. 
Visitas á domicilio á todas horas. Con-
sultas por Correo. Informes y detalles al 
Instituto-Consultorio, Monte núrn. 15, C a -
sa de Máximo Gómez. 
Horas de. Consultas: de 8 á 11 a. m. y de 
1 á 5 p. m. „ „ 
1289 S - 5 _ 
C L I N I C A G Ü I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojo» 
Dieta» desde un escudo en adelante. Man-
rique 73. entre San Rafael y San José . Te-
l«fr>no 1984. , ,, 
388 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médico de Nlfia» 
Consultas de 12 A 8. — Chacón 31, esquina 
* Aguacate, — T«léfono 916. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis y venéreo . C u -
ración rftpida. Sol 56, altos. Consultas de 
1 á 3, Teléfono 593 
575 26-16 
D r . M a n u e l V . B a n o - o y L e ó n 
>rédico-Cinijai io 
Consultas de 12 á 3 todos los días, me-
nos los domingos. Desligado, por renuncia, 
de la Dirección de Covadonga, puode de_ 
dicarse con mayor asiduidad á su cliente-
la. Gabinete, Prado número 34 1|2. 
C 313 • • 156-27E 
c m U J A N O - D E N T L S T A 
^ r ^ i . T o c ^ i ^ L a i : o . . l i o 
! 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
961 26-27E 
Especialista de la Asoc iac ión Canaria y 
del Centro Gallego. 
warlí!, Cfnrjganta, Oído*. 
San Lár-arb 86, de 1 á 3. Pobres $1. 
C 306 26-26E 
A B O O A D O 
D E . J O A Q U I N D I A G O 
RwpoclaliMíi del Ceufro Axtnrlauo 
;V(as urinarias.—Sífi l is ,—Enforinotlados de 
Us señoras . De 1 á 4, Empedrado 19, Te-
léfono 715. * 
1162 Z M g 
r -
PUEL — S I F I L I S — SAÍiGBJB 
duración os rápld&s por «istema» woaernl-
Marta W- "*» 13 ' 
^ 6 3 I ' " " . 
d r . ' s T a l v a r e z ' g u a n a g ^ 
O C U L I S T A 
de las Clínicas: de Par í s y Berlín. Cónsul-
e s de ] á 3. Pobres de 3 á 5. Prado uome-
,-" 2. bajos. 999 26-2910 
1:743 
A m a r g u r a 3 2 
156-11S. 
z S o t o 
De las Facultades de Madrid y Habana. 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consultas de 3 y media á 5. O'Reilly 100 1 r a s . D e 2 á 4 . A f f u i a r 1 2 6 . 
E S P E C I A Í , i n A D V I A S V R r X A R I A S 
Consultas: Loiz 15, de 12 & 3. 
369 1-F 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista on enfermedades del es tó -
mapo é intestinos s e j ó n el procedimiento 
de los profesores docteres Hayem y "Winter 
de Par ís por el anál i s i s del jugo grástrico. 
CONSULTAS D E 1 6 3. P R A D O 78. bajos. 
378 1-F 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina,—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 4 8. 
r:ALLANO 50. T E L E F O N O 118« 
3 74 1-F 
DS^ GÜSTAVO 6. DüP ' lESSIS ' " 
Director de la Casa de SaltTd 
do la Aaocinddn C-nnarls 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Te lé fono 1132. 
866 1-F 
ABOGADO 
Mañas y Barraqué . — N O T A R I O S . 
C . 6 
A M A R G U R A 32. 
312-1E. 
Cirujía, Partos y enfermedades de seño-
ras. Cirujano del Hospital número 1. Con_ 
sultas jjrátis de 12 á 2. Campanario 142." 
73 26.4 
V í a s n v i n a r i á s * s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , U c r p o s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e 1 2 á 2 . l O a f c r t m H ü u i e s d e S e ñ o -
altos. C 29 52-4E 
Dentista, Agular 76. Las dentaduras pos-
tizas, viejas y gastadas, pueden renovarse 
como nuevas á poco costo cuando se de. 
sean economías . 
683 _ _______ 26-19 
D r . A D O L F O K K Y E S 
Enfermctiade» del K.atOmsigo 
S latCítttaon exctaftETnmenfe. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio di, París, y por «1 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla 74, altos. — Telé fono 874. 
372 1 -F 
236 26E-15 
DE, FELIPE (JARCIA CAÑIZARES 
Catedrático del Instituto Médico del Hoopi-
tal de Paula. 
F I E L - S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
C c n s u l t í s : Lúnes, Miércoles y Viernes, de 
i á 3. Salud 55. Teléfono 1026. 
12481 156-lOc. 
Especialista en «•nternsedade» de loa ojea 
y dé los oldoR. 
Amistad número 94. — Telé fono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
365 l - F 
O C U L I S l A 
Consultas para pobres ?1 al mes la stsa-
eripclftn. Horas de 12 á 2. Consultas parti-
culares de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73, entre San Rafael y San José . Te lé -
fono 1334. 
371 1-F 
P Ü I S Y 6 D S T A M A N T 
ABOGADOS 
Sen l e ñ a d o 46, pra l . T e l . 889, de 1 & 4. 
383 i - p 
Dr. Alfaro, Obispo 89, de 8 á 4. Operacio-
nes á. mano sin cortar. $1.00. en maquina-
rias al vapor $2-25 sin dolor ni peligro, 
747 26-21 
r . J o a n ¿ a m o s e; 
s . 
A B O G A D O » . H A B A N A 7 3 
T E L E F O N O 703 
382 1 -F 
O C U L I S T A 
Consultas en Pra^o 105. 
Al lado del D I A R I O D E L A MARINA. 
377 1-F 
D O C T O R J U A N á N T I G á " 
Especialista en la T e r a p é u t i c a Eomeopát l ca . 
Consultas de 1 á 2 p. m.—San Miguel 1 30B 
360 i - F 
B E . H E R N A N D O S E 8 Ü I i concord ia 33 es-uisia a san n i c o l a s 
C A T E D R A T I C O D3B I J * U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS T G á E a A N T A 
N A R I Z I OIDOS 
Ncptuno 103 de 12 á 2 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercede0., ¡unes, miércoles y 
viernes á las 7 de la mañana, 
367 1-F 
CLÍKICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . 1 0 1 
e n t r e M u r a l l a y T t e . K e y . 
Se practican a n á l i s i s de orina, espatos, 
sangre, leche, vinos, l icores, aguas, abo-
nos, minerales, materias , grasas, a z ú -
cares, etc . 
A N A L I S I S D E O R I N E S ( C O M P L E T O ) : 
esputos, sangre ó leche, dos pesos ( $ 3 . ) 
T e l é f o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
393 1-F 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
XÍASAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 ft 2. Neptuno número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnea y 
miérco les . * 
389 l - F 
Montada & ¡a altura de sus similares que 
existen en los pa í s e s más ad¿-lantados y tra-
bajos garant izado» con los materiales d» 
los reputados fabricantes S. S. Whíta Den-
tal é Insr'escs Jeason. 
Precio» á e Iwa TrnbaJ»» 
ApllcacióTi de cautertoa. . . $ 0 . 2 9 
Una e x t r a c c i ó n . . . . . . " 0 .56 
Una id. ala dolof " 0 . 7 B 
Una limpieza " 1 . 5 0 
Una empastadura " 1 . 0 0 
ü n a id. porcelana J' 1-50 
U n diente espiga " 3 . 0 0 
Onftcaciones desde ? l . í * 0 á . " 3 . 0 0 
U n a corona de Oro 22 kls . . " 4-24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. " 3-00 
U n a id. de 4 á 6 id- . . , " 5 .00 
U n a i d . de 7 á 10 id, . . . " 8 .00 
U n a i d . da 11 & 14 i d . . . . " 1 2 . 0 0 
Los puentes en Oro á raatón de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche & la perfecc ión. 
Aviso á loe forasteroa que ae terminarán sus 
trabajos sn 24 horas. Consultas de 8 & 10, 
dp i •' á 3 y de « y rnedia i 8 y media. 
385 1-F 
DE, FALVEZ 6UILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten* 
cía y esterilidad. — Habana número 49. 
441 j . p 
PBORO ¡EZ TÜBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Telé fono 1398. —* 
Domicilio, Ancha del Norte 231. T e l é f o -
no 1,S74. 
384 i - J " 
D r . A f v a r e z R u e i l a n . 
M e d i c i n a g e n e r a l . Consuit . as de 12 ¿ti 
l - o X J 2 5 l O . 
380 1-F 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a — — 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clru. .no del Honp^tal uAjb. 1. 
Especialistas o-n Enfermedades <Je Mujeres. 
I'artcs, y Civuiia en jfeneral. Consultas do 
l fi. 3. Empedrado 60. Telefono 296. 
387 i - F 
Medinina y Cirujía.—Consultas de l i i :. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 0 3 8 . C o r u p o s t e í a 1 0 1 . 
392 ] - F 
" P e r d o m o 
Vías urinarias. Eatrectoez de la orina. Ve-
néreo, SIfiles, hidrocele. Te lé fono 287. De 
12 3. Jesús María número 3S. 
362 l - F 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes 138. — Telefono 2003. — Consul-
tas de 2 á 4. — Cirujía •— Vías urinarias. 
394 i - p 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . — Curación rápida. — 
Consultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
M I Z N U M E R O 40. 
3C4 l-B? 
A i i s i 
Labornturio BactcrioIA^íco fie 1« CrCntaa 
aÁédlctí-í> iiiv Sriíica de la U&btma 
IfíiBiSjtírt » • IfíST 
Se pi-xettean ittfiUwjin de orlan, ««ptitot, 
«uinaT*, leche, v ía o, etc.. e í c . Prado im. 
_ t 4 5 l . B f r 
D S . G O K ' S A L O A R O S T S G U I 
Médico de la Cana «<• 
IUuelli>eíic3a y Matera£daA 
Especialista en las enfermedades de lo« 
nlfios. medicas y qulrúrg ica i . 
Consultas de 12 Ai 2, 
AfíCTAR 108^. T E L E F O N O S24. 
370 1- ÍP 
DR. H. ALYaREZ I B T I S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114, 
381 i - F 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Sefioraa. — v:as Uríno-
riaa. — Clrujln. en «onera l . - -Consul ta» de 12 
& 2. — Sen LAzaro US. — XelfiíOM IJ4Í. 
^mt la ft lot» pubres. 
L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervio» 
Consultas en Belascoaln 106% próx imo 
S, Reina de 12 á 2. — Teléfono 1839. 
376 u * 
m * m m i m i de n m w 
Enfermedades del CorazOn. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Vonéreo-s in i í t lcas . -Gonsul -
tas de 12 á 3.—Días festivos, de 12 & 1.—• 
Trocadero H . — Telé fono 45». 
361 . p 
P o t i c a r o o L u j á n 
AJBOGADO 
*KMi&t Bl, Bwpíco uapaA»!, pnnntBal. 
ttiéiMwm 1114 
455 j . p 
Pelavo García i M m j Notam páSlia 
FelaíOuaroía yOrssteFarran É m \ ) \ 
CUBA SO. Teléfono 21S3., 
De i & Sá a. m. y de 1 4 6 p. m. 
379 l - F 
" S A Ñ A f O R K ^ U B r 
Casa de Salud. — Infanta S7. Teléfono C02* 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dieta* al al« 
reí de todas las í íortuaM, 
390 1-F 
DIARIO DE L A MARINA.—Ediciói» cíe la mañana.—^'cbrero 5 de m o . 
¡rofirquesadns, quince condados, cnatno 
rpriinicipaidos, entre ellos los de Squila-
iche y A tiíí'lntTa, ¡con más dos vizeonda-
dcs é iaifinádad de honores, que reunió 
D. Mariano Téllez Girón, falLecido en 
1882. 
Pero el verdadero imayorazgo de la 
Señora Duquesa de Benavente, que lle-
va rou comió iprincipal los laisoendienteis 
Sé la laotual doña María de los Dolo-
res Téllez Girón Dominé Fernández 
ide 'Saoitill'á'n y Desmaisieres, lo fué el 
huí dado para los segundogénitos de 
la casa de Benavemte .por el capitán 
Díaz de Benavides, ladelantado de 
Jaén , cuya í'undaoióm datu de 29 de 
Scpliembrc de 1502, que fué el pro-
oviiifor de la casa de los Miarquesjes de 
Javalquinto. 
Lia separación de la casa de Osuna 
de la de Bastrana ('en parte) «uya for-
tuna recayó en D. Manuel Toledo, 
bienes que á su muerto la Duquesa de 
piasitrauia optó por distribuirlos como 
le pareció, puesto que .carecía de 'hi-
jos, dispuso diferentes domaiciones 'en-
tre emipleiados de su casa, congrega-
oioneis, y, entre otras mandas, si no es-
liamos mal informíados, le cupo una de 
seis m i l duros á un personaje. 
A l casamiento de D . Emilio de Bas-
sieres y Ramírez de Arellano con la 
actual Marquesa de Javalquinto, Con-
desa-Duquesa de Benavente, 'creemos 
recordar que por la entonces Duquesa 
<ie Pastnana, á quien ya oíos hemos re-
ferido, le fué cedida al D. Emilio, co-
mo regale de boda, una adrainistra-
eión completa de sus 'bienes libres, que 
fué la de Cherches y Alquife, en Ora-
nada, en donde está enclavado el corti-
jo de Holopos. 
E l Ducado de Osuna fué llevado no 
iba muieho por el malogrado Duque de 
ücedia, D. Luis Téllez y Girón, por ser 
de asignación masculina, y «hoy por su, 
ihermano don Mariano, separado, por 
tanto, desde entonces, de la casa de 
Beniavente. 
^ »n> taBMi 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
D E G Ü I N E S 
Enero 31. 
Sin ningún contratiempo terminaron 
a3rer los cuatro días de tiesta con los cua-
les conmemoró este año la villa de Güi-
nes á su augusto patrono San Julián. 
El programa de esas fiestas fué cum-
plido en tildas sus partes, sobresaliendo 
la parte religiosa, que quedó lucidísima. 
El próximo sábado el es día señalado 
para la llegada á esta villa del ilustrísi-
mo señor Obispo de esta Diócesis. 
Así lo anunció anoebe desde la sagra-
da cátedra, el elocuente orador P. Izu-
riaga, que hoy se encuentra entre nos-
otros, á los muchos fieles que lo escu-
chaban, habiéndolo hecho antes ya en 
distintas pláticas el culto padre Viera. 
Güines se prepara para recibir digna-
mente la visita de la ilustre personali-
dad que será su huésped durante va-
rios días. 
En su nueva casa, un verdadero pala-
cio, construido expresamente para el mis-
mo, acaba de abrir sus puertas al pú-
blico el popular y antiguo establecimien-
to de ropa y otros giros, " E l Bazar," pro-
piedad del estimado amigo Pedro Urrue-
la. . 
Anoche se efectuó el escrutinio gene-
ral correspondiente al "Certamen" orga-
nizado por la interesante revista "Le-
tras Crineras," para la elección de Rei-
na del próximo carnaval, resultando elec-
ta la señorita Dolores Havá. 
En la presente semana debutará en el 
salón-teatro local, un importante cuadro 
de zarzuela española. 
Así me lo participa Daniel Ayala, uno 
de los más activos miembros de la em-
presa que hoy explota el simpátif ^ Coli-
seo. 
E L CORRESPONSAL. 
( F o r t e l é g r a f o . ) 
Unión de Eeyes, Febrero 4, 7.45 p. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Se ban quemado en el central "Con-
chi ta" cuatrocientas mi l arrobas de 
caña, empleándose más de quinientos 
macheteros en sn corte. Créese el fue-
go intencional. 
Valois. 
O S I B N T f c i 
ijtJor ujáégraloj 
Guantánamo, Febrero 4, 9.30 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Hoy se ha reunido la agrupación del 
partido de color independiente para 
nombrar su Directiva.. También se 
reunieron varios miembros de la colo-
nia francesa, al objeto de formar un 
comité de auxilios pa/ra reunir fondos 
para las víctimas de las inundaciones 
de Francia. 
Estapé . 
mixta y en el mismo edificio su casa par-
ticular, donde tiene la familia. 
Como á la una de la noche del día 
26, uno de los dos dependientes sintió 
ruido en la tienda, se levantó, y sin atur-
dirse, tomó un revólver y como viera la 
puerta de la calle abierta y en ella á 
tres hombres que se llevaban el escrito-
rio, de la tienda, disparó el arma con di-
rección á los ladrones, sin hacer blanco. 
Uno de dichos ladrones cogió t a m b i é n 
su revólver y disparó contra el depen-
diente y dueño, pues ya éste se había le-
vantido. 
Los disparos de unos y otros no impi-
dieron que los malhechores siguieran 
con SU presa, puesto que trasladaron el 
mueble i la orilla del río (como á unos 
¡ ^0 pásoá de la casa robada) lo descerra-
I jaron y se apoderaron de un reloj de 
oro con leontina del mismo metal y un 
dije de un centén español, algo mancha-
do, y en la tapa grabadas las letras M . 
M. entrelazadas, 33 centenes españoles, 
$400 en billetes americanos de $5 cada 
uno, varias monedas, de oro americano 
también y una cajita con piezas de pla-
ta, españolas, francesas y mejicanas, un 
sobre con dos pares de aretes con el es-
tandarte de Cuba, todos de oro" y una 
pluma fuente de oro también. 
La Guardia Rural del puesto de la Ma-
ya se portó admirablemente, siendo los 
primeros en acudir al lugar del suceso 
el sargento señor Sabás y el cabo Gon-
zález Poli, con una pareja más ; pero tan 
pronto tuvo conocimiento de lo ocurri-
do el Teniente señor Pedro Rodríguez, 
jefe del piiesto de Songo, inmediatamen-
te montó á caballo con una pareja y con-
currió al punto de los hechos. 
No obstante las pesquizas y persecucio-
tes de los asaltantes, nada se ha podido 
averiguar. 
En la misma noche también robaron, 
asaltando á mano armada, otra tienda 
de un moro en el barrio "Peladero," más 
allá de ' 'El Deseo" y que los ladrones 
se llevaron $500 en efectivo. 
El sargento y guardias á sus órdenes, 
van hacia aquel punto. 
Place varios días mandé una correspon-
dencia á "La Patria," de Santiago de 
Cuba, indicando al Coronel señor Juan 
Vaillant, la necesidad perentoria de do-
tar al pobladito "Palenque," barrio de 
Cuatro Caminos, de un puesto de guar-
dias en número que no baje de 12. 
Aquello mismo que dije entonces lo 
sostengo hoy informando, que dicho "Pa-
lenque' es un punto estratégico para bur-
lar todas las persecuciones que se ha-
gan á vagos que no viven más que del 
robo, cuatrerismo, juego, pillaje, etc., etc. 
Que el "Palenque" es el centro de vigi-
lancia apropiado para custodiar una zo-
na muy extensa y que el puesto allí, en 
combinación con el de "Yerba Guinea" 
y La Maya podrá apresar con facilidad 
á cualquier partidita de vividores que, 
empeñándose en no trabajar, han de sos-
tenerse precisamente del robo. 
Créalo así el señor Vaillant. Conozco 
palmo á palmo estos rincones y pre-
viendo el futuro doy mi opinión respec-
j to al gran servicio que habrá de prestar 
el aludido puesto de Palenque. 
Por otra parte, segurísimo estoy de 
que el Gobierno no tendrá q\ie hacer de-
sembolsos para casa-cuartel, porque se-
gún informes recogidos, ya tienen una 
construida á propósi to para el caso. 
Baldomcro M . Caballero... 
NOTA.—Acaban de avisarme que los 
sujetos que robaron en la tienda "Los 
Peladeros" ya han sido capturados por 
la Cnradia Rural de este Puesto. 
El comportamiento de los guardias de 
La iuaya, es brillante. 
B A L D O M E R O . 
L O S S U C E S O S 
ASALTO Y ROBO EN UNA F I N C A 
En las primeras horas de la mañana 
de ayer, encontrándose durmiendo en 
'su bohío el asiático Santiago Chan, ve-
cino de una pequeña estancia en la f in-
ca Infanzón, demarcación del Cerro, 
fué asaltado por tres individuos de la 
raza de color, quienes después de ama-
rrarlo le robaron el dinero y ropas que 
allí tenía. 
Refiere Chan, que estando acostado 
fué sorprendido por un mulato, quien 
le amenazó Con un cuchillo para que 
no pidiese auxilio, y que seguidamen-
te penetraron por un boquete que ha-
bían abierto arrancando unas yaguas 
del costado derecho, otros dos indivi-
duos, quienes se les fueron encima, y 
después de amarrarle las manos al 
CUGípO, :o tiraron sobre una colchone-
ta 
Los asaltantes registraron todo el 
b'oij u, . . ¡Kiose varias piezas de ro-
pas, un centén y 22 pesos plata espa-
ñola. 
Media hora después de haberse mar-
chado los ladrones, se presentó en el bo-
hío el blanco Pablo ¿Tumeró Hornáu-
dez, hijo del dueño de la finca, quien 
acudió allí al oir las voces de auxilio 
que daba el asiático Chan. 
Jumero safó de sus amarras al des-
graciado asiático, y con un revólver 
que portaba hizo tres disparos para 
llamar la policía. 
E l vigilante 1225, que estaba de ser-
vicio en la loma de la Ermita de los 
la Calzada de 
De los procesadas sólo se encuentra 
detenido el Rogelio Asan, quien ayer 
fué trasladado desde el Vivac á la cár-
cel con exclusión de fianza. 
Para la captura de los Otros proce-
sados se han libardo órdenes á la po-
licía. 
^ U N A DENUNCIA 
Mr. Charles Anson, vecino de Ma-
lecón 12, ha presen l ado un escrito en 
el Juzgado de Instrucción de la Se-
gunda Sección, quc rc l l ámloso contra 
los señorías Juan Riveiro y Manuel 
Bertoy; del delito de estafa. 
Anson, dice que había tratado con 
dichos señores la venta del café esta-
blecido en Prado número 118, y que 
estos individuos hicieron varias repa-
raciones en el establocimicnto, tenién-
dole cerrado durante quince días, y 
que al i r á formalizar la venta, dichos 
señores se arrepintieron cliciéndoles 
que no les convenía el negocio. 
Aason dice que por esta causa se en-
cuentra, perjudicado en la suma de dos 
mi l pesos. 
LESIONADO GRAVE 
A l transitar en la mañana de ayer, 
montado en un carretón, por la Cal-
zada de San Lázaro esquina á Aram-
buro, don Guillermo Potts, al dar el 
carretón en un bache, fuer lanzarlo del 
mismo, recibiendo lesiones graves. 
Trasladado Potts al Hospital de 
Emergencias, fué asistido de la frac-
tura de la clavícula derecha y contu-
siones en diferentes partes del cuerpo. 
Potts fué trasladado á su domicilio 
por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
INFRACCION POSTAL 
Margarita García Truji l lo, vecina de 
Dragones número 44, ha denunciarlo á 
la policía que en la mañana de ayer, 
recibió una carta por correo, por la 
que se le injuria é insulta, y la cual 
firma un tal Juan de los Remedios. 
La García sospecha de cuatro muje-
res, cuyos nombres y domicilio dió á 
la policía, de que sean quienes le en-
viaron dicha carta. 
MENOR LESIONADO 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido ayer, el menor de tres años de 
edad, Manuel Alfonso Carrillo, veci-
no de Virtudes 140, de lesiones de pro-
nóstico grave, la« cuales sufrió casual-
mente al caerse de los brazos de su pa-
dre al tenerlo este cargado. 
E N E L VAPOR " S A R A T O G A " 
Ayer, estando descargando unos tu-
bos de hierro á bordo del vapor "Sara-
toga" el jornalero Sebastián Martínez 
de la Peña, tuvo la desgracia de que 
uno de dichos tubos le cayera sobre 
él pie derecho, causándole una herida 
menos grave. 
Fué asistido en el Centro de Soco-
rro de Casa Blanca. 
Manzartfillo, Febrero 4, 8.30 p. m. 
B I A E I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Rumorase que la Guardia Rural de 
Niquero sorprendió á un individuo 
desconocido incendiando cañas del i n -
genio ; és te emprendió la fuga y la Ru-
ra l disparó para intimidarlo, matán-
dolo. E l Juzgado de ins tmoción salió 
en el vapor " A n i t a " para investigar 
el hecho. 
Incencio. 
D E L A M A Y A 
Enero 29. 
Completando las noticias que di por 
telégrafo referentes á dos robos, cont inúo 
informando. 
Del primero diré que como á una ó 
una y media leguas de este poblado, se 
encuentra el punto conocido por "E l De-
seo," contiguo al ingenio demolido (boy 
en reconstrucción) "Sabanilla." 
, En dicho punto " E l Deseo," bace mu-
chos años que all i vive el señor Pe-
•̂ «q .Rrara, establecido con una tienda 
I Catalanes, esquina 
Ayesteran, al oir los disparos acudió 
al punto de doinde par t ían estos, ente-
rándose entonces por el Jumero de lo 
que había sucedido. 
E l policía y Pablo Jumero, practi-
caron por aquellas inmediación es un 
escrupuloso registro sin resultado fa-
vorable. 
De este hecho, que ocurrió, como 
ya hemos dicho, en las primeras horas 
de la madrugada, vino á tenor coílOei-
miento el señor Juez de Instruccin del 
distrito á las tres de la tarde, hora en 
que se recibió el atestado levantado 
por la policía. 
•FALSIFICACION DE . MONEDAS 
Hace pocos días que la Policía 
Especial, á, las órdenes del Secretario 
de Gobernación, sorprendió una fábri-
ca de monedas falsas en la calle de Sa-
lud 12G, deteniendo infranganti á uno 
de los falsificadores y ocupando los 
útiles de que se valían. 
Iniciada la correspondiente causa 
por el Juez de Instrucción del Distri-
to, licenciado señor Potts, ayer se ha 
dictado auto de procesamiento contra 
varios individuos que aparecen respon-
sables de este delito. 
Los procesados son los mestizos Ro-
gelio Asan Espinóla, Rafael Montero 
ó Sánchez ó Prado y Alberto Lazaga 
Campo (a) S u n s ú n ó Dulce; el negro 
Miguel Rodríguez (a) Pureta, y un in-
dividuo blanco nombrado Manuel. 
Que han llegado por el úl t imo va-
ipor correo é " L a Moderna Poes í a , " 
Obispo 135. 
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S R T A . L U I S A S I L V A 
" Mi hija Luisa toma 
la Emuls ión de Scott 
desde la edad de doce 
años , j a m á s se enfer-
ma, es fuerte y activa 
y ni aun la molestan 
los achaques que son 
tan comunes en las jo-
vencitas de su edad." 
— M A N U E L A V . D E 
S I L V A.Torreon, Coah. 
L a E m u l s i ó n de Sco t t 
e s e l r e m e d i o m á s 
p o d e r o s o c o n t r a l a 
C l o r o - a n e m i a y e l ú n i c o 
r e c o n s t i t u y e n t e q u e 
d e b e n t o m a r l a s m u -
j e r e s p a r a c u r a r s e 
p r o n t a m e n t e d e e s e 
m a l y e v i t a r s u s f a t a l e s 
r e s u l t a d o s , c o m o S u s -
p e n s i ó n d e l a R e g l a , 
R e g l a P r e m a t u r a , J a -
q u e c a s , D e b i l i d a d 
N e r v i o s a , A b a t i m i e n t o 
F í s i c o y M e n t a l , T i s i s , 
e t c . 
E s t o s a c h a q u e s n o s e 
c u r a n c o n r e m e d i o s 
" c ú r a l o t o d o , " s i n o 
c o n a l i m e n t o s q u e f o r -
t i f i q u e n e l c u e r p o y 
r e g e n e r e n l a s a n g r e , y 
l a E m u l s i ó n de Sco t t 
e s e l a l i m e n t o m á s c o n -
c e n t r a d o q u e e x i s t e y 
e l r e g e n e r a d o r d e l a 
s a n g r e p o r e x c e l e n c i a . 
N i n g u n a es 
l e g í t i m a s i n 
e s t a m a r c a , 
SCOTT & BOWNE 
Químicos, Nueva York 
UPifl BUENA DIGESTION 
poniendo el organismo en condi-
ciones de resistencia para evitar y 
curar las enfermedades crónicas. 
L a integridad 
E S T O M A C A L 
se consigue tomando el E L I X I R 
SAIZ de CARLOS {Stomalix), medi-
camento conocido y recetado hoy 
por los médicos más notables de 
las cinco partes del mundor 
porque con su uso desaparecen 
la dispepsia. la inapetencia, el 
dolor, la acedia, los vómitos y el 
enflaquecimiento producido en la 
mayoria de los casos por las 
malas digestiones que dificultan 
la asimilación y nutrición, sien-
do útil ísimo para curar las 
i 
agudas y crónicas, lo mismo del 
;;* niño, desde su más tierna edad 
y en la época del destete, que del 
adulto, pues es siempre inofensi-
vo. 
De venta en las principales farmacits 
del mundo y Serrano 30, MADRID 
Se remití por correo tollsto t quitn Is pida. 
Unico representante del Dlnamcgeno. Pu".. 
mo-I'oáfo: Reumatol y Puríratina. J . RA-
P E C A S . Obrapía 19. Depós i tos Generales; 
Dr.ieueríat; de Sarrá y de Johnson. Habana. 
1-F 
STN • « rANABACOA.—Cerorta 18, so a l -
quila una casa de m a m p o s l e r í a con cua-
tro cuartos, sala y saleta, toda de m o s á i -
cos. con tres patios y árboles frutales, c in-
co llaves de agua, baño y ducha, á media 
cuftdrg del tranvía . Camposanto 65, dar&n 
razón. ]285 ' s.r 
Z U L U E T A 3 
i UN* C I M A DEL PAEllUE CENTEAL 
Se alquilan ninsuTncns habitaciones, y 
(lepnrtnmeutoN para familiaH; tudaM con 
ImloOu fi Ih oalle y pinos de inArniol. 
Servicio esmerado, baOo y entrada á to-
das horas. Casu de respeto. 
S07 16 23E 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa An-
cha del Norte 162 y 164, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, pisos de mosáicos , á una 
cuadra del Malecón, entrada independien-
te. Informan en Industria 31, bodega. Pre-
cio: 10 centenes. 1214 4-4 
Los bajos l 'ropios para e s c ! . / ^ ' 5 
tablocimiento- t-scritoi 
1113 
S E A L Q U I L A . — S a n ^ ^ T T T r 
tanas, /.aguftn, cinco cuartno . 
altos, dos patios, todo serVÍ0|o ba^8.'4*$ii 
mucha familia. L a llave Vn V, Cana* n^0 
dueño Prado 88, bajos. Alquiler: ^ 
S E A L Q U i r A N Ion bajos do la cftmoda v 
eleítuntc easa ealle de Emoobnr nfliueros 10 
y 12. Informai-flu en Jeafip del Monte nrt-
niero «rio, de í) ft 11 a. m. y de 3 A 5 p. in. 
__1260__ 6-5 
S E A L Q U I L A N los bajos de Reina 2^ 
con sala, saleta, comedor, tres cuartos y 
demás servidumbre, en 11 centenes. Infor-
man: Reina 129. 
1282 4.5 
E N x C E N T E N E S se alquila la moderna 
casa Escobar 210, con sala, comedor, gabi-
nete, 3 cuartos, cocina, baño, inodoro, azo-
tea y pisos de mosáicos . Informan en el 
núm. 191. 1280 4-5 
S E A L Q U I L A 
el alto do la casa Ancha del Norte 319 \ 
con entrada independiente, escalera dé 
mármol, piso<; de mosá icos y agua abun-
dante, sala, comedor y tres cuartos Tó-
mese el carro de Universidad. L a llave en 
la carnicería, núm. 315. Precio: ocho cen-
tenes. 
1279 4-5 
SE A L Q U I L A N 
E n Monte 15 y Corrales 2E!, dos hermo-
sos pisos altos con todas las comodidades 
modernas, en 23 y 13 centenes. Informan: 
Crnzález^y Benítez . 1345 10-4 
C E I B A — S e a lqu i la ' la casa quinta, Cal^ 
zada 14d, al lado del paradero, de dos pi-
sos, con cocheras, caballerizas, frutales 
baño, inodoros, agua de Vento v luz e léc -
trica. L a llave en el núm. 143, "é informa-
rán en Salud 26, altos. 
1242 4.4 
EN PUNTO DE COMERciTT 
una sala dividida, propia para n^Se, a^ui"^ 
ó familia: tiene luz eléctr ica v 0 0 ^ 1 8 ^ ® 
orden. Aguacate 47. I n f o r m é ^ 
na 165. bajos. ii21__ man en Í \ \ J¿ 
JESUS IÍEI. MONTfTssJí—~^ 1"2 
esta hermosa casa, tlen^ «¿TT ^ .^qullS 
comer, 4 cuartos y 1 do c r U , * ^ 1 ^ «2 
traspatio, toda de azotea y s o r v i ^ ' Patio 
rio. Precio: 12 centones.' Ta Vi».0 Rar|ita' 
E N A C U I L A l O R 
Se solicita una mhneiarlora io 
ninsular. Sueldo: dos centenes. en' pe. 
""en l a c a l l e del s o T ^ T ~ r r - - r r ^ ^ | ! 
dos salones corridos, con balcón" <• ['"''an 
•, cuartos altos y bajos, á 9 v 1 Ca" 
sos plata, casa nueva y luz elínt,.,u Pe-
tranvía por la puerta, á todas dircco^a' ^ 
1112 uireccione!3. 
S E A L Q U I L A N en 11 c e ^ l ^ T T ^ r ^ - - -
dernos altos de Manrique a iR v U; ^0-
9. Tienen cuatro dormitorios' t io Cobar 
las mismas, Teléfono 1901. ' 
1145 en 
8-2 
VEDADO.—Se aíquiTa lá casa í^Tn" 
número 45, entre 10 y 12. situada 
loma y á una cuadra de la linea'1 Pn la 
para extensa familia. Informan en' J?l0?ia 




Olrapiaj. 14, pinina á Mcrcates 
á Precios mó-Se alquilan habitaciones dicos. 
1091 S-l 
S E A L Q U I L A 
Suárez 108, altos. 
1099 
LOMA D E L V E D A DO.—Altos^de ír 
i F núm. 30, entre 15 y 17. Sala n L ^ ; S E A L Q U I L A en $17, un departamento 
de tres habitaciones, muy claras y venti- i tos, comedor, etc., etc.' Ins ta laran L»u.xr* 
ladas, en tercer piso, en Compostela 113, trica, gas, agua; hermosa terraja w é c " 
^ l ^ 8 0 1 y Muralla. man en los bajos, Te lé fono 91. ó Intor-
12^6 4.4 108r 
VEDADO.—Se alquilan 3 casas en la lo-
ma, entre las 2 l íneas, en precio de 9, 8 y 6 
centenes. Las 2 primeras con sala, come-
dor, 4 cuartos, cocina, baño, jardín y pa-
tio, y la de 6 con sala, comedor, 3 cuartos, 
cocina, baño etc. Tienen ins ta lac ión e léc-
trica y de gas, como también sanitaria. 
Qufnta de Lourdes, 13 y G. 
1247 4.4 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa nú-
mero 14 de la calle de la Habana, con sala, 
antesala, dos gabinetes, cinco cuartos, co-
medor, cocina, cuarto de baño y dos ino-
doros. Informarán en los bajos. 
1343 8-4 
S E A L Q U I L A N los bajos de la bonita 
casa de nueva construcción, Animas 64, 
tiene sala, comedor, 3 cuartos. L a llave en 
la bodega de la esquina de Blanco. I n -
forman: Concordia 51. 
1251 4.4 
S E A L . Q U I L A M 
los altos de la sombrerer ía " E l Porvenir." 
Informarán, Monte 323. E n la sombrerería . 
1235 8-4 
L O C A L 
con dos puertas, se alquila en proporción, 
en Reina 34. También se alquilan habita-
ciones interiores. 
1234 4.4 
S E ALQUILA un cuarto alto muy espa-
cioso con piso de mosá ico : tiene servicio, 
luz e léctrica, baño, inodoro, etc., á ma-
trimonio sin niños ó á señoras solas. C u -
ba 67. entre Teniente Rey y Muralla. Pre-
cio: $12-72. Informan en los bajos, á to-
das horas. Te lé fono número 865. 
1232 * 8-4 
S E A L Q U I L A N los bajos de San Lázaro 
núm. 125, compuestos de sala, saleta, tres 
cuartos y comedor. L a llave en la bode-
ga esquina á Galiano. Informan, Cuba 
número 62. 1229 8-4 
VEDADO 
E n la calle Sépt ima número 63, esqui-
na á F , se alquilan habitaciones á $8 pla-
ta, acabadas de pintar, con baño, etc. E n 
la misma informarán. 
1223 8-4 
VEDADO—En la calle 11 entre B y C, sé 
alquilan casas á 6 y 7 centenes, con 4 
cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño é inodoro; con todos los adelantos 
h ig i én icos ; situadas en el mejor punto de 
la loma y á una cuadra del e léctr ico , y 
otra en 7 luises. E n las mismas informa-
rán. 1224 8-4 
EN LA C A L L E 11, esquina á C. se alqui-
lan habitaciones á $10-60. $8-50 y S6-37, 
con baño, inodoro, etc. E n la misma in-
formarán. 
1222 8-4 
G a l i a n o 7 5 T e l é f o n o 1 4 6 1 
Se alquilan habitaciones con balcón á la 
calle, pisos de mármol, con toda asisten-
cia, servicio esmerado. Se cambian refe-
rencias. 1188 4-3 
S E ALQUILA la casa San Joaquín 35, 
por Príncipe, con todas las comodidades. 
L a llave en la bodega de la esquina, en 
cuatro centenes. Informes: Ricardo Pala-
cio, San Pedro y Obrapía. 
1177 8-3_ 
S E ALQUILA el departamento alto, con 
todas las comodidades, de Animas 68. Las 
llaves en la bodega. Impondrán: Ricardo 
Palacio, San Pedro y Obrapía. 
1176 8-3 
S-l 
B A K K E T O N U 3 1 E K O 0 0 
Una gran casa propia para familia. ^ „ 
gran fábrica. L a llave en la mism.. na 
forman en Víbora 559%A. In-
1084 8-1 
S E A L Q U I L A la hermosa casa nfir^TT' 
119 de la calle de la Industria tntre o10 
Miguel y San Rafael, acabada de reef1 i«" 
car: la llave en la pe le ter ía de la e snn i í l 
de San Rafael y su dueño San Ignacio nr, 
mero 52, café. 1078 • ' 8 $ ? í 
V I R T U D E S 1.—Se a íqT¡TÍa~ü ín^t i ,,,,7 
pío para Barbería ó Colecturía, con Insta 
lación e léctr ica y gas y un buen turdo i?ñ 
la misma informarán. " n 
1076 5 , 
S E A L Q U I L A N . — E n los altos de Aguia? 
116, entre Teniente Rey y Muralla, hermo 
sas y frescas habitaciones, capaces cada 
una de ellas, para 2 ó 3 personas de -en-
tes, con servicio de luz y agua, duchas é 
inodoros. E n los bajos informarán 
1104 . 8-1 
CAMPANARIO 145—Se alquila esta ei£ 
paciosa casa, altos y bajos, completamente 
independiente, acabados de fabricar. Cali 
esquina á Reina. Las llaves al lado, é in-
forman en Mercaderes 27, ferretería Telé-
fono 342. 1035 S-oq 
S E A L Q U I L A la casa, bajos, Concordia 
115 entre Escobar y Gervasio. Sala, sale-
ta, comedor y demás servicios, seis gran-
des habitaciones suficientes para dos nume-
rosas familias. Barata y sli\ estrenar. L a 
llave al lado, 115A. Informes; Someruolos 
9, bajos. 1021) 8-30 
G A L L E 1 1 N U K S E I I O 5 3 
Entre 12 y 14. Situación elevada, domi-
nando el mar, muy seca, linda vista, sala, 
saleta ,seis cuartos, servicio completo de 
higiene y de criados, corredor cubierto á 
todo el largo de la casa, muy á propósito 
para niños. L a llave en la bodega de la 
esquina do 11 y 12. Su dueño en Amargura 
66. esquina á Compostela. . , 
1021 r,-30 
S E A L Q U I L A N hermosas y frescas habi-
taciones con toda asistencia. Cerca de par-
ques y teatros. O'Reilly 87, altos. 
1034 8-30 
S E A L Q U I L A N habitaciones con y sin 
muebles, á precios módicos, punto muy cén-
trico, una cuadra del Parque Central, O 'Rei-
lly 85. altos. . 
1018 8-30 
B O N I T A C A S A 
Se alquila en $65-00 una bonita casa do 
esquina, fresca y ventilada, sala, saleta, 
cuatro cuartos, cocina y demás dependen-
cias, 7 ventanas á la calle. Virtudes 107, 
esquina á Perseverancia. Su dueño, Vir-
tudes 2 esquina á Zulueta. 
989 8-29 
H A B I T A C I O N E S . Hay un departamento 
alto, una sala, vista á la calle y otras ha-
bitaciones interiores. Se vende una máqui -
na de zapatero. Inquisidor núm. 14, bajos. 
1170 8-3 
S E A L Q U I L A N los bajos de una preciosa 
casa, San Nico lás 144, esquina á Reina, con 
sala, comedor, seis cuartos con pisos de 
mosáicos.- Informes: Galiano 71, " L a Ro-
sita," Te lé fono 1232. 
1161 8-3 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O • 
Se arrienda una magníf ica casa de es-
quina, construcción nueva, en el mejor pun-
to del Cerro, propia nara el giro de ropa 
ú otro aná logo . Informan en Muralla 71 6 
C e n o 861. 1010 15-29B;-
CASA D E F A M I L I A S 
Habitacionos amuebladas con toda asis-
tencia. Local céntrico, una. cuadra del Pra-
do. Se ^xlgen y dan referencias. Calle de 
Empedrado 75. 980 8.28 
V E D A D O 
Se alquila fresca y cómoda casa, de 'la 
calle 17 número 15, entre L y M, en 10 cen-
tenes. Las llaves en la bodega esquina á 
M. Para informes, en la Ferreter ía "La 
Castellana," Compostela 111, Teléfono 704. 
984 8-28 
\ I IDADO.—En módico precio alquilo la 
casa calle B núm. 1A, con sala, comedor, 
4 hermosos cuartos, servicio sanitario, pi-
sos de mosá icos y demás comodidades. I n -
mes al lado. 1195 8-3 
A L T O S 
Se alquilan los de Animas 70. esquina á 
Blanco. L a llave en la bodega. Informes 
en San Ignacio 46, señor Puig. 
1158 4.3 
f 
A I A M I M A D E C E N T E 
ú hombres sbíóa, se alquilan dos • habita-
cionés Indejí^ndl.entes y crin halcón g, ia 
calle. No hay nada mejor en toda la H a -
bana. Salud 22. 
1293 ¿.r. 
de ni As 
nueve 
A;\A ¡¿ve.—So alquiUi esta casa do 
j ;; ,"., los bajos con tres cuartos y 
0( a do cielo raso, su precio: S cen-
y ios altos con iros cuartos, sala, y 
servicios, es nueva, los altos ganan 
ceulciics. informan en Amargura 
NEPTUNO m 
E l J A K E L T . O R E V E L A E l 
C A R A C T E R . 
D i c e s e que el eoior del Gabélló í nd i ce 
e l T e m p e r a m e n t o <le la. P e r s o n a . 
Hay c¡uien cree que el cabello rubio ó claro 
denuncia afecto, y que el prieto constancia. 
Una persona sin cabello no está falta de oa-
aácter, leion de ello. E l calvo, por t érmino 
gedio, demuestra tal solicitad por el bienestar 
de los demás , que se olvida á sí mismo. Un 
germen causa la calvicie. E l prof. Sabourand 
de París, Francia, inoculó un conejo con gúr 
menea de la caspa, y á las cinco semanas esta-
ba desnudo de pelo el animalito. A p l íquese el 
Herpioide Newbro al cuero cabelludo para 
limpiarlo de tales górmenos. 
"Destruid la causa, y e l imináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y $1 en moneda ame-
ricana. 
" L a Reunión" Vda. de José Sarrá é Hijos. 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 55, Agentes 
•«noicJUaajB, 
h¡? aiquijan jos espaciosos altos de esta 
casa. H.u los bajos i n f o r m a r á n . 
_1:15(> •1268- io-:; 
A g u i l a y ¡San L á z a r o 
Se alqui lan los á m p l i o s , frescos y (•{). 
modos altos de A g u i l a n ú n i r r o 5. casi es-
quina á San L á z a r o , g precio mpaeradoi I/íi. 
llavr- en lb.6 bajos. I n fo rman en A m a r g u -
ra _21. i : ; ; : ; 
vedado.—Se alquilan las casitas¿(J en-
tre 13 y 15 y 16 entre IT y 19, la primera 
dfi cuartos y. la segunda de dos. en 522-32 
y .$15-9(1, n s)km 1 ¡vamci í t c . E n las mismas 
informan. 1265 8-5 
71, v T A Ña' x i M ÉRO^TO^de5 la «álló dé San 
Antonio , cu (!uanabacoa. se a lqu i l a para 
una fami l ia . K s muy l inda y sana. La l la-
ve al laclo. 1204 8-5 
S E A{,Q,lilIiA la hermosa casa de Salud 
núm. 30, compuesta do altos y bajos, con 
entr&da independiente, acabada de refor-
mar, con todo el confort moderno. E n la 
misma informan. 
1263 8-5 
G R A N C A S A 
T E N I E N T E R E Y 1 5 
Luz e léctrica, espléndidas duchas, lujo-
sos salones, ventiladores, servicio de come-
dor, en mesitas separadas, sin horas lijas, 
abonos á ?2 a. m. Ottcinas y habitaciones 
amuebladas, limpieza, esmeradís ima, entra-
da á todas horas, casa recomendada, por 
varios consulados. Los e léctr icos para to-
da la, "ciudad pasan por la. puerta, pre-
cio, todo incluso, de %í -25 á $3, s e g ú n há-
bil ación. Hay barbería. 
1115 c •> 
Se cede en el mejor punto de Gaiiano, 
propio para cualquier giro. Informan: Vir -
tudes 34, altos. 966 8"2?._' 
C A L L E r»". mim. 3S, esquina á Baños , Ve-
dado, se alquilan dos departamentos, uno 
para carnicer ía y el otro para barbería; 
punto muy favorecido y muy fresco. 
978 8-28_ 
S E A L Q U I L A N , baratos, los hermosos ba-
jos de la casa Calzada de Vives núm. 120. 
acabados de fabricar: tienen sala, come-
dor y 3 cuartos corridos, todo con pisos de 
mosáicos . L a llave en el llf?. Informen en 
San Ignacio 131 1|2, Restaurant "'La Ma. 
riña." á todas hpras. 967 8-2S _ 
S E A LQ U I L AN 1 o ~ h e r m os o s y fres.CQ8(. 
bajos de Manrique 130. entre Reina y 
lud. acabados de fabricar, constan de sa-
la, saleta, comedor y cuatro cuartos y bue-
nos servicios sanitarios. Información y l ia . 
ve en los altos. 975 1.5-2SE , 
. V E D A D O 
F n lo más alto de la loma. A la entrada, 
calle K esquina á 19. se abniila la hermo-
sa casa "Villa Sara." con todas las como-
didades. Informan al lado y en Baratillo 
9, aJtos, Te lé fono 782. 
816 15,23 
E N C E N T E N E S 
se a lqui lan unos altos regios en <•! Paseo 
del Malecón n ú m e r o 12, segunda cuadra de 
Piado; tienen cuantas comodidades pue-
den desear una fami l i a de gusto. Se pue-
den ver á todas horas é informa en Fa 
misma él por tero : tná.8 informes Reina 131 
Telé fono 1257. 
1105 r.2 
SE ALQVILAN en $63-60. ' los hermosos 
altos, con cuatro cuartos, sala y saleta, en. 
Indus t r i a n ú m e r o 75. La llave en los ba-
jos y su d u e ñ o Neptuno a6. 
1108 4.0 
E \ (H ! N C'E CBMTElJÍKSi .se alqUllaiV^qs 
hajqa Avenida del Coito esquina á. ('.unpH-
con sala .comedor, cuatro habi ta-
, cocina, b a ñ o y d e m á s servicios. La 
é informes, en Ancha del Norte n ú -
204, altos de la farmacia. 
8-3 
V E D A L O . — C a l l e 17 n ú m . 56. en el rastel 
Florent ino , casa francesa confortable con 
toda clase de comodidades y e smer í tdo ^Pf" 
v l d o . se d a r á habltaciories sumamento bien 
amueblada - y buena, aslf-tenoio. A personas 
do moral idad 6 á una ó dos fainil ias. 
E \ U E I A A ' : I ¡Te ••b..iHan hermosas ha. 
bitaciones don vista á la calle, con ó sin 
muebles, rfcm ludo el servicio, entrada á to-
i das horas!. Rn las mismas ; c.ondictones *» 
Reina 49, . . desean personas rio moraltoaa. 






S E AI . fUJILA: Departaniento~de dos íia^ 
bitaciones, ó una sola, con balcones y ser-
vicios que se deseen, barat ís imos, á perso-
nas decentes, aunque tengan niños. I n -
formarán: Egido 2B, entresuelos. 
1123 , 4-2 
«••iV.l.\J Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
Jaqueca, Malestar, Pesadez G á s t r i c a , etc. 
Exíjase ios VERDADEROS GRANOS de SALUD nei Dr FRANCK 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T 3 S E P T I C O S 
T . I ^ E l R O Y , 96, Rué d'Amsterdam, PARIS y todas las Farmacias. 
E N 1 4 C E P I T E 
Se alquilan los bajes de In cajJt 
veranda ' 82. Informes: Morcad ere .-





SE A L Q U I L A 
Pró-drnri a desocupatse el tren de c 
en Zanja y San Francisco, se alquila el 
KÍ<\. Ir.foimfla. Reina 53 (altos.) 
TOS I8_ 
S E ALílLILA la g r l i T casa^calle 
mero 67, ce portal, sala, comedor. 4 Cv*1 
tos, patio y traspatio, baño, inodoro. ei<--f 
pisos finos L a llave al lado. Informes cu 
Obispo US, Camisería. r 
076 15-JJL-
la 
SE A L Q U I L A N 
í R A N D E S V H E R M O S A S habitaciones pn 
casa Manrique 131, entro Reina >'!.g'l18 
681 
SE \ L Q U I L A 
L a esquina núm. 119 de 
bajos y entresuelos. 
i Cuba y Merced, 
632 - l i l i - -
EN LOS CUATRO 
Se cede parto de un local propio PB 
peletería. Informan en Monte 321. 
354 ae-i i 
DIARIO DE L A MARINA.—Sdwión de la mañana.—Febrero 5 de 1910». 11 
Ferrara, excelente 
f ^ í a b l a r de Ferrara, 
l ^ S ñicra circunstancia 
ñor t;1l3-qv de a-no modo 
. yc"íU1';1 uiVic-c .u-anas 
t ^ ^ U ^Hc. en la iorma . 
^^CC. verbigracia 
K ^ f : Ferrara es absurda 
Ta hcy.lt tan democráticas 
i ; tierra U i , . 0 hnb(, ŝ  
en Sa. donde hubo siempre 
dijo 
E ' L i tan extremada 
if^Sda cual In/o y d 




I f T todo f Qué diautre 
¡?eSp nuc ver la llamada 
tif,¡,c1-qi nacional; y eso 
¿ct ner mi'1 morda/a 
á1'1,' e diele? ¡Carámb: 
I f t » Orestcs! Se a,m 
í . oca cosa. La patn 
P i . Uica, sobre todo, 
3' la nne su grande no : 
P01-A ciones, no cxirc _ 
K ác tal importancia, 
P í f ^ o tan absoluto, 
r g do de esa traza. 
0 / , c-ula cual en letras 
Kiprenta lo míe 1c agrada 
de !"•' déjese ahora 
Í-es tan n i g r o m á n t i c a s 
de ñor' mucho que se diga, 
-UCh0 ""^ SC Calla-
c. 
> nstefi. joven, que t o -
fe^z. de l . A T K O P I -
1 las, »o;bles 
Los aragoneses. 
de,las regiónos más 
K u r ' h á n tenido la oiporüinida-t 
f r i t a r A la üivi . ta Zaragoza, la 
ja,d venerada de la Pilanca v 
J famoso. eonservarán el gratísi-
le a'(|uella visita á los 
.,, s lares de Paraíso, el Zaragoza: 
Linente que llevó á merecido exi-
L nota'bilfeinia Exposiciou Hispa-
Francesa. 'En duba los hijos do 
'n n,o constituyen colonia tan 
prosa como las do otixis naturales 
ie la hidalga Iberia, 
letativaanente !)equono.s en nunto-
Jos aragonesos so sienten grandes 
p u entusiasmo on los omñoños 
Jaies del progresivo Centro que 
' ¿ fundado en esta siempre fiel y 
leroica ciudad do la Habana. 
| j "Centro Aragonés" goza de ge-
¡ y merecidas siimpatías; sus 
y anima'das fiestas son mo.delj 
le reuniones alegres, amonas y di-
vertidas. 
El presidente do los aragoneses, el 
kistm^uido cabalioro don José M . 
p L z , lia tenido la atención, que Jo 
agradezco, 'de invitarme .para el gran 
M e de disfraz que celebra boy on 
k noche, la floreciente .sociedad de su 
lespetable presidencia, 
fef bien voló esto inmerecido honor 
fíleme hace, las justicieras línea*? que 
je dedico á una do las más simpáticas 
vatentas de las colonias regionales 
españolas que existen on la Habana. 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
D i s p e n s a r i o 
SU 
Los niños pobres y desvalidos enen-
tau sólo con la oonorosidad de las per-
so rías buenas y oaritativas. Necesi-
tan alimeníos. ropilas y cuanto pueda 
producirlos bionostar. VA Dispensario 
rv|)(M-a qué so lo remitan loche con-
d>Misada, arroz, azúcar y alguna ropr-
ta y calzado. 
iDios premiará á las personas que 
no, olvidan á los niños d'esvali'do.s. 
Kl Pisponsario se halla cii la plan-
la baja, del Talacio Episcopal, Haba-
na 58, 
dr. vi . DFJ.FIN. 
Partidos y quinielas que se juga-
rá n hoy sábado 5 de Febrero, á las 
ocho dé la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30, tantos, entre i 
blancos y azulea. 
Después de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas p^-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
das! por cualquier causa se suspen-
AVISO 
El sáhado habrá función extraordi-
naria . 
A los señores aibonado* se les reseiv 
varán sus localidades hasta las cua-
tro cIq la tarde del mismo día. 
Habana, 3 de Febrero de 1910. 
El Administrador 
m r wdíopara nn cMa caliente 
Aun en la estación más calurosa 
fested puedo tomar la Emulsión do 
Angier, sin temor do dosarnoglar el 
estómago. Promueve la digestión, tan-
Ifo del estómago como do los intosti-
bos. mantiene la nutrición y conserva 
|si&tema libro de gérmenes nocivos. 
|Es maravillosamente 'buena para dia-
mk aguda y crónica, disentería y 
peciones propias de los niños. 
P U B L I C A S Í O N E S 
"Revista de Derecho" 
El número de Enero, que tenemos á 
wsta, e.s interesantísimo. 
Entre, otros artículos que trae, se 
fnt'au los siguientes: 
í' El discurso pronunciado por el Pre-
sente del Tribunal Supremo el día 
pda apertura, de los tribunales, y que 
pben leerlo, todos los cubanos. Acom-
paña á este traba jo el último retrato 
«oí Dr. fonv i ro. 
"1 señor iCrespo •diserta -admipable-
PQte sobre >ol gran bombroso, en una 
prespondeucia que envía 'desde Vic-
ia. 
í^tobliea, además, varias sentencias 
M Tribunal Suipremo. 
; '̂ Q resumen, un múiniero magnífico. 
Cuba y América. 
.'Comió siempre, hoanos recibido 1m 
i diente é interesante Revista ilus-
racU, cuiy,0 correspondiente sumario 
^ ^ Qqe á continua-ció.n se expresa: 
^t tbier ta . Orahado on colores por 
P^fican Photi) Ku.ot. ('. - Manuei 
pguiliy.—Revista, por Ramiro Ca-
^J.—-Los Panpies 'de la liaban,., 
m Raj.mun:d.() Cabrera. — A M i ospo-
r/Poosía |-)n]. ivSjei1a.n Poncueva .— 
B Monasterios de Tesalia, por Eli-
¿bolh IVrkino. —Tra.tado de Agri-
• .!,ls'n'a práctica, x legal, (eontinua-
V r V ^ ' ' A,;ini!l'i 1)o1ík1o. - -Canarias 
J 1 s'- -'Radilla.— Curiosidades, por 
ñ —Ajriintaciones •ludicialos. 
P Bdnardo •['. de I.cns. —Las man-
m ,lí•, s'd en 1í)()!). |,or .Miguel (Ju-
'¡S*n- —Los Diablos Amarillos, 
g '0^nuación) por Adrián del Va-
'1h:r""''r,,qi,is •" Europa, jior Luís Ko-
|4fnHz Kinbi!.- La Ivsj.osición do 
' í'',Mi.jan'"I) (diborga. — 
. ̂  élites salvajes, copia ác un cua-
(.í>'f'A <',' Lnillormo Ivnhonort.— 
¿ la Ciénaga. < novela.) (Coot inua-
¿ao! Por C-iMmiro Delmnritp. — 
lot? I",3nt'u' rn r Arturo Angulo ,—• 
- f;ij01 -Manb.3t.tan. crra.oado.—'EnL^ 
AÍ A - Luí; AI. Sabater. —Eevis-
rlR nnnres.-)S 
Barrio de Medina.— 
Hoy, sábado, á las ocho de -a noche 
se efectuará en el " S a l ó n Gris ." si-
tuado en la callo 17 esquina á Baños, 
una gran función organizada por la 
'LSociedad de Propietarios. Industria-
les y Vecinos de Medina y P r í n c i p e , " 
á beneficio de los fondos sociales, para 
contribuir á la construcción do una 
casa propia donde instalar la citada 
Sociedad. 
E l programa de la fiesta no puede 
ser más interesante: consta de las 
obritas "Levantar muertos," "Los 
celos de una mulata" y "Apuros de 
un comadrón ," por la compañía de 
Antonio Alonso y el trío infant i l 
Alonso; películas cinematográficas y 
bailes por Carlota y Andrés . 
Los palcos valen un centén • las lu-
netas con entrada. 1 peso; la entrada 
general, 40 centavos y la tertulia 20 
centavos. 
Mucho agradecemos al señor Díaz 
Valdepares, Presidente de la Socie-
dad, la atenta invitación que se sirve 
enviarnos. 
Donativo.— 
Para D. M. R. nos remite "Fula-
n o " un peso plata. 
Damos las gradas al caritativo do-
nante, y ponemos á disposición del 
interesando el donativo. 
La musa de Velázquez.— 
El ilustro poeta güín ero señor A. V. 
Velázquez, nos escribe muy agradeci-
do por la publicación de sus versos á 
" L a diva rosa" y nos ruega la pu-
blicación de una nueva oda á " L a So-
ciedad." no á la gran sastrería de la 
calle del Obispo, sino al organismo so-
cial; oda que empieza así 
"Sociedad: en mi cálculo te nombro 
Te digo, te canto y no te escupo, 
Porque mi lira mancharse puede 
Y la posteridad decir: no stipo." 
Dispénsenos el señor Velázquez que 
no sigamos cojiiando su oda, no sea que 
vaya á celarse el eminente poeta espa-
ñol Salvador Rueda, que es en estos 
momentos huésped de esta capital. Y 
.si publica ¡nos la composición del señor 
Velázquez; queda CcHpisffdo el gran 
cantor andaluz. 
Otra vez será. 
Cantares.— 
El querer, como los celos, 
siempre osn onformedados 
que se aplacan ó sé curan 
con la mudanza de aires. 
PAYRET.— 
(: ran ( onipañía cómico-dfamátdea. 
So pondrá en escena, con toda la 
propiedad que su arirunu'uto requiero, 
la. aplaudida comedia on cinco actos, 
original y en prosa ele Borlón y Si-
món, traducida al castellano por J. V. 
titidada Zazá. 
El papel de Zazá será desomjicñado 
por Consuelo Pórtela (Chelito). 
A l b i s u . — 
Gran Compañía Lírica. 
Función diaria. 
A las ocho y cuarto on punto se pon-
drá on escena la, preciosa opereta on 
tres actos, titulada. La Viuda Alegre 
(The Merry W-idow), por la ¿efiOra 
Esperanza Iris, 
Teatro M a r t i . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso en-
trenws. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
S a l ó n - T e a t r o A c t i t a l i d a d é s . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Varie-
dad en las películas. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
y presentación do la bella Pepee; de 
las hermanas " Malagueñitas." 
Segunda tanda. A las nueve: Vistas 
y presentación de la familia de Ricardo 
Bell, compuesta de doce personas. 
Torcera tanda. A las diez: Vistas 
presentación de la Bolla Pepee; de las 
hermanas ' 'Malagueñi tas . ' ' 
Cuarta tanda. A las once: Vistas 
cinematográficas; presentación de la 
F'amilia de Ricardo Bell. 
A l m a mura.— 
Compañía de Zarzuela. — Punción 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: representación de 
la zarzuela Un Viaje en Aeroplano ó 
La Isla de Boefnnchr. 
A Ia.s nueve: representación de 
La Venganza de Torihio. 
A las diez: representación de 
Un Pinior Siealípiico. 
Exhibición de magníficas películas. 
Polt teama Habanero .— 
Situado en la Manzana de Gómez. 
Gran Teatro. 
La opereta en cinco actos titulada 
A irla. 
Traíro Vavdevillr. 
Gran Cinematógrafo y grandes va-
riedades. — Función por tandas, co-
menzando la primera á las ocho eu 
punto. 
Circo Pubi l lones .— 
Dragones y Zulueta. 
Función diaria y por tandas. — Ma-
Curación racional 
de ¡as fiebres palodícas 
MAS PRUEBAS DE QUE LAS PIL-






VA pahldísmo es un veneno que se 
introduce en la sárigre, y por lo tan-
to sólo un medicamento eficaz jnira 
la sangre puede desterrar la enfer-
medad. La quinina, colagogos, etc..' 
son buenos auxiliares durante las ca-
lenturas mismas, poro para luego re-
forzar la sangre, jinrilicaria y evitar 
repetición del paludismo, las Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williaius son el 
mejor remedio que pueda roconieiidar-
so. pariieiilarmente en las regiones 
tropipales. Muchas cartas se han pu-
blicado como esta i 
" L a gratitud me obliga á escribía; 
para manil'eslar que con solamenie 
cuatro jiomos de las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams, he quedado libre do 
un paludismo, que por seis meses me 
había perseguido. Ya lo creía incura-
ble, por la graitl cantidad de medici-
nas que había tomado, sin provecho, 
más bion iba empeorándose el mal 
Me repelían las calenturas y la mis-
ma debilidad rae producía un hambre 
devora dora, pero al comer me queda-
ba con un gran malestar y se me in-
digestaba todo. Tenía un color ama-
rillo oscuro, ojeras negras, una pere-
za tal que no tenía la menor ambición 
para el trabajo y parecía más bien un 
hombre muerto. Dos meses después 
todo había cambiado. Un amigo me 
hizo tomar las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams y ya soy hombre nuevo, 
desapareciendo aquel horrible males-
tar, no me repitieron ya más las fie-
bres y estoy empleado en el correo de 
esta ciudad y gozo en el ti'abajo que 
antes me era una pesadilla. No me 
cansaré do alabar esta prodigiosa me-
dicina, y deseoso de servirles me sus-
cribe á sus órdenes, etc." (Carta tex-
tual del señor Manuel A. Salazar, ofi-
cina de correos de Sonsonate, Salva-
dor.) 
Las Pildoras Rosadas del DR. V I 
LL1AMS. so venden em todas partes. 
No pida ni acepte usted "pildoras ro-
sadas." I lav que exigir que sean del 
DR. W I L L I A M S . 
C E O N I C A m i G I O S A 
Después de alíjunas horas de 
constante ajritación. un vaso de 
cerveza de L A TKO P I C A L , es 
tinée todos los domingos y días festi-1 como clareo iris tras la tor-
Debut de artistas semanalmen 
D I A 5 DE FEBRERO 
Éste mes está consagrado á la Puri-
l'icaci'ón de la Sautísima Viríron. 
Jubileo Circular. —Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto on Jesús. 
María, y José. 
'Santos Albino y Gemino, confeso-
res; Pablo Miki . Juan do Gotto y Die-
go Kisai, do. la C. de desús ; Felipe de 
desús y compañeros, már t i res del Ja-
pón: santas Agueda, ó A^ala, Galil-
manda y Felivia, vírgenes y márti-
res. 
Él Iriunfo de veinle y seis márti-
res, en el reino del Japón , que por 
predicar la fe católica, iuemn cruci-
ficados, y estando alahaudo á Dios, 
y predicando sn santa ley. ¡nuiiorou 
alanceados. Viernes 5 de Fehroro del 
año de ló!)7 fué el dichosio día en que 
os',;) generosa tropa, primicias de la 
sangre cristiana del Japón , aumento 
el casi infinito número de márt i res 
une rogiMtra la. Iglesia en sus anales. 
•No tardó el cielo on mostrar con 
-oñah.^ sensibles y brillantes la glo-
ria con que había premiado el valor 
de atphdlos invictos eamjieonos de 
Jv.sucristo. Conserváronse sus cuer-
¡pos por espacio de cuarenta días que 
se mantnivieron en las cruces fresco-,, 
incorruptos y aun hermosos. Las aves 
do rapiña ios mi ni ron con respeto, no 
sólo sin maltratarlos, pero buyem'o 
reverentes de acercarse á ellos; y ex-
halando todos tal fragancia, que has-
ta los gentiles •confosaban el mila-
gro. Con otras muchas maravillas 
testificó el (dolo la gloria, de nuesitros 
•mártires, autorizadas todas con mnl-
tiínd ríe testigos, que judicial-
mente se examinaron en los pro-
cesos: Movido por esto, y hechas las 
informacione.s necesarias, los declaró 
már t i res del Señor, el papa Urbano 
V I H , á los treinta años de m marti-
rio, señalando el 5 de Febrero para, 
su fiesta. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas iSolemnes en todos los tem-
plo?. 
'Corte de María— Dia 5— Corres-
ponde visitar á Xuestra Señora de las 
Nieves, en Santa Clara. 
A c a d e m i a " C e r v a n t e s 
SAN NICOláS NÜM, 1 
Enseñanza general del comorcio é 
idiomas, de 7 á í) '/. p. ni. 
1039 13-30 
MHWtMBMUIta.MWWIinMillWIWMLIlMIIWWIIIHM 
P R O G R A M A S 
para bailes, muy baratos. Obispo S6, 111 
Ha, 1292 4-
EfOMBIlES DIO NEOP&IOS 
y via.joros. Miipa no Comunicaciones de la 
Isja de Cuba, mft.8 de ün metro de largó 
por 60 centfmetros do ancho, 40 oís. Guía 
de la Isla de Cuba con la (lesqTipcldrí de. 
todos los pueblos, tomo con más do HüO 
páginas, 60 cts. Obispo 86, librería, M. R i -
coy. 123S 4-4 
F O L L E T O S Y L I B R O S 
procedLehtes de una f?ran P.iblioteca, so rea-
ÍJzan en Obispo S6, librería. Se mandan Ca-
taio^os il quien los pida il M. Illcoy. 
1191 " 4-3 
vos. 
te/ 
Todas las noches, á las siete y media, 
pispectáeulo gratis en el exterior del 
Circo y fuegos artificiales. 
Bexson .— 
J a r d í n Zoológico y Cine. — Zulueta 
y Teniente Rey. 
Gran colección de fieras y animales 
raros. Películas nuevas todas las no-
ches. — Abierto al público desde las 
7 P. M. — Los sábados y domingos ma-
m e n t a . 
B C C l I i » F e r m 
Si quieres á una mujer, 
y do ella la gente habla, 
las injurias que la dicen 
te parecen alabanzas. 
X. Díaz de Escorar. 
Mantequilla superior — 
G á E s i i i s í i la M m 
COMISION OE FIESTAS 
Autorizada csi..--. Comisión por Ta Junta 
Directiva para celebrar en los Salones de 
esta Sociedad, tres grandes bailes de más-
caras, los días 5, 8 y 12 de Febrero, se 
¡ hace público por este medio para cono-
cimiento general de los señores socios, 
advirtiéndoles lo siguiente: 
f*.—La entrada habrá de verificarse por 
la calle de Neptuno. 
20.—Las puertas se abrirán á las 9 y 
los bailes empezarán á las diez. 
30.—Es requisito indispensable para la 
entrada, la presentación á la Comisión de 
puertas de la invitación que al efecto se 
ha de enviar á los señores socios. 
4o.—Toda máscara está obligada á qui-
tarse el antifaz ante la Comisión, á cu-
yo efecto estará dispuesto un gabinete pa-
ra reconocimiento de aquellas. 
5°.—La Comisión está facultada para no 
permitir la entrada y retirar del local á la 
persona ó personas que estime conve-
niente, sin dar explicaciones de ninguna 
especie á las que seán objeto de aquella 
medida; según así está prevenido en el 
artículo 4.1 del Reglamento General. , 
Habana, 28 de Enero de 1910. 
SILVERIO BLANCO. 
/ 14-28E 
A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e a l a b a d o sea 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S n f a m a c o n f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de Cuba l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l pecho 
E s l o m e j o r que se h a h e c h o . 
A l v i e j o que tose f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e j a que s u f r e a s m a 
A l m e j o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o se h a g a so rda , 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
H o reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e s abo r . 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De S A I J O S E e n l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l á conoce, 
E n H A B A N A c i e n t o doce. 
¡ V i v a l a S a n g r e de J e s ú s ! 
Monasterio de la Preciosa Sangre 
San Ignacio 136 
El dominaro 6 de Febrero y el limes 7, 
tendré, lugar en nuestra Capilla la Exposi-
ción de las Cuarenta Horas del Sant í s imo 
Sacramento. 
Se gana indulgencia plena ria con las 
condiciones ordinarias. Invitamos á. los 
fieles íl acompañar á Jesús en su Augusto 
Sacramento. 
Laé Adorütrlcea de fa Pretíoná ^:i!ir;r<'. 
NOTA.—Se suplica una Jimosna para el 




y español po) 
ación on 
sn Inglés 
Suscripción Anual, $1 Cy. 
O'UeilIy .".(l A. (altos.') 
1 >c venta en todas las l ibrería 
copia. 
So solicitan agentes en todo 
blos do la J«3la. 
452 i-P 
, pida una 
los puc-
e«7m5)«|«r.U*U»J.KnwXTT̂  
Jt; A XTT.V, P E I \ 4IÍOK A 
Hace toda clase de peinados, tanto para 
bailes como recepciones. Especialidad en 
peinados de novia, admite abonos v peina 
& domicilio. Mon^e 2, Salón de peinar. 
885 2C-25E 
P A R A - R A Y O S 
F ^.íorena. Dt cfa-zio Electricista, onstr. io-
7or é instaisaor píirR-Trtyos «Iftt^iriR ino-
derno, tt edifleiofi, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, g a r a n t i í a n d o su tnsteúációil 
f materfaleí .—P.eparaelone» de Ion mismos 
«siendo reconocidos y probaríoa con el apara-
to para mayor garant ía . I -«talacIón de tlm-
brts elf-ctrlcoí. Cuadros Indicadora, tubos 
icúnttoos . ;ineas t$!eí6nic«a por toda la Isla. 
R f p a r a c i o n í s d« todr', clase de aparatos del 
ramo eléctrico. S<? ?ara¡iti.«an iodos los Ira-
ca io<. — Cai>;ii-:a de Babada núrn. 1S 
395 - t . p 
C A J A D E C A U D A L E S . — S E D E S E A com-
prar una de segunda mano que es té on 
buen es-tado. Dir í janse por carta al Apar-
tado 12 7,"), Habana. 
,. 1.231 4-7 r 
S E D E S E A C O M P R A R O A R R E N D A R 
una vidriera de tabacos y cambio de mo-
nedas, ó un cafó, desdo 500 pesos á $2,000. 
también se hace sociedad, la vidriera sé 
ppreflere en local indopendiento. Para in-
formes. Vives H8. 
1130 8-2 
Muy Ilustre Archicoíradía del 
Santísimo Sacramento erigi-
da en la Parroquia de Xues-
tra SeñÓra de Guadalupe. 
SECRETARIA 
Habana, 3 de Febrero de iqio. 
Se rectierda á los Cofrades, que el pró-
ximo domingo. 6 de los actuales, celebra 
esta Corporación, á las 8 y media de la 
mañana, la festividad reglamentaria del 
Carnaval, con misa del Sacramento y su 
exposición hasta las cinco de lá tarde 
en que tendrá lugar la reserva, así como 
los subsiguientes dias 7 y S. verificán-
dose en este último la solemne procesión 
Se suplica á los hermanos, de orden del 
señor Rector, la puntual asistencia á es-
tos actos con el distintivo de la Archi-
cofradia, advirticmloles a] propio tiem-
po el deber de velar mientras esté ex-
puesta S. D. M., para lo cual se fijará 
Un turno con los hermanos que se ofrez-
can á ese objeto. 




De Obispo 63 se ha extraviado nn 
perrito fino, color carmelita; entien-
de por Chimbe. «rranficará á quien 
lo devuelva en Obispo 63 ó San Láza-
ro 227. 
1153 .1.2 
PARROQUIA M MONSSRRATE 
E l domingo "0 del corriente empiezan los 
7 Domíng-os del Sr. San José , con misa á 
las 8 y el rezo. Enero 27 de 1910. 
1000 8-29 
431 
El. señor D. José López Señen, ha 
establecido en el Vedado, calle L en-
tre .11 y 13, una gran fábrica de man-
[(Miuilla. productos alimenticios, gra-
sas y leche de vaca. 
liemos probaáó el principal nroduc-
(o de la fábrica, que es la imnitequi-¡ 
Hh marca " K l P a í s " y podemps asr-i 
guntr que es riquísinm, compitiendo i 
la clase, con las mejores marcas que | 
se importan en Cuba. 
rwpoirms mue'ha prosperidad á esa 1 
indtistna del país. 
Probad ol RÁJC 
C>BLANGRBNIBS 
época del destete 
licndas. . I 
De venta en las Drog-norfas y Farmaeraa. 
los A R A B E S 
jtiiños on ¡a 
personas do-
E 3 £ 3 3 -
L A S E Ñ O R I T A 
H A F A L L E C I D O 
Lxinisición del Saiiíísiiuo Sacramento 
Durante los tres días de Carnaval ha-
brá .Misa solemne con exposición de 
S. D. M. á las 8 y media a. m. y por la 
larde, íi las 5, rezado el Santo Rosario, 
Trisagio y demás preces, se hará la re-
serva^ El M-icrcoles de Ceniza la misa 
será á las 8 y media y predicará el se-
ñor Cura Párroco. 
1*266 m 3t-4 2111-5 
I G L E S I A D E B E L E N ' 
E l lunes 7. celebra la Congregac ión de 
las Animas sus cultos acostumbrados. Des-
pués de ia reserva se contará el responso 
final. A. M. D. G. 
E l domingo 6 do Febrero, á las ocho de 
la mañana, se le diríl la misa, que men-
sua lmenté se le ofrece A la Sant í s ima Vir-
gen de la Caridad del Cobro. So lf suoli-
ü 
Nacional..— 
Cineniatóiíi'a !'(> y Variedades.—Cua-
dro cómico de La Presa. — Corta tem-
porada. - Función por tandas. 
Presentación por primera vez en la 
fiaba 11a del ramoso Aparato de Pathé 
Si)icroniy,mo. 
A las ocho: vistas cineinatográfica.s, 
y la zarzuela en nn acto titulada Un 
hoho como hog muchos. 
A las Dá|v¿": distas einematográ ficas 
y representeción del pasatiempo cómi-
CO-lírico en nn acto que líeVA" el t í tulo 
de E l Pal mista Maravillosa, 
Y (lispiifísto su entierro })ara hoy, sábado, á las 
cuatro de la tarde, los que suscriben, herma 11a, herma-
na polítií-a, sobrinos y sobrinas y demás familiares y 
amigos suplican á sus amistades se sirvan concurrir á la 
casa mortuoria, Concordia número ^1, para acompañar 
el cadáver al Cementerio de Colón, donde se despide el 
duelo. 
Habana 5 de Febrero de 1910. 
Ana María Monserrat, viuda de Alonso.—Isabel Castellanos, viuda 
de Monserrat.—Enrique Monserrat.—Francisco Basterrechea (padre ó hi-
jo).—Francisco (íorriaríta.—Alberto Gómez Alonso.—-Agustín Arana.— 
Ledo, -lesos Marín Barraqué.—Dr. J. A. Meyra—Ricardo Palacio.— An-
tonio Gomarán .—P. Franciscano B. Lopategui. —-Dr. F. Rayuery. 
5e nuptlrti no ernteji rorreas. 
c-189 lt ,-4—lm-5 
bion ol Idlotn 
Método N'ovfsi 
122Í 
P R O F E S O R DK TXOJ./ER.—A Au^nstr.s 
Héjodo Novísimo, para 
c ía los on su Aoade-
Amlstacl 68, por Snn 
:•<! aprender pronto v 
és? Compre usted el 
13.-4 
i ^ Ü ñ X PROFESORA. INGLí&SA (de» Lbn-
dres) da clásófi á dovnicllio y en su morada 
á precios módicos: do idiomas que e n s e ñ a ft, 
hablar en cuatro meses, dibujo, mús ica 
• (piano y rriandonna) ó infitryeelón. Dejar 
¡ las sofias on Escobar 47. 
| 1132 1-2 
j ü n á PROFESÍ > i ÍA i • é M U C H A jjráSñt iéa 
en la ensoñí in/a , se ofreco para dar clases 
en sn dortiienítj á (ip corto n ti mero do ni-
ñas. También so híirTji ca-r^o do íiljfnnas 
clases r'«Tl icularos. Isabel Parri l la , Nep-
tuno 140, bajos. 
lOSS 8-1 
r>K MAXflOL GONZAI^ES M A R T E L , na-
tural de Palmas de Gran Canarias, desea 
saber sn hermano Antonio Oonzíllez Mar-
tel, que después de 9 meses de residir en 
Cuba regresa á Canarias, en donde espera 
tener noticias del solicitado. 
_J262 4-5 
PAÜA MANEJADORA, CON preferencia, 
ó criada do manos, desea, colocarse una jo-
ven peninsular que sabe atender niños con 
cariño: tiene buenas referencias y gana 3 
centones. Habana número 84. 
l-.'Se 4.5 
AGENCIA 1~DE AGUIAR 
Agrntar 71. Te lé fono 450, de .1. Alonso 
Facil i to toda clase de sirvientes d o m é s -
ticos de ambos -sexos: empleados, traba-
jadores, dependientes al comercio v las me-
jores crianderas.—Aguiar 71. 
1290 8-5 
SK S O L I C I T A UNA C R I A D A D E manos 
que sepa coser y so prefiere de mediana 
edad. Campanario l'S. altos. 
. 1294, • 4 ^ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E N EA ca^ 
lio do F y 'Ih. Vedado, qué sea peninsular 
_J_-'T'; * 4-g 
D E S E A C O L O C A R S E L'X C O C I N E R O v 
repostero con muy buenas referencias: co-
cina á la Españolo, francesa, y criolla. In-
forman: Morro GO. 1". de Colón, bodesra. 
^1 275 _4"5_ 
D í : s e a coi /.h • a ÚSE UN A J O V E N pen i iv> 
sular do criada do manos. Virtudes 17:>. in-
forman. 1271 4-5 
U N A ~ f Ó V E ÑT P E NI N SI V, Al i í > I'TseTv "co-
locarse de criada do manos ú inanejadoia: 
tiene quien la rocomionde y subo cumplir. 
Informan: Monte 145. 
1271 • 4-5 • 
UNA BUENA C O C r N E R A . F R A N C E S A , 
que sabe trabajar & la cubana, y o* exce-
lente repostera, desea una buena casa: y 
una criada de manos sin pretensiones. In-
fonnarfln en ol almacén do v íveres Am-
bos Mundos Groccry. Obispo 2 y 4, Te-
léfono IOS. 1269 1-5 . 
" c . \ ASI A T I ' O. "'.Bl ÍEN COC tNE RO. á i l 
españo la y criolla .solicita colocación en 
casa de familia ó do comercio, dando las 
10fiMoncias que so le exijan. Concordia nü-
merp 19, carnicería. 
1201 1-5 
:J S E O F R E C E U N • M. 
campo: les dos ontien 
ganadero y es pi-áctioi 
las: tionor. qttiei) "rê oi 
mas 2, Teléfono 3250, café. 
1259 j 4-5 
CRTAÍ tA D E : MANOS.—SE N B C í S l T A un? 
que sejia bien su obl igación y lanera bue-
n̂ ..-; rcforpuíMas. S" pa^ft buen sueldo. LT-
nea 93, esquina * S"., Vedado.. Te lé fono 
1258 4-5 
A3IK MIC A N N U K S ItÜft. 
RIMONIO para el 
n de cocina, éi de 
n̂ asuntos ag'rtoo-
rln por ellos. Ani-
se dos, 
cspaflol 5 
niños y ' 
dos denti 
en 1̂ Es* 
1278 
le 
1a Crlaaa (|ue nahlo m 
; so éno'arjruo Sel cyidi 
avenga ir á 'os Ssttarto.i Uñi-
• uno ó dos meses. Informes 
•id del Hotél do [ngiaterra. 
S E SOLK.'TT A 
una cocinera pata ppca familia, que ren-
ga roforoncias. Malecón 22. eSQUiPa á 'Ge-
nios. 1250 4-5 
POTKffiROi—9B DESEA lomar on arVléín* 
do uñó de r.o rabaIIcrías ó mfis. bien em-
pastado, ''oreado y con aguadas corrien-
tes poiinanontos. en las provincias do Ha-
bana. Matanzas ó Srfnta c iara, que tenga 
comunicncinnos fftcll'él». No yo irata con 00-
n-doros. Dirigirse por correo, con deta-
lles y precio por años, á ('. (:., y núní.19 
Nedafío. 1251 1-5 
~ VN .ioven^ksi'a ^oi, DESEA colocírííe 
en cas» particular ó estableoimi*>nto: tie-
110 quien lo ¡faranticc. Compóstela núme-
ro f'S. 1213 4-4 
Prtíparael^n de )s».h maiar laé aud compren-
den la P r l n e r a j Segunda Enseñanza , Ar'.t-
inétlca i lrrcant i l .y Tc'oec>"ar:a. Libros 
Ingreso 3p '.as carreras espec ia lo í y en «í 
Magisterio 
TiamfeiiSn ae 'ian claser. !r.á!y!4ui!ftí f r.rt-
lectivas para cinco ainmr.nF cr. ií«?tur.p M 
esQuina a Saü Nicolás, aiioa. por a t a NJco-
j ! . 
C. 2772 1 a 
de «indiana edad, ¿e^oftarse ri* cóel-
B*ra. Dan rai'én en M^rro 24 
1512 4.4 
•~"se" t5é¥ea *sXb¿f"e l . píCSaS^Wo "d« 
LA>Í8 Seijaí Cnres, su hermano lo solicita 
en Eal -ana 2S. 
1209 4-4 
12 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — M c i t o dé la mañana.- FeWero 5 do 1010. 
N O V E L A S CORTAS 
E L 
Lilis M a re i al ena ol alumno más so-
fiaitor de La Escuela de ri-ntnra. 
Todos los comipañoros lo querian, 
¡por su carácter bnmla.doso y tristo^y 
jos má.'8strps k ajiguraban un risiiefio 
porvenir iartis'tíico. 
VA so ecnskleraíb-a feliz con sus ipin-
éeka y el amor que Le brindaba la se-
ñorita Laura ^antillana, n pesar de lá 
oposicMím de sus padn'.s. (pie no per-
mitían sus anvores, por ser él mi po-
bre bohemio. 
Cu día el padre de la 
ñorón lleno de vanidad 
A la Srlta. Hi lar la Pérea Alderete. 
—'Entre usted. 
La criada salió de puntillas. Luis 
entró. » 
La. lin'bitat'ión llena de soiiubras, le 
hiao la impresión de la .capilla de uua 
con mislico recogHinento so 
lecho, 'Conno si fuera á un 
T O V K P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital , 1 
6 que t eñ i rán medios de vida pue-
den ras-arne leg-almento, escribien-
do coft s611o, muy formal v conflden-
Halmente al Sr. KOBLES, Apar ta -
do 1014 de correos. Habana — Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan tmi t r imonio con quien carezca 
de capital y sea mora l . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, a ú n 
para los í n t i m o s famil iares y aml-
1002 8-29 i i i 
T h e T r u s t Co. 
O F C U B A 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
C O M P R A 
Y V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
DINERO PARA HIPOTECAS 






su pl i -
ifrrimas en los ojos, qué fue-
ra á ver á su hija que .se moría llena 
de fiebres y tristezas... 
•Lloró al oir k triste noticia, y ven-
dendo su orgüílo de luchador infortu-
xuido. ipromeAió ir . 
11 
Luis Marcial, al otro día llegó 'á la 
casia. T'ba á ver á la enferma •adorad-a 
y su ¡pedio se llenó de iristeza. Cuando 
estuvo ante la puerta, tocó el .aldabón 
icón mano temiblorosa, y esperó emo-
eionado. 
Abrierón. La criiada lugareña lo re-
eonoeió en seguida, y le d i jo : m 
Si el señori to tiene la 'bondad de es-
perar, avisaré. 
Se puso á pasear de un lado á otro 
de la calía, iluminada-por una lámpara 
¡dé hierro forjado, que derraaniaba su 
luz sobre las iblaneas paredes, los mue-
bles y los bustos antiguos. . . 
La criada apareció. 
—La señori ta es tá un poco mejor. 
Venga us'íed conmigo 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
locarse de criada de manos, teclén lleva-
da. Informan: Uamparilla 5G puesto do 
frutas. 1136 4-2 
D E S E A N ¡COLOCARSE DOS séñpras • P ^ 
ninsularcs, una para criandera y la otra | 
para cocinera, la criandera tiene i meses i D I N E R O EN H I P O T E C A E n esta c'udad 
y su niña es muy robusta, tienen buenas 
referencias, no tienen inconveniente en eá-
lir al campo. Informarán: Befnaza 43-
i m _4-2 _ 
D E S E A C O L P C A R S E UNA qoclriera, •: p»-
ninsular, (/ue sabe coeinar fl. Ja francesa 
y española., teniendo Inu nos Informoa de 
las casas en donde lia trabajado. San ÍA-
¿aro 269. 1120 4-2 
~ l F p 6 Y J o r ^ " u N ' r m T n ^ 
sea practico en el servieio y ten ¿ a reco-
mendación de casas donde íiaya reciente-
mente servido por alprún tiempo. Sueldo: 
3 centenes, sin ropa limpia. Virtudes 27, 
de 1 íl 4. 1110 4-2 
UNA J O V E N DK C A N A R I A S desea co-
locarse de criada de manos: sabe cumplir 
con su obl igación y tiene quien la garan-





Oyó la voz apagada de Laura que 
murmuraba: 
—Agradezco mucho t u visita. Estoy 
•algo mejor. 
Sonreía la enferma, en la somibra, 
con la ea'beza pálida hundida en las 
almohadas. Oon movimiento lento sa-
có una mano de debajo de las sábanas, 
la eual él tbesó con pasión, murmaran-
do : 
— i Laura, Laura ! ¡ Adorada mia! 
Ella cerró los ojos, como para sen-
t i r más la caricia. 
Después lo miró un instante, ponien-
do su manió en su cabeza, y con voz 
que moría, mientras brillaba -en »us ; í ^ . f , , ^ " ' ^ no v ™ T X ? r J ¡ ^ h w * 
prirse por correo íl Recaredo Feito, San R a -
fael 1391/2. 
1110 4 - 2 _ 
S^ S O I J C I T A UÑA SIRVIPÍNTE para" 1 a 
limpieza y cocina. Tasa de tres personas. 
3 centenes y ropa limpié.. Tiene que dor-
mir en la colocación y traer referencias. 
San T/ázaro 31 A, altos. 
1108 4-2 
del .7 al 8 por 100: Cerro, Vedado y Jésúa 
del Monte, del S al 12 y para el campo del 
1 Í U V * " '''S'H'ola, Empedrado 38, de 2 & 4. 
4 
CASA B A R A T A . EN L O MAS AUTO de 
Jesús del Monte. Se vende en $7,500 m. a. 
una hermosa, nueva y elegante casa de 
mamposter ía y azotea, agua corriente y 
suelos finos y todos los adelantos moder-
nos, á una cuadra de la calzada, mide 14 
metros por 40. Informa, su dueño en Sol 
4, cuarto 23. 1009 8-29 
Se vende una •en un pumo muy céntr i -
co de esta capital, por no poderla atender 
su rUioño. Informan: Luz 31. 
995 15-29E 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
D I N E R O E N P A G A R E S , en Hipotecas, en 




facilito dinero sobre alquileres. Orbón, 
•ja 32. 
1R-1E 
Un ¡oven de 21 años de edad 
Acaba de salir de la Academia, con prác-
tica en Teneduría de Libros y nociones de 
mecanograf ía , desea ocupar puesto de Axi-
M a S e t e s í f i É l i k i e s í o s 
ojos una lágrima, le d i j o t r i s t e m e n t e : 
—¡ Cuanto te quiero! Y pensar y sa-
•ber que voy á morir pronto. 
Callaron. Un silencio profundo rei-
naba en la estancia. Un Cristo eoloea-
do' en uim urna, era el mudo testigo 
de aquella triste entrevista. De pronto 
ella, por un esfuerzo se incorporó en 
el lecho', y le d i j o : 
—Vete. No quiero que me veas mo-
ri r . . 
Ilaiblaba en tono S u p l i c a n t e , qiie i habla francés , no correctamente, ''av 
t • i -i informe» en Galiano 123, Mueblería. 
Luis obedeció. 
UNA C R I A N D E R A D E L A R A Z A de co-
lor, desea colocarse á media ó leche ente-
ra: es robusta y tiene quien la identifi-
que. Calzada núm. 03, Vedado. 
1107 4-2 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A colo-
carse en' casa de moralidad: sabe cortar y 
coser con perfección, vestir y peinar y 
A iso é 
i Vná(¿ Una flnoa de veinte y elneo eíi-
bnllerlMH á muy poca distancia de la ciu-
ciaü de Santa Clara, perteneciendo dos ca-
bal lerías & los Egidos de Santa Clara y el 
resto al barrio del Purial , término muni-
cipal de la Esperanza y linda por el Nor-
te con fincas de don Fernando Arias, do-
ña Adela Anas y don Gonzalo Ruiz; por el 
Este con fincas de la propiedad de don A r -
turo Ledón; por el Sur con finca de don 
Ramón Artime y por el Oeste con terre-
nos de doña Cleofa Mora, doña Lutgarda 
Ruiz y el cal lejón del Purial . Para infor-
mes dirigirse al señor E . González Bobes, 
Camnanario número 105, Habana. 
1288 15.5F 
Dos casas, una. en San Rafael y otra 
en Lampari l la: trato directo. Informes en 
Co'ón núm. 3. altos, de 7 á 9 y de 11 á f. 
991 , S-29__ 
i : s < u ; a n a s ? a ( o.v 
Se vende una antigua bodegfi, sola en 
las cuatro esnuinas. no paga alquiler, ca . 
lies de mucho trAnsito y A, una cuadra de 
los e léctr icos . Informes, N. Gayo1., E . Gui-
ral 47, Guanabacoa. 
856 15-25E__ 
" E N SAN D I E G O D E LOS Baños íP inar 
del Río) se vende una finca de 6 cabal ler ías 
coa maderas y cu jes y la cual atraviesa 
la carretera central. Informan: Real nú-
mero 31, Playa de Marianao. 
866 16.25E 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transaccionfas sobre 
propiedades urbanar y rúa t l cu» . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hlpotecrs desde el 7 por 100 y 
en t o í a s cantidades. 
Escritorio: Amargura, número 11, do 3 á 5. 
A -TI. 2 3. 
4 
ÜJ-NÍÍJOió í í 
LA ISLA Bp 
BRANDIEKE Y C:Iv~?. 
i m m 
i io(5 4-2 
UNA PPJNINSITLAR D E M E D I A N A edad, 
desea colocarse de cocinera, ft, la española y 
criolla, teniendo buenas referencias. Ma-
loja núm. 22. 1144 4-2 
D E S E A CÓLOCARSE~UNA J O V E N espa-
ñola de criada de manos: sabe coser y 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
la recomiende. Manrique número 218. 
1141 4-2 
—Adiós—dijo. 
Y estrechó La mano con ternura. 
T i l 
Tres meses después LuLs Marcial, 
Era una mujer de fresca juventud, ! triunfaba como artista. Un .cuadro su-
lle.na de carnes, do andar tardo y de 'V0' ^ r&presentaba una mujer jóven, , 
oj-os vivos y dulces. en 811 lech<)' titulado La ' •Enferma"! COPAS, VASOS, V A J I L L A S DE 
A l llegar á una puerta, la criada se ! llQht& sido premiado con medalla de | CEISTAL Y PORCELANA, así como 
oro, en una Exposición. | 
Los periódicos elogiaban su trhm- PLAT0S- TAZAS y demás PIEZAS 
fo- I SUELTAS, tiene el mejor surtido y 
Y él en una tarde gris, siempre I los ios más v,entajosoSi 
triste y sena'dor. fue 'al cementerio a 1 
l lorar sobre la tumba de la amada, y 
á hablarle de su triunfo á aquella al-
ma, que había inspirado su pincel, lle-
detuvo, y dijo 
—Paso delante para anunciar al se-
ñorito. 
Una voz suave, la voz de Laura, 
llamó del interior. 
—¡ Susana! 
Sintió Luis entonces la t i r furiosa-
mente ol corazón. Sentía algo así, co-
mo nn Ibaño de felicidad sobre su espí- i nando su ^ " ' b r e de gloria, 
r i t u . 1 Rafael Vignier. 
DESEA COLOCARSE 
una señora joven, española , en corta fami-
lia, para criada de manos: no le importa 
ayudar á cocinar, prefiriendo dormir en su 
casa. Informan en Cienfuegos núm. 46. 
1207 4-3 
U N J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A co-
locación de cocinero en casa de comercio 
6 particular: tiene buenas recomendacio-
nes. Informarán: Zulueta 36, vidriera. 
1211 4.4 
DESEA SABER 
de Manuel Martínez Somoza, su hermano 
Agust ín , en Consulado número 105. 
1218 4-4 
S E S O L I C I T A UN P O R T E U O de no más 
edad de 40 años, que sepa cumplir con su 
obl igac ión y que tenga referencias. I n -
formes: Prado número »0. 
1208 4-4 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S ~ d e -
sean colocarse: tienen quien las recomien-
de. Darán razón: San Pedro 20, fonda "Las 
Cuatro Naciones." 
1246 5-4 
UNA C O C I N E R A D E M E D I A N A edad, ca-
talana, desea colocación en casa de mora-
lidad: cocina á la e spaño la y criolla. Dia-
ria número 14, á todas horas. 
_ J 183 _4.3 
A N T I G U A A G E N C I A D E OOLOCACIONES 
de Roque Gallego, Aguiar 72. Facilito 
crianderas, sirvientas, servientes, depen-
dientes, cocineras, cocheros, aprendices y 
grandes cuadrillas de trabajadores. Te lé -
fono 486. 1182 4-3 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de 
criada de manos ó manejadora: sabe cum-
plir con su obl igación y tiene recomenda-
ciones. Informes: Carmen 4. 
1178 4-3 
SE SOLICITA 
una manejadora para un niño de 14 días. 
L ínea esquina á G. Vedado. 
1171 4-3 
La Casa de Hierro " E L F E N I X , " 
O'Reilly 51 y Obispo 63. 
Teléfono 560. 
477 fb. 5 
. S E V E N D E L A CASA E S C O B A R 29, en-
tre Lagunas y Animas, tiene sala, saleta, 
5 cuartos bajos y 2 altos. E s de manipos-
tería y mosáicos . gana 14 centenes v con 
poco dinero puede producir 28. Informará 
su dueño. Y número 19, Vedado. Allí mismo 
le informarán de otra casa que se vende 
en el mejor punto del Vedado. Trato di-
recto con el comprador. 
1253 4-5 
" " C A S A ^ D E H U E S P E D E S . — S E traspasare! 
contrato de una que tiene j u c h a s babita-
ciones y varios abonados (\ comer. I n -
forman: Muralla núm. 2A, Barbería. 
1281 8-3 
S O L A R E S E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres de 
gravamen situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H . Redding en Aguiar 100. 
1225 26 F-4 
Vendo una hermosa casa de nueva cons-
trucción, altos y bajos, á dos cuadras de 
los muelles. ?18,000. O'Reilly 23, de 2 á 5. 
1243 8-4 
V E N D O UNA F I N C A D E 3 eabal ler ías , 
con frente á la carretera, á 4 k i l ó m e t r o s 
de la Víbora, buena casa de vivienda, fru-
tales y agua. Informa N. Ruiz, Paula 67, 
de 1 á 2.. 1239 4-4 
á todos aquellos que pertenecieron al Ejér -
cito español de Ultramar y tengan pen-
dientes sus Abonarés ó gestiones de cobro, 
pueden pasar por Neptuno núm. 191, " L a 
2«. Especial," donde les informarán los 
Sres. Durán y Castro. 
1140 15-2F 
UNA E X C E L E N T E L A V A N D E R A desea 
colocarse en una btiena casa particular: 
sabe cumplir con s\i obl igac ión. Darán r a -
zón en Villegas 125. 
1139 4-2 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS jóvenes es-
pañolas para camareras ó criadas de ma-
nos: sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
nen buenas referencias de las casas en 
donde han servido. Darán razón: Mura-
lla 89, altos. 1095 4-1 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N UN cocinero y 
repostero en casa particular 6 de comercio, 
pudiendo ir al campo. Tiene quien respon-
da por su conducta. Informan en Es tre -
lla 131. 1150 4-2 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S P A R A C O S E R 
á máquina, que lleven la costura á su ca-
sa y la traigan, si son dos ó tres en una 
familia, las prefiero. O'Reilly 80. 
1244 4-4 
C O C I N E R O . — S E S O L I C I T A U N buen co-
cinero blanco 6 de color. Si no es bueno 
que. no se preesnte. Vedado, calle G esqui-
na á 15, Casa "Villa Magda." 
1240 4-4 
Se ofrece para toda ciase de trabajos do 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances, llquidaclonea etc. Nep-
tuno 66 esquina á. San Nicolüo. titos, por 
Ban Nicolás. 
Solici 







•y uno que sea activo y práct ico pa-
?r art ícu los de primera nec«sidad, 
mente á l:od£gueros. Amargura 16, 
v. 1206 4-4 
•O D E M A N O S . — D E S E A colocarse 
nsuXaiv práctico en el servicio y 
cobrador 6 cosa análoga . Infor-
le 11 núm. 20, entre J y K , Te lé -
>7, Vedado. 
4-4 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colo-
carse de camarero 6 criado de manos, en 
casa de buena familia: sabe cumplir bien 
con su obl igación y tiene buenas recomen- | 
daciones. Lampari l la 69, esquina á Ber- ¡ 
naza, carnicería. 1168 4-3 teniendo buenas referencias de su 
ta. San José núm. 4. 
B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E , en Cien-
fuegos. en un punto céntr ico de la ciudad, 
una casa de alto y bajo de mamposte-
ría y toda la insta lac ión sanitario, propia 
para establecimiento, por ser de esquina. I n -
forman en Víbora 416. E n la misma se 
vende una bomba y hierros de un moli-
no de viento Dundy. 
1210 8-4 
una hermosa cama de caoba estilo Impe-
rio. Informan en San José 6. 
1277 4-5 2_ 
~ ~ S E "~VÉÑD]>5~UÑ~PIANQ'' fabricante R i -
chard, muy barato, por tener luto. E s t á 
nuevo, pues se acaba de comprar. Tiene 3 
pedales y de cuerdas cruzadas. Precio: 50 
centenes. Lagunas 60, letra J , se puede ver 
y tratar. 1252 4-6 .• 
S E " V E N D E ~UÑ MAGNIFTCO PIANO en 
doce centenes, tiene muy buenas voces, se 
puede ver á todas horas en Lealtad le-
tra A, esquina á Sitios. 
1216 Í l i _ 
Gran ulano con 4 i w k uso 
E n Arsenal' 24 se vende un gran piano 
con 4 meses de uso y de grandes voces. So 
da muy barato, por ausentarse la familia. 
1202 4-3 
B l ' E X A OCASION 
Se vende muy barato un juego de sala 
Reina Regente, de majagüa, uno de come-
dor id., un juego mimbre fino, juego de 
cuarto, lámparas , cuadros y otros varios 





trucción. Se ve 
núm. 28, ba"jos 
VENDE Una r v in . . m I , , A 'náfii,: 
P i P l E T A R 
mlorm 
es la .única pintura que .plle(j 
ger las rejas y demis hierros 1 
casas, Pídala en todas las ferrebi 
y si no la encuentra pídano¡la di!1 
mente 
P i a n i o l y C a g i g a 
C A M I S i 
A precios razonables en E l Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
403 1-F 
&Am DE DH &Rfl PIÁHO 
Se vende muy barato un gran piano de 
cuerdas cruzadas y de grandes voces, es tá 
casi nuevo. San Lázaro 129, bajos. 
1201 4-3 
P I A N O 
Alemán, arpa y clavijero de hierro, cuer-
das cruzadas y todo de caoba, costó en fá -
brica $450 y se da en treinta centenes. C u -
ba 37. barbería. 1054 8-1 
B I L L A R E S 
E N L A H A B A N A 
Se vende una casa cerca de los muelles 
y de varios centros comerciales, trato di-
recto con su dueño. Calzada del Cerro nú-
mero 444, de 12 á 4 de la tarde. 
1196 4-S 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea co-
locarse en casa de familia 6 de comercio, 
conduc-
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , aclima^ 
tada, desea colocarse en esta ciudad,^ en 
casa de familia 6 de comercio, teniendo 
quien la garantice. Sitios núm. 46. 
1166 4-3 
1090 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de criada de manos: no se coloca 
menos de tres centenes y tiene buenas re-
comendaciones. Informan en Cruz del P a -
dre núm. 2. 1164 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R recién lleíra-
da, deSea colocarse de manejadora ó cria-
da de manos: tiene buenas referencias. 
Neptuno número 157, altos. 
1051 4-1 
E N G U A N A B A C O A 
Se vende una casa grande de mampos-
ter ía con un solar anexo bien cercado, 
agua de Vento, luz eléctrica, trato direc-
to con su dueño. Calzada del Cerro nú-
mero 444, de 12 á 4 de la tarde. Se ven-
de barata. 
1197 4-3-
D E S E A N C O L O C A R S E , UN J O V E N con 
conocimientos nara escritorio y una crian-
dera á media leche, ambos peninsulares y 
con referencias. Villegas núm. 105, cuar-
to núm. 8. 1163 4-3 
V I C E N T E G A . K C I A 
Agente de negocios. Vende, muy bara-
tas, bodegas, cafés , fondas, panaderías , car-
nicerías , kioscos de bebidas y toda clase 
de establecimientos, de todos precios, den-
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A la- ! tro y fuera de la Habana. Casas y solares 
vandera para lavar en casa particular: tie- : en todos los barrios, fincas de campo, gran-
ne quien la recomiende. San Juan de Dios , ês y chicas, donde se pidan. Dinero para 
número 4, altos, informan. hipotecas, alquileres y pagarés . De 8 á 9, 
1147 
SE SOLICITA 
una criada de mano, blanca, para el servi-
cio de dos personas. No hay niños . Amar-
gura 33, altos interiores. 
1158 4.3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A co-
cinera peninsular, en casa particular ó es-
tablecimiento: sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien la recomiende. Amis-
tad 136, cuarto 23. 
1287 4-4 
UNA J O V E N PENIÑSIILAR D E S E A co-
P A R A C R I A D A D E MANOS desea colo-
carse una joven peninsular que tiene quien 
la garantice. Lampari l la núm. 69, frutería, i 
1167 4-3_ 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O del ¡ 
señor Saturnino Salazar Helguera. Lo so- ! S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E manos de 
l icita su hermano A_ntonio para un asun- I buena presencia y que sepa_su obl igación, 
to que le interesa 
mero 14. 1199 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E manos 
para servicio de comedor, que sepa servir 
bien á la mesa y tenga buenas recomenda-
ciones, sin lo cual que no se presente. 
Prado número 29, altos. 
10í)7 j 4-1 
SÉ S O L I C I T A , P A R A ' UNA F I N C A de 
campo (cerca de Artemisa) una buena co-
cinera peninsular para cocinarle á una 
persona sola y hacerle los quehaceres de 
una casa. Si no sabe su oficio y no tie-
ne recomendaciones, es inúti l se presente. 
Sueldo 4 centones y rojm limpia. Infor-
marán en Cuba núm. 64, de 1 á 3. 
1149 4-2 
Teniente Rey 49, barbería. De 3 á 4, Amar-
gura 20, García. 1167 4-3 
Dirigirse á Oficios nú-
4-3 
UNA M U C H A C H A PENINSULA. R desea 
colocarse de criada de manos 6 manejado-
ra, en casa de moralidad. Informan en 
San Miguel 175, altos. 
1192 4.3 
sabe cumplir 
: O'Reillv 25, 
locarse de criada de manos 
con su obl igac inó . Domicili 
faltos. 1249 ( 4-4 
S E S O L I C I T A - U N A C O C I N E R A que sea 
formal, sepa su obl igación, duerma en la 
casa y traiga buenas referencias. E s pa-
ra una familia muy corta.. Sueldo: $15-90 
oro. Vedado, calle A esquina á la calle 13. 
1 2 50 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A y una 
criada de manos que sepan cumplir con su 
oblisraclón. San Miguel 149. 
1230 4-4 
SE~SOTllcTTA~LTÑA C R I A D A ~ D E maños! 
gallega. Sueldo: tres centenes y ropa lim-
pia; en la misma se vende un carretón de 
mano nuevo. 1228 4-4 
UNA SEÑORITA ESPAÑOLA desea^erT-
contmr una casa de moralidad, para coser 
toda clase de costuras 6 acompañar á a l -
guna señora ó señori ta y - limpiarle la ha-
bitación: tiene informes de donde ha ser-
vido. Informarán: Gloria 204. 
1227 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA pe-
ninsular para manejadora, teniendo refe-
rencias. Informarán en Amargura 46. 
1198 4.3 
Informan: Be lascóa ín entre Rastro y Cam-
panario, Almacén de Tabaco. 
114S • 4-2 
SE SOLICITA 
una cocinera, sólo para hacer el almuer-
en Obispo 56, altos. 
8-1 
zo. Informan  
1068 
S E O F R E C E UN MATRIMONIO español 
para cocineros, juntos. Informarán: Calle 
de San Pedro número 12, Fonda " L a Do-
minica." 1190 4.3 
" ~ S E S O L I C I T A UÑA C O C I N E RA-pei^Tsu^ 
lar que ayude en los quehaceres. Sueldo: 
3 centenes. Cárdenas número 66, altos. 
ns6 . DIRIGIRSE A JOSE CAMEJO, 
E N TODOS LOS PUEBLOS DE L A 
I S L A NECESITAMOS AGENTES 
PARA PROPONER U N NEGOCIO, 
HONRADO Y DE GARANTIAS. 
E N M A N R I Q U E , D E S A L U D á San R a -
fael, vendo 1 casa antigua con sala, sale-
ta, 4 cuartos. $2,120; en Cárdenas otra, 
también antigua, y á dos cuadras del Par-
que. Figarola, Empedrado 38, de 2 á 4. 
1175 4-3 
P O T R E R O . - V E N D O UNO E N L A Provin-
cia de la Habana, de 10 Va cabal ler ías , cer-
cado, río y pozo, gran palmar, guayabal, á 
344 leguas de esta ciudad, por calzada, y 
ferrocarril eléctrico. Figarola, Empedrado 
38, de 2 á 4. 1174 4-3 
E N SAN NICOLAS V E N D O 1 CASA mo-
derna, alto y bajo, con sala, saleta, 2 ven-
tanas, 3 cuartos, en el alto igual, á la bri-
sa, escalera de mármol. $600 y $8,200 hipo-
teca; en Campanario otra igual con 4 cuar-
tos bajos y 4 altos, inmediata á Neptuno. 
Figarola, Empedrado 38, de 2 á 4. 
1172 4-r 
S E V E N D E , P A R A Q U I E N CON poco di 
ñero quiera establecerse, una Tienda de Se 
dería y Quincalla, surtida y con buenos al 
matostes, con puertas correderas de cris-
tal, en la calle Real de Regla. Informes 
en Lampari l la 94, después de las ocho de 
la noche. 1187 S-í 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse de era ida de manos ó cocinera en 
casa de corta familia, prefiriendo en el 
Veda.do. Informan ( 
mero 315, carnicería. 
1221 
P A R A C R I A D A D E MANOS solicita co 
locación una joven peninsular que tiene 
quien responda por ella: no hace manda-
dos. Compostela núm. 110, altos. 
1185 4-3 
E N E C E S I T A N 
buenas Oficialas de Vestidos. Aguacate 41. 
1203 4-3 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A que 
sea formal y tonga buenas referencias. 
Dos centenes y ropa limpia. O'Farr i l l nú-




UNA J O V E N l á -
manos ó manejado-
D E S E A C O L O C A R S 
ninsular, de criada de 
ra. Informan en Cienfuegos casi esquina 
á. Misión, Accesoria B» 
1230 4-4 
P A R A C U I D A R A UNA SEÑORA ó los 
quehaceres de un matrimonio, desea colo-
carse una. señora sola, del pa í s y que pue-
de ayudar á coser: tiene buenas referen-
cias. Galiano núm. 5. 
1184 4.3 
U N J A R D I N E R O E N G E N E R A L , con mu-
chos a ñ o s de p r á c t i c a , se ofrece para casa 
particylar ó para el campo, en provincias-
t a m b i é n a r reg la jardines. Informes- Jar-
dín Diamela, Calle 23 esquina á J, T e l é f o -
no!) 117. Vedado. 1181 g-S 
DESEA COLOCARSE UN H O M B R E - de 
mediana edad, ele criado ó portero de una 
casa respetable: tiene inmejorables reco-
mendaciones y es p r á c t i c o en el servicio 
San Rafael 33, i n fo rman . 
1180 , 4.3 
"Tina b u e ñ a c o c í ñ r r a p e i ^ ñ s u l a r , 
fnrnial , desea colocarse en casa pa r t i cu -
lar ó establecimiento: sabe su oblisración 
y tie,n.e quien la recomiende. Informes-
Calzada del Monte 12, altos. 
4.3 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O de ma-
nos 6 portero, un muchacho peninsular de 
19 años : tiene buen carácter y quien lo re-
comiende. Informarán en Estre l la 89. de 
9 6 10_^de_2_á 4. 1154 4-3 
UNA E N F E R M E R A , G R A D U A D A , ofre^ 
ce sus servicios en casas particulares. I n -
forman: Corrales 80. 
1152 8-3 
MONTE 69, H A B A N A . 
8-30 
í m mmi mmm 
E n la azotea de la casa Paula núm. 2, hay 
una pobre señora muy enferma y angus-
tiada con el alquiler del cuarto, imploran-
do caridad. 1036 6-30 
V E R D A D E R A GANGA. S E V E N D E la 
moderna casa Manrique 163, de alto y ba 
jo, dos ventanas, con 8 varas de frente por 
45 de fondo. Precio: $11,500. Da el 9 por 
100 libre. Su dueño, en los altos de la 
misma. 1 205 6-! 
E N T A M A R I N D O S E V E N D E una cuar-
tería , esquina á Rodr íguez y San Benigno 
tiene agua y e s tá toda alquilada; se ven 
den solares, también en Rodríguez . In 
forman en la misma, el dueño, y en F o -
mento letra Z. 
1134 4-2 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de la 
joven Juliana Durán y Camazo, que en la 
guerra res idía en Ceiba Mocha, Provincia 
de Matanzas. L a solicitante es su prima 
Severina Durán, nue reside en Gloria 27, 
Habana. 909 10-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA peninsular pa-
ra eriandera, á leche entera, de un mes: 
tiene mucha salud. Aguila 72. 
1151 4-3 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A manejadora, 
con recomendaciones, para ir á servir al 
campo á un buen ingenio. Presentarse en 
la calle 15 entre 2 y 4, Vedado. 
1124 4-2 
UNA B U E N A L A V A N D E R A Q U E trabaja 
á la perfección, se hace cargo de lavados 
y planchados en su domic iño . Tiene re 
comendaclones. Informes: J e s ú s del Mon 
te 269. 1129 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A CRIANDIÍRA 
peninsular, do tres meses, con su niño, no 
tiene Inconveniente en Ir al campo. Tiene 
quien la recomiende. Informes: Be lascóa ín 
86, Bodega. 1133 4-2 
S E S O L I C I T A 
Un criado de manos, de color, que presen-
te buenas referencias. J e s ú s del Monte 312. 
1126 4.2 
Rafael Duharte, Perito Químico de la F a _ 
cuitad de París . Conoce azucarer ía y po-
see -los idiomas ing lé s y francés . Dir ig lr-
íí» á " L a Pluma de Oro," de Gutiérrez Her-
manos, Estrada Palma baja 17, Santiago 
de Cuba. 
C 298 26-25E 
S E D E S E A S A B E R el paradero de don 
José Valcárcel López, que en Marzo del 
año próximo pasado res idía en esa. Puen-
tes Grandes. Real 92, su Hermano Cons-
tantino Valcárcel López. E l solicitado pue-
de dirigirse al Agente del D I A R I O en 
Zulueta. 
C 294 15E.,23 
D i n e r o é H i p o í e c a s 
S E V E N D E UNA CASA N U E V A , próxima 
al Colegio de Belén,"de dos pisos y sobre 
la azotea tres habitaciones, con todo el 
servicio. E s t a rentando 20 centenes; se da 
en venta, en $11,500 6 se toman en hipo 
teca $8,500, no se trata con corredores. I n 
forman en Aguila núm. 143. 
1125 8-2 
S E V E N D E N A P L A Z O S . Hay toda cla-
se de efectos franceses recibidos directa-
mente. Viuda é hijos de J . Forteza, Te-
niente Rev 83, frente al Parque del Cris 
to. Habana. 974 . 78-28E 
A L M A C E N D E P I A N O 
de los acreditados fabricantes Boisselot. de 
Marsella, Lenoir Freres y Hamilton. se ven 
den al contado y á plazo. Se alquilan des 
de $3 en adelante, se afinan y se hacen to 
da clase de composiciones, garantizando los 
trabajos. A'da. é hijos de Carreras, Telé 
fono 691. Aguacate 53. 
678 Pe 19 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E N dos bi-
llares nuevos, uno grande y otro chico, con 
todos los utensilios nuevos. ,Se ven é in 
firman: Oficios número 54. Café. 
1102 8-1 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O juego de 
cuarto de ma.iagüa maciza, compuesto de 
cama imperial, escaparate de lunas bise-
ladas, vestldor ó cómoda, lavabo y mesa de 
noche, completamente nuevo. Informan en 
?anta Ana número 14A, Jesús del Monte. 
819 15.23 
O í C J i i J E S 
A U T O M O V I L 
Se vende uno casi nuevo de I I . P. 24, ga 
rantizando su buen estado y funcionamien-
to. Se dá en muy módico precio. Puede 




C A J A P A R A CAUDALE 
Se vende una do tamaño 
nueva. Informes: Luz 31. 
1283 
Melocotones. Perales y Manzanos i 
Cy. docena, remisión • gratis á cuate 
punto de la Isla. Especialidad en } 
Jos y plantas de todas ciases. Por 
centavos en sellos mando semillas 
tá logos gratis. Juan B. Carrillo, M 
deres 11. I207 MJ 
para marcar ventas sistema alemán, H 
barata. De venta á $40. en Obispo H 
Uicoy. Habana. 1 N3 M 
NOGALES 
Los tengo inmejorables, acabadas de 
gar. Se venden en la bodega "El Cañó: 
Calzada de Jesús del Monte esquina á 
cito, para las personas de gusto t 
ñero. 977 20-:ü 
i . ¿Js 
psn loe A.nuiicics Franceses son 1m i 





c u r a i n m e d i a t a 
c o n i o s POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
Laboratorios " E S O O ", BAISIEÍTS (Fraasl 
Y" e n T o d a s B u e n a s .Farmacias 
Curación, con r l Elixir DupeijmT, 
del Sr Di agüe 
atacado de Tuborcnlosis piüiaonaj 
Kl 6' D.-J.-li. l)lAQi:K, n.;p el folo?r,ibaí)l 
representa, es Aigilanlc del Municipio de ru 
Ü i l 
C A R R E T O N E S D E V O L T E O : se venden 
cuatro muy baratos. También tros cueba-
rones escrepas. Informes: calle Y núme-
ro 19, Vedado, entre g». v 11a. 
1255 4-5 
C O C H E S Y A R R E O S . — S e vende un tra.p. 
dos y cuatro asientos, con pomas, nuevo. 
Un boggi en iguales condiciones, dos tron-
cos, arreos, uno amarillo, otro negro, en 
Morro núm. 10, proceden de tren particular, 
todo muy barato. 
1191 4-3 
S E V E N D E U N H I L O R D 




P A J A R O S 
S E V E N D E UNA B A R B E R I A muy bue-
na, de las mejores de la Habana. Infor-
man: Monte 135, Vaciador. 
1135 4-2 
B U E N A OCASION. Se vende muy bara-
to y en buenas condiciones, un E s t a b l e c í , 
miento de Ropa. Sastrería . Camiser ía y 
Confecciones, situado en el centro de esta 
capital, pag-a poca renta. Para más in-
formes, Orbón, Cuba 32, Oficina. 
806 I5-30E 
L a casa do la calle de Revillagigedo nú-
mero 39, en la misma informarán. 
1031 9-30 
D I N E R O 
Por tener que ausentarse por enfermo, 
vende el Ledo. Pefia su Oficina de F a r m a -
cia establecida hace diez y siete años en 
la calle de Aguila esquina á Maloja. nú_ 
mero 136, frente á la calzada del Monte. 
Se garantiza al comprador hacerse rico en 
dos años con sólo la venta de una espe-
cialidad de la casa con marca registra-
da. 
Para Informes dirigirse á la Farmac ia 
del Ledo. Manuel Peña ó á la Droguer ía 
del doctor Sarrá. 
905 
^ SI D E S E A U S T E D UN BUIíN negocio 
Clarines cantadores, 20 pajareras de ca-
narios 5 canariaB, casados, loa hay con ni-
dos, buenos pichones y una jaula " de nogal 
para canarios cantadores. para adornar 
una sala, es de mucho lujo, para personas 
de gusto y dinero, no hay otra igual en la 
Is la . Se vende todo muy barat ís imo. E m -
pedrado 73, esquina á Monserrate. 
1272 , 4.5 
S E V E N D E ITN H E R M O S O caballo de sie-
te cuartas de a l z a d a á propósito para pa-
sear en los carnavales: se vende por te-
ner que ausentarse su dueño. Informan 
en Infanta 30. 1284 8-5 
P A J A K O S 
Se compran en grandes cantidades to-
meguines de la tierra y del pinar, negri-
tos, mariposas pintadas, aztllejoa pintados, 
ruiseñores , aparecido de San Diego y va-
rias clases extranjeras. Muchos y en" bue-
nas condiciones. Calzada del Monte 290. 
1193 6-3 
P"R0PI0S P A R A E L P A S E O ' D E Carna-
val. Se venden un caballo americano acli-
matado, un milor francés de medio uso, 
arreos de tronco y limonera, frañeeséá! 
O'Reilly 53. 1204 4-3 
en U lioK.i de Trabajo. Na-u. en i.alrs j . r 
MarilimosM'ii y vive me » . c W ' w ) 
Ku 18.12. baciendo el »ervici.> luiütar " i | 
bi-omiuilis (inc cuidó mal. Ll ' l "„„ ]cS¡on9 
,<x.8 ai auscultan;- observe 'll'« .tcn'f '"¡nii 
UilM-rculosas que ,„ m ii.U.an ' ' J^.r' . /^pa 
deiTclio v la base de! ¡/.otucnl... J 0Ma.\ ,)0llr| 
muclio. estaba 1n.1v «Icbil y ^"'''^''V ^ r U ^ 
noche, I.c dolían las losas '^}l^Ai'X¿&io6Í 
Mi l.-alamicnio a based.'ELIXIR DUPE*»^ 
emne/.o por mejorar su estado y cu , , .lieliu 
b r r d c n U el S- Diaquc estaba <••>" ' ' ^ co3 
curado. Me penniiio el publicar sl' ^ ¡¿,,1* 
objeto de que 9u-va de c ^ u i p l o a ^ ^ J 
5. S,..arcde^.e:sine¿¡3| 
«Jid.-ra •!•• lm-:., vodo, Ur > g l i c w - . . ^ ' ' ^ ,:1 « 
prov Taml.. I.i ¡.•m-HUMi d.' aiUHoxiaas IM» .̂«í 
s " vin 11 í 11 *'o. Kl fr.v.-.. .1- K Ixir Pii!..-vn"« afi 
.i«l iiMUiui.-nio de 'a lubeiculosis c»H'̂ »<f " 
Uhpeyi-.a.x se v-a do „.R(.v> I 
En la lia baña : Dro ítreria Sari 1, T c m e n t ^ ^ 
Máquinas de vapor de 10 á 15 caballos, 
con sus chimeneas, so venden dos en muy 
buen estado en Zanja y Lealtad. 
C 452 30-4F 
Por alhajas y prendaM de a lgún valor á 
mñdico Interés, surtido de prendas, mue-
ble sy ropas 6. precios b a r a t í s i m o s ; se su- j 
¡Ol^a el rescato 6 prorrogar los contratos 1 vea esta casa de huéspedes , oue sin dar 
-.eneldos en el presente mes: se compran i comidas deja 15 centenes mensuales. Nep-
mnoMes. E n L a ^ Tres Hermanos, Consu ! tunr. número 35, altos. 
lado 9A y 96. 710 26-20 . " 985 8 28 
Máquina de vapor francesa de 30 caba 
l íos de fuerza y tina caldera horizontal, i 11 
glesa, de 40 caballos, con 
todo en buen estado, se vend 





S E V E N D E UNA P I ^ Ñ T A - ^ m ¿ l ^ r a - i ^ : 
ra la fabricación de chocolate con lodos 
sus accesorios y maquinaria. Se da b-n-n-
ra por cambiar de giro su dueño. Tam-
bién se venden tres turbina;; f r a n r . s , ' 
ra azúcar. Informan y pueden versa eíi 
Falgneras núm. S, Cerro. 
1146 S-2 
C1NCENTRAD0 É INALTERABLE 
Recomeiiísado por e! Cuerpo 
en el íratnmíanto de ia 
TUBERCULOSIS - , c 
DIARREAS CRONICA 
CONVALECENCIAS 
EXCESO DE TRABAJO: 
DEBUIDAD 
A T R m A J M í M I ! ^ 
Por mnvnr - Établissementa BYLA I ^ .̂  
en GENTTLLY cerca def AJ*» 
VÉndtse en todas las t>tier̂  
Farmncias y 
inum-nt,. y K ^ ' ^ B I ^ 
del 1) 1 A U I O D K Va<i«, 
Tcuieutc Rey i 1 * 
